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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
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ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral 4.065 163 1.950 6.178
Trimestral 2.460 98 975 3533
Ejemplar ejercicio corriente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
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SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Astorga
Notificación liquidación y puesta a disposición sobrante su­
basta Y CANCELACIÓN EMBARGO BIENES INMUEBLES COMO EXCE­
DENTE DE SUBASTA
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Recaudador de la Demarcación 
de Astorga del Servicio Recaudatorio de la Excma. Diputación 
Provincial de León.
Hago saber: Que no siendo posible practicar notificación al deu­
dor por resultar desconocido y en ignorado paradero, en cumpli­
miento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 
de diciembre, General Tributaria, en su nueva redacción dada por la 
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, mediante el presente anuncio se 
le cita para que comparezca por sí o por medio de representante en el 
lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que le 
sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento 
que le afecta.
Procedimiento: Procedimiento ejecutivo de apremio adminis­
trativo.
Deudor: José González Pedresa.
Domicilio fiscal: Calle Llama de Dios, 17, de 24740 Truchillas.
Lugar y plazo de comparecencia: Los interesados o sus repre­
sentantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de 
esta Demarcación Recaudatoria de Astorga, calle del Pozo, número 
2, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles 
de que de no comparecer en dicho plazo la notificación se entenderá 
practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del 
vencimiento del mismo.
Actuaciones que se notifican:
-Liquidación de débitos y aplicación del producto de los bienes 
enajenados, entrega de los justificantes de pago de los débitos rea­
lizados y del remanente líquido a favor del deudor, que asciende a 
la cantidad de 260.062 pesetas.
-Providencia acordando la cancelación de embargo de bienes 
inmuebles como excedente de subasta celebrada.
Advertencia: Conforme previenen los artículos 148.5 y 168.4 
del Reglamento General de Recaudación, se declara ultimado el pro­
cedimiento, con la advertencia de que transcurrido el plazo de com­
parecencia el remanente líquido a favor del deudor resultante de la li­
quidación practicada se consignará en la Caja General de Depósitos 
de la Excma. Diputación de León a disposición del señor Presidente, 
a fin de que pueda ordenar la devolución, si fuera reclamada.
Astorga a 29 de noviembre de 2000-Firma (ilegible).
10267 5.500 ptas.
Confederación Hidrográfica del Duero
Secretaría General
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEL CANON DE REGU­
LACIÓN Y DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN DELÁGUA 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL 
ESLA-VALDERADUEY
Sometidos a información pública los valores para el canon de 
regulación del río Forma y para las tarifas de utilización del agua en 
los canales de la Junta de Explotación del Esla-Valderaduey, resultantes 
de los estudios económicos realizados, y transcurrido el plazo concedido 
para aquélla sin que se hayan formulado reclamaciones contra los 
mencionados valores o, en su caso, desestimadas las formuladas, 
esta Presidencia, a la vista de lo dispuesto en los artículos 302 y 309 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, ha acordado aprobar el canon de re­
gulación y las tarifas de utilización del agua en el ámbito de la Junta 
de Explotación del Esla-Valderaduey correspondientes a la campaña 
de 2000, en las fechas y por los valores que a continuación se indican, 
con fundamentación en tales estudios económicos. Se ordena a la
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Secretaría General que proceda a la emisión de las correspondien­
tes liquidaciones, que, para general conocimiento, y sin perjuicio de 
su notificación a cada afectado, se publicarán en extracto junto con esta 
resolución -que es síntesis de todas las resoluciones aprobatorias re­
feridas- en los mismos boletines oficiales en los que se publicaron 
los estudios económicos, sin perjuicio también de su difusión a tra­
vés de los Ayuntamientos, de las Comunidades de Regantes en cuanto 
entes corporativos que integran obligatoriamente a los usuarios y de 
otros medios que considere convenientes.
Fecha resol. Tramo o canal Valor aprobado
Canon de 
Regulación
15-12-00 Río Forma 3.458 ptas./ha real o equivalente
15-12-00 Canal de Arrióla 10.367 ptas./ha realo equivalente
Tarifas de 15-12-00 Canal M.l. del Formal‘Fase 6.793 ptas./ha real o equivalente
Utilización 15-12-00 Canal M.I. del Forma 2* Fase 1.043 ptas./ha real o equivalente
del Agua 15-12-00 Canal del Esla 6.207 ptas/ha real o equivalente
El importe mínimo de cada liquidación resultante por canon o 
tarifa, cuando ésta se realice individualmente y no a la Comunidad de 
Regantes, será de 1.000 ptas. El importe resultante de las liquida­
ciones será objeto de incremento del 4% en concepto de tasa por ex­
plotación de obras y servicios (23102) convalidada por Decreto 
138/1960, de 4 de febrero (BOE del 5).
La naturaleza económico-administrativa de cada una de las re­
soluciones aprobatorias, de las que ésta es síntesis, las hace suscep­
tibles de ser impugnadas mediante recurso de reposición potestativo 
regulado en el Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, que 
podrá interponerse ante esta Presidencia en el plazo de quince días a 
contar desde esta publicación, y también mediante reclamación eco­
nómico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo 
Regional de Castilla y León, en el mismo plazo, de acuerdo con los 
trámites y procedimiento establecidos en el reglamento regulador 
de estas reclamaciones, aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de 
marzo, no siendo posible simultanear ambas vías de impugnación.
Valladolid, 15 de diciembre de 2000.-E1 Presidente, Carlos Alcón 
Albertos.
RELACIÓN DE USUARIOS SUJETOS AL PAGO DE LA TARIFA DE 
UTILIZACIÓN DEL AGUA DE 2000 DE LA COMUNIDAD DE RE­
GANTES DEL CANAL DE ARIOLA
(1) Hectáreas reales o equivalentes.
(2) Regulada en el art. 106 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, mo­
dificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre.
(3) Tasa por Explotación de Obras y Servicios, convalidada por Decreto 
138/60, de 4 de febrero (BOE del 5).







REPRESA 0001 ALLERALLER.ANSEL.MA 0,38 3.939 158 4.097
REPRESA 0002 ALLERALLER.GRACINIAN0Y3 0,84 8.708 348 9.056
REPRESA 0003 ALLERLLAMAZARES,ABUNDIO 0,37 3.836 153 3.989
REPRESA 0004 ALLER LLAMAZARES, MATEO 0,36 3.732 149 3.881
REPRESA 0005 ALLER PUENTE BENITO 055 5.702 228 5.930
REPRESA 0006 ALLER PUENTE LAUDELINA 058 6.013 24! 6254
REPRESA 0007 ALLER PUENTE VALERIO 2,08 21.563 863 22.426
REPRESA 0008 ALLER ROBLES, MARIA JOSEFA 0,90 9.330 373 9.703
REPRESA 0009 ALLERTORICES,AMELIA 020 2.073 83 2.156
REPRESA 0010 ALLERTORICES.HDOSJA1ME 031 3214 129 3 243
REPRESA 0011 ALLERTORICES, ILUMINADA 023 2.384 95 2.479
REPRESA 0012 ALONSOBLANCOJUL1OYHNO. 0,08 1.000 40 1.040
REPRESA 0013 ALONSOF1DALGO. BENITO 0,49 5.080 203 5283
REPRESA 0014 ALONSO GARCIA. PAZ 1,68 17.417 697 18.114
REPRESA 0015 BARDAL ROBLES, MELCHORA 0,91 9.434 377 9.811
REPRESA 0016 BLANCOALLER,ADORACION 1,87 19.386 775 20.161
REPRESA 0017 BLANCOALLER, MARIA 0,94 9.745 390 10.135
REPRESA 0018 BLANCOLLAMAZARES.ALADINO 053 ■5.495 220 5.715
REPRESA 0019 BLANCO PUENTE CONCEPCION 0,46 4.769 191 4.960
REPRESA 0020 BLANCO REGUERA. DOLORES 058 6.013 241 6254
REPRESA 0021 BLANCO REGUERA, MARTIRIO 037 3.836 153 3.989
REPRESA 0022 BLANCO REGLERA.REST1TUTO 021 2.177 87 2261







REPRESA 0023 BLANCO REGUERA, SABINO 0,69 7.153 286 7.439
REPRESA 0024 CASTRO GUTIERREZ HDOS.MAT1AS 0,09 1.000 40 1.040
REPRESA 0025 CASTRO ROBLES, ARG1MIRO 0,15 1555 62 1.617
REPRESA 0026 CASTRO ROBLES, HONORINA 0,23 2.384 95 2.479
REPRESA 0027 CASTRO ROBLES, ILDELITA 0,11 1.140 46 1.186
REPRESA 0028 CASTRO ROBLES, MARIAANGELES 0,07 1.000 40 1.040
REPRESA- 0029 DE LA PUENTE ROBLES, ESTUDITA 0,24 2.488 100 2.588
REPRESA 0030 DE LAPUENTE RODRIGUEZ,ANGELA 0,15 1.555 62 1.617
REPRESA 0031 DIEZ LLAMAZARES, LAUDEL 0,90 9.330 373 9.703
REPRESA 0032 DIEZ LOPEZ FRANCISCO 0,11 1.140 46 1.186
REPRESA 0033 DIEZ ROBLES. ESPERANZA 0,13 1.348 54 1.402
REPRESA 0034 FERNANDEZPUENTE, EUGENIO 0,80 8.294 332 8.626
REPRESA 0035 FIDALGO GONZALEZ LUZDIVINA 1,10 11.404 456 11.860
REPRESA 0036 GARCIABLANCO, PORFIRIO 0,33 3.421 137 3558
REPRESA 0037 GARCIABLANCO.RAIMUNDA 0,42 4.354 174 4.528
REPRESA 0038 GARCIABLANCO, RICARDO 0,35 3.628 145 3.773
REPRESA 0039 GARCIALLAMAZARES, DESIDERIO 0,37 3.836 153 3.989
REPRESA 0040 GARCIAPUENTE GERMAN 1,58 16.380 655 17.035
REPRESA 0041 GARCIAPUENTE HONORINA 1.19 12.337 493 12.830
REPRESA 0042 GARCIAREGUERA,JEREMIAS 1,75 18.142 726 18.868
REPRESA 0043 GARCIA REGUERA, NATIVIDAD 1,50 15.551 622 16.173
REPRESA 0044 GARC1ASERRANO, BENEDICTO 0,04 1.000 40 1.040
REPRESA 0045 GARCIA VIEJO, RICARDO 1.65 17.106 684 17.790
REPRESA 0046 GONZALEZ GONZALEZ, ANSELMO 0.60 6.220 249 6.469
REPRESA 0047 GONZALEZ GONZALEZ, M1 ALBINA 0,72 7.464 299 7.763
REPRESA 0048 GUT1ERREZGONZALEZ PATRICIO 2.80 29.028 1.161 30.189
REPRESA 0049 JUNTA VECINAL REPRESA, 2,52 26.125 1.045 27.170
REPRESA 0050 LLAMAZARES BARDAL, JOSE 0,20 2.073 83 2.156
REPRESA 0051 LLAMAZARES ROBLES, ADONINO 0,41 4.250 170 4.420
REPRESA 0052 LOPEZ MIRANTES, EULOGIO 0,31 3.214 129 3.343
REPRESA 0053 MARTTNEZGONZALEZJOSEY5HNOS. 1,05 10.885 435 11.320
REPRESA 0054 MARTINEZ RODRIGUEZ SATURNINA 0,23 2.384 95 2.479
REPRESA 0055 PUENTE BARDAL, OLIVA 0,32 3.317 133 3.450
REPRESA 0056 PUENTE BARDAL. REGINA 0,32 3.317 133 3.450
REPRESA 0057 PUENTE BLANCO, VICENTE 0,36 3.732 149 3.881
REPRESA 0058 PUENTE FERNANDEZ GREGOR1OY5HN 0,15 1.555 62 1.617
REPRESA 0059 PUENTE GONZALEZ, ORFELINA 0,64 6635 265 6.900
REPRESA 0060 PUENTE PUENTE, ANDRES 2.00 20.734 829 21563
REPRESA 0061 PUENTE ROBLES, AMANCIO 2.81 29.131 1.165 30.296
REPRESA 0062 PUENTE ROBLES. FELISA 0.28 2.903 116 3.019
REPRESA 0063 PUENTE ROBLES, FLORENTINA 2,W 21.149 846 21.995
REPRESA 0064 PUENTE ROBLES, INES 0,87 9.019 361 9.380
REPRESA 0065 PUENTE ROBLES, MARGARITA 0,50 5.184 207 5.391
REPRESA 0066 PUENTE ROBLES, ONESIFORO 0,33 3.421 137 3.558
REPRESA 0067 PUENTE RODRIGUEZ, BALBINA 0,11 1.140 46 1.186
REPRESA 0068 REGUERA ROBLES, JERONIMO 0,95 9.849 394 10.243
REPRESA 0069 REGUERA ROBLES, 1EODORINO 0,23 2.384 95 2.479
REPRESA 0070 ROBLES GARCIA. MATEO 1.66 17.209 688 17.897
REPRESA 0071 ROBLES MIRANTES, E1ELVINA 0.32 3.317 133 3.450
REPRESA 0072 ROBLES PUENTE, MAR1AJESUS 0,10 1.037 41 1.078
REPRESA 0073 ROBLES VIEJO, JUSTIN1ANO 0.09 1.000 40 1.040
REPRESA 0074 SANCHOCASTRO. CARMEN 0.26 2.695 108 2.803
REPRESA 0075 TORICES BLANCO, HOS.CONSTANTINO 0.16 1.659 66 1.725
REPRESA 0076 TORICES GARCIA, ANASTASIO 1.62 16.795 672 17.467
REPRESA 0077 TOR1CES PUENTE. JOSE 0.90 9.330 373 9.703
REPRESA 0078 TORICES PUENTE, JUANITA 0,34 3.525 141 3.666
REPRESA 0079 TORICES PIENTE PLACIDIA 1.23 12.751 510 13261
REPRESA 0080 TOR1CES ROBLES, REINALDO 0,10 1.037 41 1.078
REPRESA 0081 VIEJO ALLER. ROSA 0,73 7.568 303 7.87!
REPRESA 0082 VIEJO GARCIA, CONCEPCION 0,63 6531 261 6.792
REPRESA 0083 VIEJO GARCIA, LICESIO 0,88 9.123 365 9.488
REPRESA 0084 VIEJO GARCIA, OLEGARIO 3.61 37.425 1.497 38.922
REPRESA 0085 VIEJO GARCIA, PRADEL1NA 0.82 8.501 340 8.841
REPRESA 0086 VEJO GARCIA, VALENTINA 0,76 7.879 315 8.194
REPRESA 0087 VIEJOORDAS.HDOS.ISAAC 0,05 1.000 40 1.040
REPRESA 0088 VIEJO PUENTE, HONORINO 0,07 1.000 40 1.040
REPRESA 0089 VEJO TORICES,REMEDIOS 0.32 3.317 133 3.450
STA.COLOMBADELCURUEÑO 0090 ALLER CASTRO, MARCELINO 0.80 8.294 332 8.626
STA.COLOMBADELCURUEÑO 0091 ALLER FERNANDEZ, FRANCISCO 0.52 5.391 216 5.607
STA.COLOMBADELCURUEÑO 0092 CASTRO ALLER, LEODEGARIO 0.26 2.695 108 2.803
STA.COLOMBADELCURUEÑO 0093 DELAPUENTEGARCIA.JOSEMARIA 2.59 26851 1.074 27.925
STA.COLOMBADELCURUEÑO 0094 DEZGONZALEZ OVIDIO 1.40 14514 581 15.095
STA.COLOMBADELCURUEÑO 0095 DIEZ ROBLES, IGNACIO 0,67 6.946 278 7.224
STA.COLOMBADELCURUEÑO 0096 DIEZ ROBLES, NESTOR 0,67 6.946 278 7.224 ,
STA.COLOMBADELCURUEÑO 0097 DEZ RODRIGUEZ, JULIO 0,51 5.287 211 5.498
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DIEZ VALLADARES, ANTONIO 
ESPINOSA VALDES, TEOFILO 
FERNANDEZGAGO.ANGELINAT.HNS 
FERNANDEZ LOPEZ MILAGROS 
FERNANDEZ MARTINEZ. LEONCIO 
PERRERAS CAMPOS, ANICETO 
FLECHAS FLECHAS. RITA 
GAGO FERNANDEZ, ARACELI 
GAGO GONZALEZ, ANDRES 
GAGO GONZALEZ VISITACION 
GARCIAGAGO.MARIANERI 
GARC1ASUAREZONOFRE 
GONZALEZ CASTRO, AUDELINA 
GONZALEZ DIEZ JJOSE 
GONZALEZ ESCAPA ELADIO 
GONZALEZ ESCAPA. OBDULIA 
GONZALEZ GARCIA, ANGELA 
GONZALEZ GARCIA MIGUEL JOSE
0,38 3.939 158 4.097
0,74 7.672 307 7.979
1,21 12544 502 13.046
1,82 18.868 755 19.623
0,61 6.324 253 6577
1,47 15239 610 15.849
0,55 5.702 228 5.930
0,24 2.488 100 2.588
0,90 9.330 373 9.703
0,80 8.294 332 8.626
0,64 6.635 265 6.900
0,87 9.019 361 9380
1,08 11.196 448 11.644
0,33 3.421 137 3558
0,83 8.605 344 8.949
0,86 8.916 357 9.273
0,17 1.762 70 1.832
0,16 1.659 66 1.725
0,17 1.762 70 1.832
0,35 3.628 145 3.773
0,79 8.190 328 8.518
0,83 8.605 344 8.949
0,13 1.348 54 1.402
0,23 2.384 95 2.479
0,12 1.244 50 1.294
0,24 2.488 100 2.588
0,44 4 561 182 4.743
0,14 1.451 58 1509
0,52 5.391 216 5.607
1,27 13.166 527 13.693
0,15 1.555 62 1.617
0,51 5.287 211 5.498
0,17 1.762 70 1.832
1,52 15.758 630 16.388
0,33 3.421 137 3.558
0,49 5.080 203 5.283
0,35 3.628 145 3.773
0,19 1.970 79 2.049
0,32 3.317 133 3.450
0,44 4 561 182 4.743
0,61 6.324 253 6511
1,11 11507 460 11.967
0,66 6.842 274 7.116
0,63 6.531 261 6.792
0,20 2.073 83 2.156
0,45 4.665 187 4.852
2,45 25.399 1.016 26.415
0,33 3.421 137 3.558
0,35 3.628 145 3.773
0,50 5.184 207 5.391
0,46 4.769 191 4.960
0,28 2.903 116 3.019
1,61 17.002 680 17.682
1,31 13581 543 14.124
0,14 1.45! 58 1.509
0,17 1.762 70 1.832
0,31 3.214 129 3.343
0,49 5.080 203 5.283
0,27 2.799 112 2.911
0,79 8.190 328 8518
0,53 5.495 220 5.715
0.64 6.635 265 6.900
0,11 1.140 46 1.186
0,47 4.872 195 5.067
0,63 6531 261 6.792
7,29 75575 3.023 78598
0,19 1.970 79 2.049
0,31 3.214 129 3.343
0,47 4.872 195 5.067
0,76 7.879 315 8.194
3,06 31.723 1.269 32.992
0,65 6.739 270 7.009
0,26 2.695 108 2.803
0,60 6.220 249 6.469
0,13 1.348 54 1.402
0116 
0117 GONZALEZGONZALEZHORACIA 
0118 GONZALEZ GONZALEZ LUZDIVINA 
0119 GONZALEZGONZALEZM’PILAR 
0120 GONZALEZGONZALEZPERONILA 
0121 GONZALEZ LLAMAZARES, FEDERICO 
0122 GONZALEZ ROBLES, AMELIA 
0123 HERRERO DEL BLANCO, ANTONIO 
0124 LLAMAZARES GARCIA, PETRONILA 
0125 LOPEZ ANCLADA, MARIA AFRICA 
0126 LOPEZ GONZALEZ ERNESTINA 
0127 LOPEZ ROBLES. MARIAPAZ 
0128 MARTINEZ GARCIA FELINA 
0129 MARTIÑEZGARCIA.SINFORIANO 
0130 MASACOMUN, 
0131 MIRANTES DIEZ, ROSAURA 
0132 OTERO JALON, HDOS. ESTEBAN 
0133 OTERO JALON, HDOS. GODOFREDO 
0134 REYVALPAR1S,BALBINA 
0135 ROBLES FERNANDEZ GREGORIA 
0136 ROBLES FERNANDEZ HDOS.EULALIA 
0137 ROBLES FERNANDEZ LAURA 
0138 ROBLES FERNANDEZ PAULINO 
0139 ROBLES GONZALEZ HDOS. ANIBAL 
0140 ROBLES GONZALEZ VICENTE 
014! ROBLES JALON, MAXIMO 
0142 ROBLES LOPEZ FRANCISCO 
0143 ROBLES LOPEZ ROBUSTIANO 
0144 ROBLES MARTINEZ,LIONIO 
0145 ROBLES RUIZ FERNANDO 
0146 ROBLES RUIZ MANUEL 
0147 ROBLES VIEJO. MARIAANGELES 
0148 RUIZ ALLER. PLACIDO 
0149 RUE GARCIA, CARLOS JAVIER 
0150 RUIZ GONZALEZ ETELVINA Y OTRO 
0151 RUE ROBLES, S1NFOR1ANO 
0152 TRAPEROFERNANDEZOLEGARIA 
0153 TRAPERO FERNANDEZ PIEDAD 
0154 TRAPERO GARCIA, SERVILIO 
0155 URDIALESGONZALEZFROILAN 
0156 VALVUENAFERNANDEZ1EODORO 
0157 VIEJO GONZALEZ LUCIO 
0158 VIEJO GONZALEZ LUZDIVINA 
0159 VIEJOGOXZALEZ, RAMIRO 
0160 VIEJO NICOLAS, HDOSELEGUNDA 
0161 VIEJO ROBLES, ANUNCIACION 
0162 ALLER GARCIA. JAVIER 
0163 ALLER GONZALEZ LAZARO 
0161 ALLER LLAMAZARES, ABUNDIO 
0165 ALLER LLAMAZARES. MATEO 
0166 ALLER LLAMERA FRANCISCO 
0167 ALLER LLAMERA MANUEL 
0168 ALLER LOPEZ. HDOS BENITO 
0169 ALLER ROBLES, MARIAJOSEFA 
0170 ALONSOGARCIAEMIGDIO 
0171 ALONSO GARCIA PAZ 
0172 ALONSO GUTIERREZ. GUMERSINDO
SUR TASA
T. MUNICIPAL DELA FINCA N’LIQ APELUDOS Y NOMBRE DEL USUARIO SUJETA T.UA 23102 TOTAL
(1) (2) (3)
VlLLAFRUELASANaRSECOS 0173 ALVAREZHIDALGO,JOSE ANTONIO 0,76 7.879 315 8.194
VlLLAFRUELASANaRSECOS 0174 ALVAREZV1LLAFAÑE,MARCEL1ANO 0,18 1.866 75 1.941
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0175 BALBOA DIEZ EVANGEL1NA 0.16 1.659 66 1.725
VlLLAFRUELASANaRSECOS 0176 BALBOA GONZALEZ DAVID 0,17 1.762 70 1.832
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0177 BAYONRODRIGUEZJUAN 0,21 2.177 87 2.264
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0178 BLANCO PUENTE, MARIA 0,39 4.013 162 4.205
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0179 BLANCO REGUERAS, RESTITUTO 2.80 29.028 1.161 30.189
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0180 CABALLEROMARTINEZ,FELISA 0.83 8.605 344 8.949
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0181 CAMACHO LOPEZ,JUAN M. 0,85 8.812 352 9.164
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0182 CAMPILLO DIEZ, ADONINO 0,03 1.000 40 1.040
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0183 CAMPILLO DIEZ, DOMINGO 0,57 5.909 236 6.145
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0184 CAMPILLO DIEZ, ERMELINDA 0,05 1.000 40 1.040
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0185 CAMPILLO DIEZ, FRANCISCO 0,11 1.140 46 1.186
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0186 CAMP1LLOGARCIA, AQUILINA 0,13 1.348 54 1.402
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0187 CAMPILLO NICOLAS, AUDELINA 1.11 11.507 460 11.967
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0188 CAMPOS CAMPOS, ARSENIO 1.72 17.831 713 18.544
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0189 CAMPOS CUESTA, AN1ANO 0,40 4.147 166 4.313
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0190 CAMPOS LLAMAS. ARGENTINA 0,07 1.000 40 1.040
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0191 CARBAJOCASADO, FLORENCIO 0,72 7.464 299 7.763
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0192 CARCEDOCARCEDO, GREGORIO 2.57 26.643 1.066 27.709
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0193 CARCEDO DIEZ, AMADEO 0,33 3.421 137 3.558
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0194 CARCEDO LOPEZ GIL 0,37 3.836 153 3.989
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0195 CARCEDO LOPEZ, M1GUEL-EUGEN1O 0,32 3.317 133 3.450
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0196 CARCEDO ROBLES, GREGORIO 0.29 3.006 120 3.126
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0197 CARCEDO ROBLES, HDOS MICAEL 0.51 5.287 211 5.498
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0198 CARCEDO ROBLES, HDOS.NORBERTO 1,45 15.032 601 15.633
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0199 CASCALLANAF1DALGO, GREGORIA 0,69 7.153 286 7.439
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0200 CASTRO ALVAREZ ROSARIO E HIJOS 0,49 5.080 203 5.283
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0201 CASTRO CAMPOS, ADELINA 0,78 8.086 323 8.409
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0202 CASTRO DIEZ NESTOR 0,75 7.775 311 8.086
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0203 CASTROGARCIA,M‘ERESVITA 0.08 1.000 40 1.040
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0204 CASTROGONZALEZ,CARMELITA 0,65 6.739 270 7.009
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0205 CASTROGONZALEZ. CESAREO 1,36 14.099 564 14.663
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0206 CASTRO GONZALEZ, FILOMENA 0,46 4.769 191 4.960
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0207 CASTRO GONZALEZ, HORACIO 0.44 4.561 182 4.743
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0208 CASTROGONZALEZ, ROSALINA 132 24.051 962 25.013
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0209 CASTRO LLAMAZARES, ESPERANZA Y HNS 0,32 3.317 133 3.450
VlLLAFRUELASANaRSECOS 0210 CASTRO LLORENTE RUBEN 4,91 50.902 2036 52.938
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0211 CASTROLOPEZ, BERNARDO 1.56 16.173 647 16.820
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0212 CASTRO MIRANTES, JULIAN 1.09 11.300 452 11.752
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0213 CASTRO ROBLES, AMELIA 2.05 21.252 850 22.102
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0214 CASTRO ROBLES, ILDELITA 0,40 4.147 166 4.313
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0215 CASTRO ROBLES, SATURNINO 7,51 77.856 3.114 80.970
VlLLAFRUELASANaRSECOS 0216 CASTRO RODRIGUEZ, D1OMEDES 0,49 5.080 203 5.283
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0217 CASTRO RODRIGUEZ, FROILAN . 0,49 5.080 203 5.283
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0218 CASTRO RODRIGUEZ, VALERIO 1,73 17.935 717 18.652
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0219 CASTROZAPICO, BERNARDO 0,57 5.909 236 6.145
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0220 CAÑONGARCIA,ANGEL TOMAS 0,54 5.598 224 5.822
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0221 CRESPO GONZALEZ MARIAENAR 0.43 4.458 178 4.636
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0222 DASILVAGASPAR. JOSE MARIA 0.06 1.000 40 1.040
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0223 DESCONOCIDOS, 0.63 6.531 26! 6.792
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0224 DIAZ LLAMAZARES, NOEMl Y HNO. 0.36 3.732 149 3.881
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0225 DIEZDELAMORAL, LUCIO 0,45 4.665 187 4.852
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0226 D1EZDELAMORAL,PETRA 0.45 4.665 187 4.852
VILLAFRLELASANCIP.SECOS 0227 DIEZ GARCIA HDOS.FRANCISCO 0,72 7.461 299 7.763
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0228 DÍEZGARCIA, JUAN JOSE 0,68 7.050 282 7.332
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0229 DIEZ GETINO, MAXIMO 0,15 1.555 62 1.617
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0230 DIEZ GONZALEZ LUIS 0.70 7.257 290 7547
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0231 DIEZGUTIERREZ, AURELIA 0,34 3.525 141 3.666
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0232 DIEZLOPEZ FRANCISCO 0,49 5.080 203 5.283
VlLLAFRUELASANaRSECOS 0233 DIEZLOPEZ JOSEFA 1,40 14.514 581 15.095
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0234 DIEZ LOPEZ TERESA 1.29 13.373 535 13.908
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0235 DIEZPITÑTE,ARSELA 0.38 3.939 158 4.097
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0236 DIEZ PUENTE, GUADALUPE 1.02 10.574 423 10.997
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0237 DIEZROBLES.MARIALUZ 0.25 2.592 104 2.696
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0238 DIEZMUÑ1ZALIQUELUIS ENRIQUE 0.51 5.287 211 5.498
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0239 ESPINOSAF1DALGO, DOMINGO 0,18 1.866 75 1.941
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0240 FERNANDEZ CAMPOS, AURELIA 0.22 2.281 91 2.372
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0241 FERNANDEZ CAMPOS, AVELLNO 0.40 4.147 166 4.313
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0242 FERNANDEZ CAMPOS. CLOTILDE 0.28 2.903 116 3.019
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0243 FERNANDEZ CAMPOS. EUSEBIO 0.34 3.525 141 3.666
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0244 FERNANDEZ CAMPOS, RICARDO 0.38 3.939 158 4.097
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0245 FERNANDEZCARCEDO.EPLMENIDES 0,94 9.745 390 10.135
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0246 FERNANDEZ CASTRO, CLAUDIOYHNO 0,21 2.177 87 2.264
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0247 FERNANDEZFERNANDEZ JOSE 0,43 4.458 178 4.636
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V1LLAFRUELA.SANCIP.SEC0S 0248 FERNANDEZ FERNANDEZ, POLICARRO 0,15 1355 62 1.617
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0249 FERNANDEZ GARCIA HELIODORO 0,26 2.695 108 2.803
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0250 FERNANDEZGARCIA, ISABEL 0.84 8.708 348 9.056
VILLAFRUELA,SANCIP.SECOS 0251 FERNANDEZ GARCIA ISABELYHNO 0,47 4.872 195 5.067
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0252 FERNANDEZ GONZALEZ, CONSUELO 0,21 2.177 87 2.264
VILLAFRUELA,SANCIP.SECOS 0253 FERNANDEZ GONZALEZ ROSA 2,11 21.874 875 22.749
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0254 FERNANDEZ LLAMAZARES, AQUILIO 0,70 7.257 290 7.547
VILLAFRUELA.SANCIRSECOS 0255 FERNANDEZ ROBLES, FLORA 0,24 2.488 100 2.588
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0256 FERNANDEZ ROBLES, SEGISMUNDA 1,74 18.039 722 18.761
VILLAFRUELA.SANCIRSECOS 0257 FERNANDEZ ROBLES, VALERIANO 1,17 11129 485 12.614
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0258 FERNANDEZRODRIGUEZ.AUDELIO 0,74 7.672 307 7.979
VILLAFRUELA.SANCIRSECOS 0259 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ED1CTA 0,38 3.939 158 4.097
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0260 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIAN 1,62 .16.795 672 17.467
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0261 FERNANDEZTASCON.HDOS.EUTIMIO 0,14 1.451 58 1.509
VILLAFRUELA.SANCIP.SECOS 0262 PERRERAS FERNANDEZ, LAUREANO 0,88 9.123 365 9.488
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0263 PERRERAS PERRERAS, ANDRES 1,57 16.276 651 16.927
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0264 PERRERAS PERRERAS, ESTHER 0,07 1.000 40 1.040
VILLAFRUELASANC1P.SEC0S 0265 PERRERAS PERRERAS, GENOVEVA 0,17 1.762 70 1.832
VILLAFRUELASANCIP5EC0S 0266 PERRERAS PERRERAS, JERONIMO 0,43 4.458 178 4.636
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0267 PERRERAS PERRERAS. VICTORIANO 0.18 1.866 75 1.94!
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0268 HERRERAS GOMEZ MANUELA 0,23 2.384 95 2.479
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0269 PERRERAS GONZALEZ MARTAYHNA 0,76 7.879 315 8.194
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0270 PERRERAS LOPEZ DELFINA 0,11 1.140 46 1.186
VILLAFRUELA.SANCIP.SECOS 0271 PERRERAS LOPEZ FORTUNATO 0,13 1.348 54 1.402
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0272 PERRERAS ROBLES, FRANCISCO 0,62 6.428 257 6.685
VILLAFRUELASAXCIRSECOS 0273 PERRERAS ROBLES, JACINTO 0,79 8.190 328 8.518
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0274 PERRERAS ROBLES, LUP1CINIO 0,62 6.428 257 6.685
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0275 PERRERAS ROBLES, OLVIDO 0,43 4.458 178 4.636
VILLAFRUELA.SANCIRSECOS 0276 PERRERAS ROBLES, PAULINO 1,11 11.507 460 11.967
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0277 PERRERAS ROBLES.SEGUNDO 0,12 1.244 50 1.294
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0278 FIDALGO GUTIERREZ, LEONILA 0,41 4.250 170 4.420
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0279 RDALGO LLAMAZARES, RICARDO 0,66 6.842 274 7.116
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0280 FIDALGO LLAMAZARES, SATURNINO 0,38 3.939 158 4.097
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0281 RDALGO LLAMAZARES,TEODORÍNA 0,48 4.976 199 5.175
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0282 RDALGO LLAMAZARES, VICTORIA Y HNO. 0,35 3.628 145 3.773
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0283 RDALGO LOPEZ DEMETRIO 1,29 13.373 535 13.908
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0284 RDALGO ROBLES, MIGUEL 1,52 15.758 630 16.388
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0285 GARCIA BALBOA EULOGIO 0,31 3.214 129 3.343
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0286 GARCIA BALBOA, LICINIO 0,31 3.214 129 3.343
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0287 GARCIA CASTRO, HIGINIO 0,42 4.354 174 4.528
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0288 GARCIACASTRO,JUSTO 0,42 4.354 174 4.528
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0289 GARCIA CASTRO, TOMAS 0,42 4354 174 4528
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0290 GARCIA DE LA FUENTE, CONRADO 0,39 4.043 162 4.205
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0291 GARCIA DE LA FUENTE, ELICERIO 1,28 13.270 531 13.801
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0292 GARCIA DIEZ DANIELA 0,44 4.561 182 4.743
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0293. GARCIA DIEZ ENEDINA 0,03 1.000 40 1.040
VILLAFRUELASAXCIRSECOS 0294 GARCIADIEZ ENGRACIA 6,00 62.202 2.488 61.690
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0295 GARCIADIEZ TOMAS 0.54 5598 224 5.822
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0296 GARCIA DIEZ VITALINA 0,60 6.220 249 6.469
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0297 GARCIAGARCIA FRANCISCO 0,36 3.732 149 3.881
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0298 GARCIAGARCIA HERON1MIDES 1,85 19.179 767 19.946
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0299 GARCIAGARCIA SARA 036 3.732 149 3.881
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0300 GARCIALLAMAZARES,ANTONIA 0,37 3.836 153 3.989
VILLAFRUELASAXCIRSECOS 0301 GARCIALLAMAZARES, DESIDERIO 0,29 3.006 120 3.126
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0302 GARCIALLAMAZARES,FREDESVINDA 0,11 1.140 46 1.186
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0303 GARCIALLAMAZARES. MANUELA 0,47 4.872 195 5.067
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0304. GARCIALLAMAZARES. SIMON 037 3.836 153 3.989
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0305 GARCIALOPEZ. CESAREO 1,42 14.721 589 15.310
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0306 GARCIA MARTINEZ ABDON 0,63 6531 261 6.792
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0307 GARCIAMEANA, MARIA DEL PILAR 1,97 20.423 817 21.240
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0308 GARCIA NICOLAS. MAR1AYHNOS. 0,35 3.628 145 3.773
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0309 GARCIAPELAEZ MERCEDES 1,21 12544 502 13.016
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0310 GARCIA PRIMO, JUAN JESUS 0,07 1.000 40 1.040
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0311 GARCIA PUENTE, GERMAN 0,15 1555 62 1.617
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0312 GARCIARAMOS.FRANCISCO 0,09 1.000 40 1.040
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0313 GARCIA ROBLES, INOCENCIO 0,68 7.050 282 7332
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0314 GARCIA ROBLES, MANUEL 0,31 3214 129 3343
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0315 GARCIA ROBLES, ULRI ANO 057 5.909 236 6.145
VILLAFRUELASAXCIRSECOS 0316 GARC1ASERRA.NO, BENEDICTO 1,62 ¡6.795 672 17.467
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0317 GARCIASOTO,ANTONIO 0,14 1.451 58 1509
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0318 GARCIA VALDESOGO.EUFRONIO 1,49 15.447 618 16.065
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0319 GARCIA VALDESOGO, MANUELA 051 5287 211 5.498
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0320 GARCIA VALDESOGO.ONES1MA 0,09 1.000 40 1.040
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0321 GARCIA VILLA ADAMIN 0,64 6.635 265 6.900
VILLAFRUELASAXCIRSECOS 0322 GOMEZ GARCIA ASCENSION 0,07 1.000 40 1.040






VILLAFRUELASANCIRSECOS 0323 GOMEZLOPEZ,AMABLE 0,51 5.287 211 5.498
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0324 GONZALEZ BARREALES, LUCIO 0,64 6.635 265 6.900
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0325 GONZALEZ CAMPILLO, FELICIDAD 0,48 4.976 199 5.175
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0326 GONZALEZCAMPILLO, PRIMO 0,29 3.006 120 3.126
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0327 GONZALEZ CAMPILLO, ROSALIA 0,24 2.488 100 2.588
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0328 GONZALEZ CAMPOS, ANSELMA 0,15 1.555 62 1.617
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0329 GONZALEZ CASTRO, ESTANISLAO 0,64 6.635 265 6.900
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0330 GONZALEZ CASTRO, PEDRO 2,31 23.948 958 24.906
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0331 GONZALEZ DE LAPUENTE, JUAN 0,08 1.000 40 1.040
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0332 GONZALEZ DIEZ MAXIMO 0,45 4.665 187 4.852
VILLAFRUELASAXCIRSECOS 0333 GONZALEZ ESPINOSA, HDOS-AGRIPINO 0,47 4.872 195 5.067
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0334 GONZALEZ ESPINOSA, HDOS-ANSELMO 0,52 5.391 216 5.607
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0335 GONZALEZ FERNANDEZ VICTORIANO 2,65 27.473 1.099 28.572
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0336 GONZALEZ FIDALGO,AUDEUNA 0,07 1.000 40 1.040
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0337 GONZALEZF1DALGO, MANUELA 0,12 1.244 50 1.294
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0338 GONZALEZGARCIA, ANGEL 0,37 3.836 153 3.989
VILLAFRUELASAXQRSECOS 0339 GONZALEZGARCIA, ANGEL 0,37 3.836 153 3.989
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0340 GONZALEZ GARCIA EMILIANA " 0,23 2.384 95 2.479-
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0341 GONZALEZGARCIA, EMILIO 0,71 7.361 294 7.655
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0342 GONZALEZ GONZALEZ, EPEMENIDES 0,95 9.849 394 10.243
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0343 GONZALEZ GONZALEZ, FELIPE '3.15 32.656 1.306 33.962
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0344 GONZALEZ GONZALEZ, M. ANGELES 1,25 12.959 518 13.477
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0345 GONZALEZGUTIERREZ MIGUEL 0,29 3.006 120 3.126
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0346 GONZALEZLOPEZ, ANSELMO 2,49 25.814 1:033 26.847
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0347 GONZALEZ LOPEZ, BALBINO 1,32 13.684 547 14.231
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0348 GONZALEZLOPEZ, ELEUTERIO 2,35 24.362 974 25.336
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0349 GONZALEZ LOPEZ, FACUNDO 2,71 28.095 1.124 29.219
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0350 GONZALEZLOPEZ, JAVIER 0.59 6.117 245 6.362
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0351 GONZALEZ LOPEZ, MARIA 0.71 7.361 294 7.655
VILLAFRUELA.SANCIRSECOS 0352 GONZALEZLOPEZ, MARIA(MENOR) 1.49 15.447 618 16.065
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0353 GONZALEZLOPEZ, MIGUEL ANGEL 0,60 6.220 249 6.469
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0354 GONZALEZ LOPEZ, RAMON 0.86 8.916 357 9.273
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0355 GONZALEZLOPEZ, SOCORRO 0,21 2.177 87 2.261
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0356 GONZALEZ LOPEZ, VIENA 1,51 15.654 626 16.280
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0357 GONZALEZ MARTINEZ BIBIANA 0,26 2.695 108 2.803
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0358 GONZALEZ MARTINEZ HORTENSIA 0,27 2.799 112 2.911
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0359 GONZALEZ MARTINEZ LUZDIVINA 0,27 2.799 112 2.911
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0360 GONZALEZ PUENTE, DARIO 1,90 19.697 788 20.485
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0361 GONZALEZ RAMOS, JOSE 0,06 1.000 40 1.040
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0362 GONZALEZ REBOLLO, JULIAN 0,21 2.177 87 2.264
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0363 GONZALEZ ROBLES, MARIA 0,48 4.976 199 5.175
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0364 GONZALEZ RODRIGUEZ, CESAREA 0,13 1.348 54 1.402
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0365 GONZALEZ VALDESOGO.APOLONIA 1,41 14.617 585 15.202
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0366 GONZALEZVALDESOGO.CAYO 0,57 5.909 236 6.145
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0367 GONZALEZVALDESOGO,CELEDONIO 1.76 18.246 730 18.976
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0368 GONZALEZ VIEJO, FRANCISCO 0.84 8.708 348 9.056
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0369 GONZALEZ VIEJO, SEGUNDINO 0,73 7.568 303 7.871
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0370 GONZALEZ VILLAFAÑE, ARGIM1RO 0,13 1.348 54 1.402
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0371 CORDON VILLARES, FELIPE 1,32 13.684 547 14.231
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0372 GRANDE DE LUCAS. JOSE 0,73 7.568 303 7.871
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0373 GUTIERREZBALLESTEROS.JOSEANTONTO 0.68 7.050 282 7.332
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0374 GUTIERREZBAYON.NfDELPILAR 0,61 6.324 253 6.577
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0375 GUTIERREZ DIEZ AMOR 1,24 12.855 514 13.369
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0376 GUTIERREZ DIEZ, M‘SOCORRO 1,17 12.129 485 12.614
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0377 GUTIERREZGARCIA,ANGUSTIAS 0,86 8.916 357 9.273
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0378 GUTIERREZGARCIA. VICTORINO 0.37 3.836 153 3.989
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0379 GUTIERREZLOPEZHONORINO 0,48 4.976 199 5.175
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0380 GUTIERREZMART1NEZ,MODESTO 0,30 3.110 124 3.234
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0381 HERMANITAS DE LOS ANCIANOS, DESAMPARADOS 0,61 6.324 253 6.577
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0382 IGLESIAS FERNANDEZ, ANGEL 0,47 4.872 195 5.067
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0383 JUAREZ ROBLES, ANTONIO 0,35 3.628 145 3.773
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0384 JUNTA VEC1NALSECOS DEFORMA, 0,81 8.397 336 8.733
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0385 LLAMAZARES BLANCO, JUAN 0,08 1.000 40 1.040
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0386 LLAMAZARES CASTRO, EVELIO 0,76 7.879 315 8.194
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0387 LLAMAZARES CASTRO, JULIAN 0,85 8.812 352 9.164
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0388 LLAMAZARES CASTRO, MARIABEGOÑA 1.83 18.972 759 19.731
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0389 LLAMAZARES DIEZ, CONSTANTINA 1.33 13.788 552 14.340
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0390 LLAMAZARES DIEZ JESUS NICOLAS 0.43 4.458 178 4.636
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0391 LLAMAZARES DIEZ ORENCIO 1.37 14.203 568 14.771
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0392 LLAMAZARES GARCIA, AMANCIO 2.44 25.295 1 .012 26.307
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0393 LLAMAZARES GARCIA, HDOS.BIENVENIDO 0,35 3.628 145 3.773
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0394 LLAMAZARES GARCIA, HDOS.VALENT1N 0,20 2.073 83 2.156
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0395 LLAMAZARES GARCIA, JOSE 2,44 25.295 1 .012 26.307
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0396 LLAMAZARES GARCIA, RESTITUTO 0,94 9.745 390 10.135
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0397 LLAMAZARES GARCIA ROSA 0,85 8.812 352 9.161
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VILLAFRUELA.SANC1P.SEC0S 0398 LLAMAZARES GARCIA URBANO 0,22 2281 91 2372 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0473 LOPEZ RODRIGUEZ, CESARINO Y HNO 0,98 10.160 406 10.566
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0399 LLAMAZARES GARCIA URCESINO 0,94 9.745 390 10.135 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0474 LOPEZ RODRIGUEZ, LORENZO 0,50 5.184 207 5.391
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0400 LLAMAZARES GARCIA VICTORINO 0,51 5287 211 5.498 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0475 LOPEZ RODRIGUEZ. MIGUEL 1,04 10.782 431 11.213
VILLAFRUELA^ANCIP.SECOS 0401 LLAMAZARES GONZALEZ, CINES 3,51 36.388 1.456 37.844 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0476 LOPEZ RODRIGUEZ, M'DELMERCEDES 0,50 5.184 207 5.391
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0402 LLAMAZARES GONZALEZ, HDOS.GABINA 0,25 2592 104 2.696 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0477 LOPEZ RODRIGUEZ, PILAR 0,10 1.037 4! 1.078
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0403 LLAMAZARES GONZALEZ, HONORINO 5,84 60543 2.422 62.965 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0478 LOPEZ SERRANO, ORENCIO 1,62 16.795 672 17.467
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0404 LLAMAZARES GONZALEZ, ILUMINADA 0,02 1.000 40 1.040 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0479 LOPEZTASCON,ERMELINDA 0,56 5.806 232 6.038
VILLAFRUELA,SANC1P.SECOS 0405 LLAMAZARES GONZALEZ MEL1TO 1,65 17.106 684 17.790 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0480 MANTILLA MANCEBO, GREGORIO 0.38 3.939 158 ' 4.097
V1LLAFRUELA5ANCIP.SEC0S 0406 LLAMAZARES GONZALEZ OLIV1O 0,90 9.330 373 9.703 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0481 MARAÑAGONZALEZ.GREGORIO 0,26 2.695 108 2.803
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0407 LLAMAZARES GONZALEZ SATURNINO 0,58 6.013 241 6.254 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0482 MARCOS RUEDA, LAURENTINO 0,78 8.086 323 8.409
V1LLAFRUELA.SANCIP.SEC0S 0408 LLAMAZARES LOPEZ JUAN 2,12 21.978 879 22.857 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0483 MARNE MAESTRO, EUTIQUIANO 0,57 5.909 236 6.145
VILLAFRUELA^ANCIRSECOS 0409 LLAMAZARES LOPEZ MONICA 2,17 22.496 900 23.396 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0484 MARTINEZ ALVAREZ LUIS DOMINGO 0,06 1.000 40 1.040
V1LLAFRUELA.SANCIP.SEC0S 0410 LLAMAZARES OREJAS, CRUZ 0,38 3.939 158 4.097 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0485 MARTINEZ ESPINOSA. SANTOS 1,75 18.142 726 18.868
VILLAFRUELASANCIP.SECOS Olll LLAMAZARES OREJAS, DINA 0,17 1.762 70 1.832 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0486 MARTINEZ FERNANDEZ, ASCENSION 0.39 4.043 162 4.205
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0412 LLAMAZARES OREJAS, FRANCISCO 0,72 7.464 299 7.763 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0487 MARTINEZ GARCIA.AGUSTIN 0.97 10.056 402 10.458
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0413 LLAMAZARES OREJAS, PILAR 0,19 1.970 79 2.049 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0488 MARTINEZ GARCIA, AUREA 0,44 4.561 182 4.743
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0414 LLAMAZARES OREJAS, VICTORINO 0,19 1.970 79 2.049 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0489 MARTINEZ GARCIA, EMILIANO 0,28 2.903 116 3.019
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0415 LLAMAZARES VEJO, DONATO 1,67 17313 693. 18.006 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0490 MARTINEZGARCIA.ERNESTA 0,44 4.561 182 4.743
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0416 LLAMAZARES VEJO, ELOY 0,71 7.361 294 7.655 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0491 MARTINEZ GARCIA, EUTIQUIA 0,28 2.903 116 3.019
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0417 LLAMAZARES VEJO, MARCELIA.NO 0,57 5.909 236 6.145 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0492 MARTINEZ GARCIA FLORENTINO 0,32 3.317 133 3.450
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0418 LOPEZ ALVAREZ. ZACARIAS Z59 26.851 1.074 27.925. VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0493 MARTINEZ GARCIA NATIVIDAD 0,33 3.421 137 3558
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0419 LOPEZ BLANCO, AMELIA - 0,36 3.732 149 3.881 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0494 MARTINEZ GONZALEZ HDOS.ALFREDO 0,25 2.592 104 2.696
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0420 LOPEZ BURON, JESUSA 0,13 1.348 54 1.402 VILLAFRUELASANOPSECOS 0495 MARTINEZ GUTIERREZ HDOS.MODESTO 0,30 3.110 124 3.234
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0421 LOPEZ CASTRO.ALFREDO zoo 20.734 829 21563 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0496 MARTINEZ LOPEZ ANITA 4,60 47.688 1.908 49.596
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0422 LOPEZ CASTRO, ELIGIO 0,99 10.263 411 10.674 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0497 MARTINEZ MARTINEZ HDOS.FRANC1SCA 1,95 20.216 809 21.025
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0123 LOPEZ CASTRO. EREMLAS 1,46 15.136 605 15.741 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0498 MARTINEZ RODRIGUEZ SATURNINA 2,02 20.941 838 21.779
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0424 LOPEZ CASTRO, RAIMUNDO 0,36 3.732 149 3.881 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0499 MARTINEZSERRANO,CESAREO 1.38 14.306 572 14.878
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 042) LOPEZ CASTRO, TEOFILO 0,48 4.976 199 5.175 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0500 MART1NEZV1LLA.EUTIMIO 1,26 13.062 522 13.584
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0426 LOPEZ DE CASTRO, ANDRES 0,28 2.903 116 3.019 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0501 MASA COMUN, 0,70 7.257 290 7.547
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0427 LOPEZ DE CASTRO, AURELIANO 0,70 7.257 290 7547 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0502 MATEOS DIEZ, REBUSTINO zoo 20.734 829 21563
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0128 LOPEZ DE CASTRO, JOSEFA 0,40 4.147 166 4.313 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0503 MATEOS GARCIA, HDOS.HDEL 0,69 7.153 286 7.439
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0429 LOPEZ FERNANDEZ AMABILIA 1,57 16.276 451 16.927 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0504 MATEOS LOPEZ, HDOS.ELENA 0,43 4.458 178 4.636
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0430 LOPEZ FERNANDEZ CARLOTA 0,60 6.220 249 6.469 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0505 MENDEZ CASTRO, MATIAS 0,97 10.056 402 10458
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0431 LOPEZ PERRERAS. ANTO.NINO 0,54 5598 224 5.822 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0506 MIARES GARCIA, ALIPIO 1.58 16.380 655 17.035
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0432 LOPEZ PERRERAS. CORONACION 0,32 3.317 133 3.450 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0507 MIARES GARCIA, NICOLASA 0,21 2.177 87 2.264
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0433 LOPEZ PERRERAS, MARIATERESA 0,32 3.317 133 3.450 VILLAFRUELA.SANCIP.SECOS 0508 MIRANTES GONZALEZ, FAUSTINA 0,12 1.244 50 1.294
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0434 LOPEZ GARCIA. ERMELINDA 0,73 7.568 303 7.871 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0509 MIRANTES GONZALEZ, HDOS. ALEJANDRO 0.32 3.317 133 3.450
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0435 LOPEZ GARCIA, JOSELUIS 0,21 2.177 87 2.264 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0510 MODINO RODRIGUEZ PORFIRIO 1,12 11.611 464 12.075
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0436 LOPEZ GARCIA, MARIACARMEN 1,08 11.196 448 11.644 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0511 MONTES PRIETO. JOSE LUIS 0.47 4.872 195 5.067
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0437 LOPEZ GARCIA, TEODORINO 1,07 11.093 444 11537 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0512 MUÑE MIARES, MARIALOURDES 0,36 3.732 149 3.881
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0438 LOPEZLLAMAZARES, DOMINGO 1,41 14.617 585 15.202 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0513 NICOLAS CAÑIBANO, JOSE 0,30 3.110 124 3.234
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0439 LOPEZ LLAMAZARES, ENCARNACION 1,09 11.300 452 11.752 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0514 NICOLAS SERRANO, ALCONIDES 0,27 2.799 112 2.911
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0440 LOPEZ LLAMAZARES. JOSEFA 0,16 1.659 66 1.725 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0515 NICOLAS SERRANO,ENGRACIA 0,24 2.488 100 2588
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0441 LOPEZ LLAMAZARES, REMEDIOS ' 1,06 10.989 440 11.429 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0516 NICOLAS SERRANO, GERVASIO 0.51 5.287 211 5.498
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0442 LOPEZLLAMAZARES. ROSALIA 0,43 4.458 178 4.636 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0517 NICOLAS SERRANO, ISAAC 0.34 3.525 141 3.666
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0443 LOPEZ LOPEZ BASILIO 0,90 9.330 373 9.703 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0518 NICOLAS SERRANO. MIGUEL 0,1! 1.140 46x 1.186
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0444 LOPEZLOPEZ, BERNARDO (MENOR 0,21 2.177 87 2264 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0519 OLIVERZUAZO, LUIS SANTIAGO 0,94 9.745 390 10.135
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0145 LOPEZ LOPEZ DELFINA 0,23 2.384 95 2.479 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0520 OREJAS VALDESOGO, LUCIANO 0,21 2.177 87 2.264
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0416 LOPEZ LOPEZ DONATA 0,31 3.214 129 3.343 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0521 OTERO MARTINEZ, ELVIRA 1,19 12337 493 12.830
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0447 LOPEZLOPEZ. ESPERIDION 0,33 3.421 137 3558 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0522 OTERO MARTINEZ, EVANGELINA 1,33 13.788 552 14.340
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0448 LOPEZLOPEZEUGENIO Z52 26.125 1.015 27.170 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0523 OTERO MARTINEZ, HERMINIO 0,34 3.525 141 3.666
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0449 LOPEZLOPEZ HDOS.JUAN 0,91 9.434 377 9.811 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0524 PEREZGARCIA. RUFINA,HIJOS 1,31 13.581 543 14.124
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0450 LOPEZ LOPEZ IRINEO 1,15 11.922 477 12.399 • VILLAFRUELASANCIPSECOS 0525 PEREZLOPEZ NARCISO 0,91 9.434 377 9.811
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0451 LOPEZ LOPEZ ISIDRO 0,80 8294 332 8.626 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0526 PUENTE ALONSO, ELADIA 1,79 18.557 742 19.299
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0452 LOPEZLOPEZ JULIO 0,93 9.641 386 10.027 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0527 PIENTE DIEZ NATIVIDAD 0,62 6.428 257 6.685
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0453 LOPEZ LOPEZ, M.LUISA 1,53 15.862 634 16.496 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0528 PUENTE PUENTE, ANDRES 0.10 1.037 41 1.078
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0454 LOPEZLOPEZ MAXIMO '0,23 2.384 95 2.479 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0529 PUENTE SERRANO, HDOS. PATRICIO 3,68 38.151 1.526 39.677
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0455 LOPEZ LOPEZ, PEDRO 0,73 7.568 303 7.871 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0530 REBOLLOLOPEZMAXIMIANO 0,72 7.464 299 7.763
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0456 LOPEZ LOPEZ ROMAN 0,65 6.739 270 7.009 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0531 REBOLLO ROBLES, F1DENCIO 0,18 1.866 75 1.941
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0157 LOPEZ LOPEZ. TEOFILA 0,84 8.708 348 9.056 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0532 REY RUIZ, AURORA 0,17 1.762 70 1.832
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0158 LOPEZ MEANA.EVANGELINA 0,75 7.775 311 8.086 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0533 ROBLES ALLER, HDOS.MAX1MIANO 2,20 22.807 912 23.719
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0459 LOPEZ MEANA SATURNINO 1,82 18.868 755 19.623 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0534 ROBLES ALONSO, ANTONIOAYHNO 0.29 3.006 120 3.126
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0460 LOPEZ MIRANTES, AURELIO 2,12 21.978 879 22.857 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0535 ROBLES ALVAREZ, EPIGMENIO 0.81 8.397 336 8.733
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0461 LOPEZ MIRANTES, EULOGIO 0,41 4.250 170 4.420 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0536 ROBLES ALVAREZ, SECUNDINA 0,12 1.244 50 1.294
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0462 LOPEZ MIRANTES, LORENZO 033 3.421 137 3558 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0537 ROBLES BLANCO. LEANDRO 0,50 5.184 207 5.391
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0463 LOPEZ MIRANTES, SEGUNDINO 1,11 11.507 460 11.967 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0538 ROBLES CASTRO, ADONINA 1.79 18.557 742 19.299
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0464 LOPEZ.NICOLAS.LUIS 0,61 6.324 253 6571 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0539 ROBLES CASTRO, ASCENSION 2,55 26.436 .057 27.493
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0465 LOPEZ NICOLAS, MARI LUZ 0,53 5.495 220 5.715 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0540 ROBLES CASTRO, EROTIDA l.OI 10.782 431 11.213
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0466 LOPEZ REDONDO, ANTOLIN Z5I 26.021 .011 27.062 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0541 ROBLES CASTRO, GREGORIO 0,17 1.762 70 1.832
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0467 LOPEZ ROBLES. AGUSTIN 061 6.324 253 6.577 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0542 ROBLES CASTRO, ILDEFONSO 0,24 2.488 100 2588
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0468 LOPEZ ROBLES. CRISPEN 3,40 35248 .410 36.658 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0543 ROBLES DIEZ ENEDINO 0,76 7.879 315 8.194
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0469 LOPEZ ROBLES, JAVIER 061 6.324 253 6571 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0544 ROBLES DIEZ FELIX 0,49 5.080 203 5283
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0470 LOPEZ ROBLES, VIRGINIA 0,34 3525 141 3.666 VILLAFRUELASANCIPSECOS 0545 ROBLES FERNANDEZ, ANDRES 0,63 6.531 261 6.792
VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0471 LOPEZRODRIGUEZALADINA 1,88 19.490 780 20.270 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0546 ROBLES FERNANDEZ NEFTALI 2,11 21.874 875 22.749
VILLAFRUELASANCIPSECOS 0472 LOPEZ RODRIGLEZ. BENIGNO 0,89 9.227 369 9.596 VILLAFRUELASANCIP.SECOS 0547 ROBLES FERNANDEZ ROSALINA 0.59 6.117 245 6.362
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VILLAFRUELASANCIRSECOS 0548 ROBLES FERNANDEZ SANTOS 0,34 3525 141 3.666
VILLAFRUELA.SANCIRSECOS 0549 ROBLES PERRERAS, ELADIO w 15.654 626 16.280
V1LLAFRUELA,SANCIP.SECOS 0550 ROBLES GARCIA JULIAN 1.25 12.959 518 13.477
VILLAFRUELA.SANCIRSECOS 0551 ROBLES GARCIA LEONILA 1,06 10.989 440 11.429
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0552 ROBLES GARCIA LIDIA 0,25 2592 104 2.696
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0553 ROBLES GARCIA, NAZARIO 0,19 1.970 79 2.049
VILLAFRUELA.SANCIRSECOS 0554 ROBLES GARCIA, SEGUNDINO 0,06 1.000 40 1.040
VILLAFRUELA,SAN CIRSECOS 0555 ROBLES GONZALEZ, ADOLFO Y HNO. 0,16 1.659 66 1.725
VILLAFRUELA,SANCIRSECOS 0556 ROBLES GONZALEZ, BERARDO 2,84 29.442 1.178 30.620
V1LLAFRUELA.SANCIRSEC0S 0557 ROBLES GONZALEZ, EMILIANO 0,59 6.117 245 6.362
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0558 ROBLES GONZALEZ, JULIO 0,38 3:939 158 4.097
VILLAFRUELA.SANCIP.SECOS 0559 ROBLES GONZALEZ, MARIAANGELA 0,76 7.879 315 8.194
V1LLAFRUELA.SANCIRSEC0S 0560 ROBLES GONZALEZ, MILAGROS 0,62 6.428 257 6.685
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0561 ROBLES GONZALEZ, VALERIO 0,60 6.220 249 6.469
VJLLAFRUELA.SANCIRSECOS 0562 ROBLES LLAMAZARES, ADONIS 2,30 23.844 954 24.798
VILLAFRUELA,SANCIRSECOS 0563 ROBLES LLAMAZARES. CONSTANTINO 4,74 49.140 1.966 51.106
VILLAFRUELA.SANCIRSECOS 0564 ROBLES LLAMAZARES, JOSE 0,39 4.043 162 4.205
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0565 ROBLES LLAMAZARES, JOSEMARIA 0,89 9.227 369 9.596
VILLAFRUELA.SANORSECOS 0566 ROBLES LLAMAZARES, LUIS 1,24 12.855 514 13.369
VILLAFRUELA.SANCIRSECOS 0567 ROBLES LLAMAZARES, SANTIAGO 0,60 6.220 249 6.469
VILLAFRUELA.SANCIRSECOS 0568 ROBLES LOPEZ, SANTOS 0,39 4.043 162 4.205
VILLAFRUELA.SANCIRSECOS 0569 ROBLES LOPEZ. TEODORINO 0,13 1.348 54 1.402
VILLAFRUELA,SAN CIRSECOS 0570 ROBLES PUENTE, CEFERINO 0,06 1.000 40 1.040
VILLAFRUELA.SANCIRSECOS 0571 ROBLES PUENTE, EURIPIDES 0,14 1.451 58 1.509
V1LLAFRUELA.SANCIRSEC0S 0572 ROBLES PUENTE, FLORENTINA 0,15 1555 62 1.617
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0573 ROBLES PUENTE, HONORINO 0,15 1555 62 1.617
VILLAFRUELA.SANC1RSEC0S 0574 ROBLES PUENTE, JOSE 0,15 Í.555 62 1.617
VILLAFRUELA,SANCIRSECOS 0575 ROBLES QUIROS, CASIANO 0,49 5.080 203 5.283
V1LLAFRUELA.SANCIRSEC0S 0576 ROBLES RODRIGUEZ, M.SAGRARIO 0,35 3.628 145 3.773
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0577 ROBLESVALDESOGO.AURELIO 0,70 7257 290 7547
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0578 ROBLES VALDESOGO, BENJAMINA 0,07 1.000 40 1.040
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0579 ROBLES VALDESOGO, EULOGIA 0,13 1.348 54 1.402
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0580 ROBLES VALDESOGO. SOCORRO 0,34 3525 141 3.666
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0581 RODRIGUEZCASTRO, CORONACION 056 5.806 232 6.038
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0582 RODRIGUEZCASTRO,FRANCISCA 0,49 5.080 203 5.283
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0583 RODRIGUEZ GARCIA ARGIMIRO 1,85 19.179 767 19.946
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0584 RODRIGUEZGONZALEZANGEL 0,90 9.330 373 9.703
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0585 RODRIGUEZGONZALEZCESAR U5 11.922 477 12.399
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0586 RODRIGUEZGONZALEZ.HDOSJUAN 0,26 2.695 108 2.803
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0587 RODRIGUEZ GONZALEZ ILDEFONSO 052 5.391 216 5.607
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0588 RODRIGUEZ GONZALEZ NAZAR1A 0,31 3.214 129 3.343
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0589 RODRIGUEZ GONZALEZVICTORINO 0,62 6.428 257 6.685
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0590 RODRIGUEZLLAMAZARES,HELIODORO 0,83 8.605 344 8.949
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0591 RODRIGUEZ LOPEZ EUGENIO 1,67 17.313 693 18.006
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0592 RODRIGUEZ LOPEZ M‘DEL CARMEN 0,60 6.220 249 6.469
VILLAFRLELA,SAN CIRSECOS 0593 RODRIGUEZMIRANTES.ARIS11DES 054 3525 141 3.666
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0594 RODRIGUEZ MIRANTES. BE.NERINO 1,35 13.995 560 14555
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0595 RODRIGUEZ MIRANTES. GREGORIO 0,34 3525 141 3.666
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0596 RODRIGUEZ MIRANTES, JESUS 0,84 8.708 348 9.056
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0597 RODR1GLEZ VILLA PORFIRIO 8,83 91541 3.662 95.203
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0598 RUBIOLOPEZD1EGO 0,22 2.281 91 2.372
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0599 RU1ZGARCIAFRANCISCORAMOS 021 2.177 87 2.261
VILLAFRUELA.SANCIP.SECOS 0600 SALAS SANCHEZ HDOS.FELIX 0,31 3.214 129 3.343
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0601 SANCHEZ ALAEZ EMILIO 0,14 1.451 58 1.509
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0602 SANCHEZ FERNANDEZ CIPRIANO 059 6.117 245 6.362
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0603 SERRANO CASTRO, REGULO 0,23 2.384 95 2.479
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0604 SERRANO DIEZ HDOS.DIONISIA 0,97 10.056 402 10.458
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0605 SERRANO VILLA DIONISIO 0.66 6.842 274 7.116
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0606 URDIALES FERNANDEZ LEONIDES 122 12.648 506 13.154
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0607 VALBUENALOPEZAGAPITO 0,37 3.836 153 3.989
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0608 valdesogogarciaeufemia 0,22 2.281 91 2J72
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0609 VALDESOGOGARCIA, ROBERTO 022 2.281 91 2.372
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0610 VALDESOGO GARCIA SANTIAGO 0,95 9.849 394 10.243
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0611 VALDESOGO LOPEZ LEONCIO 0,47 4.872 195 5.067
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0612 VALDESOGO RODRIGUEZ FLORENTINO 2,39 24.777 991 25.768
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0613 VALDESOGO RODRIGUEZ MAURICIO 1,86 19.283 771 20.054
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0614 VALLADARES DEL RIO. CANDIDA JUANA 0,13 1.348 54 1.402
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0615 VAQLEROMORILLO.FERNANDO 0,37 3.836 153 3.989
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0616 VIEJO ORDAS.HDOS.1SAAC 027 2.799 112 2.911
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0617 VIEJO PUENTE HONORINO 0.09 1.000 40 1.040
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0618 VIEJO RODRIGUEZ TEODORA 223 23.118 925 24.043
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0619 V1LLADELA.MORAL,ANTONIO 1,15 ■■ 11.922 477 12.399
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0620 VILLADELAMORAL.ELEAZAR 1,95 20216 809 21.025
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0621 V1LLADELAMORAL.SANTOS 0,82 8501 340 8.841
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0622 VILLA DIEZ MIGLEL 2,14 22.185 887 23.072
SUR TASA
T.MU.NICIPALDE LA FINCA N*UQ APELUDOSYNOMBREDELUSUARIO SUJETA TALA. 23162 TOTAL
(1) (2) (3)
VILLAFRUELA.SAN CIRSECOS 0623 VILLAFAÑEFERRERAS,ANGEL 0,81 8.397 336 8.733
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0624 VILLAFAÑEFERRERAS,MARINA 0,48 4.976 199 5.175
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0625 VILLAFAÑE LOPEZ,EMILIANO 0,12 1.244 50 1.294
VILLAFRUELA.SAN CIRSECOS 0626 VILLAFAÑE LOPEZ, MARIA ARGENTINA 0,84 8.708 348 9.056
VILLAFRUELASANCIRSECOS 0627 V1VASGARCIA.PETRAIGNACIA 0,35 3.628 145 3.773
VILLAFRUELA,SAN CIRSECOS 0628 V1ÑAMBRES RODRIGUEZ ROSA 0,08 1.000 40 1.040
VILLAFRUELA,SAN CIRSECOS 0629 YUGUEROS ROBLES, SEGISMUNDO 0,19 1.970 79 2.049
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0630 ALAIZ ALLER, ANICETO 0,18 1.866. 15 1.941
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0631 ALAIZ ALLER, MATURINO 0,66 6.842 274 7.116
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0632 ALAIZ SANCHEZ IGNACIO R.Y HNA 0,63 6.531 261 6.792
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0633 ALBACABELLO.BLAS 0.64 6.635 265 6.900
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0634 ALLER ALAIZ, ANA MARIA 1,12 11.611 464 12.075
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0635 ALLER ALAIZ, MIGUEL RAFAEL 1,37 14.203 568 14.771
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0636 ALLERALAIZNICOLASA 0,06 1.000 40 1.040
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0637 ALLER GUTIERREZ, LUCIANA 0,67 6.946 278 7.224
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0638 ALLER GUTIERREZ, OLEGARIO 4.84 50.176 2.007 52.183
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0639 ALLER LLAMAZARES, LEONOR 0,79 8.190 328 8.518
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0640 ALLER MARTINEZ, ARGIMIRA 1,00 10.367 415 10.782
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0641 ALLER MARTINEZ, DOMINICA 1.09 11.300 452 11.752
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0642 ALLER MARTINEZ, FLOR1PES 1.09 11.300 452 11.752
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0643 ALLER MARTINEZ, JOSE 0,98 10.160 406 10.566
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0644 ALONSOGARCIA.EMIGDIO 0.38 3.939 158 4.097
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0645 ALONSOGONZALEZJOSE 0.60 6.220 249 6.469
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0646 ALONSO GUTIERREZ, AGRIP1NA 2,49 25.814 1.033 26.847
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0647 ALONSOGUTIERREZ,BRAULIO 1,02 IOJ74 423 10.997
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0648 ALONSOGUTIERREZ, CONSTANCIO 0,27 2.799 112 2.911
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0649 ALONSOGUTIERREZ,GUMERSINDO 1,02 10.574 423 10.997
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0650 ALONSOGUTIERREZ,MACARIO 1,07 11.093 444 11537
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0651 ALONSOGUTIERREZ,TAURINO 0.48 4.976 199 5.175
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0652 ALONSOLOPEZ BRAULIO 0,76 7.879 315 8.194
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0653 ALONSOLOPEZCORONACION 0.59 6.117 245 6.362
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0654 ALONSOLOPEZISIDRO 0,12 1.244 50 1.294
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0655 ALONSO PASCUAL. ADOLFO 0.38 3.939 158 4.097
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0656 ALVAREZD1EZBASILIO 0.16 1.659 66 1.725
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0657 ALVAREZ GARCIA,MARTIN 0,69 7.153 286 7.439
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0658 ALVAREZGARCIA.VICTORIANO 0.69 7.153 286 7.439
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0659 ALVAREZSANDOVAL.JOSE 2,37 '' 24.570 983 25.553
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0660 ALVAREZ SANTAMARIA, M‘ JESUS Y HNA 2.01 20.838 834 21.672
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0661 ALVAREZ ZAP1CO. VALENTIN 1,06 10.989 440 11.429
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0662 APARICIO ROBLES, SINESIO 2.12 21.978 879 22.857
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0663 ARIAS ARIAS, LUIS 0.42 4.354 174 4.528
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0664 BAJO BARRIOS, FELIPE 0.16 1.659 66 1.725
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0665 BLANCOVEGA,ANGEL 0.21 2.177 87 2.261
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0666 CANCIOPIN,DOR1TEO 0.65 6.739 270 7.009
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0667 CASTEJON MARTIN, EDUARDO 0,82 8.501 340 8.84!
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0668 CASTRO LOPEZ, ARCADIO 1,06 10.989 440 11.429
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0669 CASTRO LOPEZ GRAC1LIANA 0.37 3.836 153 3.989
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0670 CASTRO LOPEZ, RICARDO 0,95 9.849 394 10.243
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0671 COFRADIA DEL ROSARIO, 0,58 6013 241 6.254
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0672 CRESPOLLAMAZARES, ELIAS 0,59 6.117 245 6.362
SANTIBAÑEZSTAOLAJAY.N. 0673 CRESPO LLAMAZARES, PASCUAL MARTIN 1.24 12.855 514 13.369
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0674 DECASTROALLER.HDOS.SEGUNDA 1.76 18.246 730 18.976
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0675 DE CASTRO ALLER, LEONISA 0.82 8.501 340 8.84!
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0676 DELFUEYORABANALILDEFONSO 3,25 33.693 1.348 35.041
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0677 DEL RIOSANTOS, FELIX 0.16 1.659 66 1.725
SANTIBANEZSTAOLAJAYN. 0678 DESCONOCIDOS, 1.14 11.818 473 12.291
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0679 DIEZ ALVAREZ, BALTASARA 0,19 1.970 79 2.049
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0680 DIEZGONZALEZ LUCIA 0,32 3.317 133 3.450
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0681 DIEZGONZALEZ PRESBITERO 0,51 5.287 211 5.498
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0682 DIEZ GUTIERREZ MANCELES 0.39 4.043 162 4.205
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0683 DIEZ LOPEZ HDOS.FLU.MENC1O 2.99 30.997 1 .240 32.237
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0684 DIEZ LOPEZ INDALECIO 0.64 6.635 265 6.900
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0685 DÍEZLOPEZMAXIMO 13.54 140.369 :¡615 145.984
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0686 DIEZ LOPEZ OTILIO 0.07 1.000 40 1.040
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0687 DIEZ MARTINEZ ROSA 0,44 4.561 182 4.743
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0688 DIEZ PALANCA, LEOCADIO 3,78 39.187 1 .567 40.754
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0689 DIEZ PUENTE, ABDON 2,37 24570 983 25553
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0690 DIEZ PUENTE, ARSELA 1,80 18.661 746 19.407
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0691 DIEZ PUENTE, GUADALUPE 2,29 23.740 950 . 24.690
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0692 DIEZ PUENTE, SOLEDAD 1,80 18.661 746 19.407
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0693 DIEZ SANCHO,JULIAN 0.22 2.281 91 2.372
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0694 ESTEBANSANTIAGOJOSEM. 0.09 1.000 40 1.040
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0695 FERNAÑDEZALVAREZ.ALFREDO 0.42 4.354 174 4.528
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0696 FERNANDEZCALVO.MARIFLOR 0.86 8.916 357 9.273
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0697 FERNANDEZCHACHERO, OVIDIO 0.35 3.628 145 3.773




T.MINICIPALDEUnNCA N*LIQ APELLIDOS Y NOMBRE DEL USUARIO
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0698 FERNANDEZFERNANDEZ,ARACELI 1,26 13.062 522 13584
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0699 FERNANDEZGARCIA. RAFAEL 0,18 1.866 75 1.941
SANT1BAÑEZ.STA0LAJAYN. 0700 FERNANDEZ ROBLES, NAZARIO 0,55 5.702 228 5.930
SANTIBAÑEZ.STAOLAJAYN. 0701 FERNANDEZTASCON.HDOSEUTIMIO 5,59 57.952 2.318 60.270
SANT1BAÑEZ.STA0LAJAYN. 0702 FEBRERAS LOPEZ. OSCAR 0,75 7.775 311 8.086
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0703 PERRERAS OTERO, CAYO 8,35 86.564 3.463 90.027
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0704 FIDALGO GUTIERREZ LEONILA 0,88 9.123 365 9.488
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0705 FIDALGO LLAMAZARES, HONORIO 5,08 52.664 2.107 54.771
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0706 FIDALGOLLAMAZARES.VICTORIAYHNO 0,45 4.665 187 4.852
SANTIBAÑ'EZSTAOLAJAYN. 0707 FUERTESLOPEZANTONIO 0,17 1.762 70 1.832
SANTIBAÑEZ.STAOLAJAYN. 0708 FUERTES LOPEZ, JESUSA 0,17 1.762 70 1.832
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0709 FUERTES LOPEZ VENANCIA 1,10 11.404 456 11.860
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0710 GALLEGO FERNANDEZ FELISA 0,28 2.903 116 3.019
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0711 GARCIA ALLER. JESUS 1,02 10.574 423 10.997
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0712 GARCIADECASTRO.ANA 0,99 10.263 411 10.674
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0713 GARCIA DE CASTRO, BEN1LDE 0,04 1.000 40 1.040
SANTIBAÑEZ.STAOLAJAYN. 0714 GARCIADECASTRO, DOMINICA 0,99 10.263 411 10.674
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN 0715 GARCIA DE CASTRO, EXCLAVITUD 1,07 11.093 444 11537
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0716 GARCIADECASTRO,TEODOR1NO 1,07 11.093 444 11637
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0717 GARCIADELAPUENTESENEN 1,23 12.751 510 13.261
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0718 GARCIA DIEZ ENGRACIA 0,83 8.605 344 8.949
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0719 GARCIAFERNANDEZJULIAN 14,51 150.425 6.017 156.442
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0720 GARCIAFERNANDEZ,TEOFILO 1,68 17.417 697 18.114
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0721 GARCIAGARCIA, FRANCISCO 2,97 30.790 1.232 32.022
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0722 GARCIAGARCIA, HIERONIMIDES 2,19 22.704 908 23.612
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0723 GARCIAGARCIA,SARA 4,17 43.230 1.729 44.959
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0724 GARCIA GONZALEZ EMILIANO 1,09 11.300 452 11.752
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0725 GARCÍA LOPEZ AURELIO 1,83 18.972 759 19.731
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0726 GARCIALOPEZAURELIOYHNA. 11,49 119.117 4.765 123.882
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0727 GARCIAMART1NEZ,ABDON 3,87 40.120 1.605 41.725
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0728 GARCIAMARTINEZ,ANTONIO 0,81 8.397 336 8.733
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0729 GARCIAMARTINEZ,ROBERTO 0,81 8.397 336 8.733
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0730 GARCIA ROBLES, ABIL1O 3,72 38.565 1.543 40.108
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0731 GARCIAROBLES, FLORENTINO 1,45 15.032 601 15.633
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0732 GARCIAROBLES,GRACILIANA 1,74 18.039 722 18.761
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0733 GARCIAROBLES, HIERONIMIDES 1,86 19.283 771 20.054
SANTIBAÑ'EZSTAOLAJAYN. 0734 GARCIA ROBLES. MARIASANTOS 1,67 17.313 693 18.006
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0735 GARCIARODRIGUEZCARMEN 3,18 32.967 1.319 34.286
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0736 GARCIA VALVERDE MARTA MARIA 0,38 3.939 158 4.097
SANTIBAÑEZSTAOL.AJAYN. .0737 GARCIA VILLA NPTERESA 2,58 26.747 1.070 27.817
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0738 GOMEZ GARCIA ASCENSION 0,32 3.317 133 3.450
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0739 GOMEZ GARCIA, CEFERINO 0,50 5.184 207 5.391
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0740 GOMEZGARCIA.ELIAS 0,61 6.324 253 6.577
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0741 GOMEZ SALAS, RUFINO 0,29 3.006 120 3.126
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0742 GOMEZTASCON,MERCEDES . 1,60 16587 663 17.250
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0743 GONZALEZCASTRO,FRANCISCO 9,96 103.255 4.130 107.385
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0744 GONZALEZ DE CASTRO. NARCISO 4,55 47.170 1.887 49.057
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0745 GONZALEZ DIEZ ARTURO 1,92 19.905 796 20.701
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0746 GONZALEZ GARCIA CLEMENTE 0,49 5.080 203 5.283
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0747 GONZALEZ GARCIA, CONSTANTINA 1,56 16.173 647 16.820
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0748 GONZALEZ GARCIA. EULALIA 2,24 23.222 929 24.151
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0749 GONZALEZ GARCIA MATILDE 2,48 25.710 1.028 26.738
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0750 GONZALEZLOPEZFACUNDO 1,38 14.306 572 14.878
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0751 GONZALEZLOPEZLUISA.PYHNA 3,56 36.907 1.476 38.383
SANTIBAÑEZSTAOL.AJAYN. 0752 GONZALEZ LOPEZ VIENA 1,38 14.306 572 14.878
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0753 GONZALEZSERRANO. INOCENCIO 3,28 34.004 1.360 35.364
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0754 GONZALEZ SERRANO, JOSEFA 2,40 24.881 995 25.876
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0755 GONZALEZ VEGA, FELIX ANGEL 0,71 7.361 294 7.655
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0756 GONZALEZ VEGA, JUAN ANTONIO 0,70 7.257 290 7.547
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0757 GONZALEZVEGAM'DELCARMEN 0,63 6531 261 6.792
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0758 GONZALEZ VILLA, BONIFACIO 10,38 107.609 -1.304 111.913
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0759 GLTIERREZ ALONSO,JESUS 0,96 9.952 398 10.350
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0760 GUTIERREZCAMPILLO. MACARIO 1,26 13.062 522 13.584
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0761 GUTIERREZ CAMPILLO, SALVADOR 0,33 3.421 137 3558
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0762 GlfflERREZDIEZAMOR 0,45 4.665 187 4.852
SANTIBAÑ'EZSTAOLAJAYN. 0763 GUTIERREZ FIDALGO, LUIS 0,55 5.702 228 5.930
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0764 GUTIERREZGARCIA,ANGUSTIAS 0,13 1.348 54 1.402
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0765 GUTIERREZGARCIA,ELOY 0,39 4.043 162 4.205
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0766 GUTIERREZ GARCÍA. ESTHER 0,43 4.458 178 4.636
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0767 GUTIERREZGARCIAFERNANDO 0,43 4.458 178 4.636
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0768 GUTIERREZ GARCIA GRACIANO 0,09 1.000 40 1.040
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0769 GUTIERREZGARCIA,MARGARITA 0,43 4.458 178 4.636
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0770 GUTIERREZ GUTIERREZ. BEGOÑA 0,22 2.281 91 2.372
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0771 GUTIERREZ MARTINEZ MODESTO 7,73 80.137 3.205 83.342
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0772 GUTIERREZ MARTINEZ, OLEGARIO 6,37 66.038 2.612 68.680
SUP. TASA
T.MUN1CIPALDELAFINCA N’LIQ APELLIDOS Y NOMBRE DELUSUARIO SUJETA TILA. 23102 TOTAL
(1) (2) (3)
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 07731 GUTIERREZ MARTINEZ TEODORO 3,08 31.930 1.277 33.207
SANTIBAÑ'EZSTAOLAJAYN. 07741 GUTIERREZ PUENTE, INOCENCIO 4,41 45.718 1.829 47.547
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 07751 GUTIERREZ PUENTE, LUIS 3,17 32.863 1.315 34.178
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0776i GUTIERREZ PUENTE ROSALIA LI4 11.818 473 12.291
SANTIBAÑ'EZSTAOLAJAYN. 0777 GUTIERREZROBLES,MACARIO 0,13 1.348 54 1.402
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0778 GUTIERREZ ROBLES, MANUEL 2,78 28.820 1.153 29.973
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0779 GUTERREZSANCHEZ JESUS 0,33 3.421 137 3.558
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0780 GUTIERREZSANCHEZ SERAFINA 0.38 3.939 158 4.097
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0781 GUTIERREZTASCON, DARIO 0,98 10.160 406 10.566
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0782 GUTIERREZ VILLA, CRUZ 5,72 59.299 2.372 61.671
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0783 GUTIERREZ VILLA, ELOINA 1,83 18.972 759 19.731
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0784 GUTIERREZ VILLA, FELISA 1.59 16.484 659 17.143
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0785 GUTIERREZ VILLA, HLOMENA 109 21.667 867 22534
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0786 GUTIERREZ VILLA MILAGROS 102 20.941 838 21.779
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0787 HERRERA ROALES, ANGEL 0.25 2.592 104 2.696
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0788 JUNTA VECINAL DENAVAFRIA, 1220 126.477 5.059 131.536
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0789 JNTAVCINALDESANFlBAÑEZ,SrAOLAJA,NAVAF 5.11 52.975 2.119 55.094
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0790 JUNTA VECINALSANTIBAÑEZ. 1,14 11.818 473 12.291
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0791 LLAMAS GIL, MODESTO 0,42 4.354 174 4.528
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0792 LLAMAZARES BLANCO, JUAN 4.91 50.902 2036 52.938
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0793 LLAMAZARES DIEZ. AMPARO 0.24 2.488 100 ¿588
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0794 LLAMAZARES DIEZ LNICOLAS Y HNA 0.47 4.872 195 5.067
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0795 Llamazares Fernandez, catalina 2,18 22.600 904 23.504
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0796 LLAMAZARES FUERTES, GABRIEL 1.51 15.654 626 16.280
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0797 LLAMAZARES GARCIA, EMILIA 0,55 5.702 228 5.930
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0798 LLAMAZARES GARCIA, GERMANA 118 22.600 904 23504
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0799 LLAMAZARES GARCIA, JESUSA 1,41 14.617 585 15.202
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0800 LLAMAZARES GARCIA, URBANO 1,05 10.885 435 11.320
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0801 LLAMAZARES GONZALEZ HONORINO 3.23 33.485 1.339 34.824
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0802 LLAMAZARES LLAMAZARES, BERCUNDO 1.30 13.477 539 14.016
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0803 LLAMAZARES LLAMAZARES, CELERINO 1.56 16.173 617 16.820
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0804 LLAMAZARES LLAMAZARES, EUSEB1O 1.13 11.715 469 12.184
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0805 LLAMAZARES LLAMAZARES, JOSE MARIA 0,27 2.799 112 2.911
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0806 LLAMAZARES LLAMAZARES, TEODORA 1,13 11.715 469 12.184
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0807 LLAMAZARES LLAMAZARES, TRINIDAD 0,88 9.123 .365 9.488
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0808 LLAMAZARES MARTINEZ. JOSE 0,75 7.775 311 8.086
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0809 LLAMAZARES ORDAS, RAIMUNDA 0,78 8.086 323 8.409
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0810 LLAMAZARES PUENTE, ADONINO 0.24 2.488 100 2.588
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0811 LLAMAZARES PUENTE, FRANCISCA 0.36 3.732 149 3.881
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0812 LLAMAZARES PUENTE, MODESTO 0,31 3.214 129 3.343
SANTIBAÑ'EZSTAOLAJAYN. 0813 LLAMAZARES PUENTE, OVIDIO 0.79 8.190 328 8.518
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0814 LLAMAZARES PUENTE, SATURNINO 4,36 45.200 1.808 47.008
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0815 LLAMAZARES ROBLES, PERFECTO Y HNAS 1.60 16.587 663 17.250
SANTIBAÑ'EZSTAOLAJAYN. 0816 LLAMAZARES SANCHEZ MILAGROS 1.72 17.831 713 18544
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0817 LLAMAZARES SANCHO, ARCAD1O 1.21 12544 502 13.046
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0818 LLAMAZARES V1LLAYANDRE, RAFAEL 117 22496 900 '23.396
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0819 LOPEZ ALONSO, ARSELINA 0.93 9.611 386 10.027
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0820 LOPEZCASTRO,AUREA 0,52 5.391 216 5.607
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0821 LOPEZ GARCIA, CONSOLACION 0.45 4.665 187 4.852
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0822 LOPEZ GARCIA. ERMEL1NDO 0,47 4.872 195 5.067
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0823 LOPEZ GARCIA, EUTIMIO 0,48 4.976 199 5.175
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0824 LOPEZ GARCIA, SIMITRIO 0.36 3.732 149 3.881
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0825 LOPEZ GARCIA, SINESIO 0.49 5.080 203 5.283
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0826 LOPEZ GARCIA, TEODORINO 1.84 19.075 763 19.838
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0827 LOPEZ GUTIERREZ ONESIMO 0,15 1.555 62 1.617
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. .0828 LOPEZ LOPEZ EUGENIO 1.01 10.471 419 10.890
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0829 LOPEZ PRIETO, DIONISIO 0.28 2.903 116 3.019
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0830 LOPEZ REDONDO. ANTOL1N 1.37 14.203 568 14.771
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0831 LOPEZ ROBLES, CASIMIRO 0.40 4.147 166 4.313
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0832 LOPEZ ROBLES, GERARDO 0.68 7.050 282 7.332
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0833 LOPEZ ROBLES, JOSE BENITO 1.39 14.410 576 14.986
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0834 LOPEZ ROBLES. PAULINA •0.68 7.050 282 7.332
SANTIBAÑ'EZSTAOLAJAYN. 0835 LOPEZ SUAREZ, ENRIQUE 0.18 1.866 75 1.941
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0836 MARQUES CUBERO. LUIS 0.50 5.184 207 5.391
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0837 MARTINEZ ALVAREZ MANUEL 0.18 1.866 75 194!
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0838 MARTINEZ GARCIA, AGUSTIN 0.12 1.244 50 1.294
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0839 MARTINEZ GARCIA, ANTONINA 113 22082 88.1 .22.965
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0840 MARTINEZ GARCIA, AUREA 0,11 1.140 46 1.186
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0841 MARTINEZGARCIA, EMILIANO 1.90 19.697 788 :20.485
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0842 MARTINEZGARCIA,ERNESTA 4.50 46.652 1.866 -18.518
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0843 MARTINEZ GARCIA. EUT1QU1A 0,19 1.970 79 2.049
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0844 MARTLNEZGARCIA,EVANGELINA 1,53 15.862 634 I16.496
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0845 MARTINEZGARCIA, FLORENTINO 0,11 1.140 46 1.186
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0846 MARTINEZGARCIA,JUAN 1,38 14.306 572 I'4.878
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0847 MARTINEZGARCIA. NATIVIDAD 0,42 4.354 174 4528
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SANTIBAÑEÍSTAOLAJAYN. 0848 MARTINEZGARCIA,URRUTIA 2,05 21252 850 22.102 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0923 RODRIGUEZ PUENTE, BALBINO 3,56 36.907 1.476 38.383
SANTIBAÑEZ.STAOLAJAYX. 0849 MARJINEZGUTIERREZ,CELEDONIO 1,91 19.801 792 20593 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0924 RODRIGUEZ PUENTE. DANIEL • 0,75 7.775 311 8.086
SANTIBAÑEZ5TA0LAJAYN. 0850 MARTINEZGUTIERREZ ERUNDINA 0,86 8.916 357 9273 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0925 RODRIGUEZ ROBLES, FLORENGO 6,98 72.362 2.894 75.256
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0851 MARTINEZGUTIERREZ, FRANCISCA 0,54 5598 224 5.822 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0926 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 0,83 8.605 344 8.949
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0852 MARJINEZGUTIERREZ, FRANCISCO-JAV. 1,69 17.520 701 18.221 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0927 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS A. 0,72 7.464 299 7.763
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0853 MARTINEZGUTIERREZ, ROGELIA 2,15 22289 892 23.181 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0928 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON 0,08 1.000 40 1.040
SANTIBAÑEZ.STAOLAJAYN. 0854 MART1NEZMART1NEZ.HDOS.FRANC1SCA 3,02 31.308 1.252 32.560 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0929 RODRIGUEZ VILLA, PORFIRIO 0,57 5.909 236 6.145
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0855 MARTINEZ PRIETO, LEOPOLDO 0,35 3.628 145 3.773 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0930 RUEDADELAPUENTE, JESUS 5,09 52.768 2.111 54.879
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0856 MARTINEZSALAS, PORFIRIO 0,91 9.434 377 9.811 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0931 SALADO MARTINEZ, JESUS 0,18 1.866 75 1.941
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0857 MARTINEZ SERRANO, DEMETRIO 251 26.021 1.041 27.062 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0932 SALAS GOMEZ LEANDRO 0,01 1.000 40 1.040
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0858 MORATELCASTRO, DIONISIO 3,57 37.010 1.480 38.490 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0933 SANCHEZ LOPEZ, ENADOR 1,62 16.795 672 17.467
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0859 MORATIELLOPEZ DELHNA 1,09 11300 452 11.752 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0934 SANCHEZ LOPEZ CENARA 1,57 16.276 651 16.927
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0860 MORATIELLOPEZ NATIVIDAD 2,12 21.978 879 22857 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0935 SANCHEZLOPEZ,JOAQUIN 2,06 21.356 854 22.210
SANT1BAÑEZ.STA0LAJAYN. 0861 MORATIELLOPEZ SEGUNDO 1,73 17.935 717 18.652 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0936 SANCHOGUTIERREZJOSEFA 0,32 3.317 133 3.450
SANTIBAÑEZ5TA0LAJAY.V 0862 NICOLAS SERRANO, ISAC 153 15.862 634 16.496 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0937 santosrodriguezflorenti .no 0,25 2592 104 2.696
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0863 ORDASALLER, CIRA 0.09 1.000 40 LO# SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0938 SERRANOCASTRO, REGULO 0,85 8.812 352 9.164
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0864 ORDASALLER. ENGRACIA 0,05 1.000 40 1.040 ' SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0939 SERRANO GUTIERREZ HONORIO 1.83 18.972 759 19.731
SANT1BAÑEZ.STA0LAJAYN. 0865 ORDASALLER. FERMINA 0,09 1.000 40 1.040 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0940 SERRANO VILLA DIONISIO 0.89 9.227 369 9.596
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0866 ORTEGAFERNANDEZ MARCO ANTONIO 1222 126.685 5.067 131.752 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0941 SOLANA MARTIN, ANGEL 0,72 7.464 299 7.763
SANTIBAÑEZ.STAOLAJAY.V. 0867 PELAEZ GOMEZ, MARIAAMORYHN 1,41 14.617 585 15.202 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0942 TASCON ROBLES, AR1STLNA 2,32 24.051 962 25.013
SANTIBAÑEZ.STAOLAJAYN. 0868 PEREZ FERNANDEZ, FRANCISCO 1,65 17.106 684 17.790 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0943 TASCON ROBLES, FREDESVIN'DA 2,16 22.393 896 23.289
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0869 PEREZ LOPEZ, NARCISO 0,33 3.421 137 3558 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0944 TASCON ROBLES, IRENE 2.34 24.259 970 25.229
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0870 PIEDRA GOMEZ CONCEPCION 0,05 1.000 40 1.040 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0945 VIDAL TERAN, FELIX 0.42 4.354 174 4.528
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0871 PRIETO ALAIZ GUILLERMO 027 2.799 112 2911 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0946 VIEJO MARTINEZ JULIO 0.34 3.525 141 3.666
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0872 PRIETO LUENGO, PABLO ANTONIO 024 2.488 100 2588 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0947 VIEJO ORDAS.HDOS.ISAAC 0,91 9.434 377 9.811
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0873 PRIETO PUENTE, PEDRO 0,09 1.000 40 1.040 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0948 VILARODRIGUEZ. ELIGIO 0.42 4.354 174 4528
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0874 PUENTE ALONSO,AURELIA 0,99 10263 411 10.674 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0949 VILLAGARCIA ANDRES 2,58 26.747 1.070 27.817
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0875 PUENTE ALONSO, CRISOSTOMO 3,20 33.174 1327 34501 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0950 V1LLAGARCIA PLACIDO 2.58 26.747 1.070 27.817
SANTIBAÑEZ3TA0LAJAYN. 0876 PUENTE ALONSO, ELADIO 057 5.909 236 6.145 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0951 VILLA GARCIA, SINESIO 2,58 26.747 1.070 27.817
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0877 PUENTE ALONSO, EUSEBIO 0,87 9.019 361 9.380 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0952 V1LLA.MARTINEZ.N1CAS1O 0,06 1.000 40 1.040
SANTIBAÑEZ5TA0LAJAYN. 0878 PUENTE ALONSO. FELICIDAD 0,99 10263 411 10.674 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0953 VILLA MATEOS, SEGUNDINO 4.30 44578 1.783 46.361
SANTIBAÑEZ.STAOLAJAYN. 0879 PUENTE ALONSO, M1 UNIVERSIDAD 0,82 8501 340 8.841 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0954 VILARODRIGUEZ NICASIO 1.46 15.136 605 15.741
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0880 PUENTE ALONSO, RUFINO 1,08 11.196 448 11.644 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0955 VILARODRIGUEZ PLACIDO 3,68 38.151 1.526 39.677
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0881 PIENTE CASTRO, LESMES 5,77 59.818 2.393 62211 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0956 VILLARES GARCIA MARIA D CARMEN 0,42 4.354 174 4.528
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0882 PUENTE DIEZ, FORTUNATO 1,28 13.270 531 13.801 SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0957 VUELTAFERNANDEZAURELIO 0,27 .2.799 112 2.911
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0883 PUENTE DIEZ. ISAIAS 0,26 2.695 108 2.803 PARAD1LLA,VILLACETE 0958 AFONSOFAND1ÑO. JAIME 0.17 1.762 70 1.832
SANTIBAÑEZ5TA0LAJAYN. 0884 PUENTE DIEZ NATIVIDAD 0,95 9.849 394 10243 PARADILLAVILLACETE 0959 ALAIZ ALAIZ MACARIO FRANC. 1,21 12.544 502 13.046
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0885 PUENTE LLAMAZARES, ELADIO 2,95 30583 1.223 31.806 PAPADILLA, VILLACETE 0960 ALLER CASTRO, LAZARO 3,68 38.151 1.526 39.677
SANTIBAÑEZ.STAOLAJAYN. 0886 PUENTE LLAMAZARES, E.MIGD1O 2,27 23533 941 24.474 PAPADILLA, VILLACETE 0961 ALLER CORDERO, LAURENTINO 1,73 17.935 717 18.652
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0887 PUENTE LLAMAZARES, EVARISTO 1,82 18.868 755 19.623 PARADILLAVILLACETE 0962 ALLER CORDOBA BERARDO 0,98 10.160 406 10.566
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0888 PUENTE LLAMAZARES, TOMAS 6,36 65.934 2.637 68571 PAPADILLA VILLACETE 0963 ALLER GONZALEZ LAZARO 3,08 31.930 1.277 33.207
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0889 PUENTE PUENTE. FLORENCIO 2,77 28.717 1.149 29.866 PARADILLAVILLACETE 0964 ALLER GUTIERREZ. ERESVITA 5.55 57.537 2.30! 59.838
SAXTIBAÑEZ.STAOLAJAYN. 0890 PUENTE PUENTE. ROBERTO 1,98 20527 821 21.348 PARADILLAVILLACETE 0965 ALLER GUTIERREZ. OLEGARIO 1.19 12.337 493 12.830
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0891 PUENTE RODRIGUEZ, MARTA 1,04 10.782 431 11213 PARADILLAVILLACETE 0966 ALLERGUT1ERREZ,SEVERLNO 1,71 17.728 709 18.437
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0892 RANEROCALDERONJOSEFINAYHNOS 1,10 11.401 456 11.860 PARADILLAVILLACETE 0967 ALLER LLAMAZARES, LEONOR 0.92 9.538 382 9.920
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0893 RICO RICHARD, JOSE 0,15 1555 62 1.617 PARADILLAVILLACETE 0968 ALONSOGARC1ABARSIM1O 0.28 2.903 116 3.019
SA.NTIBAÑEZ.STAOLAJAYN. 0894 ROBLES CASTRO, ADONINA 0,63 6531 261 6.792 PARADILLAVILLACETE 0969 ALONSO GARCIA, BARSIMIO Y 2 HN 1,01 10.471 419 10.890
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0895 ROBLES CASTRO, ANGEL 2,80 29.028 1.161 30.189 PARADILLAVILLACETE 0970 ALONSOGOMEZEUTIQUIANO 2,02 20.941 838 21.779
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0896 ROBLES CASTRO, ANGEL(MAYOR) 0,77 7.983 319 8.302 PAPADILLA VILLACETE 0971 ALONSO GOMEZ LUCIANA 1,02 10574 423 10.997
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. . 0897 ROBLES CASTRO, FRANCISCO 238 24.673 987 25.660 PARADILLAVILLACETE 0972 ALONSOGUTIERREZ ANASTASIO 1.51 15.654 626 16.280
SAXTIBAXEZjTAOLAJAYN. 0898 ROBLES CASTRO, ILDEFONSO 454 47.066 1.883 48.949 PARADILLAVILLACETE 0973 ALONSO GUTIERREZ ARMENDARI 0.57 5.909 236 6.145
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0899 ROBLES CASTRO, REMIGIO 123 12.751 510 13261 PARADILLAVILLACETE 0974 ALONSO GUTIERREZ ARSENIO 1.72 17.831 713 18.544
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0900 ROBLES GARCIA, AMABILIA 255 24362 974 25336 PARADILLAVILLACETE 0975 ALONSOGUTIERREZ. BENITA 1.06 10.989 440 11.429
SANTIBAÑEZ.STAOLAJAYN. 0901 ROBLES GARCIA CESAREA 2,02 20.941 838 21.779 PARADILLAVILLACETE 0976 ALONSOGUTIERREZ,CELESTINA 0.89 9.227 369 9596
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0902 ROBLES GARCÍA, ESTHER 157 16276 651 16.927 PARADILLAVILLACETE 0977 ALONSOGUT1ERREZ. CONSTANCIO 2.87 29.753 1.190 30.943
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0903 ROBLES GARCIA FRANCISCO 2,85 29546 1.182 30.728 PARADILLAVILLACETE 0978 ALONSOGUTIERREZ. JOSE 2.53 26.229 1.049 27.278
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0904 ROBLES GARCIA JOSE 1,90 19.697 788 20.485 PARADILLAVILLACETE 0979 ALONSOGUTIERREZ,JULIAN 0,79 8.190 328 8.518
SAM1BAÑEZ5TA0LAJAYN. 0905 ROBLES GARCIA LEONILA 1.79 18557 742 19299 PAPADILLA VILLACETE 0980 ALONSOGLTTERREZJUSTO 1.48 15.343 614 15.957
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0906 ROBLES GARCIA LUIS 1,17 12.129 485 12614 PARADILLAVILLACETE 0981 ALONSOGUTIERREZ. LUCIO 3,57 37.010 1.480 38.490
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0907 ROBLES GARCIA ROSALINA 053 5.495 220 5.715 PARADILLAVILLACETE 0982 ALONSOGUTIERREZ, MARIA 1,74 18.039 722 18.761
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0908 ROBLES GARCIA SEGUNDINO 1,09 11.300 452 11.752 PARADILLAVILLACETE 0983 ALONSOGUTIERREZ,MARIAPAZ 1,54 15.965 639 16.604
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0909 ROBLES CORDON, EMILIO 3,33 34.522 1.38! 35.903 PARADILLAVILLACETE 0984 ALONSOGUTIERREZ,TAURINO 2.11 21.874 875 22.749
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0910 ROBLES LLAMAZARES, ADONIS 056 5.806 232 6.038 PARADILLAVILLACETE 0985 ALONSO LOPEZ CONSOLACION 0.59 6.117 245 6.362
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0911 ROBLES LLAMAZARES. CONSTANTINO 2,06 21356 854 22210 PARADILLAVILLACETE 0986 ALONSO LOPEZ ELENA 5.13 53.183 2.127 55.310
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0912 ROBLES LLAMAZARES, EMILIA 5,88 60.958 2438 63396 PARADILLAVILLACETE 0987 ALONSOLOPEZ ISIDRO 0.46 4.769 191 4.960
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0913 ROBLES LLAMAZARES. LUIS 0,44 4561 182 4.743 PARADILLAVILLACETE 0988 ALONSOOLIVERA ANA MARIA 0.30 3.110 124 3234
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0914 ROBLES PUENTE. FREDESVIN'DA 328 34.001 1360 35361 PARADILLAVILLACETE 0989 ALONSO PUENTE MARIANO 0.15 1555 62 1.617
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0915 ROBLES SANCHEZ LORENZO 127 13.166 527 13.693 PAPADILLA VILLACETE 0990 ALONSO PUENTE NIEVES 0,35 3.628 145 3.773
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0916 ROBLES VALDUVIECO.DOMITILA 155 16.069 643 16.712 PAPADILLA VH1ACE1E 0991 ALVAREZCRESPO. EUGENIA 1,75 18.142 726 18.868
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0917 RODRIGUEZ ARIAS, GLORIA 020 2.073 83 2.156 PARADILLAVILLACETE 0992 ALVAREZCRESPO. VALENTINA 1,60 16587 663 17.250
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0918 RODRIGUEZ DIEZ. PILAR 0,89 9227 369 9596 PARADILLAVILLACETE 0993 ALVAREZCRESPO. ZACARIAS 119 22.704 908 23.612
SANTIBAÑEZJSTAOLAJAYN. 0919 RODRIGUEZ LLAMAZARES, JESUSA 051 5287 211 5.498 PAPADILLA VILLACETE 0994 ALVAREZ DIEZ JUANA 0,60 6.220 249 6.469
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0920 RODRIGUEZ LLAMAZARES. OCTAVIO 1,46 15.136 605 15.741 PARADILLAVILLACETE 0995 ALVAREZ DIEZ. MARCELINO 0,94 9.745 390 10.135
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0921 RODRIGUEZ MARTINEZ. HDOS EP1MEN1DES 059 4.013 162 4205 PAPADILLA VILLACETE 0996 ALVAREZ FERNANDEZ.ANGELLUIS 0,27 2.799 112 2.911
SANTIBAÑEZSTAOLAJAYN. 0922 RODRIGUEZ MARTINEZ RAMON 0,18 1.866 75 1.941 PAPADILLA VILLACETE 0997 ALVAREZ MUÑE, MANUEL ANGEL 1.66 17.209 688 17.897












































































SUJETA T.UA 23102 TOTAL
(1) (2) (3)
0998 ANDRES SAN JUAN, CARLOS 1,83 18.972 759 19.731
0999 BENAVIDES LOPEZ LUCIO 1,48 15.343 614 15.957
1000 BENAVIDES LOPEZ OLEGARIO 0,62 6.428 257 6.685
1001 BENAVIDES LOPEZ, PEDRO 0,43 4.458 178 4.636
1002 BENAVIDES RODRIGUEZ, FELIBERTO 0,20 2.073 83 2.156
1003 BLANCO CAÑON, ANTONIO 3,11 32.241 1.290 33531
1004 BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 0,49 5.080 203 5.283
1005 CABALLERO HERREROS, ANTONIO 0,86 8.916 357 9.273
1006 CABEZAS ALVAREZ,ANIBAL 1,01 10.782 431 11.213
1007 CAMPILLO GUTERREZ LUPICINIO 2,30 23.844 954 24.798
1008 CAMPOS PALANCA MATEO H. 0,99 10263 411 10.674
1009 CARBAJOCASADO, FLORENCIO 1,26 13.062 522 13584
1010 CARBAJOCASADO,GREGORIO 1,00 10.367 415 10.782
1011 CASTRO LOPEZ, ARCAD1O 0.57 5.909 236 6.145
1012 CASTRO LOPEZ, GRACILIANA 0,57 5.909 236 6.145
1013 CASTROLOPEZ RICARDO 0,57 5.909 236 6.145
1014 CANON BARREALES, EV1LASIO 0Q5 1555 62 1.617
1015 COFRADIASANTAEUGENIA 1,42 14.721 589 15.310
1016 CONTRERAS Y MART1NO.S.L, CORREDURIA DE S 0,70 7257 290 7547
1017 CORDERO MARTINEZ ABUNDIO 0,23 2.384 95 2.479
1018 CUBRIALLAMAZARES, INOCENCIO 0,37 3.836 153 3.989
1019 CUBRIAMART1NEZ, JOSE LUIS 0,39 4.043 162 4.205
1020 CUBRIA POBLACION, AGUSTIN Y HNA 0,65 6.739 270 7.009
1021 CUBRIA YUGUEROS, INOCENCIO 0,08 1.000 40 1.040
1022 DAVEA PEREZ RICARDO 0,27 2.799 112 ' 2.911
1023 DEL BLANCO GONZALEZ EUSTAQUIO 0,30 3.110 124 3.234
1024 DIEZ ALONSO, BENIGNO 1,12 11.611 464 12.075
1025 DIEZ ALVAREZ. BALTASARA 1,20 12.440 498 12.938
1026 DIEZ ALVAREZ, ESTEBAN 0,45 4.665 187 4.852
1027 DIEZ ALVAREZ. MARIA 1,31 13581 543 14.124
1028 DIEZ DIEZ AVELINO 1,07 11.093 444 11537
1029 DIEZGOMEZ, LEONOR BENIGNA 0,23 2.384 95 2.479
1030 DIEZ GONZALEZ LUCIA 1,13 11.715 469 12.184
1031 DEZGUTTERREZ, MARIA ANGELES 5,11 52.975 2.119 55.094
1032 DIEZ LOPEZ MAXIMO 1,76 18.246 730 18.976
1033 FERNANDEZ ALONSO, PIO 0,83 8.605 344 8.949
1034 FERNANDEZ DE LA PUENTE, GREGORIO 0,58 6.013 241 6.254
1035 FERNANDEZ FERNANDEZ, VICTORINO 1,85 19.179 767 19.946
1036 FERNANDEZ PERRERAS, GABRIEL 0,75 7.775 311 8.086
1037 FERNANDEZ GONZALEZ AGR1PINA 0,38 3.939 158 4.097
1038 FERNANDEZGONZALEZ FACUNDO 0,36 3.732 149 3.881
1039 FERNANDEZ GONZALEZ JUST1NIANO 0,36 3.732 149 3.881
IOI0 FERNANDEZ GONZALEZ MILAGROS 0,59 6.117 245 6.362
IOII FERNANDEZ GONZALEZ NAZARIO 0,44 4561 182 4.743
1012 FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO 1,09 11.300 452 11.752
IOI3 FERNANDEZ MARTINEZ, DESIDERIO 0,43 4.458 178 4.636
1044 FERNANDEZ MARTINEZ, JEREMIAS 0,50 5.184 207 5.391
1045 FERNANDEZ PRIETO. FROEANATEANO 0,28 2.903 116 3.019
1046 FERNANDEZ PRIETO, ROSARIO 0,58 6.013 241 6.254
1047 FERNANDEZ SALAS, BENJAMIN 6,70 69.459 2.778 72.237
1018 FERNANDEZSALAS.JUSTINIANO 0,87 9.019 361 9.380
1019 PERRERAS OTERO, CAYO 0,40 4.147 166 4.313
1050 PERRERAS RODRIGUEZ, CAYO 0,22 2281 91 2.372
1051 PERRERO FERNANDEZ, CELESTINO 2,08 21563 863 22.426
1052 PERRERO FERNANDEZ, EUSEBIO 1,54 15.965 639 16.604
1053 PERRERO FERNANDEZ, LUIS 4,91 50.902 :2.036 52.938
1054 PERRERO FERNANDEZ, SIXTO 1,88 19.490 780 20.270
1055 FERREROLEON.V1CTORYHNOS. 0,69 7.153 286 7.439
1056 PERRERO SANCHEZ ANDRES 0,76 7.879 315 8.194
1057 PERRERO SANCHEZ EDUARDO 2,08 21.563 863 22.426
1058 FERREROSANCHEZ MARCOS 1,07 11.093 444 11537
1059 FERVIENZA RODRIGUEZ, ANTONIA 1,05 10.885 435 11.320
1060 FIDALGO FERNANDEZ, MIGUEL 1,16 12.026 481 12.507
1061 FUERTES ALVAREZ NEMESIA 1,34 13.892 556 14.448
1062 FUERTES ALVAREZ ORENCIA 6,68 69.252 2.770 72.022
1063 FUERTES CAMPOS, BAS1L1DES 0,45 4.665 187 4.852
1064 FUERTES GUTIERREZ BENITO 1,09 11.300 452 11.752
1065 FUERTES GUTIERREZ EUT1QU1O 0,86 8.916 357 9.273
1066 FUERTES GUTIERREZ MARCIAL 0,86 8.916 357 9.273
1067 FUERTES LOPEZ VENANCIA 0,74 7.672 307 7.979
1068 FLTRTESORDASJOSEFA 0,12 1.244 50 1.294
1069 FUERTES SALAS, CLARENCIO 0,56 5.806 232 6.038
1070 FUERTES SALAS, MARIAANGELES 0,65 6.739 270 7.009
1071 GARCIAALLER. EUSEBIA 0,53 5.495 220 5.715
1072 GARCIA ALLER,TELESFORO 0,43 4.458 178 4.636
T. MUNICIPAL DE LA FINCA N'LIQ APELLIDOS Y NOMBRE DEL USUARIO
SUP. TASA ,


























































































1087 GONZALEZ CASTRO, ERUNDINA
1088 GONZALEZCASTRO.HDELA
1089 GONZALEZ CASTRO, LORENZA




1094 GONZALEZ FERNANDEZ PAULINO
1095 GONZALEZ FERNANDEZ ULPIANO
1096 GONZALEZFUERTES.PIEDADYHNA.
1097 GONZALEZGARCIACONSTANTTNA
1098 GONZALEZ GARCIA, SERAFINA
1099 GONZALEZ MANGAS, JACINTO
1100 GONZALEZMARTINEZBENEDICTA





1106 GUTIERREZ CAMPILLO, JACINTO
1107 GUTIERREZCAMPILLO,MACARIO
1108 GUTIERREZ CAMPILLO, SALVADOR
1109 GUTIERREZCAMPILLO,SIRICIA
1110 GUTIERREZ FERNANDEZ ALEJANDRA
1111 GUTIERREZFERNANDEZ,FELICIA
1112 GUTIERREZ FERNANDEZ, FELICITAS
1113 GUTIERREZFERNANDEZ,JOAQUINA
1114 GUTIERREZ FERNANDEZ, MATILDE
1115 GUTIERREZ FIDALGO,MAXIMA
1116 GUTIERREZ FUERTES, ANACLETO






1123 GUTIERREZ GUTIERREZ, ANASTASIA
1124 GUTIERREZGUT1ERREZ. ISIDORA
1125 GUTIERREZ GUTIERREZ JESUS Y HNS.
1126 GUTIERREZ GUTIERREZ, JOSE
1127 GUTERREZ GUTIERREZ. LAUD1SA
1128 GUTIERREZ GLTERREZ. MARGARITA
1129 GUTIERREZ GUTIERREZ RUFINO
1130 GUTERREZGUTIERREZ,VENANCIO
1131 GUTIERREZLOPEZANTONIO
1132 GUTERREZ LOPEZ EULOGIO-CONSTAN
1133 GUTIERREZ LOPEZ GERARDO
1134 GUTERREZ MARTINEZ BENEDICTA
1135 GUTERREZ PUENTE, ALBINA
1136 GUTERREZSANCHEZBENITA




1141 GUTERREZ VELA, MILAGROS
1142 HOSPICIODLEON,
1143 IBAN'SANCHEZ, ROSARIO
1144 IBAN VILLA, MAR1APAZ
1145 JANOVALENCIAFRANCISCO
1146 JUNTA VECINAL PARADILLA SOBA1,
1147 LLAMAS BARREALES, PATRICIA
2,02 : 20.941 838 21.7)9
0,23 2.384 95 2.479
5,68 58.885 2355 61.240
3,23 33.485 1.339 34.824
1,07 11.093 444 11537
0,93 9.641 386 10.027
0,24 2.488 100 2.588
1,94 20.112 804 ' 20.916
0,73 7.568 303 7.871
0,82 8.501 340 8.841
0,12 1.244 50 1294
0,40 4.147 166 4.313
0,38 3.939 158 4.097
0,20 2.073 83 2156
0,40 4.147 166 4.313
0,03 1.000 40 1.040
0,28 2.903 116 3.019
0,56 5.806 232 6.038
0,74 7.672 307 7.979
055 5.702 228 5.930
1,06 10.989 440 11.429
0,56 5.806 232 6.038
0,69 7.153 286 7.439
0,86 8.916 357 9273
0,34 3.525 141 3.666
0,76 7.879 315 8.194
0,09 1.000 40 1.040
0,64 6.635 265 6.900
0,36 3.732 149 3.881
1.05 10.885 435 11.320 '
2,11 21.874 875 22.749
2,68 27.784 1.111 28.895
1,43 14.825 593 15.418
1.01 10.471 419 10.890
4,14 42.919 1.717 44.636
3,90 40.431 1.617 42.048
0,68 7.050 282 7.332
0,72 7.464 299 7.763
0,72 7.464 299 7.763
1,44 14.928 597 15.525
1,20 12.440 498 12.938
0,69 7.153 286 7.439
1,46 15.136 605 15.741
0,65 6.739 270 7.009
1,39 14.410 576 . 14.986
0,74 7.672 307 7.979
0,55 5.702 228 5.930
0,90 9.330 373 9.703
3,63 37.632 1.505 39.137
264 27.369 1.095 28.464
0,69 7.153 286 7.439
0,65 6.739 270 7.009
0,92 9.538 382 9.920
0,70 7.257 290 7.547
0,63 6.531 261 6.792
5,12 53.079 2123 55.202
3,95 40.950 1.638 42.588
0.69 7.153 286 7.439
4,0! 41.572 1.663 43.235
1.68 17.417 m 18.114
1.09 11.300 452 11.752
0,65 6.739 270 7.009
0,74 7.672 307 7.979
1,65 17.106 684 17.790
233 24.155 966 25.121
1,20 12440 498 12.938
0,61 6.324 253 6577
0,74 7.672 307 7.979
0,31 3.214 129 3.343
3,06 31.723 1 .269 32.992
0,45 4.665 187 4.852
1,00 10.367 415 10.782
0,08 1.000 40 1.040
0,06 1.000 40 1.040
0,51 5.287 211 5.498











































































1148 LLAMAS GIL, MODESTO
1149 LLAMAZARESCUBRIAISMAELYHNOS
1150 LLAMAZARES FERNANDE HERMINIO
1151 LLAMAZARES FERNANDEZ, JUAN JOSE
1152 LLAMAZARES GONZALEZ, BALBINA
1153 LLAMAZARES GONZALEZ, JESUS
1154 LLAMAZARES GONZALEZ. LICORINA
1155 LLAMAZARES ROBLES, FERNANDO





1161 LOPEZ DIEZ CONSTANTINO
1162 LOPE GUTIERRE FRANCISCO
1163 LOPEZGUTERREZONESIMO
1164 LOPE PRIETO, AMANCIO
1165 LOPEZ PRIETO, HDOS.DIOMSIO
1166 LOPEZPRIETO,JULIO
1167 LOPE RODRIGUE ADORACION
1168 LOPEZ RODRIGUEZ ADORACION Y HNS
1169 LOPEZ RODRIGUEZ CESAREO
1170 LOPEZ RODRIGUEZ SATURNINA
1171 LOPEZ RODRIGUEZ SATURNINO
1172 LOPEZ RODRIGUEZ SECUNDINA
1173 LOPEZTASCON,ANSELMO









1183 MARTINEZ BENAVIDES. MAGDALENA
1184 MARHNEFERNANDE VICENTE
1185 MART1NEFUERTES,CESAREO
1186 MART1NE FUERTES, NAZARIO
1187 MARTLNEFUER1ES,TOMASA
1188 MART1NE GARCIA. EVANGEUINA
1189 MARTINEGONZALE LUIS RAMON
1190 MARTINE GUTIERRE, ERUNDINA
1191 MARTTNEGUTIERRE.FRANC1SC0J.
1192 MARTINEZGUT1ERREZ MODESTA
1193 MARTINE GUTIERRE, R0GEL1A






1200 NUÑE GUTIERRE ANDREA
1201 NUÑE GUTIERRE ARCADIO
1202 NUÑEZGUTIERREZFAUSTINO
1203 NUÑE GUTIERRE FELIX
1204 NUÑE GUTIERRE GREGORIA




1209 ORDAS FERNANDE MARIA BLANCA
1210 PEREZ MARTINEZ MAUDILIA





1216 PER1EJ0 FERNANDE ALBINO
1217 PERTEJO FERNANDE APOLONIA
1218 PERTEJO MARTINE FLORA Y HNOS
1219 PERTEJO PERTEJO, QUIR1NO
1220 PORTO GARCIA. ARSEL1N
1221 PRIETOALONSO, FLORENTINO
1222 PRIETO ESCANCIANO, MACARIO
SliP. TASA
SUJETA T.UA. 23102 TOTAL
(1) (2) (3)
1,13 11.715 469 12.184
0,64 6635 265 6.900
0,17 1.762 70 1.832
0,59 6.117 245 6362
0,32 3317 133 3.450
035 3.628 145 3.773
0,32 3317 133 3.450
1,08 11.196 448 11.644
0,65 6.739 270 7.009
4,64 48.103 1.924 50.027
3,97 41.157 1.646 42.803
7,42 76.923 3.077 80.000
0,06 1.000 40 1.040
230 25.918 1.037 26.955
2,62 27.162 1.086 28.248
232 26.125 1.045 27.170
0,96 9.952 398 10.350
6,00 62.202 2.488 64.690
333 36396 1.461 38.060
133 15.862 634 16.496
1,00 10.367 415 10.782
1.76 18.246 730 18.976
1,19 12.337 493 12.830
0,89 9327 369 9396
2,65 27.473 1.099 28372
030 5.184 207 5.391
0,81 8.397 336 8.733
1,09 11300 452 11.752
0,60 6.220 249 6.469
0,13 1348 54 1.402
0,94 9.745 390 10.135
035 5.702 228 5.930
0,26 2.695 108 2.803
0,41 4.250 170 4.420
0,93 9.641 386 10.027
0,34 3325 141 3.666
0,61 6324 253 6377
131 13381 543 14.124
1,06 10.989 440 11.429
4,87 50.487 2.019 52306
0,26 2.695 108 2.803
0,87 9.019 361 9.380
0.16 1.659 66 1.725
0,14 1.451 58 1309
0,05 1.000 40 1.040
0,46 4.769 191 4.960
0,74 7.672 307 7.979
030 2.073 83 2.156
3,83 39.706 1388 41.294
0,35 3.628 145 3.773
1,67 17.313 693 18.006
0,43 4.458 178 4.636
031 5387 211 5.498
0,43 4.458 178 4.636
0,43 4.458 178 4.636
3,75 38.876 1355 40.431
038 3.939 158 4.097
4,H 42.608 1.704 44312
034 5398 224 5.822
0,38 3.939 158 4.097
0,40 4.147 166 4313
0,11 1.140 46 1.186
0,65 6.739 270 7.009
0,91 9.434 377 9.811
1,03 10.678 427 11.105
1,07 11.093 444 11337
035 3.628 145 3.773
035 3.628 145 3.773
036 2.695 108 1803
032 2381 91 2372
0,09 1.000 40 LIMO
238 • 26.747 1 .070 27.817
031 2.177 87 2.264
030 3.110 124 3234













































































N’LIQ APELLIDOS Y NOMBRE DEL USUARIO SUJETA T.UA. 23102 TOTAL
(1) (2) (3)
1223 PUENTEROBLES, ADELA 0.68 7.050 282 7.332
1224 REDONDO REDONDO, PAULINO 0,14 1.451 58 1.509
1225 REDONDO ROBLES, JOSE LUIS 1,54 15.965 639 16.601
1226 REDONDO VADLLO.HDOS BENIGNO 1,92 19.905 796 20.701
1227 REY ALONSO, SANTIAGO 0,21 2.177 87 2.261
1228 REYERO IGLESIAS, AVENT1NO 0,50 5.184 207 5.391
1229 ROBLES LOPEZ SOLEDAD 0,08 1.000 40 LIMO
1230 ROBLES PUENTE, FREDESVINDA 0.26 2.695 108 2.803
1231 ROBLES PUENTE, MATIAS 4,13 42.816 1.713 44529
1232 ROBLES ROBLES, ADORACION Y HNA 0,89 9.227 369 9.596
1233 ROBLES ROBLES, CONSOLACION 1.45 15.032 601 15.633
1234 ROBLES ROBLES, EUTIQUIO 0,33 3.421 137 3.558
1235 ROBLES ROBLES, EVARISTO 2,96 30.686 1.227 31.913
1236 ROBLES ROBLES, JUVENTINO 0,96 9.952 398 10.350
1237 ROBLES ROBLES, SEGUNDINO 1,95 20.216 809 21.025
1238 RODRIGUEZ ALONSO, MATIAS 0,42 4.354 174 4.528
1239 RODRIGUEZ ALVAREZENELIDA 0,50 5.184 207 5.391
1240 RODRIGUEZ ALVAREZ NARCISO 1,54 15.965 639 16.604
1241 RODRIGUE BARREALES, TOMAS 0,31 3.214 129 3.343
1242 RODRIGUE CARB AJO, CARLOS YABET 1.58 16.380 655 17.035
1243 RODRIGUE CRESPO, JOSEA.YHNO 0.24 2.488 IDO 2.588
1244 RODRIGUE FERNANDEZ ENRIQUETA 0,11 1.140 46 1.186
1245 RODRIGUEZ FERNANDEZ FELISA 0,62 6.428 257 6.685
1246 RODRIGUEZ GARCIA, ANTOLIN 1.49 15.447 618 16.065
1247 RODRIGUEZ GUTIERREZ FIDEL 0,49 5.080 203 5.283
1248 RODRIGUEGUT1ERREZ OLIVA 1,65 17.106 684 17.790
1249 RODRIGUEZ VILLA, HDOS.BALBINA 0,26 2.695 108 2.803
1250 SALASALONSO.M'LUISA 0,51 5.287 211 5.498
1251 SALAS BENAVIDES, ABILIO 0,40 4.147 166 4.313
1252 SALAS BENAVIDES, ANSELMO 0,40 4.147 166 4.313
1253 SALAS BENAVIDES, JESUS 0,40 4.147 166 4.313
1254 SALAS CASTRO, SOFIA 0,41 4.250 170 4.420
1255 SALAS FERNANDEZ SERAPIO 2,48 25.710 1.028 26.738
1256 SALAS GOME, LEANDRO 0,53 5.495 220 5.715
1257 SALAS GONZALEFAUST1NOY2MAS 0,40 4.147 166 4.313
1258 SALAS GUTIERREZ BERNARDINO 1,06 10.989 440 11.429
1259 SALAS GUTIERREZ CASTOR 2,67 27.680 1.107 28.787
1260 SALAS GUTIERREZ MARIO 0.99 10.263 411 10.674
1261 SALAS GUTIERREZ MELITINA 0,55 5.702 228 5.930
1262 SALAS GUTIERREZ VICTORINO 0,79 8.190 328 8.518
1263 SALAS SALAS, ELIAS 0.71 7.361 294 7.655
1261 SALAS SALAS, EUNESLMO 0,62 6.428 257 6.685
1265 SALAS SANCHE, AMANCIO 0,15 1.555 62 1.617
1266 SALAS SANCHE BENITA 0,85 8.812 352 9.161
1267 SALAS SANCHEZ, CAYO 0,22 2.281 91 2.372
1268 SALAS SANCHE PEDRO 0,46 4.769 191 4.960
1269 SANCHEZ GONZALEZ DIAMANTINO 0.55 5.702 228 5.930
1270 SANCHEZ GONZALEZ. FAUSTINO 0.54 5.598 224 5.822
1271 SANCHE IBAN, RICARDO 0.74 7.672 307 7.979
1272 SANCHE ROBLES, FLORENTINO 0,84 8.708 348 9.056
1273 SANCHE ROBLES, MAR1ADEL PILAR 0,82 8.501 340 8.841
1274 SANCHE ROBLES, PASCUAL 0.25 2.592 104 2.696
1275 SERRANO VILLA, DIONISIO 0,49 5.080 203 5.283
1276 TASCONLOPELUCIO 0,29 3.006 120 3.126
1277 TASCON LOPE, MARCOS 0,38 3.939 158 4.097
1278 TASCON LOPEZ ORENCIO 0.14 1.451 58 1.509
1279 TORICES FUERTES, N1LO 0,78 8.086 323 8.409
1280 TORICES FUERTES, TOMAS MANUEL 0.78 8.086 323 8.409
1281 TORICES LOPE ORENC1O 2.27 23533 941 24.474
1282 TORRE DE LA FERNANDEZ M‘LUISA 0.45 4.665 187 4.852
1283 TORRE SANCHEZ, JUAN JOSE 0.85 8.812 352 9.161
1284 TRAVIESO ALVARE DOMINGO 0,55 5.702 228 5.930
1285 VAD1LLO ROBLES,JOSELUIS 0,30 3.110 124 3.234
1286 VILLACARCEDO, AMABLE 2,11 21.874 875 22.749
1287 VILLA MATEOS, SEGUNDINO 0,13 1348 54 1.402
1288 V1LLAYANDRE GARCIA, TELESFORA 2,60 26.954 1 .078 28.032
1289 ZAPATERO VALERO, PURA 1,51 15.654 626 16.280
1290 ABANZAS FERNANDEZ, CLODOALDO 0.82 8501 340 8.841
1291 AGUADO ALVARE PEDRO 0.40 4.147 166 4.313
1292 ALLER ALLER, ALICIO 0.07 1.000 40 1.040
1293 ALLER CASTRO, LAZARO 0,36 3.732 149 3.881
1294 ALLER CAÑAS, CONSTANTINA 0.02 1.000 40 1.040
1295 ALLER CAÑAS, DONATIVA 0.09 1.000 40 LIMO
1296 ALLER CORDERO,LAURENT1NO 0.66 6.842 274 7.116
1297 ALLER CORDOBA,AIDET. 1,63 16.898 676 17574
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VILLATUREL 1298 ALLER CORDOBA BERARDO 1,95 20216 809 21.025 VB1ATURIEL 1373 ALVAREZ MUÑE, TOMASA 136 24.466 979 25.445
VELATURIEL 1299 ALLER CORDOBA. LIBRADA 1,12 11.611 464 12.075 VILLATUREL 1374 ALVAREZ ONTANLL A PORFIRIO 2,01 21.149 846 21.995
VILLATUREL 1300 ALLER GONZALEZ. ADORACION 0,14 1.451 58 1509 VELATUREL 1375 ALVAREZSANTOS,ALVARO 1,15 11.922 477 12.399
VILLATUREL 1301 ALLER GONZALEZ. ANGELINA 0,16 1.659 66 1.725 VELATUREL 1376 ALVAREZSERRANO,MANUEL 0,69 7.153 286 7.439
VILLATUREL 1302 ALLER GONZALEZ, ISACIO 0,51 5.287 211 5.498 VELATUREL 1377 ANDRES MANGA, ESTHER 1,28 13.270 531 13.801
VILLATUREL 1303 ALLER GONZALEZ MANUELYHNO. 0,10 1.037 41 1.078 VELATUREL 1378 ANDRES MANGA, MARIALIBERTAD 0,58 6.013 241 6.254
VELATUREL 1304 ALLER GONZALEZ, MARIANO 0,12 1244 50 1294 VELATUREL 1379 ANDRES SAN JUAN, CARLOS 127 23.533 941 24.474
VELATUR1EL 1305 ALLER GONZALEZ, ROGELIA 0,15 1555 62 1.617 VELATUREL 1380 AN'DRESSANJUAN,GERMAN 0,13 1.348 '54 1.402
VELATUREL 1306 ALLER LORENZANA.HDOS.MANUEL 0,44 4561 182 4.743 VELATUREL 1381 ANDRES SANJUAN,RUTH 0,74 7.672 307 7.979
VELATUREL 1307 ALLER LORENZANA, ROGELIO 0,10 1.037 41 1.078 VELATUREL 1382 ANDRES VEGA, ABUNDIO lio 21.771 871 22.642
VELATUREL 1308 ALLER MARTINEZ, FERMELINA 0,08 1.000 40 1.040 VELATUREL 1383 ANDRES VILLAFAÑE, OCTAVIO 113 21082 883 22.965
VELATUREL 1309 ALLER MARTINEZ FRANCISCO 0,21 2.177 87 2.264 VELATUREL 1384 AUTOMOVILES MARSAN, 0,32 3.317 133 3.450
VELATUREL 1310 ALLER MARTINEZ, HDOS.GONZALO 0,32 3.317 133 3.450 VELATUREL 1385 AYUNTAMIENTO VILLATUREL, DESCONOCIDOS 28,32 293.593 11.744 305.337
VELATUREL 1311 ALLER MARTINEZ, JUSTINIANO 0,03 1.000 40 1.040 VELATUREL 1386 AYUNTA.MENTO VELATURIEL, MASA-COMUN 100,82 I.O45.2OI 41.808 1.087.009
VELATUREL 1312 ALLER MARTINEZ, LEONARDO 0,09 1.000 40 1.040 VELATUREL 1387 BARREALES ALVAREZ ALBERTA 0,15 1.555 62 1.617
VELATUREL 1313 ALLER MARTINEZ. ROGELIO 0,07 1.000 40 1.040 VELATUREL 1388 BARREALES ALVAREZ NATIVIDAD 0,15 1.555 62 1.617
VILLATUREL 1314 ALLER RODRIGUEZ, HILARIA 0,50 5.184 207 5.391 VELATUREL 1389 BARRENEOS MORENO, FRANCISCOEHIJ 0,51 5.287 211 5.498
VELATUREL 1315 ALLER SANTOS, HONORIO 0,10 1.037 41 1.078 VELATUREL 1390 BARROS OCHOA, JOSE MANUEL 1,15 11.922 477 12.399
VELATUREL 1316 ALLER TORRES,CECILIO 1,28 13.270 531 13.801 VELATUREL 1391 BENAVIDESBENAVIDES.JOAQUIN 0,94 9.745 390 10.135
VILLATLRIEL 1317 ALLER TORRES. FELIX 0,62 6.428 257 6.685 VELATUREL 1392 BENAV1DESBENAVIDES.LEUT1NIO 1.67 17.313 693 18.006
VELATUREL 1318 ALLER TORRES. TERESA 0,77 7.983 319 8.302 VELATUREL 1393 BENAVIDESBENAVIDES,MARIA 0.79 8.190 328 8518
VELATUREL 1319 ALONSO CASTRO, JULITA 0,23 2.384 95 2.479 VELATUREL 1394 BENAV1DESBENAVIDES, MATIAS 1,03 10678 427 11.105
VELATUREL 1320 ALONSO CASTRO, SOHA 0,26 2.695 108 2.803 VELATURIEL 1395 BENAVIDESBENAVIDES.TRINIDAD 1,16 12.026 481 12.507
VELATUREL 1321 alo.nsocristia.no, abilia 0,05 1.000 40 1.040 VELATUREL 1396 BENAVIDES BLANCO, ASUNCION 0.95 9.849 394 10.243
VELATUREL 1322 ALONSOCRIS1TANO.CRESCENCIA 1,10 11.404 456 11.860 VELATUREL 1397 BENAVIDES BLANCO, CARMEN 0.42 4.354 174 4528
VELATUREL 1323 alonsocristia.no. elpidia 2,96 30.686 1.227 31.913 VELATUREL 1398 BENAV1DES BLANCO, JUAN 0.16 1.659 66 1.725
VELATURIEL 1324 ALONSO FERNANDEZ, ALFREDO 0,33 3.421 137 3558 VELATUREL 1399 BENAVIDES BLANCO, LEONIDES 0,65 6.739 270 7.009
VELATUREL 1325 ALONSO FEENANDEZAQUEINO 0,51 5287 211 5498 VELATUREL 1400 BENAVIDES BLANCO, LEONISA 0,72 7.464 299 7.763
VELATURIEL 1326 ALONSO FERNANDEZ, JOSE 0,23 2384 95 2.479 VELATUREL 1401 BENAVIDES BLANCO, M.CONCEPCION 0,45 4.665 187 4.852
VELATURIEL 1327 ALONSO FERNANDEZ, LAZARO 0,20 2.073 83 2.156 VELATUREL 1402 BENAVIDES BLANCO, M.MATUTINA 0,37 3.836 153 3.989
VELATUREL 1328 ALONSO GARCIA HDOS.INOCENCIA 0,42 4.354 174 4528 VELATUREL 1403 BENAVIDES BLANCO, MATUTINAY5HN 1,17 12.129 485 12.614
VELATURIEL 1329 ALONSO GOMEZ, MARCELINO 1,62 16.795 672 17.467 VELATUREL 1404 BENAVIDES FERNANDEZ ANTONIO 0,09 1.000 40 1.040
VELATURIEL 1330 ALONSO GONZALEZ, BENITA 1,24 12.855 514 13.369 VELATURIEL 1405 BENAVIDES FERNANDEZ CLAUDIO 0,10 1.037 41 1.078
VELATURIEL 1331 ALONSO LLORENTE. MIGUEL Y 7 HNOS 1,17 12.129 485 12.614 VELATURIEL 1406 BENAVIDES FERNANDEZ CONSOLACION 0,10 1.037 41 1.078
VELATURIEL 1332 ALONSO MALVIS, JULIO CESAR 0,29 3.006 120 3.126 VELATURIEL 1407 BENAVIDES FERNANDEZ INES 0,10 1.037 41 1.078
VELATURIEL 1333 ALONSO MARCOS. ANAMARIA 0,21 2.177 87 2.264 VELATURIEL 1408 BENAVIDES FERNANDEZ MARIA CRISTINA 0,10 1.037 41 1.078
VELATUREL 1334 ALONSO MARCOS, DANIEL 0,08 1.000 40 1.040 VELATURIEL 1409 BENAVIDES FERNANDEZ PEDRO 0.10 1.037 41 1.078
VELATURIEL 1335 ALONSO MARCOS, FERMELINA 0,28 2.903 116 3.019 VELATURIEL 1410 BENAVIDES FERNANDEZ V1CTOR1NA 0,10 1.037 41 1078
VELATURIEL' 1336 ALONSO MARCOS, MARIATERESA 1,86 19.283 771 20.054 VELATUREL 1411 BENAVIDES GARCIA. AMADOR 1,15 11.922 477 12.399
VELATURIEL 1337 ALONSO MARTINEZ. IGNACIA 088 9.123 365 9.488 VELATUREL 1412 BENAVIDES GARCIA, PRAXEDES 051 5.287 211 5.498
VELATURIEL 1338 ALONSO MONTALVO, ANGEL 0,18 1.866 75 1.941 VELATURIEL 1413 BENAVIDES GONZALEZ, BONIFACIO 202 20.941 838 21.779
VELATUREL 1339 ALONSO MUÑOZ, OSCARYHNO 1,21 12544 502 13.046 VELATUREL 1414 BENAVIDES GONZALEZ, DIGNA 1,62 16.795 672 17.467
VELATURIEL 1340 ALONSO OLIVERA ANA MARIA 1,34 13.892 556 14.448 VELATUREL 1415 BENAVIDES GONZALEZ FRANCISCO . 6.OI 61617 1505 65.122
VELATURIEL 1341 ALONSO PARDO, ALFREDO 1,30 13.477 539 14.016 VELATURIEL 1416 BENAVIDES GONZALEZ. ILDEFONSO 1,24 11855 514 13.369
VELATURIEL 1342 ALONSO PARDO. CELINA 1,01 10.782 431 11.213 VELATUREL 1417 BENAVIDES GONZALEZ, M.ASCENSION 1,86 19.283 Til 20.054
VELATUREL 1343 ALONSO PUENTE NIEVES 0,39 4.043 162 4.205 VELATUREL 1418 BENAVIDES GONZALEZ PEDRO RAFAEL 124 23.222 929 24.151
VELATURIEL 1344 ALONSO REDONDO, ANASTASIO 0,90 9J30 373 9.703 VELATUREL 1419 BENAVIDES IBAN. HIGINIA 0,33 3.421 137 3558
VELATUREL 1345 ALONSO RODRIGUEZ, MIGUEL 0,62 6.428 257 6.685 VELATUREL 1420 BENAVIDES IBAN,LUCIA 041 4.250 170 4.420
VELATUREL 1346 ALONSO RODR1GLEZ M‘ CONSOLACION 0,28 2.903 116 3.019 VELATUREL 1421 BENAVIDES IBAN,LUCIAY2HNOS. 0,80 8.294 332 8.626
VELATUREL 1347 ALONSO VELANLEVAAUREA 2,22 23.015 921 23.936 VELATURIEL 1422 BENAVIDES IBAN, ROSARIO 0,29 3.006 120 3.126
VELATURIEL 1348 ALONSO VILLA.NUEVA,DALMACIO 4,08 42.297 1.692 43.989 VELATUREL 1423 BENAVIDES LOPEZ, PEDRO 0,11 1.140 46 1.186
VELATURIEL 1349 ALONSO VILLANLEVA.URBA.NO Y HNO. 1,32 13.684 547 14231 VELATUREL 1424 BENAVIDES LORENZANA,BENICIA 0,22 2.281 91 2.372
VELATURIEL 1350 ALVAREZ ANDRES. BRAULIO 0,12 1.244 50 1294 VELATUREL 1425 BENAVIDES MARCOS, MARIATERESA 0.95 9.849 394 10.243
VELATUREL 1351 ALVAREZ BASTERRECHEA JOSE MANUEL Y 2 0,10 1.037 41 1.078 VELATUREL 1426 BENAVIDES PEREZ HIGINIO 0,95 9.849 394 10.243
VELATURIEL 1352 ALVAREZ BLANCO, ENRIQUE 1,13 11.715 469 12.184 VELATURIEL 1427 BENAVIDES PEREZ IRENE 1,45 15.032 601 15.633
VELATUREL 1353 ALVAREZ CRESPO, EUGENIA 1,15 11.922 477 12.399 VELATURIEL 1428 BENAVIDES PEREZ MARIAFE 080 8.294 332 8.626
VELATURIEL 1354 ALVAREZ DIEZ. ANGEL 1,13 11.715 469 12.184 VELATUREL . 1429 BENAVIDES PEREZ NEMESIA 0,64 6.635 265 6.900
VELATUREL 1355 ALVAREZ DIEZ.JOAQUIN MELCHOR 5,06 52.457 .098 54.555 VELATURIEL 1430 BENAVIDES PEREZ PETRA 0.70 7.257 290 7547
VELATURIEL 1356 ALVAREZ DIEZ. LIBERTAD 0,57 5.909 236 6.145 VELATUREL 1431 BENAVIDES RODRIGUEZ, DALMACIO 0,51 5.287 211 5.498
VELATURIEL 1357 ALVAREZ DIEZ, MARIANIEVES 0,59 6.117 245 6.362 VELATUREL 1432 BENAVIDES RODRIGUEZ INOCENCIO 3.06 31.723 .269 32.992
VILLATUREL 1358 ALVAREZ DIEZ MARIA SOCORRO 0,81 8.397 336 8.733 VELATUREL 1433 BENAVIDES RODRIGUEZ JESUS 3,31 34.315 .373 35.688
VELATURIEL 1359 ALVAREZ FRANCISCO. OTILIA 3,10 32.138 .286 33.424 VELATUREL 1434 BENAVIDES RODRIGUEZ M.MILAGROS L8I 18.761 751 19515
VELATUREL 1360 ALVAREZ GARCIA ASCENSION 3,73 38.669 .547 40.216 VELATUREL 1435 BENAVIDES RODRIGUEZ OTILIA 1.00 10.367 415 10.782
VELATUREL 1361 ALVAREZ GARCIA PERFECTO 2,80 29.028 .161 30.189 VELATUREL 1436 BENAVIDES RODR1GLEZ, VICTOR 1,07 11.093 444 11537
VELATURIEL 1362 ALVAREZ GONZALEZ FLORIMIDO Y HNO 0,50 5.184 207 5391 VELATUREL 1437 BENAVIDESVALDES.ANDREA 0.69 7.153 286 7.439
VELATURIEL 1363 ALVAREZ GONZALEZ JOSELUIS 028 2.903 116 3.019 VELATUREL 1438 BENAVIDES VALDES. GREGORIA 0.23 2.384 95 2.479
VELATURIEL 1364 ALVAREZ MARTINEZ AMABLE 056 5.806 232 6.038 VELATUREL 1439 BENAVIDES VILLAFAÑE ANGEL HONORIO 139 24.777 991 25.768
VELATURIEL 1365 ALVAREZ MARTINEZ AMALIA 0,46 4.769 191 4.960 VELATUREL 1440 BENAVIDES VILLAFAÑE. SOLUTOR 0,35 3.628 145 3.773
VELATUREL 1366 ALVAREZ MARTINEZ, GERMELINA 0,20 2.073 83 2.156 VELATUREL 1441 BLANCO ANDRES, PAULINO 080 8.294 332 8.626
VELATURIEL 1367 ALVAREZ MARTINEZ MAXIM1NA 0,40 4.147 166 4.313 VELATUREL 1442 BLANCO BLANCO. CARLOS Y HNOS. 7,82 81.070 3.243 84.313
VELATUREL 1368 ALVAREZ MARTINEZ PLACIDO 0,45 4.665 187 4.852 VELATUREL 1443 BLANCO BLANCO, FELICISIMA 10,16 05.329 4.213 109.542
VELATUREL 1369 ALVAREZ MARTINEZ SALVADOR 031 3214 129 3.343 VELATUREL 1444 BLANCO BLANCO. FELICITAS 3.64 37.736 1.509 39245
VELATUREL 1370 ALVAREZ MARTINEZ VALERIANA 0,03 1.000 40 1.010 VELATUREL 1445 BLANCO BLANCO. FRANCISCO 8.19 84.906 3.396 88.302
VELATURIEL 1371 ALVAREZ MUÑIZM" CONCEPCION 228 23.637 945 4582 VELATUREL 1446 BLANCO BLANCO, JULITA 3.30 34.211 1.368 5579
VELATURIEL 1372 ALVAREZ MUÑIZ ROSA 282 29.235 1.169 10.404 VELATUREL 1447 BLANCO BLANCO, MARIA TERESA 5,46 56.604 2.264 8.868
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VILLATURIEL 1448 BLANCOCUBRIA,MAR1ACAMINO 0,25 2592 104 2.696
VILLATURIEL 1449 BLANCO CUBRIA, RAM1RA 0,17 1.762 70 1.832
VILLATUREL 1450 BLANCO DE LA IGLESIA. ANGEL LUIS 6,83 70.807 2.832 73.639
VILLATURIEL 1451 BLANCO DE LA IGLESIA, JOAQUIN 236 26540 1.062 27.602
VILLATURIEL 1452 BLANCO FEHR, TOMAS 1,09 11.300 452 11.752
VILLATURIEL 1453 BLANCO FEO, JUAN RAMON 0,13 1.348 54 1.402
VILLATUREL 1454 BLAÑCOFERNANDEZ.HDOS.MANUEL 0,12 1.244 50 .1.294
VILLATUREL 1455 BLANCOGONZALEZ MARCELO 1,19 12337 493 12.830
VILLATUREL 1456 BLANCO IBAN, CESAR Y HNA 0,49 5.080 203 5.283
VILLATUREL 1457 BLANCOLAGUNA.EMILIA 0,97 10.056 402 10.458
VILLATURIEL 1458 BLANCO LAGUNA, SAGRARIO IJ2 12.648 506 13.154
VILLATUREL 1459 BLANCO LOPEZ FLORENCIO 2,07 21.460 858 22.318
VILLATURIEL 1460 BLANCO MARCOS, CALIXTO 1,11 11507 460 11.967
VILLATUREL 1461 BLANCO MARCOS, ELPIDIO 1,60 16.587 663 17.250
VILLATURIEL 1462 BLANCO MARCOS, INOCENCIO 2,64 27.369 1.095 28.464
VILLATURIEL 1463 BLANCOMARCOSJOAQUINA 0,17 1.762 70 1.832
VILLATURIEL 1464 BLANCO MARCOS, MARCELINO 2,89 29.961 1.198 31.159
VILLATUREL 1465 BLANCO MARCOS. PRIMITIVO 1,68 17.417 697 18.114
VILLATUREL 1466 BLANCO MARTINEZ, ANAMARIA 0,44 4561 182 4.743
VILLATUREL 1467 BLANCO MARTINEZ AVELINA 3,89 40328 1.613 41.941
VILLATURIEL 1468 BLANCO MARTINEZ AVELINA (MENOR) 151 77.960 3.118 81.078
VILLATURIEL 1469 BLANCO MARTINEZ JOSEFA 150 25.918 1.037 26.955
VILLATURIEL 1470 BLANCO MARTINEZ LEONEA 0,79 8.190 328 8518
VILLATUREL 1471 BLANCO MARTINEZ LUZDIVINA 031 5.287 211 5.498
VILLATUREL 1472 BLANCO MARTINEZ M‘CONCEPCION 3,08 31.930 1277 33.207
VILLATUREL 1473 BLANCO MARTINEZ M‘TERESA 7,09 73.502 2.940 76.442
VILLATURIEL 1474 BLANCO MUÑE, MATILDE 3,18 32.967 1.319 34.286
VILLATURIEL 1475 BLANCOPEREZMARIADOLORES 0,14 1.451 58 1509
VILLATUREL 1476 BLANCO RAMOS, LUCINIO 033 3.421 137 3558
VILLATUREL 1477 BLANCO REDONDO, MATILDE 1.38 14.306 572 14.878
VILLATUREL 1478 BLANCO REDONDO, SERAFIN 1,70 17.624 705 18.329
VILLATUREL 1479 BLANCO RODRIGUEZ, EMILIO 0,39 4.043 162 4.205
VILLATURIEL 1480 BLANCO RODRIGUEZ EUTEIA 1,09 11.300 452 11.752
VILLATURIEL 1481 BLANCO RODRIGUEZ JESUS 3,62 37529 1501 39.030
VILLATUREL 1482 BLANCO RODRIGUEZ RAFAEL 4,30 44578 1.783 46.36!
VILLATURIEL 1483 BLANCOTRECEÑO.BELINA 128 13.270 531 13.801
VILLATURIEL 1484 BLANCOTRECEÑO.MATURINOYHNO 5,28 54.738 2.190 56.928
VILLATURIEL 1485 BLANCO VEGA, BERNARDO 6,57 68.111 2.724 70.835
VILLATURIEL 1486 BLANCOVEGA.EXCELSA 1,37 14.203 568 14.771
VILLATURIEL 1487 BLANCO VEGA. PRIMITIVO 3,29 34.107 1.364 35.471
VILLATUREL 1488 BLANCO VILLA, MARIAOLIVA 0,90 9330 373 9.703
VILLATURIEL 1489 BURON REDONDO, PEDRO Y HNA. 053 5.495 220 5.715
VILLATUREL 1490 BURON RODRIGUEZ ESTUDITA 1,74 18.039 722 18.76!
VILLATUREL 1491 CABALLERO ESPINOSA, CELIA 0,08 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1492 CABERO BENAV1DES, JOSE MARIA 0,38 3.939 158 4.097
VILLATURIEL 1493 CABEROSANTAMARTA.CELIA 0,92 9538 382 9.920
VILLATURIEL 1494 CABEROSANTAMARTA,ENCARNACION 8,40 87.083 3.483 90566
VILLATURIEL 1495 CABEROSANTAMARTA.VICENTE 3,49 36.181 1.447 37.628
VILLATURIEL 1496 CALLEJAALLER. MARIA ROSARIO 0,05 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1497 CALLEJA LOPEZ GREGORIA 0,09 1.000 40 1.040
VILLATUREL 1498 CALLEJA VEGA, BELARMINA 0,11 1.140 46 1.186
VILLATUREL 1499 CALLEJA VEGA, NICOLAS OJO 3.110 124 3 234
VILLATURIEL 1500 CALZADAGUTIERREZ, FELICIA , 1,40 14.514 581 15.095
VILLATURIEL 1501 CAMAFREITA HERNANDEZ CONSTANTINO 0,02 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1502 CAMPANO ALVAREZJULITA OJO 2.073 83 2.156
VILLATURIEL 1503 CA.MPANODELARBOL.ADELA 0,02 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1504 CAMPANO PEREZ MARCELINA 0J4 2.488 100 2 588
VILLATUREL 1505 CAMPOS RODRIGUEZ VISITACION 1,95 20216 809 21.025
VILLATURIEL 1506 CARRIZOSEVILLANO.CONSTANTINO 0,07 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1507 CASADOCAMPANO, HIPOLITO 0,07 1.000 40 1.040
VILLATUREL 1508 casadofernandezauristela 0,81 8.397 336 8.733
VILLATUREL 1509 CASADO FRANCISCO, MANCELES 2,69 27.887 1.115 29.002
VILLATUREL 1510 CASADOGONZALEZBERNARDO 0,05 1.000 40 1.040
VILLATUREL 1511 CASADO PERTEIO, ALBERTO 0,07 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1512 CASADOPERTEJO, CONSOLACION 0,15 1555 62 1.617
VILLATURIEL 1513 CASCALLANADIEZ HORTENSIA 1,70 17.624 705 18.329
VILLATUREL 1514 CASCALLANAMANGA.ADELA 2,48 25.710 1.028 26.738
VILLATUREL 1515 CASCALLANA MANGA. BELISARIO 1,76 18.246 730 18.976
VILLATURIEL 1516 CASCALLANAMANGA. MARGARITA 1,87 19.386 775 20.161
VILLATURIEL 1517 CASCALLANAMARTINEZJUANBAUTISTA 4,97 51524 2.061 53585
VILLATUREL 1518 . CASCALLANAMURESJOSE 1,00 10367 415 10.782
VILLATUREL 1519 CASTAN'MARTTNEZRAFAELCARLOS 0,09 • 1.000 40 1.040
VILLATUREL 1520 CASTAÑO FERNANDEZ M.CONCEPC1ON IJ7 16276 651 16.927
VILLATUREL 1521 CASTROALONSO,TOMAS 0,06 1.000 40 1.040
VILLATUREL 1522 CASTRO FERNANDEZ, JUAN 0,17 1.762 70 1.832
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VILLATURIEL 1523 CASTRO FERNANDEZ MAURICIO 0,56 5.806 232 6.038
VILLATURIEL 1524 CASTRO LLAMAZARES, ENEDINA 0,32 3.317 133 3.450
VILLATURIEL 1525 CASTROLORENZANA.CONSOLACION 0,08 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1526 CASTROLORENZANA.JOAQUIN 0,23 2.384 95 2.479
VILLATURIEL 1527 CASTRO LORENZANA, NEVES 0,10 1037 41 1.078
VILLATURIEL 1528 CASTROMARTINEZJOSELUIS 1,18 12.233 489 12.722
VILLATURIEL 1529 CASTRO MARTINEZ PEDRO 0,10 1.037 41 1.078
VILLATURIEL 1530 CASTRO REDONDO, MINERV1NA 0,59 6.117 245 6.362
VILLATURIEL 1531 CAÑAS CASTRO, CELESTINO 0,23 2.384 95 2.479
VILLATURIEL 1532 CAÑAS FERNANDEZ BENITO 0,34 3.525 141 3.666
VILLATURIEL 1533 CAÑAS GONZALEZ AMALIO 0,15 1355 62 1.617
VILLATURIEL 1534 CAÑAS GONZALEZ ANGELES 0,59 6.117 245 6.362
VILLATURIEL 1535 CAÑAS GONZALEZ CELIA 135 13.995 560 14355
VILLATURIEL 1536 CAÑAS GONZALEZ EUFEMIA 1,25 12.959 518 13.477
VILLATURIEL 1537 CAÑAS GONZALEZ REGENT1NO 1,76 18246 730 18.976
VILLATURIEL 1538 CAÑAS GONZALEZ RICARDO 0,11 1.140 46 1.186
VILLATURIEL 1539 CAÑAS MARTINEZ ERUNDINA 2,08 21363 863 22.426
VILLATURIEL 1540 CAÑAS MARTINEZ EUGENIA 0,88 9.123 365 9.488
VILLATURIEL 1541 CAÑAS MARTINEZ MARIA CRISTINA 3,53 36.596 1.461 38.060
VILLATURIEL 1542 CAÑAS MARTINEZ PATRICIO 1,82 18.868 755 19.623
VILLATURIEL 1543 CAÑAS PRESA, MANUEL 0.41 4250 170 4.420
VILLATURIEL 1544 CAÑON BARREALES. EVILAS1O 0.42 4.354 .174 4.528
VILLATURIEL 1545 CAÑON CAÑON, FRANCISCO 0,17 1.762 70 1.832
VILLATUREL 1546 CAÑON GAGO, MIGUEL 0,09 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1547 CAÑON MANGA, MARIA 3,12 32345 1 294 33.639
VILLATURIEL 1548 CELEMIN ABANZAS.MIGUELANGEL 2,92 30.272 1.21! 31.483
VILLATURIEL 1549 CELEMIN ABANZAS, PEDRO 0,42 4.354 174 4.528
VILLATURIEL. 1550 COFRADIA BENDITO CRISTO, 0,06 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1551 COLINALAGUNAJOSEMAR1A 0,09 1.000 40 1.040
VILLATUREL 1552 CORDERO GORGOJO, JOSE MANUEL 0,05 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1553 CORDERO MARTINEZ, ABUNDIO 0.06 1.000 40 1.040
VILLATUREL 1554 CORDERO MARTINEZ, HILARIO 0,25 2.592 104 2.696
VILLATURIEL 1555 CORDERO MARTINEZ. LUCINIO 0,03 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1556 CORDERO MARTINEZ. MARCELA 0.48 4.976 199 5.175
VILLATUREL 1557 CORDERO MARTINEZ, MARCELIANO 0,11 1.140 46 1.186
VILLATUREL 1558 CRISTIANO CASTRO, BONIFACIO 2,54 26.332 1.053 27.385
VELATUREL 1559 CRISTIANO MARTINEZ ILDEFONSO 1,02 10.574 423 10.997
VILLATURIEL 1560 CRISTIANO MARTINEZ JOSAFAT 2,22 23.015 921 23.936
VELATUREL 1561 CRIST1ANOMARTINEZ MARIA 1,14 11.818 473 12.291
VELATUREL 1562 CRISTIANO MARTINEZ NATALIA 1,02 10.574* 423 10.997
VILLATURIEL 1563 CRISTIANO MARTINEZ VICENTE 1,14 11.818 473 12.291
VILLATURIEL 1564 CRISTIANO MATOS, HDO.ELOINA 1,19 12.337 493 12.830
VILLATUREL 1565 CRISTIANO REDONDO, CELERINA 2,77 28.717 1.149 29.866
VELATUREL 1566 CRISTIANO REDONDO, LORENZA 2.92 30.272 1.211 31.483
VELATUREL 1567 CUBR1AFRANCISCO, BENIGNA 1,01 10.471 419 10.890
VELATUREL 1568 CUBR1AFRANCISCO, ILDEFONSO 4,01 41372 1.663 43235
VILLATURIEL 1569 CUBR1ALLAMAZARES, INOCENCIO 0,44 4361 182 4.743
VELATURIEL 1570 CUBRIAPOBLACION, CATALINA 0,16 1.659 66 1.725
VILLATUREL 1571 CUBRIA YUGUEROS, INOCENCIO 0.06 1.000 40 1.040
VELATUREL 1572 DE ANDRES MARTINEZ ANGEL Y HNOS. 1.42 14.721 589 15310
VILLATUREL 1573 DE CASTRO CASTRO, JOSE LUIS 0.07 1.000 40 1.040
VILLATUREL 1574 DE VAD1LLOAYALA, SANTIAGO 1,61 17.002 ■ 680 17.682
VELATUREL 1575 DE VADILLO REDONDO, CESAR 4,42 45.822 1.833 47.655
VILLATUREL 1576 DELARBOLCAMPANO,SERAFINA 0,08 1.000 40 1.040
VILLATUREL 1577 DELCORRALMATOS,ALICIA 0,21 2.177 87 2.264
VILLATUREL 1578 DELCORRALMATEOS.AMABLE 0,46 4.769 191 4.960
VILLATUREL 1579 DEL CORRAL MATOS, ESTANISLAO 0,36 3.732 149 3.881
VILLATUREL 1580 DELCORRALMATOS,H1GIN1A 0.18 1.866 75 1.941
VILLATUREL 1581 DEL PIE MANGA. GREGORIO 0,42 4.354 174 4.528
VILLATL'REL 1582 DEL POZO SAN JURJO. ANGEL 2,09 21.667 867 22.534
VILLATUREL 1583 DELGADO FERNANDEZ FERNANDO 0.57 5.909 236 6.145
VILLATUREL 1584 DELGADOGARCIA.CLEMENTE 1,77 18.350 734 19.084
VELATUREL 1585 DIEZ ROBLES, OFELIA 0,49 5.080 203 5.283
VILLATUREL 1586 ESCAPAALONSO,HDOSTODORA 0.84 8.708 348 9.056
VELATUREL 1587 ESPINOSA MARTINEZ ABUNDIO 0,18 1.866 75 1.941
VELATUREL 1588 ESPINOSAMARTINEZBENICIO 0,03 1.000 40 1.040
VELATUREL 1589 ESPINOSAMARTINEZESTRELLA 0,11 1.140 46 1.186
VELATUREL 1590 ESPINOSAMARTINEZFRANCISCO 0,03 1.000 40 1.040
VILLATUREL 1591 FANJUL PEREZ, EUSTAQUIA 0,53 5.495 220 5.715
VILLATUREL 1592 FANJUL PEREZ. ISABEL 0.53 5.495 220 5.715
VILLATURIEL 1593 FANJUL PEREZ, JOSE 0.69 7.153 286 7.439
VILLATUREL 1594 FANJUL PEREZ PEDRO 0.65 6.739 270 7.009
VILLATUREL 1595 FEO MARTINEZ ALEJANDRO 2.65 27.473 1.099 28372
VILLATURIEL 1596 FEOMART1NEZMANUEL 3,45 35.766 1.431 37.197
VILLATUREL 1597 FEOMARTINEZMARIAPAZ 0,25 2.592 104 ' 2.696
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VILLATURIEL 159!i FEO MARTINEZ, MATEO 1,42 14.72! 589 15.310
VILLATURIEL 15991 FEO MUÑE. BRIGIDA 0,20 2073 83 2.156
VILLATURIEL 160Ci FEOPANTAGUA.ANACRISTINA 0,15 1.555 62 1.617
VILLATURIEL 1601 FEO PRESA, M" VICTORIA 6,69 69J55 2.774 72.129
VILLATURIEL 1602 FEOTRECEÑO.JOSECRUZ 1,95 20.216 809 21.025
VILLATURIEL 1603 FERNANDEZ ALLER, CONSUELO 0,05 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1604 FERNANDEZ ALLER, HERMINIA 0,12 1.244 50 1.294
VILLATURIEL 1605 FERNANDEZ ALLER. M.ALICIA 0,42 4.354 174 4.528
VILLATURIEL 1606 FERNANDEZ ALLER, MACRINA 0,22 2281 91 2.372
VILLATURIEL 1607 FERNANDEZ ALONSO, CONRADO 0,68 7.050 282 7.332
VILLATURIEL 1608 FERNANDEZ ALONSO, DELFINO 0,99 10263 411 10.674
VILLATURIEL 1609 FERNANDEZ ALONSO, DONATO 0,36 3.732 149 3.881
VILLATURIEL 1610 FERNANDEZ ALONSO. EMADELINA 0,94 9.745 390 10.135
VILLATURIEL 1611 FERNANDEZ ALONSO, EMERITA 1,64 17.002 680 17.682
VILLATURIEL 1612 FERNANDEZALONSO, FLORENCIA 0,71 7.361 294 7.655
VILLATURIEL 1613 FERNANDEZ ALONSO, HERACLIO 1,11 11.507 460 11.967
VILLATURIEL 1614 FERNANDEZ ALONSO, PIO 0,37 3.836 153 3.989
VILLATURIEL 1615 FERNANDEZ ALVAREZ. ARSACIO 0,82 8.501 340 8.841
VILLATURIEL 1616 FERNANDEZ ALVAREZ. DIONISIO 0,87 9.019 361 9.380
VILLATURIEL 1617 FERNANDEZ ALVAREZ PELICULA 0,65 6739 270 7.009
VILLATURIEL 1618 FERNANDEZ ALVAREZ JEREMIAS 0.69 7.153 286 7.439
VILLATURIEL 1619 FERNANDEZ ALVAREZ LEOCADIA 0,77 7.983 319 8.302
VILLATURIEL 1620 FERNANDEZ ALVAREZ LEONOR 0,85 8.812 352 9.164
VILLATURIEL 1621 FERNANDEZ ALVAREZ PAULINO 0,98 10.160 406 10566
VILLATURIEL 1622 FERNANDEZ CASTAÑO, FERNANDO 1,84 19.075 763 19.838
VILLATURIEL 1623 FERNANDEZ CUBRIA, AMAB1LIA 0,88 9.123 365 9488
VILLATURIEL 1624 FERNANDEZ CUBRIA, ANASTASIA 2,84 29.442 1.178 30.620
VILLATURIEL 1625 FERNANDEZ CUBRIA, ANTONIO 2,60 26.954 1.078 28.032
VILLATURIEL 1626 FERNANDEZ CUBRIA, CONCEPCION 0,20 2.073 83 2.156
VILLATURIEL 1627 FERNANDEZ DELA PUENTE, EUSEBIO 0,15 1555 62 1.617
VILLATURIEL 1628 FERNANDEZ DELA PUENTE GREGORIO 0,28 2.903 116 3.019
VILLATURIEL 1629 FERNANDEZ DIEZ, BONIFACIO 0,19 1.970 79 2.049
VILLATURIEL 1630 FERNANDEZ DIEZ. TOMASA 0,27 2.799 112 2.911
VILLATURIEL 1631 FERNANDEZ ESTEBANEZ INOCENCIO 1,66' 17209 688 17.897
VILLATURIEL 1632 FERNANDEZ FERNANDEZ, CARIDAD 0,51 5287 211 ' 5.498
VILLATURIEL 1633 FERNANDEZ FERNANDEZ, LLZDiVLNO 0,16 1.659 66 1.725
VILLATURIEL 1634 FERNANDEZ FERNANDEZ. VICTORINO 0,12 1.244 50 1.294
VILLATURIEL 1635 FERNANDEZ PERRERAS, GABRIEL 0,64 6.635 265 6.900
VILLATURIEL 1636 FERNANDEZGARCIA,AZUCENA 0,17 1.762 70 1.832
VILLATURIEL 1637 FERNANDEZ GARCIA DELERINA 0,11 1.140' 46 1.186
VILLATURIEL 1638 FERNANDEZGARCIA, FLORENTINO 0,06 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1639 FERNANDEZ GARCIA. IGNACIO 0,01 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1640 FERNANDEZGARCIA. MARIALLZ 0,12 1.244 50 1.294
VILLATURIEL . 1611 FERNANDEZ GARCIA MARIA ROSARIO 0,11 1.140 46 1.186
VILLATURIEL 1642 FERNANDEZGARCIA, RECIÑO 0,17 1.762 70 1.832
VILLATURIEL 1613 FERNANDEZ GONZALEZ ANA.MARIA 0,77 7.983 319 8.302
VILLATURIEL 1614 FERNANDEZ GONZALEZ ARACEL! 0,12 1.244 50 1.294
VILLATURIEL 1645 FERNANDEZ GONZALEZ ENEDINA 1,07 11.093 444 11537
VILLATURIEL 1616 FERNANDEZ GONZALEZ ESTEFANIA,HNAS. 0,60 6.220 249 6.469
VILLATURIEL 1617 FERNANDEZ GONZALEZ JOSEYHNA. 0,14 1.451 58 1.509
VILLATURIEL 1618 FERNANDEZ GONZALEZ LUCINIO 0,11 1.140 46 1.186
VILLATURIEL 1619 FERNANDEZ GONZALEZ MERCEDES 0,10 1.037 41 1.078
VILLATURIEL 1650 FERNANDEZ GONZALEZ ONESLMA 0,06 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1651 FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO 0,13 1.348 54 1402
.VILLATURIEL 1652 FERNANDEZ LOPEZADELA 0,06 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1653 FERNANDEZ MARCOS, YERONIMIDES 3,12 32.345 1 .294 33.639
VILLATURIEL 1654 FERNANDEZ MARTINEZ, HDO5.MARCELIANO 1,18 12.233 489 12.722
VILLATURIEL 1655 FERNANDEZ MARTINEZ, JESUS 1,01 10.782 431 11.213
VILLATURIEL 1656 FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA 201 20.838 834 21.672
VILLATURIEL 1657 FERNANDEZ MARTINEZ. MARIA DOLORES 0,10 1.037 41 1.078
VILLATURIEL 1658 FERNANDEZ MARTINEZ, MIGUEL 6,90 71532 ' 2.861 74.393
VILLATURIEL 1659 FERNANDEZ MATEOS, DOROTEO 0,25 2592 104 2.696
VILLATURIEL 1660 FERNANDEZ MATEOS, NEMESIA 0,30 3.110 124 3.234
VILLATURIEL 1661 FERNANDEZ PEREZ M.ADMIRACIO.N 1,23 12.751 510 13.261
VILLATURIEL 1662 FERNANDEZ PEREZ RAFAEL 0,05 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1663 FERNANDEZ PERTEJO, ANT0NINA 0,10 1.037 41 1.078
VILLATURIEL 1661 FERNANDEZ PERTEJO. BENJAMIN 0,10 1.037 ' 41 1.078
VILLATURIEL 1665 FERNANDEZ PERTEJO. EPIFANIO 0,12 1.244 50 1.294
VILLATURIEL 1666 FERNANDEZ PERTEJO, FERMIN 0,13 1.348 54 1.402
VILLATURIEL 1667 FERNANDEZ PERTEJO. JUSTINA 0.10 1.037 41 1.078
VILLATURIEL 1668 FERNANDEZ PERTEJO. MARIA SOLEDAD 0,20 2.073 83 2.156
VILLATURIEL 1669 FERNANDEZ PERTEJO. MERCEDES 0,01 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1670 FERNANDEZ POZUECO, VIRGINIA 0,62 6428 257 6.685
VILLATURIEL 1671 FERNANDEZ REDONDO. MARIA DEL PIAR 0,16 1.659 66 1.725
VILLATURIEL 1672 FERNANDEZ REY, LEONARDO 0,06 1.000 40 1.040

















































































1673 FERNANDEZRUBIO.CATALINAYHNOS 0,61 6.324 253 6577
1674 FERNANDEZ VEGA CONCEPCION 0,19 1.970 79 2.049
1675 FERNANDEZ VEGA, DANIEL 5,06 52.457 2.098 54555
1676 FERNANDEZ VEGA ESTIL1TAE. 3,72 38.565 1.543 40.108
1677 FERNANDEZ VEGA, EVANGELINA 0,13 1.348 54 1.402
1678 FERNANDEZVEGAPOMPEYO 4,81 49.865 1.995 51.860
1679 FERNANDEZ VEGA, VICENTE 4,17 43.230 1.729 44.959
1680 FERRERALAGUNA,JULIAN 0,33 3.421 137 3.558
1681 PERRERAS DIEZ CAMERINO 0,70 7.257 290 7547
1682 PERRERAS GONZALEZ, ALFREDO 0,35 3.628 145 3.773
1683 PERRERAS ZAP1CO, GONZALO 1.30 13.477 539 14.016
1684 PERRERO FANJUL, EMILIANO 1,26 13.062 522 13.584
1685 PERRERO FANJUL, LEONARDO 1,74 18.039 722 18.76!
1686 PERRERO FANJUL, LUCIA 1,87 19.386 775 20.161
1687 PERRERO FERNANDEZ, CELESTINO 0,04 1.000 40 1.040
1688 PERRERO FERNANDEZ, EUSEBIO 0,03 1.000 40 1.040
1689 PERRERO MONTALVO, PAULINO 0,17 1.762 70 1.832
1690 FIDALGOALLER.ESTHER o,n 1.140 46 1.186
1691 F1DALGO CAÑAS, BENJAMIN 0,78 8.086 323 8.409
1692 FIDALGO CAÑAS, BERNARDA 0,11 1.140 46 1.186
1693 FIDALGO DE VADILLO.EMMA 0,62 6.428 257 6.685
1694 FIDALGO DEVADILLO, MANUEL 0,94 9.745 390 10.135
1695 FIDALGODEVADILLO,MAXIMINO 0,62 6.428 257 6.685
1696 FIDALGODEVADILLO,TERESA 0,94 9.745 390 10.135
1697 FIDALGOLIEBANA.MARIACARMEN 0.94 9.745 390 10.135
1698 FIDALGO PRIETO, LUIS 0,15 1.555 62 1.617
1699 FIDALGO VEGA, NIEVES 0,76 7.879 315 8.194
1700 FIRMES. 1,21 12.544 502 13.046
1701 FLECHAREDONDO, CARLOS 1,76 18.246 730 18.976
1702 FLECHA REDONDO. ESTHER 3,72 38.565 1.543 40.108
1703 FONTECHAALONSO, VALERIANO 0,16 1.659 66 1.725
1704 FONTECHALLAMAZARES.ALBERTINAHNOS 0,87 9.019 361 9.380
1705 FRANCISCO BLANCO, HERMINIA 4,29 44.474 1.779 46.253
1706 FRANCISCO GARCIA, AURORA 4,38 45.407 1.816 47.223
1707 FRANCISCO LLAMAZARES, AUDEL1NO 1,70 17.624 705 18.329
1708 FRANCISCO LLAMAZARES, CAMILA 152 15.758 630 16.388
1709 FRANCISCO LLAMAZARES, DEMETRIO 2,26 23.429 937 24.366
1710 FRANCISCO LLAMAZARES. JAVIER 1,87 19.386 775 20.161
1711 FRANCISCO LLAMAZARES. SATURNINO 2,03 21.015 842 21.887
1712 FRANCISCO MANGA, CELESTINO 2,80 29.028 1.161 30.189
1713 FRANCISCO MANGA. CESAREO 2,82 29.235 1.169 30.404
1714 FRANCISCO MANGA, VIRGILIO 2,79 28.924 1.157 30.08!
1715 FRANCISCO MARTINEZ, MARIA 0,10 1.037 41 1.078
1716 FRANCISCO PANERO, ABILIO 1,11 11.507 460 11.967
1717 FRANCISCO PANERO, BELARMINA 0,88 9.123 365 9.488
1718 FRANCISCO PANERO, EMILIO 1.89 19.594 784 20.378
1719 FRANCISCO-ROMERO, MARIA ADORACION 0,21 2.177 87 2.264
1720' FRANCISCOSANTAMARTA, JUAN CARLOS 1,93 20.008 800 20.808
1721 FRANCISCO SANTOS, EL1A 0,92 9.538 382 9.920
1722 ' FRANCISCO SANTOS, ISABEL 0,79 8.190 328 8.518
1723 FRANCISCO SANTOS, ISIDRO 0,63 6.531 26i 6.792
1724 FRANCISCO SANTOS. MACARIO 4,17 43.230 1.729 44.959
1725 FRANCISCO SANTOS, MANUEL 0.53 5.495 220 5.715
1726 FRANCISCO SANTOS, OTILIA 0,79 8.190 328 8518
1727 GARCIAALLER,ARGIMIRA 0,14 1.451 58 1.509
1728 GARCIA ALONSO, JOAQUIN 0,03 1.000 40 1.040
1729 GARCIA ALONSO, OLIVA 0,37 3.836 153 3.989
1730 GARCIABENAVIDES, BENITO 0,92 9.538 382 9.920
1731 GARCIA BENAVIDES, HDOS.N1COLAS 0,71 7.361 294 7.655
1732 GARCIABENAVIDES,SEVERIANO 0,43 4.458 178 4.636
1733 GARCIABENAVIDES,VISITACION 0.08 1.000 40 1.040
1734 GARC1ACASCALLANA, EMILIANA 0.40 4.147 166 4.313
1735 GARCIACÁSCALLANA, PILAR 0,42 4.354 174 4.528
1736 GARC1ACASTRO.DOMITILA 0.09 1.000 40 1.040
1737 GARCIACASTRO.MARIAGLORIA 0,15 1.555 62 1.617
1738 GARCIACAÑAS, ISIDORO ■1,25 • 12.959 518 13.477
1739 GARCIACAÑAS, JOAQUIN 0.76 7.879 315 8.194
1740 GARCIACAÑAS, MAXIMINA 0,24 2.488 100 2.588
1741 GARCIACRISTIANO, ARMANDO 0,71 7.361 294 7.655
1742 GARCIA DEVADILLO. ENRIQUE 2.16 22.393 896 23.289
1743 GARCIA DIEZ TOMAS 0.40 4.147 166 4.313
1744 GARCIAFERNANDEZ, ANTONIO 0,35 3.628 145 3.773
1745 GARCIAFRANCISCO.AVELINO 2,13 22.082 883 22.965
1746 GARCIAFRANCISCOJOSE 2,12 21.978 879 22.857
1747 GARCIAFRANCISCO, MILAGROS 2.08 21.563 863 22.426
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VILLATURIEL 1748 GARC1AGARC1A.A.NGEL 0,88 9.123 365 9.488
VILLATURIEL 174'9 GARCIA GARCIA, CLETO 0,54 5.598 2241 5.822
VILLATUREL 17510 GARCIA GARCIA. ELOINA 0,62 6.428 257 6.685
VILLATURIEL 175 1 GARCIA GARCIA, FELICIANO 1.50 15351 622 16.173
VILLATUREL 175:1 GARCIA GARCIA. FRANCISCO 1,80 18.661 746 19.407
VILLATUREL 17511 GARCIA GARCIA, GABINO 237 24370 983 25353
VILLATURIEL 175'1 GARCIA GARCIA, HDOS. ANASTASIO 1,24 12.855 514 13.369
VILLATUREL I75Íi GARCIA GARCIA. ILID1O 1,46 15.136 605 15.741
VILLATURIEL I75(i GARCIAGARCIAJOSE.MARCELLNO 0,07 1.000 40 LIMO
VILLATUREL 1751' GARCIAGARCIA.LUCINEA 0,45 4.665 187 4.852
VILLATURIEL 1758i GARCIAGARCIA.PURIFICACION 131 15.654 626 16.280
VILLATURIEL . 1759 GARC1AGARCIA, VIRGINIO 1,41 14.617 585 15.202
VILLATURIEL 1760 GARCIAGOMEZ.JOSE 0,83 8.605 344 8.949
VILLATUREL 1761 GARCIA GONZALEZ. CELSA 0,15 1355 62 1.617
VILLATURIEL 1762 GARCIAJIMENEZ .MANUEL 2,36 24.466 979 25.445
VILLATURIEL 1763 GARCIALLAMAZARESJOSELUIS 6,39 66.245 2.650 68.895
VILLATURIEL 1764 GARCIALLA,MAZARES,JULITA 5,62 58.263 2.331 60.594
VILLATURIEL 1765 GARCIALLAMAZARES,M*ISOLINA 6,18 61.068 2.563 66.631
VILLATURIEL 1766 GARCIA LOPEZ. DALMACIO 4,77 49.451 1.978 51.429
VILLATURIEL 1767 GARCIA LORENZANA. AMPARO Y HNA. 0,85 8.812 352 9.161
VILLATUREL 1768 GARCIALORENZANA.DOMITILA 0,26 2.695 108 2.803
VILLATURIEL 1769 GARCIALORENZANA,EUSTAQUIA 0,34 3625 141 3.666
VILLATUREL 1770 GARCIALORENZANA, ROELA 0,31 3.214 129 3.343
VILLATURIEL 1771 GARCIA MARTINEZ, ANUNCIACION 0,20 2.073 83 2.156
VILLATURIEL 1772 GARCIA MARTINEZ ARCANGEL 0,06 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1773 GARCIAMARTINEZ.ENE.MESIO 0,25 2.592 104 2.696
VILLATURIEL 1774 GARCIA MARTINEZ. JESUS 2,36 24.466 979 25.445
VILLATUREL 1775 GARCIA MARTINEZ NATALIA 2,75 28.509 1.140 29.649
VILLATURIEL 1776 GARCIA MONTALVO.M.ASUNCION 0,34 3.525 141 3.666
VILLATURIEL 1777 GARCIA OLMO, .M* CONCEPCION 3,16 32.760 1.310 34.070
VILLATURIEL 1778 garciaperezania .no 1,81 18.761 751 19315
VILLATUREL 1779 GARCIA PEREZ ARSELA 0,95 9.849 394 10.243
VILLATURIEL 1780 GARCIA PEREZ ELADIA 1,86 19.283 771 20.054
VILLATUREL 1781 GARCIAPEREZ EMILIA 0.68 7.050 282 7.332
VILLATURIEL 1782 GARCIA PEREZ FRANCISCO 1.05 10.885 435 11.320
VILLATURIEL 1783 GARCIA PEREZ ISIDRO 3,24 33689 1.344 34.933
VILLATURIEL 1784 GARCIA PEREZ MIGUEL 3,19 33.071 1.323 34.394
VILLATURIEL 1785 GARCIA PEREZ NEMESIO D. 1,95 20216 809 21.025
VILLATUREL 1786 GARCIAPERTEIO.ADORACIO.NYHNA 033 5.495 220 5.715
VILLATUREL 1787 GARCIA PERTEJO, DOMINGO 0,06 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1788 GARCIA PERTEJO. PRAUTILA 0,06 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1789 GARCIA REDONDO. ANASTASIA EVANG 0,84 8.708 348 9.056
VILLATURIEL 1790 GARCIAREDONDO.ANASTASIO 2,39 24.777 991 25.768
VILLATUREL 1791 GARCIA REDONDO, ARGLM1RO 4.04 41.883 1.675 43.558
VILLATURIEL 1792 GARCIAREDONDO.AVELINO 3,11 32.241 1.290 33331
VILLATUREL 1793 GARCIAREDONDO. BAUDILIO 0,47 4.872 195 5.067
VILLATUREL 1794 GARCIA REDONDO, BIENVENIDO 0.68 7.050 282 7.332
VILLATURIEL 1795 GARCIA REDONDO, CATALINA 2,57 26.613 1.066 27.709
VILLATUREL 1796 GARCIA REDONDO, ELIZ 0,46 4.769 191 4.960
VILLATURIEL 1797 GARCIA REDONDO. HDOS NICOLAS 0,79 8.190 328 8318
VILLATURIEL 1798 GARCIA REDONDO, ISAAC 4,19 43.438 1.738 45.176
VILLATUREL 1799 GARCIAREDONDO. MARIANIEVES 2,42 25.088 1.004 26.092
VILLATURIEL 1800 GARCIA REDONDO. M* DOLORES 0,49 5.080 203 5.283
VILLATURIEL 1801 garciaredondo.pauli.no 2,03 21.045 842 21.887
VILLATURIEL 1802 GARCIA REDONDO. PAZ 3,18 32.967 1319 34.286
VILLATUREL 1803 GARCIAREDONDO, REGINA 2,11 21.874 875 22.749
VILLATURIEL 1804 GARCIA REDONDO, SANTIAGO 3.31 34.315 1 .373 35.688
VILLATUREL 1805 GARCIA REDONDO. SANTIAGO 0,47 4.872 195 5.067
VILLATURIEL 1806 GARCIA REDONDO. SIMON 0.49 5.080 203 5283
VILLATURIEL 1807 GARCIAREDONDO,TOMAS 2,34 24259 970 25.229
VILLATURIEL 1808 GARCIA TEJEDOR, ANA 2,40 24.881 995 25.876
VILLATURIEL 1809 GOMEZ GONZALEZ GONZALO 0,19 1.970 79 2.019
VILLATURIEL 1810 GONZALEZ ALLER. PEDRO 0,05 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1811 GONZALEZ ALLER. SATURNINO 0,06 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1812 GONZALEZ ALONSO. J0SELU1S 035 2392 104 2.696
VILLATURIEL 1813 GONZALEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL 0,78 8.086 323 8.409
VILLATURIEL 1814 GONZALEZ ALVAREZ ABUNDIO 1,64 17.002 680 17.682
VILLATURIEL 1815 GONZALEZ ALVAREZ ANGEL 136 16.173 647 16.820
VILLATURIEL 1816 GONZALEZ ALVAREZ CASTO.MARIANO 131 13381 543 14.124
VILLATURIEL 1817 GONZALEZ ALVAREZ ELADIO 1.37 14.203 568 1 4.771
VILLATURIEL 1818 GONZALEZ ALVAREZ ELISA 1,38 14.306 572 1 4.878
VILLATURIEL 1819 GONZALEZ ALVAREZ EMIGDIO 137 16276 651 1 6.927
VILLATUREL 1820 GONZALEZ ALVAREZ HONORINO 0,07 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 1821 -GONZALEZ BENAVIDES. AB1LIA 0,95 9.849 394 I 0.243
VILLATL'RIEL 1822 iGONZALEZ BENAVIDES, ANTONIO 0,90 9.330 373 9.703












































































SUJETA T.UA 23102 TOTAL
(1) (2) (3)
1823 GONZALEZ BENAVIDES, DULCE MARIA 4.55 47.170 1.887 49.057
1824 GONZALEZ BENAVIDES, GONZALO 0,61 6.324 253 6511
1825 GONZALEZ BENAVIDES, LORENZO 0,95 9.849 394 10.243
1826 GONZALEZ BENAVIDES, MANUEL 0,65 6.739 270 7.009
1827 GONZALEZ BENAVIDES, M' LUISA 5,82 60336 2.413 62.749
1828 GONZALEZ BENAVIDES, PATROCINIO 0,79 8.190 328 8.518
1829 GONZALEZ BENAVIDES,SALVADOR 0,79 8.190 328 8.518
1830 GONZALEZ BLANCO. CONSTANCIO 2,10 21.771 871 22.642
1831 GONZALEZ BLANCO, FAUSTINO 0.14 1.451 58 1.509
1832 GONZALEZ BLANCO. RAFAEL 1.00 10.367 415 10.782
1833 GONZALEZ BLANCO. SIDONIA 0.01 1.000 40 1.040
1834 GONZALEZ CASADO, ADELINA 1.31 13.581 543 14.124
1835 GONZALEZCASADO.ADORACIO.N 1.29 13.373 535 13.908
1836 GONZALEZ CASADO. CLODOMIRO 1.67 17.313 693 18.006
1837 GONZALEZ CASADO, M.ANGELA 1,16 12.026 481 12607
1838 GONZALEZCASTRO.ADELITA 0,04 1.000 40 1.040
1839 GONZALEZ CASTRO, ERUNDINA 0,05 1.000 40 1.040
1840 GONZALEZCRESPO, HIPOLITO 0,64 6.635 265 6.900
1841 GONZALEZCRESPO. VICTORIA 0.78 8.086 323 8.409
1842 GONZALEZ DEL ARBOL. CRESCENCIA 0,14 1.451 58 1.509
1843 GONZALEZ DELARBOL. FERNANDO 0.17 1.762 70 1.832
1844 GONZALEZ FERNANDEZ ABEL 0,39 4.043 162 4.205
1845 GONZALEZ FERNANDEZ ESTEBAN JULIAN 0,71 7.361 294 7.655
1846 GONZALEZ FERNANDEZ JUSTINIANO 0.31 3.214 129 3.343
1847 GONZALEZ GARCIA, ADELIA 0.26 2.695 108 2.803
*1848 GONZALEZ GARCIA, BELARMINA 0,96 9.952 398 10.350
1849 GONZALEZ GARCIA, MARIAJOSEFA 0,12 1.244 50 1.294
1850 GONZALEZGARC1A.MARIALUZ 0,60 6.220 249 6.469
1851 GONZALEZ GARCIA, MIGUEL 0.26 2.695 108 2.803
1852 GONZALEZ GARCIA, ,\f NIEVES 0.26 2.695 108 2.803
1853 GONZALEZ GARCIA.ROBERTO 0.53 5.495 220 5.715
1854 GONZALEZ GARCIA, Tl.MOTEA 0.11 1.140 46 1.186
1855 GONZALEZGONZALEZ.AFROD1S1O 0.82 8.501 340 8.841
1856 GONZALEZGONZALEZ HDOS.C1PRIANA 0.15 1655 62 1.617
1857 GONZALEZGONZALEZ, HDOS.ELADIO 0,03 1.000 40 1.040
1858 GONZALEZ GONZALEZ, JOSE 0,07 1.000 40 1.040
1859 GONZALEZGONZALEZ. MARCELA 3,42 35.455 1.418 36.873
1860 GONZALEZGONZALEZ ROGELIO 0.11 1.140 46 1.186
1861 GONZALEZ GONZALEZ SANTOS 5,34 ‘ 55.360 2.214 57.574
1862 GONZALEZGONZALEZ,TOMASA 0.19 1.970 79 2.049
1863 GONZALEZ GUTIERREZ MATILDE 0.06 1.000 40 1.040
1861 GONZALEZ GUTIERREZ VICTORINA 2,22 23.015 921 23.936
1865 GONZALEZ GUZMAN,ROBERTO 0,37 3.836 153 3.989
1866 GONZALEZIBAN.ARSEL1NA 0,67 6.946 278 7.224
1867 GONZALEZ IBAN, GLORIA 1,33 13.788 552 14.340
1868 GONZALEZ IBAN', MANUELA 0.53 5.495 220 5.715
1869 GON'ZALEZLLAMAZARES.ISABEL 0,15 1655 62 1.617
1870 GONZALEZ MANGA. CECILIA 2,03 21.045 842 21.887
1871 GONZALEZ MANGA. EMELLNO Y 2 HNS 1.85 19.179 767 19.946
1872 GONZALEZ MANGA, EUSTAQUIO 9.22 95684 3.823 99.407
1873 GONZALEZ MANGA. LORENZO 1,51 15.654 626 16.280
1874 GONZALEZ MARTINEZ ALICIA 0,74 7.672 307 7.979
1875 GONZALEZMARTLNEZAMABLE 1,58 16.380 655 17.035
1876 GONZALEZ MARTINEZ ANDRES 2,67 27.680 1.107 28.787
1877 GONZALEZ MARTINEZ EDELMIRO 1,01 10.782 431 11.213
1878 GONZALEZ MARTINEZ HDOS.AMADEO 0,04 1.000 40 I.04Ó
1879 GONZALEZMATCOS.ARISTIDES 0.10 1.037 41 1.078
1880 GONZALEZ MATEOS. LICERIO 1.29 13.373 535 13.908
1881 GONZALEZ PEREZ CONSTANTINA 2.97 30.790 1.232 32.022
1882 GONZALEZPEREZ1EÓDORINO 3.25 33.693 1.348 35.041
1883 GONZALEZ PEÑIN, CESAR 1.26 13.062 522 13.584
1884 GONZALEZ REDONDO. CARIDAD 1,01 10.471 419 10.890
1885 GONZALEZ REDONDO. DONATIVO 0,14 1.451 58 1609
1886 GONZALEZ REDONDO, E.M.MA 1,67 17.313 693 18.006
1887 GONZALEZ REDONDO. ENRIQUE 0,13 1.348 54 1.402
1888 GONZALEZ REDONDO, JULIA 8,55 88.638 3.546 92.184
1889 GONZALEZ REDONDO, JULIO 2,26 23.429 937 24.366
1890 GONZALEZ REDONDO. MARCELO 0,16 1.659 66 1.725
1891 GONZALEZ REDONDO, RAFAEL 0.72 7.464 299 7.763
1892 GO.NZALEZREY.PACIA.NO 0.39 4.043 162 4.205
1893 GONZALEZ REY, SALVADORA 0.05 1.000 40 1.040
1894 GONZALEZVIDALLIDIAY3HNOS. 065 5.702 228 5.930
1895 GORDO VERGARA, ANA 0,19 1.970 79 2.049
1896 GUTIERREZALLER. CANDIDA 0,W 1.000 40 LIMO
1897 GUT1ERREZALLER, HONORINO 0,05 1.000 40 1.040
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(1) (2) (3) (1) (2) (3)
VILLATURIEL 1898 GUTIERREZ BENAVIDES, D0MN1N0 0,96 9.952 398 10.350 VILLATURIEL 1973 LLAMAZARES ALVAREZ FELICIDAD 4.41 45.718 1.829 47547
ViLLATUREL 1899 GUTIERREZ BENAVIDES, ILUSTRACION 0,89 9.227 369 9.596 VILLATURIEL 1974 LLAMAZARES AYALA, EUFEMIA 0,41 4.250 170 4.420
VILLATUREL 1900 GUTIERREZ GUTIERREZ, TERESA 2,06 21.356 854 22.210 VILLATURIEL 1975 LLAMAZARES BENAVIDES, MARIA TERESA 1.30 13.477 539 14.016
VILLATUREL 1901 GUTIERREZ MARTINEZ. BENEDICTA 0,56 5.806 232 6038 VILLATURIEL 1976 LLAMAZARES BLANCO. MAXIMO 4.16 43.127 1.725 44.852
VILLATUREL 1902 GUTIERREZ MARTINEZ, JULIA 0,27 2.799 112 2.911 VILLATURIEL 1977 LLAMAZARES CUBRIA, ISMAEL Y HNOS 2,45 25.399 1.016 26.415
VILLATUREL 1903 GUTIERREZ PEREZ, EVA 5,25 54.427 2.177 56.604 VILLATURIEL 1978 LLAMAZARESESCAPA.CEFERLNO 0,78 8.086 323 8.409
VILLATUREL 1904 GUTIERREZ ROBLES. AMABILIO 0,69 7.153 286 7.439 VILLATURIEL 1979 LLAMAZARES ESCAPA. LIDIA 0,08 1.000 40 1.040
VILLATUREL 1905 GUTIERREZ SANCHEZ. JESUS 0,14 1.451 58 1.509 VILLATURIEL 1980 LLAMAZARES FERNANDEZ. BENJAMIN 0.11 1.140 46 1.186
VILLATUREL 1906 H0RVIAL.S1. 1,49 15.447 618 16.065 VILLATURIEL 1981 LLAMAZARES FERNANDEZ EMILIAN'OALBERT 1,11 11.507 460 11.967
VILLATURIEL 1907 IBANALONSO.AN'GEL 0,12 1.244 50 1.294 VILLATURIEL 1982 LLAMAZARES FERNANDEZ. LIDIO 0,05 1.000 40 1.040
VILLATUREL 1908 IBANALONSO,CANDIDO 0,03 1.000 40 1.040 VILLATUREL 1983 LLAMAZARES FERNANDEZ, LUCIANO 0,01 1.000 40 1.040
VILLATUREL 1909 IBAN ALONSO. DELFINO 0,19 1.970 79 2.049 VILLATURIEL 1984 LLAMAZARESFONTECHA, FORTUNATO 0.53 5.495 220 5.715
VELATUREL 1910 IBAN ALONSO. EUTEIA Y HNOS 0,55 5.702 228 5.930 VILLATURIEL 1985 LLAMAZARES FO.NTOA, JUSTINA 0.91 9.434 377 9.811
VILLATUREI 1911 IBANALONSO,JESUSA 0,06 1.000 40 1.040 VILLATURIEL 1986 LLAMAZARES FONTECHA, MIGUEL 2,11 21.874 875 22.749
VILLATUREL, 1912 IBANALONSO,LUZDIVINA 0,12 1.244 50 1.294 VILLATURIEL 1987 LLAMAZARES GARCIA, ANGELA 0.06 1.000 40 1.040
VILLATUREL 1913 IBAN CANAL. ADORACION 0,08 1.000 40 1.040 VILLATURIEL 1988 LLAMAZARES GARCIA. FRANCISCO 0.31 3.214 129 3.343
VILLATURIEL 1914 IBAN CANAL. ELEUTERIO 0,01 1.000 40 1.040 VILLATURIEL 1989 LLAMAZARES GARCIA, NOEMI 0.59 6.117 245 6.362
VILLATUREI. 1915 IBAN CANAL, MICAELA 0,25 2.592 104 2.696 VILLATURIEL 1990 LLAMAZARES GOMEZ CESAR 0,94 9.745 390 10.135
VILLATUREL 1916 IBAN CANAL, ROSA 0,09 1.000 40 1.040 VILLATURIEL 199! LLAMAZARES GONZALEZ HDOS.MARCELINO 4.82 49.969 1.999 51.968
VILLATUREL 1917 IBAN GARCIA. ANGEL 0,33 3.421 137 3.558 VILLATURIEL 1992 LLAMAZARES IBAN, ALBINO 4.76 49.347 1.974 51.321
VILLATUREL 1918 IBAN GARCIA, EUTIQUIO 0,49 5.080 203 5.283 VILLATURIEL 1993 LLAMAZARES IBAN, CELEDONIO 2.19 22.704 ' 908 23.612
VILLATURIEL 1919 IBAN GARCIA. M1 DEL CARMEN 0.31 3.214 129 3.343 VILLATURIEL 1994 LLAMAZARES IBAN. DARIA 0.18 1.866 75 1.941
VILLATUREL 1920 IBAN GONZALEZ. WENCESLAO HNOS 0,47 4.872 195 5.067 VILLATURIEL 1995 LLAMAZARES IBAN,ELISAE. 1,58 16.380 655 17.035
VILLATUREL 1921 IBAN IBAN, ANASTASIO 0,33 3.421 137 3.558 VILLATURIEL 1996 LLAMAZARES IBAN, HILARIO 1,57 16.276 651 16.927
VILLATUREL 1922 IBAN IBAN, AVELINO 0,21 2.177 87 2.264 VELATUREL 1997 LLAMAZARES IBAN, IGNACIO 1.53 15.862 634 16.496
VILLATUREL. 1923 IBAN IBAN. FELICIDAD 0,46 4.769 191 4.960 VILLATURIEL 1998 LLAMAZARES IBAN, JOAQUIN 0.44 4.561 182 4.743
VILLATUREL 1924 IBAN IBAN, MIGUEL YHNO. 2,00 20.734 829 21.563 VILLATURIEL 1999 LLAMAZARES IBAN', JOAQUIN Y HNA. 0,94 9.745 390 10.135
VILLATURIEL 1925 IBAN IBAN, QU1NTINA 0,67 6.946 278 7.224 VILLATURIEL 2000 LLAMAZARES IBAN, JULIA 1,36 14.099 564 14.663
VILLATURIEL ' 1926 IBAN IBAN, REMIGIO 0,43 4.458 178 4.636 VILLATURIEL 2001 LLAMAZARES IBAN, LIDOINA 0.29 3.006 120 3.126
VILLATURIEL 1927 IBAN LLAMAZARES. CESAREA 0,23 2.384 95 2.479 VILLATURIEL 2002 LLAMAZARES IBAN, MACARIO 0.63 6.531 261 6.792
VILLATUREL 1928 IBAN LLAMAZARES. ERUNDINO 0,16 1.659 66 1.725 VILLATURIEL 2003 LLAMAZARES IBAN, MELCHOR 1.68 17.417 697 18.114
VILLATURIEL 1929 IBANLLAMAZARES.MARIAPETRA 0,18 1.866 75 1.941 VILLATURIEL 2004 LLAMAZARES IBAN. VICENTE 3.07 31.827 1.273 33.100
VILLATURIEL 1930 IBAN LLAMAZARES, NATIVIDAD 0,16 1.659 66 1.725 VILLATURIEL 2005 LLAMAZARES LLAMAZARES. AURORA 1,73 17.935 717 18.652
VILLATURIEL 1931 IBAN MARTINEZ AUREA 0,70 7.257 290 7.547 VILLATURIEL 2006 LLAMAZARES LLAMAZARES, DIORIMEDONDE 2,7! 28.095 1.124 29.219
VILLATURIEL 1932 IBAN MARTINEZ DOMICIANA 3,07 31.827 1.273 33.100 VILLATURIEL 2007 LLAMAZARES LLAMAZARES. ELOINA 1,76 18.246 730 18.976
VILLATURIEL 1933 IBAN MARTINEZ HERMINIA 2,60 26.954 1.078 28.032 VILLATURIEL 2008 LLAMAZARESLLAMAZARES.ESTHER 1.91 19.801 792 20.593
VILLATURIEL 1934 IBAN MARTINEZ SOMA 2,96 30.686 1.227 31.913 VILLATURIEL 2009 LLAMAZARES LLAMAZARES, MARCELINO 3.91 40.535 1.621 42.156
VILLATUREL 1935 IBAN PEREZ, FERMIN 0,50 5.184 207 5.391 VILLATURIEL 2010 LLAMAZARES LLAMAZARES, M1 LUISA 1.69 I7.52Ó 701 18.22!
VILLATURIEL 1936 IBAN PEREZ,LUPICINIO 3,94 40.846 1.634 42.480 VILLATURIEL 2011 LLAMAZARES LLORENTE, DONINA 1.17 12.129 485 12.614
VILLATUREL I93¡ IBAN PEREZ. VICTORIO 2,35 24.362 974 25.336 VILLATURIEL 2012 LLAMAZARES LLORENTE. MOISESA 3.01 31.205 1.248 32.453
VILLATURIEL 1938 IBAN PERTEJO, ANGELINA 0,76 7.879 315 8.194 VILLATURIEL 2013 LLAMAZARES LOPEZ MARCELO 0,62 6.428 257 6.685
VILLATUREL 1939 IBAN PERTEJO. ARTURO 1,00 10.367 415 10.782 VILLATURIEL 2014 LLAMAZARES LORENZANA, ADORACION 4.36 45.200 1.808 47.008
VILLATUREL 1940 IBAN REDONDO. ANGEL 0,07 1.000 40 1.040 VILLATURIEL. 2015 LLAMAZARES MANGA, AURELIO 2,38 24.673 987 25.660
VILLATUREI. 1941 IBAN REDONDO. CAMILO 13,03 135.082 5.403 140.485 VILLATURIEL 2016 LLAMAZARES MANGA, FEDERICA 0.24 2.488 100 2.588
VILLATURIEL 1942 IBAN REDONDO. CELESTINA 0,29 3.006 120 3.126 VILLATURIEL 2017 LLAMAZARES MANGA, GUADALUPE £24 23.222 929 24.151
VILLATURIEL 1943 IBAN REDONDO. ESTEFANIA 0,26 2.695 108 2.803 VILLATUREI. 2018 LLAMAZARES MANGA, SATURNINO 0,94 9.745 390 10.135
VILLATURIEL 1944 IBAN REDONDO, FE 0,18 1.866 75 1.941 VILLATURIEL 2019 LLAMAZARES MARTINEZ, ALICIA 0.46 4.769 191 4.960
VILLATUREL 1945 IBAN SANTAMARTA, ANASTASIO 0,29 3.006 120 3.126 VILLATUREI 2020 LLAMAZARES MARTINEZ, AVELINO 1.44 14.928 597 15.525
VILLATURIEL 1946 IBAN SANTAMARIA, GERANSELINA 0,24 2.488 100 2.588 VILLATURIEL 2021 LLAMAZARES MARTINEZ, BENIGNO 0.13 1.348 54 1.402
VILLATUREL 1947 IBAN VILLA MARIAPAZ 6,20 61.275 2.571 66.846 VILLATUREI. 2022 LLAMAZARES MARTINEZ, CESAR 0,76 7.879 315 8.194
VILLATURIEL 1948 IGLESIASALONSO.PILAR 1,21 12.544 502 13.046 VELATUREL 2023 LLAMAZARES MARTINEZ. DELFINA 0.62 6.428 257 6.685
VILLATUREL 1949 IZQUIERDOGR1ÑON,JULIA 0,46 4.769 191 4.960 VELATUREL 2024 LLAMAZARES MARTINEZ. ESTANISLADA 0,06 1.000 40 1.040
VILLATUREL 1950 JABARES BENAVIDES, EUSEBIO 0,26 2.695 108 2.803 VILLATURIEL 2025 LLAMAZARES MARTINEZ, FELIX 1,76 18.246 730 18.976
VILLATUREL 1951 JIMENEZPEREZANTONIO-JOSE 1,13 11.715 469 12.184 VELATUREL 2026 LLAMAZARES MARTINEZ, HILARIO 0.68 7.050 282 7.332
VILLATURIEL 1952 JIMENEZ PRIETO, SANTIAGO 0,87 9.019 361 9.380 VELATUREL 2027 LLAMAZARES MARTINEZ, MARCELINO 0.53 5.495 220 5.715
VILLATUREL 1953 JUAREZ ROBLES. ROBERTO 5,06 52.457 2.098 54.555 VELATUREL 2028 LLAMAZARES MARTINEZ. MAUDILIO 0.68 7.050 282 7.332
VILLATUREL 1954 JUNTAVECINALALIJADRIBERA, 19,30 200.083 8.003 208.086 VELATUREL 2029 LLAMAZARES MARTINEZ. SOFIA 0.16 1.659 66 1.725
VILLATURIEL 1955 JUNTAVECINALMANCILLEROS. 6,03 62.513 2.501 65.014 VILLATURIEL 2030 LLAMAZARES MORAN, PRIMITIVO 2.29 23.740 950 24.690
VILLATUREL 1956 JUNTAVECINALMARIALBARIBERA, 0,04 1.000 40 1.040 VILLATURIEL 2031 LLAMAZARES MUÑIZ. EUSEBIO Y UNO 1.51 15.654 626 16.280
VILLATUREL 1957 JUNTAVECINALMARNE. 17,16 177.898 7.116 185.014 VELATUREL 2032 LLAMAZARES PARDO. GUILLERMINA 1.26 13.062 522 13.584
VILLATURIEL 1958 JUNTAVEC1NALRODEROS. 46,55 482.584 19.303 501.887 VILLATURIEL 2033 LLAMAZARESPARDO.OLANDAYHNA. 1.78 18.453 738 19.191
VILLATURIEL 1959 JUNTAVECINALSJUSTOREGUERA. 6,12 63.446 2.538 65.984 VELATUREL 2034 LLAMAZARES PEREZ CAMILO 2.43 25.192 1.008 26.200
VILLATURIEL 1960 JUNTAVECINALVILLARROAÑE. 2,71 28.095 1.124 29.219 VILLATURIEL 2035 LLAMAZARES PEREZ ELADIA 4.03 41.779 1.671 43.450
VELATUREL 1961 JUNTAVECINALVILLATURIEL. 56.10 581.589 23.264 601.853 VILLATURIEL 2036 LLAM,AZARES PEREZ ELENA 2.30 23.844 954 24.798
VILLATURIEL 1962 LAGUNAALVAREZ. HONORINA 0,73 7.56S 303 7.871 VELATUREL 2037 LLAMAZARES PEREZ FERMELINA 4.06 42.090 1.684 43.774
VILLATUREL 1963 LAGUNAALVAREZ, JOAQUIN 0,49 5.080 203 5.283 VILLATUREI. 2038 LLAMAZARES PEREZ GABRIEL 1.86 19.283 771 20.054
VILLATURIEL 1964 LAGUNAALVAREZ. MODESTO 0,32 3.317 133 3.450 VELATUREL 2039 LLAMAZARES PEREZ JOSEFINA MILL. 0.59 6.117 245 6.362
VILLATURIEL 1965 LAGUNACRISTIANO. BERNARDO 1,26 13.062 522 13.584 VILLATUREI. 2010 LLAMAZARES PEREZ LUIS 0.57 5.909 236 6.145
VILLATUREL 1966 LAGUNACRISTIANO. BERNARDO Y HNOS 2,63 27.265 1.091 28.356 VELATUREL 2011 LLAMAZARES PEREZ MARIA 0.10 1.037 41 1.078
VILLATURIEL 1967 LAIZ LLORENTE, BELARMINA 0,36 3.732 149 3.881 VELATUREL 2012 LLAMAZARES PEREZ. VALERIA 0.59 6.117 245 6.362
VILLATURIEL 1968 LAIZLLORENTE,ELENA 0,21 2.177 87 2.264 VELATUREL 2013 LLAMAZARES PERTEJO, ARSELINA 1.00 10.367 415 10.782
VILLATUREL 1969 LAIZLLORENTE.PLACIDIA 0,18 1.866 75 1.941 VILLATURIEL 2044 LLAMAZARESPRIETO.J.LUISYIOMAS 0,15 1.555 62 1.617
VILLATURIEL 1970 LAVINARENAS,SANTIAGO 0,95 9.849 394 10.243 VELATUREL 2015 LLAMAZARES ROBLES. ANGELINA 2.64 27.369 1.095 28.461
VILLATURIEL 1971 LETURIOGAS1ELURRUTIA,LUIS 0,10 1.037 41 1.078 VELATUREL 2016 LLAMAZARES ROBLES, FERNANDO 0.20 2.073 83 2.156
VILLATUREL 1972 LLAMAS SERRANO, ROSA 0,19 1.970 79 2.049 VELATUREL 2017 LLAMAZARES ROBLES, ROSALIA 1,45 15.032 601 15.633
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VILLATURIEL 2048 LLAMAZARES ROBLES, SOLUTOR 1,29 13.373 535 13.908
VILLATURIEL 2049 LLAMAZARES SAN JUAN, MESALINA 0,74 7.672 307 7.979
VILLATURIEL 2050 LLAMAZARES SANTOS, AGUSTIN 1,99 20.630 825 21.455
VILLATURIEL 2051 LLAMAZARES SUAREZ.FEYHNOS 1,24 12.855 514 13.369
VILLATURIEL 2052 LLAMAZARES VEGA, ADELINA 0,13 1.348 54 1.402
VILLATURIEL 2053 LLAMAZARES VEGA, ADELINAYHNOS 0,15 1355 62 1.617
VILLATURIEL 2054 LLAMAZARES VEGA, AGUSTIN 0,28 2.903 116 3.019
VILLATURIEL 2055 LLAMAZARES VEGA, ASUNCION 0,29 3.006 120 3.126
VILLATURIEL 2056 LLAMAZARES VEGA, FAUSTINO 3,11 32.241 1.290 33531
VILLATURIEL 2057 LLAMAZARES VEGA, FELICITAS 1,19 12.337 493 12.830
VILLATURIEL 2058 LLAMAZARES VEGA. MODESTO 0,40 4.147 -166 4313
VILLATURIEL 2059 LLAMAZARES VEGA, PRESENTACION 0.24 2.488 100 2388
VILLATURIEL 2060 LLAMAZARES VEGA, RAFAEL 0,29 3.006 120 3.126
VILLATURIEL 2061 LLORENTE BLANCO, SEGUNDO 0J5 3.628 145 3.773
VILLATURIEL 2062 LLORENTE CAÑON, HILARIA 0,07 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2063 LOPEZ ALONSO, TOMAS 1,94 20.112 801 20.916
VILLATURIEL 2061 LOPEZ BENAVIDES, MAXIMO 1,03 10.678 427 11.105
VILLATURIEL 2065 LOPEZCARCIA.TEODORINO 0,97 10.056 402 10.458
VILLATURIEL 2066 LOPEZ GUTIERREZ JOSE 1,79 18357 742 19.299
VILLATURIEL 2067 LOPEZ GUTIERREZ MARIA CELI 1,18 12.233 489 12.722
VILLATURIEL 2068 LOPEZ GUTIERREZ PRISC1LA 1,26 13.062 522 13584
VILLATURIEL 2069 LOPEZ IBAN, DELIDA 0,38 3.939 158 4.097
VILLATURIEL 2070 LOPEZ IBAN, MILAGROS 0,23 2.384 95 2.479
VILLATURIEL 2071 LOPEZ LAGUNA, ISIDROYHNO 2,46 25.503 1.020 26.523
VILLATURIEL 2072 LOPEZ LOPEZ ANASTASIO 0,55 5.702 228 5.930
VILLATURIEL 2073 LOPEZ MARTINEZ ANTONIO 2,06 21.356 854 22.210
VILLATURIEL • 2074 LOPEZ MARTINEZ CECILIO 1,87 19.386 775 20.161
VILLATLIRIEL 2075 LOPEZ MARTINEZ FELIX 0,24 2.488 100 2.588
VILLATURIEL 2076 LOPEZ MARTINEZ JOSE 3,01 31.205 1.248 32.453
VILLATL!RIEL 2077 LOPEZ MARTINEZ OCTAVIO 1,89 19394 784 20.378
VILLATURIEL 2078 LOPEZ MUÑIZESTHER 0,86 8.916 357 9.273
VILLATURIEL 2079 LOPEZ MUÑE, FELIPE 0,64 6.635 265 6.900
VILLATL:RIEL 2080 LOPEZ MUÑE FERMELINA 1,34 13.892 556 14.448
VILLATURIEL 2081 LOPEZ MUÑE INOCENCIO 1,09 11.300 452 11.752
VILLATURIEL 2082 LOPEZ PEREZ. ABILIO 2,75 28309 1.140 29.619
VILLATL'RIEL 2083 LOPEZ PEREZ JOVINO 0,85 8.812 352 9.161
VILLATURIEL 2084 LOPEZ PEREZ. MARIAAN'GELES 032 5.391 216 5.607
VILLATL'RIEL 2085 LOPEZ PEREZ MARIALUZ 032 5.391 216 5.607
VILLATURIEL 2086 LOPEZ PEREZ. MERCEDES 2,01 20.838 834 21.672
VILLATLIRIEL 2087 LOPEZ PERTEJO. PAULINA 0,08 1.000 40 1.010
VILLATL'RIEL 2088 LOPEZ REDONDO. ANTOL1N 4,54 47.066 1.883 48.949
VILLATL'RIEL 2089 LOPEZ REDONDO, BERNARDO 14,25 147.730 5.909 153.639
VILLATL'RIEL 2090 LOPEZ RODRIGUEZ BELARMINA 0,15 1.555 62 1.617
VILLATL'RIEL 2091 LOPEZ RODRIGUEZ CATALINA 0.34 3525 141 3.666
VILLATURIEL 2092 LOPEZ RODRIGUEZ EULOGIO 0,10 1.037 41 1.078
VILLATL'RIEL 2093 LOPEZ SANTOS. JOSE MANUEL 6,21 61.379 2375 66.954
VILLATL'RIEL 2094 LOPEZ SOTO. EDUARDO 0,73 7368 303 7.871
VILLATURIEL 2095 LOPEZSUAREZJOSELUIS 0,06 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2096 LORENZANABLANCO,SEGUNDO 0,48 4.976 199 5.175
VILLATLIRIEL 2097 LORENZANACAMPANO, MAUDILIO 0,11 1.140 46 1.186
VILLATL'RIEL 2098 lorenzanacantero.emilia.no 0,12 1.241 50 1.294
VILLATURIEL 2099 LORENZANA CASTRO. ILDEFONSA 0,34 3325 141 3.666
VILLATL'RIEL 2100 LORENZANAFERNANDEZ TOMASA 0,06 1.000 40 1.040
VILLATL'RIEL 2101 LORENZANAFRANCISCO. NIEVES 0,09 1.000 40 1.040
VILLATL'RIEL 2102 LORENZANA GONZALEZ, JOSE 1.19 12.337 493 12.830
VILLATURIEL 2103 LORENZANA GONZALEZ, RA.M1RA 0,05 1.000 40 1.040
VILLATL'RIEL 2104 LORENZANALLAMAS. ELOINA 0,03 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2105 LORENZANALLAMAS, MAGDALENA 0,21 2.177 87 2264
VILLATURIEL 2106 LORENZANAMARTIN'EZEUTIQUIANO 020 2.073 83 2.156
VILLATL'RIEL 2107 LORENZANA ROBLES. DION1S1A 1,36 14.099 561 14.663
VILLATL'RIEL 2108 LOSADAMONDELO, MANUEL 020 2.073 83 2.156
VILLATURIEL 2109 MALAGON BAUTISTA. NIEVES 020 2.073 83 2.156
VILLATURIEL 2110 MANGABENAVIDES.LUZD1VINA 1,91 19.801 792 20393
VILLATL'RIEL 2111 MANGACAÑAS, MARIA 6,86 71.118 2.845 73.963
VILLATURIEL 2112 MANGAFRANCISCO.MARGERITA 3,43 35359 1.422 36981
VILLATURIEL 2113 MANGAGARCIA, ANGELINA 137 16.276 651 16.927
VILLATURIEL 2114 MANGAGARCIA. ELIZ 1.85 19.179 767 19.946
VILLATURIEL 2115 MANGAGARCIA, ISIDRO 0.22 2281 91 2372
VILLATURIEL 2116 MANGAGARCIA. JOSE 329 34.107 1.364 35.471
VILLATURIEL 2117 MANGAGARCIA, JULIANA 1,79 18357 742 19.299
VILLATLIRIEL 2118 MANGAGARCIA. JUSTINA 1,72 17.831 713 18344
VILLATURIEL 2119 MANGAGARCIA. SILVESTRE 104 21.149 846 21.995
VILLATURIEL 2120 MANGAGONZALEZ FELICISIMA 1,90 19.697 788 20.485
VILLATURIEL 2121 MANGAGONZALEZ LIRIA 2,42 25.088 1.001 26.092





































































































2147 MAREAN PEREZ LEONCIO
2148 MARCOS BLANCO, BELARMINA
2149 MARCOS BLANCO, HONORIO
2150 MARCOS BLANCO, JOAQUINA
2151 MARCOS BLANCO, PAULINA Y HNOS.
2152 MARCOS BLANCO, PETRA
2153 MARNE CASTRO, HONORINA
2154 MARNECASTRO.TORIBIO
2155 MARNE MARTINEZ JULIAN
2156 MARNE PUENTE, MIGUEL ANGEL
2157 MAZNE ROBLES, HDOSJUSTA
2158 MARTINSANTAMARTAMARCELINO






















2181 MARTINEZ BENAVIDES, ARSELINA
2182 MARTINEZ BENAV1DES, BELISARIO
2183 MARTINEZ BENAVIDES, CONSUELO
2184 MARTINEZ BENAVIDES, FAUSTINO
2185 MARTINEZ BENAVIDES, HONORINA
2186 MARTINEZ BENAVIDES, ISMAEL
2187 MART1NEZBENAV1DES.LINA
2188 MARTINEZ BENAVIDES, LUCIA
2189 MARTINEZ BENAVIDES, NEMESIO
2190 MARTINEZ BENAVIDES. PAULINA
2191 MARTINEZ BENAVIDES. SERAFIN
2192 MART1NEZBLANCO.ANUNCIACION
2193 MART1NEZBLANCO,AUSERITA













3,46 35.870 1.435 37.305
2,51 26021 1.041 27.062
3,14 32.552 1.302 33.854
135 13.995 560 14.555
1,33 13.788 552 14.340
1,43 14.825 593 15.418
1,42 14.721 589 15.310
6,48 67.178 2.687 69.865
4,18 43.334 1.733 45.067
6,38 66.141 2.646 68.787
3,92 40.639 1.626 42.265
13,60 140.991 5.610 146.631
4,69 48.621 1.945 50.566
5,36 55.567 2.223 57.790
0,27 2.799 112 2.911
3,23 33.485 1.339 34.824
5,27 54.634 2.185 56.819
5,11 52.975 2.119 55.094
6,39 66.245 2.650 68.895
3,72 38.565 1.543 40.108
2,50 25.918 1.037 26.955
5.44 56.396 2.256 58.652
3,86 40.017 1.601 41.618
1,18 12.233 489 12.722
0.85 8.812 352 9.161
0,04 1.000 40 1.040
0,62 6428 257 6.685
0,52 5.391 216 5.607
0,09 1.000 40 1.010
1,13 11.715 469 12.184
0,18 1.866 75 1.941
0,04 1.000 40 1.040
0.06 1.000 40 1.040
0,09 1.000 40 1.040
0,10 1.037 41 1.078
0.08 1.000 40 1.040
0.29 3.006 120 3.126
0,21 2.177 87 2.264
0,13 1.348 54 1.402
0.58 6013 24! 6.254
2.14 22.185 887 23.072
2,80 29.028 1.161 30.189
0.09 1.000 40 1.040
4,43 45.926 1.837 47.763
3,39 35.144 1.406 36.550
0.54 5.598 224 5.822
0.87 9.019 361 9.380
0.80 8.294 332 8.626
1,10 11.404 456 11.860
0.75 7.775 311 8.086
0,14 1.451 58 1.509
0,56 5.806 232 6038
0,57 5.909 236 6.145
0.88 9.123 365 9.488
9,15 94.858 3.794 98.652
1.07 11.093 444 11.537
0.94 9.745 390 10.135
0.58 6013 241 6254
0.63 6.531 261 6.792
1.19 12.337 493 12.830
1.19 12.337 493 12.8.30
0,32 3.317 133 3.450
0,44 4.561 182 4.743
1.04 10.782 431 11.213
0,97 10.056 402 10.458
4.53 46.963 1.879 48.842
1,82 18.868 755 19.623
2.12 21.978 879 22.157
1.03 10.678 427 11.105
2.06 21.356 854 22.210
0,85 8.812 352 9.161
1.46 15.136 605 15.741
2,79 28.924 1.157 30.081
2,40 24.881 995 25.876
1,68 17.417 697 18.114
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VILLATURIEL 2198 MARTINEZCASADO, EMILIO 1,31 13581 543 14.124
VILLATURIEL 2199 MARTINEZ CASCALLANA JESUS 11,67 120.983 4.839 125.822
VILLATURIEL 2200 MARTINEZCASTRO.AVELINO 0,36 3.732 149 3.881
VILLATURIEL 2201 MARTINEZ CASTRO, NARCISO 0,01 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2202 MARTTNEZCASTR0.SERGI0Y6MAS 0,66 6.842 274 7.116
VILLATURIEL 2203 MART1NEZDECASTR0,CIRIACO 0,09 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2204 MARTINEZDECASTRO.ELOY 0,21 2.177 87 2.264
VILLATURIEL 2205 MARTINEZ DE CASTRO, VALENTIN 0,38 3.939 158 4.097
VILLATURIEL 2206 MARTINEZ FEO, MARIA 10,56 109.476 4.379 113.855
VILLATURIEL 2207 MARTINEZFEO.MERCEDES 1,73 17.935 717 18.652
VILLATURIEL 2208 MARTINEZ FERNANDEZ ILUMINADA 0,66 6.842 274 7.116
VILLATURIEL 2209 MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA DOLORES 1,03 10.678 427 11.105
VILLATURIEL 2210 MARTINEZFRAN'CISCO,LEONIDES 0,50 5.184 207 5.391
VILLATURIEL 2211 MARTINEZ FRANCISCO, SAMUEL Y 3 UNOS 6,19 64.172 2.567 66.739
VILLATURIEL 2212 MARTINEZ GARCIA EVANGELINA 0,58 6013 241 6.254
VILLATURIEL 2213 MARTINEZ GARCIAPIEDAD 1,26 13.062 522 13584
VILLATURIEL 2214 MARTINEZ GARCIA URBANO 3,02 31.308 1.252 32560
VILLATURIEL 2215 MARTINEZGONZALEZCESAR 1,87 19.386 775 20.161
VILLATURIEL 2216 MART1NEZGONZALEZEXCELSAMARIA 0,09 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2217 MARTINEZGONZALEZ HDOS.BERNARDO 1,31 13581 543 14.124
VILLATURIEL 2218 MARTINEZ GONZALEZ JOSE 7,47 77.441 3.098 80539
VILLATURIEL 2219 MARTINEZGONZALEZ MARCELO 0,61 6.324 253 6577
VILLATURIEL 2220 MARTINEZGONZALEZMADRINA 0,02 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2221 MARTINEZGONZALEZ PURIFICACION 1,89 19594 784 20.378
VILLATURIEL 2222 MARTINEZ GONZALEZ REMIGIO 1,49 15.447 618 16.065
VILLATURIEL 2223 MARTINEZGONZALEZROSARIO 1,09 11.300 452 11.752
VILLATURIEL 2224 MART1NEZGONZALEZSERVIDEA 1,19 12.337 493 12.830
VILLATURIEL 2225 MARTINEZ GONZALEZ VICTOR 0,98 10.160 406 10566
VILLATURIEL 2226 MARTINEZ IBAN, EVANGELINA 0,07 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2227 MARTINEZ IBAN, MARCELINO 1,56 16.173 647 16.820
VILLATURIEL 2228 MARTINEZ IBAN, ONOFRE 0,30 3.110 124 3.234
VILLATURIEL 2229 MARTINEZLLAMAZARES,ALIPIA 0,18 1.866 75 1.941
VILLATURIEL 2230 MARTINEZ LLAMAZARES, BENEDICTA 0,13 1.348 54 1.402
VILLATURIEL 2231 MARTINEZLLAMAZARES,JERONIMA 0,14 1.451 58 1.509
VILLATURIEL 2232 MARTINEZLLAMAZARES, JOSEANTONIO 0,94 9.745 390 10.135
VILLATURIEL 2233 MARTINEZ LLAMAZARES, LEOPOLDINA 0,28 2.903 116 3.019
VILLATURIEL 2234 MARTINEZ LLAMAZARES, LORENZO 0,73 7568 303 7.871
VILLATURIEL 2235 MARTINEZLLAMAZARES,LUCIA 0,56 5.806 232 6.038
VILLATURIEL 2236 MARTINEZLLAMAZARES.MACARIO 0,77 7.983 319 8.302
VILLATURIEL 2237 MARTINEZ LLAMAZARES. MARCIANA 0,15 1555 62 1.617
VILLATURIEL 2238 MARTINEZLLAMAZARES,TOMAS 0,13 1.348 54 1.402
VILLATURIEL 2239 MARTINEZ LOBATO, AGUSTIN 1,19 12.337 493 12.830
VILLATURIEL 2240 MARTINEZLORENZANA INDALECIO 1,90 19.697 788 20.485
VILLATURIEL 2241 MARTINEZLORENZANA, MAXIMIANO 0,17 1.762 70 1.832
VILLATURIEL 2242 MARTINEZ MANGA ANGEL 1,22 12.648 506 13.154
VILLATURIEL 2243 MART1NEZMANGA.AUREL1ANO 0,85 8.812 352 9.164
VILLATURIEL 2244 MARTINEZ .MANGA, EUGENIO 0,73 7568 303 7.871
VILLATURIEL 2245 MARTINEZ MANGA, MARIA LUZ 0,62 6.428 257 6.685
VILLATURIEL 2246 MARTINEZ MANGA, TERESA 3,94 40.846 1.634 42.480
VILLATURIEL 2247 MARTINEZ MAREAN, HERMENEGILDO 0,37 3.836 153 3.989
VILLATURIEL 2248 MARTINEZ MARRAN, JOAQUINA 0,37 3.836 153 3.989
VILLATURIEL 2249 MARTINEZ MAREAN, JOSE MARIA 0,37 3.836 153 3.989
VILLATURIEL 2150 MARTINEZ MARNE, JOSE 0,08 1.000 40 LIMO
VILLATURIEL 2251 MARTINEZ MARNE PEDRO 0,69 7.153 286 7.439
VILLATURIEL 2252 MARTINEZ MARNE, RICARDO 0,20 2.073 83 2.156
VILLATURIEL 2253 MARTINEZMARTINEZ,AGUEDAAMOR 2,42 25.088 1.004 26.092
VILLATURIEL 2254 MARTINEZ MARTINEZ, AMADOR Y HNOS 0,10 1.037 41 1.078
VILLATURIEL 2255 MARTINEZMARTINEZ,ANAMARIA 119 22.704 908 23.612
VILLATURIEL 2256 MARTINEZ MARTINEZ, AQUILINA 4,79 49.658 1 .986 51.644
VILLATURIEL 2257 MARTINEZMARTINEZ,DANIEL 0,25 2592 104 2.696
VILLATURIEL 2258 MARTINEZ MARTINEZ, EUFEMIA 0,47 4.872 195 5.067
VILLATURIEL 2259 MARTINEZ MARTINEZ, FLORENTINO 7,17 74.331 2.973 77.301
VILLATURIEL 2260 MARTINEZ MARTINEZ, ISABEL 0,13 1.348 54 1.402
VILLATURIEL 2261 MARTINEZ MARTINEZ ISOLINA 0,16 1.659 66 1.725
VILLATURIEL 2262 MARTINEZ MARTINEZ. JERONIMO 0,25 2592 104 2.696
VILLATURIEL 2263 MARTINEZ MARTINEZ. JOSE 122 23.015 921 23.936
VILLATURIEL 2261 MARTINEZ MARTINEZ, LEOPOLDO 0,19 1.970 79 2.049
VILLATURIEL 2265 MARTINEZ MARTINEZ, LUCIA 644 66.763 2.671 69.434
VILLATURIEL 2266 MARTINEZMARTINEZ,MARCELINA 152 26.125 1.045 27.170
VILLATURIEL 2267 MARTINEZ MARTINEZ, MARIALU1SA 0,19 1.970 79 2.049
VILLATURIEL 2268 MARTINEZMARTINEZ,PURIFICACION 0,19 1.970 79 2.049
VILLATURIEL 2269 MARTINEZ MARTINEZ, SANTOS 0,49 5.080 203 5.283
VILLATURIEL 2270 MARTINEZ MUÑIZ EPIFANIO Y HNOS 0,29 3.006 120 3.126
VILLATURIEL 2271 MARTINEZ MUÑIZ, ISIDRO 0,18 1.866 75 1.941
VILLATURIEL 2272 MARTINEZ MUÑIZ JULIO 0,16 1.659 66 1.725
SUP. TASA
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VILLATURIEL 2273 MARTINEZ MUÑIZ, MANUELA 0,80 8.294 332 8.626
VILLATURIEL 2274 MARTINEZ MUÑIZ, NAZARIO 0,1! 1.140 46 1.186
VILLATURIEL 2275 MARTINEZ PARDO, ABILIA 0,40 4.147 166 4.313
VILLATURIEL 2276 MARTINEZ PARDO, INOCENCIO 0,54 5.598 224 5.822
VILLATURIEL 2277 MARTINEZ PARDO, JULIO 0,32 3.317 133 3.450
VILLATURIEL 2278 MARTINEZ PARDO, RAQUEL 0,51 5.287 211 5.498
VILLATURIEL 2279 MARTINEZPEREZ,AFRODISIO 1,17 12129 485 12.614
VILLATURIEL 2280 MARTINEZPEREZ,ALEJANDRO 1,02 10.574 423 10.997
VILLATURIEL 2281 MARTINEZ PEREZ, ANGEL 3,55 36.803 1.472 38.275
VILLATURIEL 2282 MARTINEZ PEREZ. DOM1T1LA 210 21.771 871 22.642
VILLATURIEL 2283 MARTINEZ PEREZ. ESPERANZA 0,92 9.538 382 9.920
VILLATURIEL 2284 MARTINEZ PEREZ, EVELIA 1,99 20.630 825 21.455
VILLATURIEL 2285 MARTINEZ PEREZ, FLORENTINO 4,22 43.749 1.750 45.499
VILLATURIEL 2286 MARTINEZ PEREZ, GABRIEL 1,10 11.404 456 11.860
VILLATURIEL 2287 MARTINEZ PEREZ, ILUMINADA 0,97 10.056 402 10.458
VILLATURIEL 2288 MARTINEZ PEREZ JERONIMO 0.92 9.538 382 9.920
VILLATURIEL 2289 MARTINEZPEREZJOSEM1 0,94 9.745 390 10.135
VILLATURIEL 2290 MARTINEZ PEREZ, JOVINO 1,82 18.868 755 19.623
VILLATURIEL 2291 MARTINEZ PEREZ, JULIAN 1,66 17.209 688 17.897
VILLATURIEL 2292 MARTINEZ PEREZ, LESMES 218 22.600 904 23.504
VILLATURIEL 2293 MARTINEZ PEREZ, LORENZO 2.87 29.753 1.190 30.943
VILLATURIEL 2294 MARTINEZ PEREZ, MARIA SALVADORA 1.09 11.300 452 11.752
VILLATURIEL 2295 MARTINEZ PEREZ, M‘SAGRARIO 1,08 11.196 448 11.614
VILLATURIEL 2296 MARTINEZ PEREZ, OLVIDO 0,72 7.464 299 7.763
VILLATURIEL 2297 MARTINEZ PEREZ, PRISCILIANO 1,52 15.758 630 16.388
VILLATURIEL 2298 MARTINEZ PEREZ, SERVANDO 218 22.600 904 23504
VILLATURIEL 2299 MARTINEZPEREZ,SEVER1NO 214 22185 887 23.072
VILLATURIEL 2300 MARTINEZ PEREZ, SOCORRO 3,01 31.205 1.248 32.453
VILLATURIEL 2301 MARTINEZ PEREZ, TOMAS 0,93 9.641 386 10.027
VILLATURIEL 2302 MARTINEZ PEREZ, VALENTIN 0,97 10.056 402 10.458
VILLATURIEL 2303 MARTINEZ PEREZ, VICENTE 1.56 16.173 647 16.820
VILLATURIEL 2304 MARTINEZ PEREZ, VICTOR 1.41 14.617 585 15.202
VILLATURIEL 2305 MARTINEZ REDONDO, ANGELINA 203 21.015 842 21.887
VILLATURIEL 2306 MARTINEZ REDONDO, FAUSTINO 1,80 18.66! 746 19.407
VILLATURIEL 2307 MARTINEZ REDONDO, MARIO 215 22.289 892 23.181
VILLATURIEL 2308 MARTINEZ REDONDO, MARTIN 2,68 27.784 1.111 28.895
VILLATURIEL 2309 MARTINEZ REDONDO, TOMAS 0,83 8.605 344 8.949
VILLATURIEL 2310 MARTINEZ ROBLES, ANDRES Y BROS. 3.88 40.224 1.609 41.833
VILLATURIEL 2311 MART1NEZSANDOVAL,ELISA (¡40 4.147 166 4.313
VILLATURIEL 2312 MARTINEZSANTAMARTA.M,CELES1EY2 0.64 6.635 265 6.900
VILLATURIEL 2313 MARTINEZ SERRAN'O, FORTUNATO 0,72 7.464 299 7.763
VILLATURIEL 2314 MARTINEZVADILLO,AVELINO 0,81 8.397 336 8.733
VILLATURIEL 2315 MARTINEZ VADILLO, CESAREO 0,94 9.745 390 10.135
VILLATURIEL 2316 MARTINEZVADILLO, MILAGROS 0.82 8.501 340 8.841
VILLATURIEL 2317 MARTINEZVADILLO, ROSALIA 0,82 8.501 340 8.841
VILLATURIEL 2318 MARTINEZVADILLO,SATURNINA 0,42 4.354 174 4.528
VILLATURIEL 2319 MART1NEZVEGA, MARIA CARMEN 3,63 37.632 1.505 39.137
VILLATURIEL 2320 MARTINEZVEGA, MIGUEL 3,68 38.151 1.526 39.677
VILLATURIEL 2321 MATEOS BLANCO, HDOS.FELIPE 245 25.399 1.016 26.415
VILLATURIEL 2322 MATEOS LORENZANA, MATILDE 0,61 6.324 253 6.577
VILLATURIEL 2323 MEDINA VILLAFAÑE, JUANCARLOS,HNO 0,35 3.628 145 3.773
VILLATURIEL 2324 MENC1A PRESA. TERESA 0,04 1.000 40 ■1.040
VILLATURIEL 2325 MENDEZ ALONSO, HIGINIO 0,16 1.659 66 1.725
VILLATURIEL 2326 MENDEZ ALVAREZ. HERMINIA 0,19 1.970 79 2.049
VILLATURIEL 2327 MENDEZ PERTCJO, J1ESMES Y HNOS 0,39 4.013 162 4.205
VILLATURIEL 2328 MERAYO ALONSO, BEATRIZ 0,05 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2329 M1GUELEZ MATEOS, CARLOS JAVIER . 0,36 3.732 149 3.881
VILLATURIEL 2330 MODINO DIEZ DAVID 0,13 1.348 54 1.402
VILLATURIEL 2331 MODINO VILLA, BERNARDO 0,07 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2332 MONTALVO LOPEZ AUDELINO 1,40 14.514 581 15.095
VILLATURIEL 2333 MONTALVO LOPEZ BENJAMIN 0,14 1.451 58 1.509
VILLATURIEL 2334 MONTALVO LOPEZ MARIASOCORRO 0,19 1.970 79 2.049
VILLATURIEL 2335 MONTALVO MARTINEZ ELISA 0,04 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2336 MONTALVO PEREZ OTILIA 0,22 2.281 91 2.372
VILLATURIEL 2337 MONTES GONZALEZ EURIPIDES 3,98 41.261 1.650 ■42.911
VILLATURIEL 2338 MONTESSANTOSJOSEELI 236 24.466 979 :15.445
VILLATURIEL 2339 MOROLA1ZCARLOS 0,45 4.665 187 4.852
VILLATURIEL 2340 MOROLAIZMATILDE 0.29 3.006 120 •3.126
VILLATURIEL 2341 MORO MANGA, ARGELIZ 0.64 6.635 265 6.900
VILLATURIEL .2342 MORO MANGA GREGORIO RAFAEL 0,51 5.287 211 5.498
VILLATURIEL 2343 MORO MANGA, M‘DEL PILAR 1,07 11.093 444 1 1537
VILLATURIEL 2344 MORO MANGA VITALINO 0,81 8.397 336 8.733
VILLATURIEL 2345 MORO V1LLANLEVA, JUAN 0,92 9.538 382 9.920
VILLATURIEL 2346 MUÑIZ BLANCO, PATRICIO 234 24.259 970 :15229
VILLATURIEL 2347 MUÑE CAÑAS, ANGELA 5,75 59.610 2.384 61.994
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VILLATURIEL 2348 MUÑIZLLAMAZARES,AQUILINA 057 5.909 236 6.145
VILLATURIEL 2349 MUÑIZLLAMAZARES,AVELINA 0,90 9.330 373 9.703
VILLATURIEL 2350 MUÑIZLLAMAZARES, ISOLINA 0,67 6.946 278 7.224
VILLATURIEL 2351 MUÑIZLLAMAZARES, MARINA 0,20 2.073 83 2.156
VILLATURIEL 2352 MUÑE LLAMAZARES, VICT0R10 0,10 1.037 41 1.078
VILLATURIEL 2353 MUÑIZMARTINEZ.ANGELES 050 5.184 207 5.391
VILLATURIEL 2354 MUÑIZMARTINEZ.BERNARDINO 0,66 6.842 274 7.116
VILLATURIEL 2355 MUÑE MARTINEZ, EUSTAQUIA 053 5.495 220 5.715
VILLATURIEL 2356 MUÑEMARTINEZ,HDOS.MELCHOR 0,91 9.434 377 9.811
VILLATURIEL 2357 MUÑTZMARTINEZ,HEL!ODORO 0,85 8.812 352 9.161
VILLATURIEL 2358 MUÑIZMARTINEZ,JUAN 754 78.167 3.127 81.294
VILLATURIEL 2359 MUÑE MUÑE, ANGEL 220 22.807 912 23.719
VILLATURIEL 2360 MUÑIZMUÑIZ, ENRIQUETA 2,03 21.045 842 21.887
VILLATURIEL 2361 MUÑIZSANTAMARTASARAYHNO. 0,34 3525 141 3.666
VILLATURIEL 2362 MUÑ1ZV1LLAFAÑE,NATALIO 0,33 3.421 137 3558
VILLATURIEL 2363 NERTEJOCASTRO.LUZDIVINA 0,19 1.970 79 2.049
VILLATURIEL 2364 NORIEGAARENAS, ROSA 0,16 1.659 66 1.725
VILLATURIEL 2365 OLMO BLANCO, EDUVIGES " 0,11 1.140 46 1.186
VILLATURIEL 2366 OLMOLLORENTE.ELOY 0,70 7257 290 7547
VILLATURIEL 2367 OLMO LLORENTE JUSTO 0.24 2.488 100 2588
VILLATURIEL 2368 0.NGALL0F0N1ECHABAS1LIDES 027 2.799 112 2.911
VILLATURIEL 2369 ONGALLOGIL, EDUARDO 052 5391 216 5.607
VILLATURIEL 2370 ONTANILLAORDAS,MODESTO 0,46 4.769 191 4.960
VILLATURIEL 2371 PALANCAGUT1ERREZ,FAUSTINO 0,01 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2372 PARDO MUÑE, ANGELA CRESCENC 1,26 13.062 522 13.584
VILLATURIEL 2373 PARDO MUÑIZ, AURORA 0,97 10.056 402 10.458
VILLATURIEL 2374 PARDO MUÑ1Z GUILLERMINA 0,63 6531 261 6.792
VILLATURIEL 2375 PEREZALLER,CECILIO 1,66 17.209 688 17.897
VILLATURIEL 2376 PEREZALLER, JOAQUIN 2,00 20.734 829 21563
VILLATURIEL 2377 PEREZAL0NS0.BERNARD0Y2HN 3,62 37529 1501 39.030
VILLATURIEL 2378 PEREZALVAREZ.ANDRES 7.83 81.174 3247 84.421
VILLATURIEL 2379 PEREZALVAREZ. CECILIO 1,83 18.972 759 19.731
VILLATURIEL 2380 PEREZALVAREZ, DARIO 1,18 12233 489 12.722
VILLATURIEL 2381 PEREZALVAREZ.EMILIO 154 15.965 639 16.601
VILLATURIEL 2382 PEREZALVAREZ. GLORIA Ul 13581 543 14.124
VILLATURIEL 2383 PEREZALVAREZ. JAIME 1,73 17.935 717 18.652
VILLATURIEL 2384 PEREZALVAREZ, MUSITACION 1,46 15.136 605 15.741
VILLATURIEL 2385 PEREZALVAREZ PERFECTO 8,07 83.662 3346 87.008
VILLATURIEL 2386 PEREZ CAMPANO, EMILIANO 0,02 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2387 PEREZ CASCALLANA, MARIA 9,08 94.132 3.765 97.897
VILLATURIEL 2388 PEREZDEVADILLO,GONZALO 2,64 27.369 1.095 28.464
VILLATURIEL 2389 PEREZDEVADILLO,MARIALUISA 1,93 20.008 800 20.808
VILLATURIEL 2390 PEREZDEVADILLO,PEDRO 2,67 27.680 1.107 28.787
VILLATURIEL 2391 PEREZFERNANDEZ.RAFAELYHNA. 0,10 1.037 41 1.078
VILLATURIEL 2392 PEREZ FLOREZ, ANGEL 0,20 2.073 83 2.156
VILLATURIEL 2393 PEREZ FRANCISCO, FRANQU1LINA 1,15 11.922 477 12.399
VILLATURIEL 2394 PEREZ FRANCISCO, JUSTINA 0,64 6.635 265 6.900
VILLATURIEL 2395 PEREZFRANCISCO,PRIMITIVO 0,92 9538 382 9.920
VILLATURIEL 2396 PEREZGARCIA.AMAB1LI0 0,74 7.672 307 7.979
VILLATURIEL 2397 PEREZGARCIA,ANA 0,44 4561 182 4.743
VILLATURIEL 2398 PEREZGARCIA.FERMI.N 0,24 2.488 100 2 588
VILLATURIEL 2399 PEREZ GARCIA ISMAEL 0,23 2.384 95 2.479
VILLATURIEL 2400 PEREZGARCIAJULIAN 1,01 10.471 419 10.890
VILLATURIEL 2401 PEREZ GARCIA. LUCRECIO 6,43 66.660 2.666 69.326
VILLATURIEL 2402 PEREZGARCIAMARIA 0,71 7.36! 294 7.655
VILLATURIEL 2403 PEREZ GARCIA NEVADITA 1,11 11507 460 11.967
VILLATURIEL 2404. PEREZ GARCIA. PAULINO 0.44 4561 182 4.743
VILLATURIEL 2405 PEREZGARCIAPEDRO 053 5.495 220 5.715
VILLATURIEL 2406 PEREZGARCIA URBILINA 1,02 10574 423 10.997
VILLATURIEL 2407 PEREZ GARCIA VIRGILIO 8.80 91.230 3.649 94.879
VILLATURIEL 2408 PEREZGONZALEZ,AQUILINO 0,15 1555 62 1.617
VILLATURIEL 2409 PEREZ GONZALEZ, VALENTINA 1,01 10.782 431 11.213
VILLATURIEL 2410 PEREZ GONZALEZ, VEDAD 2,26 23.429 937 24.366
VILLATURIEL 2411 PEREZIBAN,ANUNCIACION 0,06 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2412 PEREZ IBAN, LEONCIA 0,14 1.451 58 1509
VILLATURIEL 2413 PEREZ LAGUNA AMABLE 1,98 20527 821 21.348
VILLATURIEL 2414 PEREZLAGUNA INOCENCIO 2,38 24.673 987 25.660
VILLATURIEL 2415 PEREZLLAMAZARES,CAYO 0,91 9.434 377 9.811
VILLATURIEL 2416 PEREZ LLAMAZARES, DELF1NA 0,76 7.879 315 8.194
VILLATURIEL 2417 PEREZLLAMAZARES.EUSTOQUIA 157 16276 651 16.927
VILLATURIEL 2418 PEREZ LLAMAZARES. LUIS ANTONIO 1,07 11.093 444 11537
VILLATURIEL 2419 PEREZLLAMAZARES,MANUEL 1,18 12233 489 12.722
VILLATURIEL 2420 PEREZ LLAMAZARES. MILAGROS 0,95 9.849 394 10.243
VILLATURIEL 2421 PEREZ LLAMAZARES. OLEGARIO 0,73 7568 303 7.871
VILLATURIEL 2422 PEREZ LLAMAZARES. RAFAEL 4,84 50.176 2.007 52.183
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2426 PEREZ LORENZANA, EUMINADA
2427 PEREZ MANGA, L1CESIO
2428 PEREZ MANGA, M.SAGRARIO
2429 PEREZ MANGA, PEDRO
2430 PEREZ MARTINEZ AUREA
2431 PEREZ MARTINEZ BENIGNO
2432 PEREZ MARTINEZ CECILIA
2433 PEREZMARTINEZEVANGELINA
2434 PEREZ MARTINEZ FELICISIMO
2435 PEREZ MARTINEZ MARCELO
2436 PEREZ MARTINEZ MAURICIA
2437 PEREZMART1NEZNATALIO
2438 PEREZ MARTINEZ VICTORINA
2439 PEREZ.MORAN.ARSELAYOTRA
2440 PEREZ PARDO, AQUILINO
2441 PEREZPARDO.AQUEINOY2HN
2442 PEREZ PARDO, PERLA
2443 PEREZ PARDO, PETRA
2444 PEREZPEREZAURELIANO
2445 PEREZ PEREZ PREDESTINA






2452 PEREZ REDONDO, NEMESIO
2453 PEREZ ROBLES, CLARA
2454 PEREZ ROBLES. GABRIEL
2455 PEREZ RODRIGUEZ, ANDRES
2456 PEREZ RODRIGUEZ. FRANCISCO
2457 PEREZ RODRIGUEZ, HERENIAS
2458 PEREZ RODRIGUEZ, JESUS
2459 PEREZ RODRIGUEZ, LEOCADIO
2460 PEREZ RODRIGUEZ, OLIVER
2461 PEREZ RODRIGUEZ, SEGUNDINO
2462 PEREZRO.MERO.CATALINAELENA
2463 PEREZ SANTIAGO, RICARDO M.
2464 PEREZ VALLEJO, BERNARDINO
2465 PEREZ VILLANUEVA, ANGEL
2466 PEREZVILLANUEVA.ANTOLIN
2467 PEREZ VILLANUEVA, AQUILINO
2468 PEREZ VILLANUEVA, JESUS
2469 PERIFLORS.A,




2474 PERTEJO ALONSO, ARISTON1CO
2475 PERTEJO ALONSO, CAYA
2476 PERTEJOALONSO, CLAUDIA
2477 PERTEJO ALONSO, EMILIANO
2478 PERTEJOALONSO, MACARIO
2479 PERTEJO BENAVIDES, CARLOS Y HNOS
2480 PERTEJOFERNANDEZ.ALBINO
2481 PERTEJO FERNANDEZ, CANDIDA
2482 PERTEJOFERNANDEZ,ENCARNACION
2483 PERTEJO FERNANDEZ, FROEAN
2484 PERTEJO GONZALEZ RESTITUTO
2485 PERTEJO MARTINEZ. DOLORES
2486 PERTEJO MARTINEZ FLORA Y 5 UNOS
2487 PERTEJO PEREZ ANTONIO
2488 PERTEJO PEREZ, HIGINIO
2489 PERTEJO REY, CATALINA





2495 PORTILLO ALONSO, BLANCA
2496 PORT1LLOALONSO,FRANCISCA


























































































35.248 1.410 36.658 
8.190 328 8.518
2.177 87 2.264






















































I. 000 40 1.040
II. 115 469 12.184
15.862 634 16.496
3.628 145 3.773
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VILLATURIEL 2498 POSTIGO PEREZ, APOLONIA 0,39 4.043 162 4.205 VILLATURIEL 2573 REDONDOMUÑIZ, LIDIA 1.76 18.246 730 18.976
VILLATURIEL 2499 POSTIGO PEREZ DELF1NA 0,41 4.250 170 4.420 VILLATURIEL 2574 REDONDO MUÑE, MARCELINO 1,42 14.721 589 15.310
VILLATURIEL 2500 POSTIGO PEREZ JESUS 0,36 3.732 149 3.881 VILLATURIEL 2575 REDONDO MUÑE. NICOLAS 1,95 20.216 809 21.025
VILLATURIEL 2501 POSTIGO PEREZ LAURENT1NO 0,41 4.250 170 4.420 VILLATURIEL 2576 REDONDO MUÑE, VITALINA 2.01 20.838 834 21.672
VILLATURIEL 2502 POSTIGO PEREZ MARIA PILAR 0,36 3.732 149 3.881 VILLATURIEL 2577 REDONDO MUÑE, V1TALINOY8HN 2,13 22.082 883 22.965
VILLATURIEL 2503 PRESAMANGA.AUDELINA 1,34 13.892 556 14.448 VILLATURIEL 2578 REDONDO PEREZ INDALECIO 1.06 10.989 440 11.429
VILLATURIEL 2504 PRESAMANGA. MAXIMO 0,75 7.775 311 8.086 VILLATURIEL 2579 REDONDO PEREZ JESUS 0.89 9.227 369 9.596
VILLATURIEL 2505 PRESA.MARTINEZ. LORENZO 0,51 5.287 211 5498 VILLATURIEL 2580 REDONDO PEREZ JESUS 1.75 18.142 726 18.868
VILLATURIEL 2506 PRESA MARTINEZ, RICARDO 3,70 38.358 1534 39.892 VILLATURIEL 2581 REDONDO PEREZ MAUDILIO 0.85 8.812 352 9.164
VILLATURIEL 2507 PRESAREDONDO, RAIMUNDO 3,68 38.151 1.526 39.677 VILLATURIEL 2582 REDONDO PEREZ TOMAS 0.10 1.037 41 1.078
VILLATURIEL 2508 PRESA VEGA. RESABE 1,99 20.630 825 21.455 VILLATURIEL 2583 REDONDO REDONDO. ABEL 2,21 22.911 916 23.827
VILLATURIEL 2509 PRESA VEGA. LIDIA 2,04 21.149 846 21.995 VILLATURIEL 2584 REDONDO REDONDO, ADORACION 1,63 16.898 676 17.574
VILLATURIEL 2510 PRIETO DEVADILLO, ^PURIFICACION 1,89 19.594 784 20.378 VILLATURIEL 2585 REDONDO REDONDO. ANAMARIA 17,06 176.861 7.074 183.935
VILLATURIEL 2511 PRIETO CORDON, NORBERTO 0,M 1.000 40 1.040 VILLATURIEL 2586 REDONDO REDONDO, ANGEL 0,79 8.190 328 8.518
VILLATURIEL 2512 PRIETO LLAMAZARES. LUIS NORBERTO 1,60 16.587 663 17.250 VILLATURIEL 2587 REDONDO REDONDO. ANTOLIN 2,10 21.771 871 22.642
VILLATURIEL 2513 PUENTE PEREZ, SEGUNDO 6,87 71.221 2.849 74.070 VILLATURIEL 2588 REDONDO REDONDO, AUGUSTO 1,18 12.233 489 12.722
VILLATURIEL 2514 RAMOS DOMINGO, BENITO 0,10 1.037 41 1.078 VILLATURIEL 2589 REDONDO REDONDO. CASIMIRO 1.89 19.594 784 20.378
VILLATURIEL 2515 RAMOS DOMINGO, DAVID 1,98 20.527 821 21.348 VILLATURIEL 2590 REDONDO REDONDO. DANIEL 0.66 6.842 274 7.116
VILLATURIEL 2516 RAMOS REDONDO. BENITO 4,39 45.511 1.820 47.331 VILLATURIEL 2591 REDONDO REDONDO. DICTIN1O 0.34 3.525 141 3.666
VILLATURIEL 2517 RAMOS REDONDO, JOSE 4,65 <207 1.928 50.135 VILLATURIEL 2592 REDONDO REDONDO, D1CTLNIO Y HNOS 0.07 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2518 REDONDO ALONSO. DELFINO 2,30 23.844 954 24.798 VILLATURIEL 2593 REDONDO REDONDO. FRANCISCA 0.96 9.952 398 10.350
VILLATURIEL 2519 REDONDO ALONSO, HILARIO 1.23 12.751 510 13.261 VILLATURIEL 2594 REDONDO REDONDO, ILDEFONSO 3.03 31.412 1.256 32.668
VILLATURIEL 2520 REDONDO ALONSO. MARCELO 0,89 9.227 369 9596 VILLATURIEL 2595 REDONDO REDONDO, JULIA 2,06 21.356 854 22.210
VILLATURIEL 2521 REDONDO ALONSO, SANTIAGO 1,35 13.995 560 14.555 VILLATURIEL 2596 REDONDO REDONDO, LANDISLINO 2,08 21.563 863 22.426
VILLATURIEL 2522 REDONDO ALVAREZ LAURENTLNA 0,26 2.695 108 2.803 VILLATURIEL 2597 REDONDO REDONDO, M.PERPETUA 3,72 38.565 1.543 40.108
VILLATURIEL 2523 REDONDO ALVAREZ,LUIS 0,01 1.000 40 1.040 VILLATURIEL 2598 REDONDO REDONDO, MARIAFE 1,93 20.008 800 20.808
VILLATURIEL 2524 REDONDO ALVAREZ. MARIA 0,44 4561 182 4.743 VILLATURIEL 2599 REDONDO REDONDO. MARIAGRACIA 1.40 14.514 581 15.095
VILLATURIEL 2525 REDONDO ALVAREZ. NATIVIDAD 0,61 6.324 253 6.577 VILLATURIEL 2600 REDONDO REDONDO. MARIALUZ 1.60 16.587 663 17.250
VILLATURIEL 2526 REDONDO BLANCO. AMALIO 14,75 152.913 6.117 159.030 VILLATURIEL 2601 REDONDO REDONDO. MATILDE 2.63 27.265 1.091 28.356
VILLATURIEL 2527 REDONDOBLANCO.ANDREAAVELINA 8.85 91.748 3.670 95.418 VILLATURIEL 2602 REDONDO REDONDO. MIGUEL 1.63 16.898 676 17.574
VILLATURIEL 2528 REDONDO BLANCO. ANGEL 0,25 2592 104 2.696 VILLATURIEL 2603 REDONDO REDONDO. MODESTA 1.93 20.008 800 20.808
VILLATURIEL 2529 REDONDOBLANCO.ASUNC1ON 0,54 5.598 224 5.822 VILLATURIEL 2604 redondoredondo.pauli.no 1.72 17.831 713 18.544
VILLATURIEL 2530 REDONDO BLANCO, M.BERNARDA 1,13 11.715 469 12.184 VILLATURIEL 2605 REDONDO REDONDO. TERESA 3,69 38.254 1.530 39.784
VILLATURIEL 2531 REDONDO BLANCO. M.CARMEN 7,50 77.753 3.110 80.863 VILLATURIEL 2606 REDONDO ROBLES, LUIS 4.16 43.127 1.725 44.852
VILLATURIEL 2532 REDONDO BLANCO, M.CONCEPCION 0,23 2.384 95 2.479 VILLATURIEL 2607 REDONDO RODRIGUEZ BELARM1NA 0.03 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2533 REDONDO DEVADILLO,AMALIO 0,96 9.952 398 10.350 VILLATURIEL 2608 REDONDO RODRIGUEZ F. CARLOS 0,83 8.605 344 8.949
VILLATURIEL 2534 REDONDO DEVADILLO. BENIGNO 0,92 9538 382 9.920 VILLATURIEL 2609 REDONDO RODRIGUEZ FELISA 0,07 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2535 REDONDO DE VADILLO. HDOS.SANTIAGO 1,02 10.574 423 10.997 VILLATURIEL 2610 REDONDO RODRIGUEZ HERMINIO 0.10 1.037 41 1.078
VILLATURIEL 2536 REDONDO DEVADILLO. PAULINO 1,16 12.026 481 12507 VILLATURIEL 2611 REDONDO RODRIGUEZ JOSE MARIA 0.20 2.073 83 2.156
VILLATURIEL 2537 REDONDO ESCAPA FERNANDO 7,94 82.314 3.293 85.607 VILLATURIEL 2612 REDONDO RODRIGUEZ MARIBEL 0.05 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2538 REDONDO ESCAPA. M'DELCARMEN 7.57 78.478 3.139 81.617 VILLATURIEL 2613 REDONDO RODRIGUEZ PALMIRA 0.05 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2539 REDONDO FERNANDEZ. ABEL 0.54 5.598 224 5.822 VILLATURIEL 2614 REDONDO RODRIGUEZ ROSENDO 0,11 1.140 46 1.186
VILLATURIEL 2540 REDONDO FERNANDEZ, ANASTASIA 0,58 6.013 241 6.254 VILLATURIEL 2615 REDONDO RODRIGUEZ, VITORIO 0.06 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2541 REDONDO FERNANDEZ. LEAZAR 0,55 5.702 228 5.930 VILLATURIEL 2616 REDONDO SAN JUAN. CONSU ELO 1.18 12.233 489 12.722
VILLATURIEL 2542 REDONDO FERNANDEZ,MARIAJESUS 0,54 5.598 224 5.822 VILLATURIEL 2617 REDONDOSAN JUAN,GLORIA 0,86 8.916 357 9.273
VILLATURIEL 2543 REDONDO FERNANDEZ, RAMINA 0,57 5.909 236 6.145 VILLATURIEL 2618 REDONDO SAN JUAN. MARIANIEVES 1.21 12.544 502 13.046
VILLATURIEL 2544 REDONDO FRANCISCO, DANIEL 0,73 7568 303 7.871 VILLATURIEL 2619 REDONDOSAN JUAN, ONESIMO 1,31 13.581 543 14.124
VILLATURIEL 2545 REDONDO FRANCISCO. FERMELINA 1,10 11.401 456 11.860 VILLATURIEL 2620 REDONDOSAN JUAN,PASCUALA 1.41 14.617 585 15.202
VILLATURIEL 2546 REDONDO FRANCISCO. IRENE 1,23 12.751 510 13.261 VILLATURIEL 2621 REDONDO SAN JUAN.SOCORRO 1.08 11.196 448 11.644
VILLATURIEL 2547 REDONDO FRANCISCO, JOSE 0,48 4.976 199 5.175 VILLATURIEL 2622 REY CASADO. JACINTA 0.06 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2548 REDONDO FRANCISCO. LIDIO 1,27 13.166 527 13.693 VILLATURIEL 2623 REY CASADO, REMIGIO 0.10 1.037 41 1.078
VILLATURIEL 2549 REDONDO FRANCISCO, LONGINOS 1,03 10.678 427 11.105 VILLATURIEL 2624 REY DIEZ .YODELAS NIEVES 0,05 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2550 REDONDO FRANCISCO, MARIA 0,37 3.836 153 3.989 VILLATURIEL 2625 REY REY. ELEUTERIO 0.15 1.555 62 1.617
VILLATURIEL 2551 REDONDO FRANCISCO. VICTORINO 1,60 16.587 663 17.250 VILLATURIEL 2626 ROBLES ALONSO, AMPARO 0,10 1.037 41 1.078
VILLATURIEL- 2552 REDONDOGARCIA.AFRODISIA 1,01 10.471 419 10.890 VILLATURIEL 2627 ROBLES BENAVIDES, LUDIVINA 0.49 5.080 203 5.283
VILLATURIEL 2553 REDONDOGARCIA. BENIGNO 3,44 35.662 .426 37.088 VILLATURIEL 2628 ROBLES FERNANDEZ JOSE MANUEL 0,14 1.451 58 1.509
VILLATURIEL 2554 REDONDOGARCIA,ELISA 1,00 10367 415 10.782 VILLATURIEL 2629 ROBLES GONZALEZ LORENZO 4.26 44.163 .767 45.930
VILLATURIEL 2555 REDONDO GARCIA. GRANEDIA 0,37 3.836 153 3.989 VILLATURIEL 2630 ROBLES LLAMAZARES. ASCENSION 0.78 8.086 323 8.409
VILLATURIEL 2556 REDONDOGARCIA. JOSELUIS 2,47 25.606 .024 26.630 VILLATURIEL 2631 ROBLES LLAMAZARES. FLORA 1.01 10.471 419 10.890
VILLATURIEL 2557 REDONDO GARCIA. MARIA CELIA 1,12 11.611 464 12.075 VILLATURIEL 2632 ROBLES LLORENTE. ANGELINA 0.15 1.555 62 1.617
VILLATURIEL 2558 REDONDO GARCIA, MOISES 0,75 7.775 311 8.086 VILLATURIEL 2633 ROBLES LOPEZ HONORIO 0,47 4.872 195 5.067
VILLATURIEL 2559 REDONDOGARCIA, SEVERINO 0,61 6.635 265 6.900 VILLATURIEL 2634 ROBLES LORENZANA. MARIA 0,05 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2560 REDONDOGARCIA,VALENTINA 0,17 1.762 70 1.832 VILLATURIEL 2635 ROBLES ROBLES, BENIGNO 0,09 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2561 REDONDO GONZALEZ IRADIES 3,48 36.077 .443 37520 VILLATURIEL 2636 ROBLES ROBLES, CATALINA 0,12 1.244 50 1.294
VILLATURIEL 2562 REDONDO GONZALEZ PEDRO 2,32 24.051 962 25.013 VILLATURIEL 2637 ROBLES ROBLES, EUTIQUIO 1,75 18.142 726 8.868
VILLATURIEL 2563 REDONDO IBAN. ROSA 0,88 9.123 365 9.488 VILLATURIEL 2638 roblesrobles.marcelia.no 0.26 2.695 108 2.803
VILLATURIEL 2564 REDO.NDOLLAMAZARES.C.B. 14,35 48.766 5.951 154.717 VILLATURIEL 2639 ROBLES ROBLES. MIGUEL 0.36 3.732 149 3.881
VILLATURIEL 2565 REDONDO LLAMAZARES. MARIALOURDES 1.32 13.684 547 14.231 VILLATURIEL 2610 RODRIGUEZ ALONSO, ANDRES 2,22 23.015 921 ’3.936
VILLATURIEL 2566 REDO.NDOLLORENTE.LUIS 1,31 13581 543 14.124 VILLATURIEL 2611 RODRIGUEZ ALONSO, FERMINA 1.78 18.453 738 9.191
VILLATURIEL 2567 REDONDO MANGA. ALICIA 0,42 4.354 174 4528 VILLATURIEL 2642 RODRIGUEZ ALONSO. HONORATO 1.45 15.032 60! 5.633
VILLATURIEL 2568 REDONDO MARTINEZ. AVELINO 0,48 4.976 199 5.175 VILLATURIEL 2613 RODRIGUEZ ALONSO. RUFINO 0.61 6.324 253 6.577
VILLATURIEL 2569 REDONDO MARTINEZ,BEN1TOYHNO. 3,77 39.084 1.563 40.617 VILLATURIEL 2614 RODRIGUEZ ALVAREZ ARACELI 0,08 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2570 REDONDOMARTINEZ. TOMAS 2,94 30.479 1.219 31.698 VILLATURIEL 2645 RODRIGUEZ ALVAREZ ENEL1DA 0,06 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2571 REDONDOMUÑIZ, ANGELES 1,82 18.868 755 9.623 VILLATURIEL 2616 RODRIGUEZ BARREALES, TOMAS 6,86 71.118 2.845 3.963
VILLATURIEL 2572 REDONDO MUÑE, ISAAC 1,83 18.972 759 9.731 VILLATURIEL 2647 RODRIGUEZ BLANCO, GONZALO 0,88 9.123 365 9.488
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VILLATURIEL 2648 RODRIGUEZ BLANCO, FRISOLA 0,18 1.866 75 1.941
VILLATURIEL 2649 RODRIGUEZ DE VADILLO, LUGO 1,10 1I.4OI 456 11.860
VILLATURIEL 2650 RODRIGUEZ DE VADILLO, MARIA NIEVES 0,81 8.397 336 8.733
VILLATURIEL 2651 RODRIGUEZDEVADILLO.NEOMADIO 0J3 3.421 137 3558
VILLATURIEL 2652 RODRIGUEZDELCORRALADELINAALICIA 1,15 11.922 477 12599
VILLATURIEL 2653 RODRIGUEZDELCORRAL.ANTONIO 0,30 3.110 124 3234
VILLATURIEL 2654 RODRIGUEZ DEL CORRAL, MARIA AMPARO 0,72 7.464 299 7.763
VILLATURIEL 2655 RODRIGUEZFEO, MARIALUISA 0,06 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2656 RODRIGUEZ FEO, NELIDA 0,07 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2657 RODRIGUEZFERNANDEZ,MIGUEL 1,90 19.697 788 20.485
VILLATURIEL 2658 RODRIGUEZFERNANDEZREINERIO 0,43 4.458 178 4.636
VILLATURIEL 2659 RODRIGUEZGARCIA.AMADOR 0,18 1.866 75 1.941
VILLATURIEL 2660 RODRIGUEZ GARCIA, ANTOLIN 1,66 17209 688 17.897
VILLATURIEL 2661 RODRIGUEZGARCIA, BELARMINA 0,97 10.056 402 10.458
VILLATURIEL 2662 RODRIGUEZ CARGA, GABRIEL 0,12 1244 50 1.294
VILLATURIEL 2663 RODRIGUEZGARCIA, MARIA 0,65 6.739 270 7.009
VILLATURIEL 2664 RODRIGUEZGARCIA,NATIVIDAD 1,19 12337 493 12.830
VILLATURIEL 2665 RODRIGUEZ GARCIA, ORESTES 050 5.184 207 5.391
VILLATURIEL 2666 RODRIGUEZGARCIA,PAULINO 0,04 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2667 RODRIGUEZGARCIAPORFIRIA 0,37 3.836 153 3.989
VILLATURIEL 2668 RODRIGUEZGARCIAVIRGINIO ■ 0,25 2.592 104 2.696
VILLATURIEL 2669 RODRIGUEZ GONZALEZ EMILIO 0,25 2.592 104 2.696
VILLATURIEL 2670 RODRIGUEZ GONZALEZ VITALINO 0,11 1.140 46 1.186
VILLATURIEL 2671 RODRIGLEZ GUTIERREZ AGAPITO 0,15 1555 62 1.617
VILLATURIEL 2672 RODRIGUEZGUTIERREZELOINA 0,29 3.006 120 3.126
VILLATURIEL 2673 RODRIGUEZLLORENTE.HDOS.JOSE 2,07 21.460 858 22318
VILLATURIEL 2674 R0DR1GUEZMANGAALC1DES 1,10 11.401 456 11.860
VILLATURIEL 2675 RODRIGUEZ MANGA, CARIDAD 3,39 35.144 1.406 36550
VILLATURIEL 2676 RODRIGUEZ MANGA, EUSTAQUIO 3,68 38.151 1526 39.677
VILLATURIEL 2677 RODRIGUEZ MANGA, FAUSTINO 3,04 31516 1 261 32.777
VILLATURIEL 2678 RODRIGUEZ MANGA, FERMELINA 1,24 12.855 514 13.369
VILLATURIEL 2679 RODRIGUEZ MANGA, JOSE ANTONIO 4,44 46.029 1.841 47.870
VILLATL'RIEL 2680 RODRIGUEZMARTINEZAN'AMARIA 0,22 2.281 91 2572
VILLATURIEL 2681 RODRIGUEZ MARTINEZ ANTONIA 2,03 21.045 842 21.887
VILLATURIEL 2682 RODRIGUEZ MARTINEZ AURELIO 3,18 32.967 1.319 34.286
VILLATURIEL 2683 RODRIGUEZ MARTINEZ BASILIO 1,52 15.758 630 16388
VILLATURIEL 2684 RODRIGUEZ MARTINEZ CRESCENCIA 0,97 10.056 402 10.458
VILLATURIEL 2685 RODRIGUEZ MARTINEZ HILARIO 3,62 37.529 L50I 39.030
VILLATURIEL 2686 R0DRIGUEZMART1NEZMARIALUZ 1,60 16587 663 17.250
VILLATURIEL 2687 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA SOLEDAD 1,60 16587 663 17.250
VILLATURIEL 2688 R0DR1GUEZPEREZ,ALFREDO 0,73 7.568 303 7.871
VILLATURIEL 2689 RODRIGUEZPEREZ,MARINA 2,48 25.710 1.028 26738
VILLATURIEL 2690 RODRIGUEZ PEREZ, TEOLINO 0,12 1.244 50 1.294
VILLATURIEL 2691 RODRIGUEZSANLUIS.MONICA 0,26 2.695 108 2.803
VILLATL'RIEL 2692 R0DR1GUEZSAND0VAL.SALVAD0R 0,05 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2693 RODRIGUEZ SUAREZ ENCARNACION 0,35 3.628 145 3.773
VILLATURIEL 2694 RODRIGUEZ VILLA, JOSE 2,29 23.740 950 24.690
VILLATURIEL 2695 RODRIGLEZ VOCES,CESAR 0,08 1.000 40 1.010
VILLATURIEL 2696 ROJO ARIENZA BENJAMIN 0,10 1.037 41 1.078
VILLATURIEL 2697 ROJO ARIENZA, MIGUELANGEL 0,63 6.531 261 6.792
VILLATURIEL 2698 ROMERO CAÑAS, EXCELSA 0,20 2.073 83 2.156
VILLATURIEL 2699 ROMERO CAÑON, EUTIQUIA 0,40 4.147 166 4.313
VILLATURIEL 2700 ROMERO LLORENTE, PATROCINIO 0,25 2.592 1 04 2.696
VILLATURIEL 2701 SALAS GUTIERREZ MARIO 0,13 1.348 54 1.402
VILLATURIEL 2702 SALAS SALAS, DOMNINO 0,34 3525 141 3.666
VILLATURIEL 2703 SALAS SALAS, ELIAS 0,40 4.147 166 4.313
VILLATURIEL 2704 SALAS SANCHEZ BENITA 0,15 1555 62 1.617
VILLATURIEL 2705 SAN MARTIN LLORENTE HDOS.FRANGSCO 0,29 3.006 120 3.126
VILLATL'RIEL 2706 SAN MARTIN LLORENTE MARIA PORTERIA 0,81 8.397 336 8.733
VILLATURIEL 2707 SAN MARTIN RODRIGUEZ JULIAN 1,37 14.203 568 14.771
VILLATURIEL 2708 SAN PEDRO DE ALCANTARA, COFRADIA 051 5.287 211 5.498
VILLATURIEL 2709 SANCHEZ GONZALEZ AMALIA 0,15 1555 62 1.617
VILLATURIEL 2710 SANCHEZGONZALEZ,MIGUEL 4,45 46.133 1.845 47.978
VILLATURIEL 2711 SAN'CHEZIBANJOSELUISYHNO 0,76 7.879 315 8.194
VILLATURIEL 2712 SANCHEZ REDONDO, ARISTONICA 3,04 31516 1.261 32.777
VILLATURIEL 2713 SANCHEZ REDONDO, FLORENTINO 1,73 17.935 717 18.652
VILLATL'RIEL 2714 SANCHEZ REDONDO, FRANCISCO 284 29.442 1.178 30.620
VILLATL'RIEL 2715 SANCHEZ REDONDO, ILUMINADA 222 23.015 921 23.936
VILLATURIEL 2716 SANCHEZ REDONDO, JOSE CRUZ 1,68 17.417 697 18.114
VILLATURIEL 2717 SANCHEZ REDONDO, LUCAS 7,46 77538 3.094 80.432
VILLATURIEL 2718 SANCHEZ REDONDO, MAR1ACR1SHNA 1,67 17.313 693 18.006
VILLATL'RIEL 2719 SANCHEZ REDONDO, MAXIMILIANO 4,54 47.066 1.883 48.949
VILLATURIEL 2720 SANCHEZ REDONDO. PURIFICACION 1,96 20319 813 21.132
VILLATURIEL 2721 SANDOVAL RODRIGUEZ VICTOR 1,87 19386 775 20.161
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27211 SANDOVALTASCON.DELHNA 0,10 1.037 41 1.078
27211 SANDOVAL TASCON, MARINA 0,07 1.000 40i 1.040
2725i SANJUANANDRES.ANUNCIACION 0,30 3.110 124 3.234
2726i SANJUANANDRES, ISIDORO 0.51 5.287 211 5.498
2727 SANJUAN LACE, MONSERRAT 0,35 3.628 145 3.773
2728 SANJUAN REDONDO, AUREA 0,35 3.628 145 3.773
2729 SANJUAN SOTO, ESTHER 1,14 11.818 473 12.291
2730 SANJUAN'SOTO, ILUMINADO 0,51 5.287 211 5.498
2731 SANJUAN SOTO, M‘DEL CAMINO 0,05 1.000 40 1.040
2732 SANJURJODELPINO, PRESENTACION 0,22 2.281 91 2.372
2733 SANTAMARTA ANDRES, FELICITAS 0,75 7.775 311 8.086
2734 SANTAMARTACAÑAS, BASILIO 1,41 14.617 585 15.202
2735 SANTAMARTACAÑAS, HUMILDAD, 3 HNS 0,61 6.324 253 6577
2736 SANTAMARTA CAÑAS, MARIA HUMILDAD 0,60 6.220 249 6.469
2737 SANTAMARTA CAÑAS, MAURICIO 3,67 38.047 1.522 39569
2738 SANTOS ANDRES, BENILDE 1.73 17.935 717 18.652
2739 SANTOS BLANCO, MANUEL 4.80 49.762 1.990 51.752
2740 SANTOS FERNANDEZ ANGELES Y HNOS. 0.51 5.287 21! 5.498
2741 SANTOS FERNANDEZ, TRINIDAD Y HNOS 0,23 2.384 95 2.479
2742 SANTOS GARCIA, MARINA 0.52 5.391 216 5.607
2743 SANTOS GARCIA. PILAR 0,85 8.812 352 9.164
2744 SANTOS RODRIGUEZ OVIDIO 0,09 1.000 40 1.040
2745 SANTOS SANTAMARTA. GABRIEL 1.68 17.417 697 18.114
2746 SANTOS SANTAMARTA, GABRIEL 0,61 6.635 265 6.900
2747 SERRANO FERNANDEZ HIGINTO 0,59 6.117 245 6.362
2748 SORIALLAMAS. ANIBAL 0,20 2.073 83 2.156
2749 SOTO DELARBOL. FRANCISCO 0,06 1.000 40 1.040
2750 SOTO GUTIERREZ, MARIO 0,36 3.732 149 3.881
2751 SOTO PEREZ, JUSTO-CRISTINO 0,08 1.000 40 1.040
2752 SOTO REY, PERSEVERANCIA 0,01 1.000 40 1.040
2753 SOTO RODRIGUEZ BERNARDA 1.18 12.233 489 12.722
2754 SOTO RODRIGUEZ PRUDENCIANA 0,83 8.605 344 8.949
2755 SOTOVILLANUEVA.ARSENIA 0,07 1.000 40 1.040
2756 SUAREZ FERNANDEZ ALFREDO 0,28 2.903 116 3.019
2757 SUAREZ FERNANDEZ SILVINO 0,21 2.177 87 2.264
2758 SUAREZ MANGA, M.CARMEN Y 4 HN 3,20 33.174 1.327 34501
2759 SUAREZ REDONDO, INDALECIO 19,46 201.742 8.070 209.812
2760 TOMAS CARBALLO, MERCEDES 0,19 1.970 79 2.049
2761 TORRE ALVAREZ AURORA 0,15 1.555 62 1.617
2762 TORRE ALVAREZGRADEN1A 1.12 11.61! 464 12.075
2763 TORRE GARCIA, LUCIDIO 0.41 4.250 170 4.420
2764 TORRES ALLER, AGUEDA 0.41 4.250 170 4.420
2765 TORRES ALLER, ELLNIA 0,26 2.695 108 2.803
2766 TORRES ALLER, ELOINA 0,2! 2.177 87 2.261
2767 TORRES ALLER, ESTEBAN 0,33 3.42! 137 3.558
2768 TORRES ALLER, JOSE 0,25 2.592 104 2.696
2769 TORRES ALLER, ROSA 0,20 2.073 83 2.156
2770 TORRES ALLER. ROSARIO 0,26 2.695 108 2.803
2771 TORRES ALONSO, ANGELA 0,28 2.903 116 3.019
2772 TORRES ARGUESO, MARCELINO 0,20 2.073 83 2.156
2773 TORRES CORDOBA, MARIAT. 0,92 9.538 382 9.920
2774 TORRES FERNANDEZ, FORTUNATA 0.26 2.695 108 2.803
2775 TORRES FERNANDEZ, LAUDELINO 0,33 3*421 137 3.558
2776 TORRES PEREZ CELSA 0,80 8.294 332 8.626
2777 TORRES PEREZ MARÍA 0.25 2592 104 2.696
2778 TORRES PUENTE. M‘CRISTINA 0,31 3.214 129 3.343
2779 TRECENO PEREZ JOAQUINA 3,51 36.388 -1 .456 37.844
2780 VADILLO ROBLES,JOSELUIS 1,12 11.611 464 12.075
2781 VALCARCESOTO.MAUDILIO 0,01 1.000 40 1.040
2782 VEGAALLER, ENRIQUE 0,14 1.451 58 1.509
2783 VEGAALLER, FLORENTINA 0,03 1.000 40 1.040
2784 VEGAALLER. MARIAPASCUALA 0,20 2.073 83 2.156
2785 VEGAALLER,TERESA 0,09 1.000 40 1.040
2786 VEGABENAVIDES.PANTALEONYHNS 1.85 19.179 767 19.946
2787 VEGA CASERILLO, SOLUTOR 1,84 19.075 763 19.838
2788 VEGAGARCIA. LEONOR 0.08 1.000 40 1.040
2789 VEGA1BAN, PERPETUA 0,12 1.244 50 1.294
2790 VEGALLAMAZARES.DIONISIA 0,58 6.013 241 6.254
2791 VEGALLAMAZARES, LEANDRO 0,48 4.976 199 5.175
2792 VEGALLAMAZARES, LUCINA 0.74 7.672 307 7.979
2793 VEGALLAMAZARES, MARIAROSARIO 0.32 3.317 133 3.450
2794 VEGALLAMAZARES, MARIANO 0,40 4.147 166 4.313
2795 VEGAMARTINEZ MAGDALENA 0,09 1.000 40 1.040
2796 VEGAMORAN,SILVINO 0.16 1.659 66 1.725
2797 VEGAREGUERA, FELICIANO 1.76 18.246 730 18.976
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VILLATURIEL 2798 VEGARODR1GUEZ, JULIANA 0,10 1.037 41 1.078 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2863 CAMPOS ROBLES, DAMASO 0,06 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2799 VEL1LLACARBAJO, OBDULIA 0,09 1.000 40 1.040 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2864 CAMPOS ROBLES, HERMINIO 0,32 3.317 133 3.450
VILLATURIEL 2800 VERDEARIAS, MARIAISABEL 3,13 32.449 1.298 33.747 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2865 CAMPOS ROBLES, OCTAVIO 0,06 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2801 VICENTE LORENZANA. ESPER ANZA.2 HN. 0,10 1.037 41 1.078 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2866 CAMPOS ROBLES, SANTOS 0,10 1.037 41 1.078
VILLATURIEL 2802 VILLA CABERO, ROSALINA 0,49 5.080 203 5.283 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2867 CAMPOS VALDESOGO, HDOS.SAM1AGO 0,18 1.866 75 1.941
VILLATURIEL 2803 VILLA DELGADO. RAMIRO 0,12 1.244 50 1.294 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2868 CARCEDO CASTRO,AURELINA 0,22 2.281 91 2.372
VILLATURIEL 2801 VILLA GARCIA. PEDRO 0,86 8.916 357 9273 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2869 CARCEDO DIEZ, AMADEO 0,39 4.043 162 4.205
VILLATURIEL 2805 V1LLAFAÑEGARCIA, ELIDIO 0,95 9.849 394 10.243 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2870 CARCEDO FERNANDEZ M1 D LOS ANGELES 0,79 8.190 328 8518
VILLATURIEL 2806 VILLAFAÑE GARCIA, ELOINA 0,61 6.324 253 6511 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2871 CARCEDOJALON.AMABILIOYHNOS 0,30 3.110 124 3.234
VILLATURIEL 2807 V1LLAFAÑE TORRES, CELSA 0,33 3.421 137 3.558 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2872 CARCEDO JALONADOS. JUANA 0,74 7.672 307 7.979
VILLATURIEL 2808 VILLAFAÑE TORRES,LIDUINA 0,47 4.872 195 5.067 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2873 CARCEDO JALON, HDOS.ACACIO 0,12 1.244 50 1.294
VILLATURIEL ' 2809 VILLAFAÑE TORRES, M‘MERCEDES 0,70 7.257 290 7547 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2874 CARCEDO JALON, HDOS.JERONIMO 0,56 5.806 232 6.038
VILLATURIEL 2810 VILLANUEVA REDONDO. ISABEL 0,17 1.762 70 1.832 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2875 CARCEDO ROBLES, HDOS.M1CAEL 0,21 2.177 87 2.264
VILLATURIEL 2811 VILLANUEVASOTO.CELIANOYHNO. 0,07 1.000 40 1.040 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2876 CASCALLANALLAMAZARES.JESUS 0,76 7.879 315 8.194
VILLATURIEL 2812 VILLANUEVASOTO, FRISOLA 0,12 1.244 50 1.294 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2877 CASCALLANA LLAMAZARES, MAXIMILIANO 0,36 3.732 149 3.881
VILLATURIEL 2813 VILLANUEVA VEGA CECILIA 3,23 33.485 1.339 34.824 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2878 CASTAÑOQUINTANA,EULALIA 0,02 1.000 40 1.040
VILLATURIEL 2814 VILLANUEVA VEGA. EME1ERIO 7,92 82.107 3.284 85.391 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2879 CASTO ALLER.ANAISABELHNS 0,48 4.976 199 5.175
VILLATURIEL 2815 VILLANLEVAVEGAMARIANIEVES 0,97 10.056 402 10.458 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2880 CASTROALLER.LEODEGARIO 0,20 2.073 83 2.156
VILLATURIEL 2816 VILLANUEVA VEGA RAFAEL 2,49 25.814 1.033 26.847 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2881 CASTROCAMPOS,FACUNDO 0,24 2.488 100 2.588
VILLATURIEL 2817 VILLANUEVAVEGA TEODORO 0,06 1.000 40 1.040 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2882 CASTRO CAMPOS; JACINTO 0,47 4.872 195 5.067
VILLATURIEL 2818 VILORIOGARCIAMARIAM. 0,22 2.281 91 2.372 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2883 CASTROGARCIA.MARIAERESV1TA 0,52 5.391 216 5.607
VILLATURIEL 2819 VOCES ALONSO, TOMAS 0,22 2.281 91 2.372 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2884 CASTRO ROBLES, HDOS.PRUDENCIO 0,39 4.W3 162 4.205
VILLATURIEL 2820 VOCES GARCIA, COSME 0,23 2.384 95 2.479 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2885 CASTRO ROBLES. MARTIRIO 0,50 5.184 207 5.391
VEGAS CONDADO. VILLANUEVA 2821 ACEVEDO DIEZ. ASCENSION 0,08 1.000 40 1.040 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2886 CASTRO ROBLES. PABLO 0,13 1.348 54 1.402
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2822 ACEVEDO DIEZ. HDOS.EVANGELINA 0,09 1.000 40 1.040 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2887 CASTROTORRES.LEONiSA 0,42 4.354 174 4.528
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2823 ACEVEDO RODRIGUEZ, INOCENCIA 0,20 2.073 83 2.156 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2888 COCAJALON, BENJAMIN 0,31 3.214 129 3.343
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2824 ACEVEDO RODRIGUEZ OVIDIO 0,18 1.866 75 1.941 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2889 CUETO PUENTE, HERMINIO 1,87 19.386 775 20.161
VEGAS CONDADO. VILLANUEVA 2825 ALAS GONZALEZ EUGENIA 0,37 3.836 153 3.989 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2890 DE BARRIO LOPEZ M'LUISA 2,74 28.406 1.136 29.542
VEGAS CONDADO, VILLANUEVA 2826 ALLER ROBLES, MARIAJOSEFA 0,52 5.391 216 5.607 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2891 DE BARRIO ROBLES, LEONARDO 3,22 33.382 1.335 34.717
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2827 .ALONSO CARMENES, CARLOS 1,04 10.782 431 11.213 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2892 DIAZVIEJO.HDOS.GRISELDA 0,16 1.659 66 1.725
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2828 ALONSO CASTRO, S0L1S 0,07 1.000 40 1.040 VEGAS CONDADO,VIUUANUEVA 2893 DIEZ DIEZ HILARINO 0,91 9.434 377 9.811
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2829 ALONSOGONZALEZ ADELA 0,40 4.147 166 4.313 VEGAS CONDADO,V1LUANUEVA 2894 DIEZ DIEZ TOMAS 0,37 3.836 153 3.989
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2830 ALONSO GONZALEZ EDUARDO 0,55 5.702 228 5.930 VEGAS CONDADO,VIUUANUEVA 2895 DEF1DALGO.ARESIA 0,27 2.799 112 2.911
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2831 ALONSO GONZALEZ VENANCIO 0,12 1.244 50 1.294 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2896 D1EZFIDALGO,ARGENTINA 0,33 3.421 137 3.558
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2832 ALONSO LLAMAZARES. NOE 0,35 3.628 145 3.773 VEGAS CONDADO,VIUUANUEVA 2897 DIEZFIDALGO.GAUDENCIO 0,06 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO. VILLANUEVA 2833 ALVAREZ MUÑ1Z, CARLOS 2,69 27.887 1.115 29.002 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2898 DJEZFIDALGO.HDOS.ERESVITA 0,06 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2834 ARIAS RAMOS, ANTONINO 0,23 2.384 95 2.479 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2899 D1EZFIDALGO.LUZDIV1NO 0,03 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2835 ARIAS DELAROSA, ANTONINO 0,77 7.983 319 8.302 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2900 DIEZ FIDALGO, MANUELA 0,05 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2836 BAYON CUETO, MODESTA 0,11 1.140 46 1.186 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2901 D1EZGONZ.ALEZ BONIFACIO 0,21 2.177 87 2.264
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2837 BAYON GARCIA, ONESIMO 0,78 8.086 323 8.409 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2902 DIEZ GONZALEZ IRENE 0.28 2.903 116 3.019
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2838 BIALENA, 0,95 9.849 394 10.243 VEGAS CONDADO,VIUUANUEVA 2903 DIEZGONZALEZVALIDIO 0,46 4.769 191 4.960
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2839 BLANCOCUETO.AUDEM1O 0,70 7.257 290 1541 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2904 DIEZLOPEZEROT1DA 0,26 2.695 108 2.803
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2840 BLANCO PUENTE, MARIA 0,49 5.080 203 5.283 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2905 DIEZ LOPEZ FIDENCIO 1,03 10.678 427 11.105
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2841 B01X0 GONZALEZ. HDOS.ROSARIO 0,43 4.458 178 4.636 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2906 DIEZLOPEZROMAN 0,81 8.397 336 8.733
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2842 BOIXO GONZALEZ J.FLORENTINO 0,52 5.391 216 5.607 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2907 DIEZLOPEZSIXTA 0,18 1.866 75 1.941
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2843 BOIXO JALON, HDOSJOSE 0,58 6.013 241 6.254 VEGAS CONDADO,VIUUANUEVA 2908 DIEZ MARTINEZ, ESPERANZA 0,60 6.220 249 6.469
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2844 CAMPOSALAS. JUAN CARLOS 0,08 1.000 40 1.040 VEGAS CONDADO,VIUUANUEVA 2909 D1EZROBLES.ALAD1NO 0,68 7.050 282 7.332
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2845 CAMPOS CAMPOS. EZEQUIEL 0,09 1.000 40 1.040 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2910 DIEZ ROBLES, ANGELA 0.10 1.037 41 1.078
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2846 CAMPOS CAMPOS. FAUSTINA 0,15 1.555 62 1.617 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2911 ESPINOSAFIDALGO.HDOS.GREGORIA 0.07 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2847 CAMPOS CAMPOS, MAXIMINO 0,41 4.250 170 4.420 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2912 FERNADEZ DIEZ, EULOGIO 113 1.348 54 1.402
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2848 CAMPOS CAMPOS, OLEGARIO 1,17 12.129 485 12.614 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2913 FERNANDEZ DIEZ. ISMAEL 2,57 26.643 .066 27.709
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2849 CAMPOS DIEZ BENIGNA 0,48 4.976 199 5.175 VEGAS CONDADO,VIUUANUEVA 2914 FERNANDEZ GAGO, INMACULADA 0,58 6.013 241 6.254
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2850 CAMPOS DIEZ CONSTANTINO 0,46 4.769 191 4.960 VEGAS CONDADO,VIUUANUEVA 2915 FERNANDEZ GARCIA, HELIODORO 0,25 2.592 104 2.696
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2851 CAMPOS DIEZ JOSEFA 0,40 4.147 166 4.313 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2916 FERNANDEZ GARCIA, MARCELINO 0,28 2.903 116 3.019
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2852 CAMPOS DIEZ MIGUEL 0,46 4.769 191 4.960 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2917 FERNANDEZ GONZALEZ MARIA BEGONA 0,28 2.903 116 3.019
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2853 CAMPOS DIEZ TEOFITO 0,85 8.812 352 9.164 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2918 FERNANDEZ GONZALEZ M'TERESA 0,73 7.568 303 7.871
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2854 CAMPOS PERRERAS, AMASIDA 0,55 5.702 228 5.930 VEGAS CONDADO,VILLANLEVA 2919 FERNANDEZ PUENTE HDOS.MARIA 0,58 6.013 241 6.254
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2855 CAMPOS PERRERAS, LUCIO 0,60 6.220 249 6.469 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2920 FERNANDEZROBLES.ANTONIO 0,80 8.294 332 8.626
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2856 CAMPOS LLAMAZARES. PEDRO 1,00 10.367 415 10.782 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2921 FERNANDEZSOMONTE, CONSUELO 0,22 2.281 91 2.372
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2857 CAMPOS LOPEZ ANGELES ELENA 0,78 8.086 323 8.409 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2922 FERNANDEZSOMONTE. DAVID 0,07 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2858 CAMPOS LOPEZ CASIANO 0,37 3.836 153 3.989 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2923 FERNANDEZSOMONTE. FELIPE 0,23 2.384 95 2.479
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2859 CAMPOS LOPEZ HDOS.A.NTONIO 0,14 1.451 58 1.509 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2924 PERRERAS CAMPOS, ANICETO 0,49 5.080 203 5.283
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2860 CAMPOS LOPEZ HEREDEROS ROMAN 0,52 5.391 216 5.607 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2925 PERRERAS CAMPOS, ROSARIO 0,14 1.451 58 1.509
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2861 CAMPOS LOPEZ IGNACIA 0,28 2.903 116 3.019 VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2926 PERRERAS CASTRO, BENILDE 0,55 5.702 228 5.930
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2862 CAMPOS ROBLES. ANGELINA 0,24 2.488 100 2.588 VEGAS CONDADO,VIUUANUEVA 2927 PERRERAS DIEZ HDOS.MANUEL 0,47 4.872 195 5.067
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VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2928 FERRER.ASDIEZ..M.ISABEL 0,33 3.421 137 3558
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2929 PERRERAS PERRERAS, ANDRES 0,14 1.451 58 1509
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2930 PERRERAS PERRERAS, ESTHER 0,22 2.281 91 2372
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2931 PERRERAS GONZALEZ. NESTOR 123 12.751 510 13.261
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2932 PERRERAS LOPEZ. JUVENCIO 025 5.702 228 5.930
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2933 PERRERAS LOPEZ SICIUIO Y DOS 059 6.117 245 6.362
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2934 PERRERAS OTERO, CAYO 0,81 8.397 336 8.733
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2935 PERRERAS ROBLES, LUPICINIO 023 2.384 95 2.479
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2936 PERRERAS ROBLES, OLVIDO 0,10 1.037 41 1.078
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 293? HDALGO GUTIERREZ, LEONILA 0,32 3.317 133 3.450
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2938 FIDALGO ROBLES. DANIEL 0,28 2.903 116 3.019
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2939 HDALGO ROBLES, EMILIANO 021 2.177 87 2.264
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2940 HDALGO ROBLES, HDOS.AVELINA 1,12 11.611 464 12.075
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2941 HDALGO ROBLES, JULIO 0,27 2.799 112 2.911
VEGAS CO.NDADO.VILLANUEVA 2942 HDALGO ROBLES. NINFA 0,99 10.263 411 10.674
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2943 HDALGO ROBLES, OTILIA 0,66 6.842 274 7.116
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2944 HDALGO ROBLES, RAFAEL 0,15 1255 62 1.617
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2945 HDALGO ROBLES, REGUSTINO 027 2.799 112 2.911
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2946 HDALGO VERDURAS,GLORIA 0,63 6231 261 6.792
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 294? FREIJOLLAMAZARES, SERAFIN 0,18 1.866 75 1.941
SEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2948 FRE1J0 PEREDA, MANUEL 0,08 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2949 FRESNOCAMPOS. ANTONIO 0,40 4.147 166 4.313
VEGAS C0NDAD0.V1LLANUEVA 2950 GAGO ROBLES, JOAQUIN 0,05 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2951 GAGO ROBLES. LEANDRO 0,62 6.428 257 6.685
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2952 GAGO ROBLES, LUIS 0,05 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2953 GAGO RODRIGUEZ TENEBRINA 0,24 2.488 100 2.588
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2954 GAGOVILLAFAÑE.CRISLINDA 0,43 4.458 178 4.636
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2955 GARCIAAROZAMENA, JESUS 0,17 1.762 70 1.832
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2956 GARCIACASTELLANOS, AURELIO 2,43 25.192 1.008 26.200
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2957 GARCIAFIDALGO.ANA 0,15 1.555 62 1.617
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2958 GARCIA GAGO. VARALIDES 0,08 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2959 GARCIAGARCIA, JOSE RAMON 0,16 1.659 66 1.725
VEGAS C0NDAD0.V1LLANLEVA 2960 GARCIAGARCIA MERCEDES 0,18 1.866 75 1.941
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2961 GARCIAGONZALEZ, HERMANOS 0,53 5.495 220 5.715
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2962 GARCIA GONZALEZ, JOSE MANUEL 0,31 3.214 129 3.343
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2963 GARCIA GONZALEZ MANUEL 1,05 10.885 435 11.320
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2964 GARCIAGONZALEZ MARIAISABEL 0,91 9.434 377 9.811
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2965 GARCIAGONZALEZ. MARIAPAZ 025 3.628 145 3.773
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2966 GARCIA GONZALEZ MIGLiEL ANGEL 0.08 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2967 GARCIA GONZALEZ VICENTE 2,60 26.954 1.078 28.032
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2968 GARCIAGUTIERREZ. MARIANO 0,85 8.812 352 9.164
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2969 GARCIALASO,ANGEL 1,97 20.423 817 21.240
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2970 GARCIALLAMAZARES, BERNARDINA 0,15 1255 62 1.617
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2971 GARCIA LOPEZ AGAPFPO 0,76 7.879 315 8.194
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2972 GARCIALOPEZ ERNESTINA 0,35 3.628 145 3.773
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2973 GARCIALOPEZ EULALIA 0,16 1.659 66 1.725
VEGAS CO.NDADO.VILLANLEVA 2974 GARCIALOPEZ MANCELES 0,79 8.190 328 8518
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2975 GARCIA ROBLES. INOCENCIO 0,09 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2976 GARCIA ROBLES, MJESUS 125 12.959 518 13.477
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2977 GARCIA VIEJO, FAUSTINA 0,91 9.434 377 9.811
VEGAS C0NDAD0.V1LLANLEVA 2978 GARCIA VIEJO, RITA 0,36 3.732 149 3.881
SEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2979 GONZALEZ AL AEZENED1NO 0,41 4.250 170 4.420
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2980 GONZALEZ CASTRO, LEANDRO 326 36.907 1.476 38.383
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2981 GONZALEZ DIEZ ARTURO 0,81 8.397 336 8.733
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2982 GONZALEZ DIEZ, PEDRO 0,76 7.879 315 8.194
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2983 GONZALEZ FERNANDEZ ANUNCIARON 0,41 4250 170 4.420
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2984 GONZALEZ FERNANDEZ FAUSTINO 1,34 13.892 556 14.448
VEGAS CONDADO.VILUANUEVA 2985 GONZALEZ PERRERAS. AMANO 025 5.702 228 5.930
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2986 GONZALEZ HDALGO, BENJAMIN 028 2.903 116 3.019
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2987 GONZALEZ GARCIA ANGEL 020 5.184 207 5391
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2988 GONZALEZ GARCIA CANDIDO 228 26.747 1.070 27.817
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2989 GONZALEZGARC1A, MARIA 0,45 4.665 187 4.852
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2990 GONZALEZGARCIA.MIGU’ELJOSE 124 12.855 514 13.369
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2991 GONZALEZ GONZALEZ ANGELES 0,19 1.970 79 2.019
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2992 GONZALEZ GONZALEZ, ELADIO 0,45 4.665 187 4.852
SUP. TASA
T.MUNIC1PALDE LA FINCA N’UQ APELLIDOSYNOMBREDELUSUARIO SUJETA TALA. 23102 TOTAL
(1) (2) (3)
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2993 GONZALEZ GONZALEZ, EXUPERIO 0,19 1.970 79 2.049
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2994 GONZALEZ GONZALEZ, HILARIA 0,19 1.970 79 2.049
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 2995 GONZALEZ GONZALEZ ISABEL 0,19 1.970 79 2.049
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2996 GONZALEZ GONZALEZ, SATURNINO 1.24 12.855 514 13.369
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2997 GONZALEZ HERRERO, JULIAN 0,62 6.428 257 6.685
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2998 GONZALEZ LLAMAZARES, EN1LA 0,68 7.050 282 7.332
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 2999 GONZALEZ LLAMAZARES. ERADIO 0.26 2.695 108 2.803
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3600 GONZALEZ LLAMAZARES, FAUSTINA 0.52 5.391 216 5.607
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3001 GONZALEZ LLAMAZARES. FEDERICO 0,68 7.050 282 7.332
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3002 GONZALEZ PRIETO, OLIVA 0,11 1.140 46 1.186
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3003 GONZALEZ REBOLLO, JULIAN 3,34 34.626 1.385 36.011
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3004 GONZALEZ ROBLES, ANTONIO 0,17 1.762 70 1.832
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3005 GONZALEZ ROBLES, CEFERINO 0,74 7.672 307 7.979
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3006 GONZALEZ ROBLES. FELICISIMA 1,10 11.404 456 11.860
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3007 GONZALEZ ROBLES. TERESA 0,78 8.086 323 8.409
NTGAS CONDADO.VILLANUEVA 3008 GONZALEZ RODRIGUEZ, IRENE 0.17 1.762 70 1.832
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3009 GONZALEZ RODRIGUEZ. JESUS 0,12 1.244 50 1.294
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3010 GONZALEZ RODRIGUEZ. MIGUEL 0,11 1.140 46 1.186
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3011 GONZALEZ TOME EUGENIO 0,34 3525 141 3.666
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3012 GONZALEZ TOME, JOAQUIN 0,15 1555 62 1.617
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3013 GONZALEZ TORRES.SATURNINA 0.50 5.184 207 5.391
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3014 GONZALEZ VIEJO, ELEGUNDA 0,06 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3015 GONZALEZ VIEJO. OLEGARIO 0,13 1.348 54 1.402
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3016 GONZALEZ VILLAPADIERNA.AMANCIO 0.89 9.227 369 9596
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3017 GONZALEZ YUGUEROS, MARIALUISA 0.50 5.184 207 5.391
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3018 HIDALGO FOJEDO, ANTOL1NA 0,19 1.970 79 2.049
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3019 HIDALGO GONZALEZ, JACINTA 0,05 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3020 JALON LLAMAZARES, AMANC1O 0,22 2.281 91 2.372
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3021 JALON LOPEZ, MANUELA 0,22 2.281 91 2.372
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3022 JALON MARTINEZ, HDOS.BEN1GNO 0,60 6.220 249 6.469
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3023 JALON RODRIGUEZ, HDOS.ALVARO 0,76 7.879 315 8.194
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3024 JUAREZGAGO, BERNARDO 0.52 5.391 216 5.607
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3025 JUAREZGAGO,CINES 0,56 5.806 232 6.038
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3026 JUAREZ GARCIA, AUSECINO 0,34 3.525 141 3.666
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3027 JUAREZGARCIA.JAIMEYHNOS. 0,60 6.220 249 6.469
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3028 JUAREZROBLES,ALEJANDRO 0,20 2.073 83 2.156
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3029 JUAREZROBLES,ANTONIO 0,63 6531 261 6.792
VEGAS CONDADO.VILLAN'UEVA 3030 JUAREZ ROBLES, DULCINEA 0,63 6531 261 6.792
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3031 JUAREZ ROBLES, SATURNINO 1.75 18.142 726 18.868
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3032 JUAREZRODRIGUEZ AGUSTIN 0.53 5.495 220 5.715
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3033 JUNTA VECINAL VEGAS D CONDADO. 0.42 4.354 174 4528
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3034 JUNTA VECINAL V1LLANUEVACON. 0.64 6.635 265 6.900
\EGAS CONDADO.VILLANUEVA 3035 LASOGONZALEZ.LINA 0.19 1.970 79 2.049
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3036 LASOGONZALEZUBALDO 0,77 7.983 319 8.302
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3037 LIEBANAFERRERAS.BENILDA 0,20 2.073 83 2.156
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3038 L1EBANAFERRERAS.MAXIM1NA 0,23 2.384 95 2.479
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3039 LLAMAZARES ALLER,ANGEL 0,29 3.006 120 3.126
VEGAS CONDADO,VILLAN'UEVA 3040 LLAMAZARES ALLER. HERMINIO 0.79 8.190 328 '8.518
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3041 LLAMAZARES BLANCO, ISAAC 0.36 3.732 149 3.881
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3042 LLAMAZARES GONZALEZ AN1TA 0.11 1.140 46 1.186
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3043 LLAMAZARES GONZALEZ CARLOS 0,83 8.605 344 8.949
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3044 LLAMAZARES GONZALEZ ERADIO 1,01 10.782 431 11.213
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3045 LLAMAZARES GONZALEZ ILUMINADA 0,04 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3046 LLAMAZARES GONZALEZ SATURNINO 0.33 3.421 137 3558
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3047 LLAMAZARES LASO, MARIA DOLORES 0,24 2.488 100 2.588
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3048 LLAMAZARES MARTINEZ, AQUILINA 0,10 1.037 41 1.078
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3049 LLAMAZARES MARTINEZ ORESTES 0.07 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3050 LLAMAZARES MARTINEZ. TERESA 0.22 2.281 91 2.372
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3051 LLAMAZARES OTERO. MARINO Y HNO. 0.26 2.695 108 2.803
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3052 LLAMAZARES PR1ETO.LUCIN1OY2MAS 0.89 9227 369 9.596
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3053 LLAMAZARES ROBLES, ABUNDIO 0,74 7.672 307 7.979
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3054 LLAMAZARES ROBLES. ALBINA 0,21 2.177 87 2.264
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3055 LLAMAZARES ROBLES, BENIGNA 0,48 4.976 199 5.175
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3056 LLAMAZARES ROBLES, CRIS1ETA 0,30 3.110 124 3.234
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3057 LLAMAZARES ROBLES, ESCLAVITUD 0,65 6.739 270 7.009
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VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3058 LLAMAZARES ROBLES, HDOS RECIÑO 0,24 2.488 100 2.588 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3123 PAINOMOREIRO, BASILIO JOSE 0,15 1.555 62 1.617
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3059 LLAMAZARES ROBLES, HDOS. ONESIMO 0,83 8.605 344 8.949 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3124 PEREZGONZALEZ, MARIO 0,68 7.050 282 7.332
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3060 LLAMAZARES ROBLES, HDOS.AGUEDA 2,08 21.563 863 22.426 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3125 PEREZ GONZALEZ, RAFAEL 1,17 12.129 485 12.614
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3061 LLAMAZARES ROBLES, JULIO 0,19 1.970 79 2.049 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3126 PEREZMARTINEZ.GREGORIA 0,39 4.013 162 4.205
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3062 LLAMAZARES ROBLES, LEONARDO 0,35 3.628 145 3.773 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3127 PLANTAFARM.S.A, 3,16 32.760 1.310 34.070
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3063 LLAMAZARES ROBLES, MANUEL 0,29 3.006 120 3.126 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3128 POLANCOFLOREZ MERCEDES 0,25 2.592 104 2.696
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3064 LLAMAZARES ROBLES, MARIA 0,24 2.488 100 2588 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3129 REBOLLO ROBLES, F1DENCIO 0,60 6.220 249' 6.469
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3065 LLAMAZARES ROBLES, PETRA 0,40 4.147 166 4.313 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3130 ROBLES ALAS, M‘DEL CARMEN 0,29 3.006 120 3.126
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3066 LLAMAZARES ROBLES, PLACIDA 0,67 6.946 278 7224 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3131 ROBLES BLANCO, DOMfflLA 0,10 1.037 41 1.078
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 306? LLAMAZARES ROBLES, ROSALIA 0,12 1.244 50 1294 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3132 ROBLES BLANCO, ERUND1NA 0,39 4.013 162 4.205
VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3068 LLAMAZARES ROBLES, SOLUTOR 115 1555 62 1.617 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3133 ROBLES BLANCO, JULIO 0,39 4.013 162 4.205
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3069 LLAMAZARES ROBLES, VIDAL 0,48 4.976 199 5.175 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3134 ROBLES CAMPOS, ARACELI 0,38 3.939 158 4.097
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3070 LOPEZ BURON, ISACINO 1,17 12.129 485 12.614 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3135 ROBLES CAMPOS, JESUSA 0,38 3.939 158 4.097
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3071 LOPEZ BURON. JESUSA 0,32 3.317 133 3.450 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3136 ROBLES CAMPOS, JOAQUINA 0,27 2.799 112 2.911
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3072 LOPEZ BURON, JUSTINIANO 0,41 4.250 170 4.420 VEGAS CONDADO, VILLANUEVA 3137 ROBLES CAMPOS. LICINIO 1,00 10.367 415 10.782
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3073 LOPEZCAMPOS,ANGELES 0,12 1.244 50 1.294 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3138 ROBLES CAMPOS, MIGUEL 0,39 4.013 162 4.205
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3074 LOPEZCASTRO.ARMANDOYJESUS 0,38 3.939 158 4.097 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3139 ROBLES CAMPOS, TEODOM1RO 0,11 1.140 46 1.186
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3075 LOPEZDELMORAL.MIGUEL-ORTIZ 0,15 1.555 62 1.617 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3140 ROBLES CARRO, GERMAN-ALFREDO 0,01 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3076 LOPEZFERNANDEZ, CONSTANCIO 0,98 10.160 406 10566 VEGAS CONDADO,VILLANLEVA 3141 ROBLES FERNANDEZ HDOS.MARIA 0,08 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3077 LOPEZFERRERAS.ANTONINO 0,23 2.384 95 2.479 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3142 ROBLES FERNANDEZ RICARDA 0,19 1.970 79 2.049
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3078 LOPEZ PERRERAS, GONZALO 0,22 2.281 91 2.372 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3143 ROBLES PERRERAS, ELADIO 0,12 1.244 50 1.294
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3079 LOPEZ GARCIA, BALBINA 0,32 3.317 133 3.450 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3144 ROBLES F1DALGO.AB1L1O 0,52 5.391 216 5.607
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3080 LOPEZ LLAMAZARES. M‘ ANGELES Y HNO 0,66 6.842 274 7.116 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3145 ROBLES FIDALGO, AVEL1NO-ORSAY 0.23 2.384 95 2.479
VEGAS C0NDAD0.V1LLANUEVA 3081 LOPEZ LLAMAZARES. REMEDIOS 0,10 1.037 41 1.078 VEGAS CONDADO,VILLANLEVA 3146 ROBLES FIDALGOJOSELUIS 0,45 4.665 187 4.852
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3082 LOPEZ ROBLES. ARACELI 1,00 10.367 415 10.782 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3147 ROBLES FLOREZ PEDRO 1.97 20.423 817 21.240
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3083 LOPEZ ROBLES. BEGOÑA 0,95 9.849 394 10.243 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3148 ROBLES GONZALEZ ABUNDIO 250 25.918 1.037 26.955
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3084 LOPEZ ROBLES. VITALINA 0,45 4.665 187 4.852 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3149 ROBLES GONZALEZ FELIX 0,45 4.665 187 4.852
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3085 LOPEZ SERRANO, ORENCIO 1,02 10574 423 10.997 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3150 ROBLES GONZALEZ FRANCISCO 1,25 12.959 518 13.471
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3086 MANCEBOGONZALEZ. HDOS. MERCEDES 0,10 1.037 41 1.078 SEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3151 ROBLES GONZALEZ JULIO 0.85 8.812 352 9.164
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3087 MANZANO RUIZ, JOSE LUIS 0,65 6.739 270 7.009 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3152 ROBLES GONZALEZ LEONARDO 0,53 5.495 220 5.715
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3088 MARTINEZACEVEDO, CONCESA 0,16 1.659 66 1.725 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3153 ROBLES GONZALEZ, ONOFRE 0,48 4.976 199 5.175
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3089 MARTINEZ DIEZ, CEFERINO 0,51 5.287 211 5.498 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3154 ROBLES GONZALEZ VENANCIO 1,03 10.678 427 11.105
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3090 MARTINEZESPINOSA,ERNESTINO 0,06 1.000 40 1.040 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3155 ROBLES JALON, JULIO 0,13 1.348 54 1.402
VEGAS CO.NDADO.VILLA.NUEVA 3091 MARTINEZHDALGO,ENEDINO 1,21 12.544 502 13.046 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3156 ROBLES JALON, MAXIMO 0,17 1.762 70 1.832
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3092 MARTINEZGAGO, MIGUEL 0,73 7568 303 7.871 VEGAS CONDADO,VILLANLEVA 3157 ROBLES LLAMAS, LUIS 0,22 2.281 91 2.372
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3093 MARTINEZ GONZALEZ ANDRES 1,87 19.386 775 20.161 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3158 ROBLES LLAMAZARES, ANGELES 0,13 1.348 54 1.402
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3094 MARTINEZ GONZALEZ, FILOMENA-HIJOS 3,11 32.241 1.290 33531 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3159 ROBLES LLAMAZARES, EDELMIRA 0,28 2.903 116 3.019
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3095 MARTINEZGONZALEZMARCELINO 0,59 6.117 245 6.362 VEGAS CONDADO,VILLANLEVA 3160 ROBLES LLAMAZARES, HONORINO 0,31 3.214 129 3.343
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3096 MARTINEZGONZALEZ, RECIÑO 1,57 16.276 651 16.927 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3161 ROBLES LLAMAZARES, JOSE 0.96 9.952 398 10.350
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3097 MARTINEZLLAMAZARES.REGINAYHNAS. 0,51 5.287 211 5.498 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3162 ROBLES LLAMAZARES, MARIA 0,28 2.903 116 3.019
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3098 MARTINEZLOPEZ.ANITA 0,33 3.42! 137 3558 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3163 ROBLES LLAMAZARES, SANTIAGO 0,13 1.348 54 1.402
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3099 MARTINEZ MARTINEZ, ISAAC 0.84 8.708 348 9.056 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3164 ROBLES LOPEZ FELIPE 0,22 2.281 91 2.372
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3100 MARTINEZSOTO.MARIALUISA 0,15 1.555 62 1.617 VEGAS CONDADO,VILLANLEVA 3165 ROBLES LOPEZ FELIX 0,20 2.073 83 2.156
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3101 MARTINEZVALLADARES. BAUDILIO 0,48 4.976 199 5.175 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3166 ROBLES LOPEZ M.ASUNC1ON 0,47 4.872 195 5.067
VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3102 MART1NEZVERDURAS,CAROLINA 0,80 8.294 332 8.626 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3167 ROBLES LOPEZ MODESTA 0,78 8.086 323 8.409
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3103 MARTINEZVILLA.EUTI.MIO 0,12 1.244 50 1.294 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3168 ROBLES LOPEZ NEMESIA 1,29 13.373 535 13.908
VEGAS CONDADO.VILLANL'EVA 3101 MASACOMUNAYUNTAM1ENTO.VEGAS 1,85 19.179 767 19.946 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3169 ROBLES MARTINEZ HDOS. PIEDAD 0,81 8.397 336 8.733
VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3105 MATEOS GARCIA, HDOS.FIDEL 0,62 6.428 257 6.685 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3170 ROBLES MORAT1EL.EMELINO 0.10 1.037 41 1.078
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3106 MERINO ACEVEDO, MAGDALENA Y HNA 0,08 1.000 40 1.040 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3171 ROBLES MORATIEL, JOAQUIN 1.45 15.032 601 15.633
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3107 MERINOACEVEDO.MIGUELANGEL 0,11 1.140 46 1.186 VEGAS CONDADO.V1LLANUEVA 3172 ROBLES NICOLAS, ERADIO Y HNO 0.13 1.348 54 1.402
VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3108 MIGUELEZFERRERAS, CESAREO 0,46 4.769 191 4.960 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3173 ROBLES ROBLES, CONSOLACION 0,58 6.013 241 6.254
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3109 MORATIELLLAMAZARES.TERESA 0.68 7.050 282 7.332 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3174 ROBLES ROBLES, LUCIO 3,28 34.004 1.360 35.364
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3110 MUÑE BAYON, ANGELITA 0,33 3.421 137 3558 VEGAS CONDADO,VILLANLEVA 3175 ROBLES ROBLES, LUIS 0,17 1.762 70 1.832
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3111 MUÑ1ZBAYON,AUGUSTO 0,62 6.428 257 6.685 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3176 ROBLES ROBLES, MARIALUCIA 0,66 6.842 274 7.116
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3112 NICOLAS OTERO, HONORIO 0,45 4.665 187 4.852 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3177 ROBLES RODRIGUEZ MARGARITA 0.14 1.451 58 1.509
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3113 NICOLAS OTERO, JOSE 0,21 2.177 87 2.264 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3178 ROBLES ROJO, MARCELIANO 0.73 7.568 303 7.871
VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3114 OTERO CARCEDO, HDOS.LU1S 0,31 3.214 129 3.343 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3179 ROBLES RUE, JOSE MARIA 0.16 1.659 66 1.725
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3115 OTERO CARCEDO. PILAR 0,11 1.140 46 1.186 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3180 ROBLES VALDESOGO, AURELIO 0.31 3.214 129 3.343
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3116 O1FRO GONZALEZ FACUNDO 1,21 12.544 502 13.046 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3181 RODRIGUEZ LLAMAZARES. JUANA 0.26 2.695 108 2.803
VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3117 OTEROJALON,EMILIANO 0,17 1.762 70 1.832 VEGAS CONDADO,VH1ANUEVA 3182 RUBIO FERNANDEZ M'SUCESO 0,08 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3118 OTERO JALON, GODOFREDO 0,07 1.000 40 1.040 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3183 RUIZ ALLER, MARIA ANGELES 0.09 1.000 40 1.010
VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3119 OTERO JALON. GREGORIO 0,24 2.488 100 2588 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3184 RU1ZGARCIA.CARLOS-JAVIER 0,67 6.946 278 7224
VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3120 OTEROJALON,PAULINA 0,38 3.939 158 4.097 VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3185 RUIZ GARCIA, JOSE RAMON 0,16 1.659 66 1.725
VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3121 OTERO RODRIGUEZ FERMIN 0,25 2.592 KM 2.696 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3186 RUIZ GONZALEZ BENEDICTO 0,12 1.244 50 1294
VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3122 OTEROSUAREZV1RGINIA 1,67 17.313 693 18.006 VEGASCONDADO.VILLANUEVA 3187 SANCHEZ CORRAL. AMOR 0.14 1.451 58 1509
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VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3188 SANCHEZGONZALEZ,ABUNDIO 2,11 21.874 875 22.749
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3189 SERRANO LLAMERA ELIBERIA 0,31 3.214 129 3.343
VEGAS C0NDAD0.V1LLANUEVA 3190 SOGEDADCOOPERATTVA,PORMACURUEÑO 0,33 3.421 137 3358
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3191 TOMEALLER, ADELINA 0,98 10.160 406 10566
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3192 TOME LOPEZ M1 ASCENSION 1,76 18.246 730 18.976
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3193 TOMEMARTTNEZASCENSION . 1,07 11.093 444 11337
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3194 TOME MARTINEZ, CAROLINA 0,19 1.970 79 . 2.049
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3195 TOME MARTINEZ, HDOS. BELISARIO 0,09 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3196 TORRES RODRIGUEZ, HDOS.FLORA 0,34 3325 141 3.666
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3197 TRAPERO FERNANDEZ PIEDAD 0,42 4.354 174 4328
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3198 VALLADARES GONZALEZ, CANDIDO 0,19 1.970 79 1049
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3199 VALLADARES GONZALEZ, LIDIA 0,18 1.866 75 1.941
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3200 VALLADARES GONZALEZ, ONESIMA 0,07 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3201 VERDURAS BOIXO, ANTONIO 0,56 5.806 232 6.038
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3202 VERDURAS BOIXO, HDOSESTHER 0,84 8.708 348 9.056
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3203 VERDURAS BOIXO, MAXIMO 0,57 5.909 236 6.145
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3204 VIEJOALAEZ.MARIAANGELA 0,59 6.117 245 6.362
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3205 VIEJOCARBAJAL, GUILLERMO 0,09 1.000 40 1.040
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3206 VIEJOMARTINEZERADIOY2HNOS 0,77 7.983 319 8.302
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3207 VIEJO NICOLAS, HDOS.ELEGUNDA 0,42 4.354 174 4328
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3208 VIEJO ROBLES, ANUNCIACION 0,19 1.970 79 2.049
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3209 VIEJO ROBLES, PLACIDIA JOSEFA 0,49 5.080 203 5.283
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3210 VIEJO SOMONTE, MODESTO 0,42 4.354 174 4328
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3211 VEJO SOMONTE, PILAR 0,26 2.695 108 2.803
VEGAS CONDADO,VILLANUEVA 3212 VILLAFANE PERRERAS, ANGEL 0,34 3325 141 3.666
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3213 YUGUEROS ROBLES, M‘NIEVES 0,32 3.317 133 3.450
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3214 YUGUEROS ROBLES, SEGISMUNDO 0,27 2.799 112 2911
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3215 YUGUEROS VALVL'ENAHDOS.PRiMITIVO 0,69 7.153 286 7.439
VEGAS CÓMDADO.VÍLLANUEVA 3216 ZAGARROJALON,MARISOL 0,85 8.812 352 9.164
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3217 ZAPICOALONSO.LEONILO 0,42 4.354 174 4328
VEGAS CONDADO.VILLANUEVA 3218 ZOTES GONZALEZ, MANUEL 0,75 7.775 311 8.086
SAN CIPRIANO,VILLAF.SECOS 3219 ALLERGONZALEZ LAZARO 0,42 4.354 174 4.528
SANCIPRIANO.VILLAF.SECOS 3220 ALLER LLAMERA, FRANCISCA 0,25 2.592 104 2.696
SANC1PR1AN0.V1LLAF,SECOS 3221 ALLER LLAMERA. FRANCISCO 0,48 4.976 199 5.175
SAN CIPRIANO,VILLAF.SECOS 3222 ALLER LLAMERA MANUEL 032 3317 133 3.450
SAN CIPRIANO,VILLAF.SECOS 3223 ALLER LOPEZ BENITO 0,13 1.348 54 1.402
SAN CIPRIANO,VILLAF.SECOS 3224 BLANCO REGUERA, RESTITUTO 1,96 20.319 813 21.132
SAN'CIPRIANO.VILLAF.SECOS 3225 CAMPILLO DEZ DOMINGO 0,28 2.903 116 3.019
SANCIPRIANO.VILLAF.SECOS 3226 CAMPOS CAMPOS, ARSEN1O 0,11 1.140 46 1.186
SANCIPRIANO,VILLAESECOS 3227 CASTRO GONZALEZ JOSE F1DENTINO 0,29 3.006 120 3.126
SAN CIPRIANO,VILLAF, SECOS 3228 CASTRO GONZALEZ ROS ALINA 0,49 5.080 203 5.283
SAN CIPRIANO.VILLAF.SECOS 3229 CASTRO LLORENTE, RUBEN 5,22 54.116 2.165 56.281
SANCIPRIANO.VILLAF.SECOS 3230 CASTRO MIRANTES, JULIAN 0,58 6.013 241 6.254
SAN CIPRIANO,VILLAF.SECOS 3231 CASTRO ROBLES, SATURNINO 0,28 2.903 116 3.019
SANCIPRIANO.VILLAF.SECOS 3232 CASTRO RODRIGUEZ AQUILINO 0,21 2.177 87 2.264
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3233 CASTRO RODRIGUEZ VALERIO 1,00 10.367 415 10.782
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3234 CUENYAMIRANTES,RECIÑO 0,38 3.939 158 4.097
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3235 DESCONOCIDOS, 0,97 10.056 402 10.458
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3236 DIEZGUTIERREZAURELIA 0,12 1.244 50 1294
SAN CIPRIANO,VILLAF.SECOS 3237 DIEZ LOPEZ GUMERSINDO 0,16 1.659 66 1.725
SAN CIPRIANO, VILLAF,SECOS 3238 DIEZDELAMORAL,LUCIO 0,19 1.970 19 2.049
SAN'CIPRIANO.VILLAF.SECOS 3239 FERNANDEZ GONZALEZ ROSA 1,14 11.818 473 12291
SANCIPRIANO.VILLAF.SECOS 3240 FERNANDEZ RODRIGUEZ EDICTA 0,09 1.000 40 1.040
SAN CIPRIANO,VILLAF.SECOS 3241 FIDALGO LLAMAZARES, VICTORIA Y HNO. 0,10 1.037 41 1.078
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3242 GARCIA CASTRO, HIG1NIO 0,26 2695 108 2.803
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3243 GARCIADELAFUENTE.ELICERIO 0,13 1.348 54 1.402
SAN' CIPRIANO, VILLAF.SECOS 3244 GARCIA DE LA FUENTE LAUREANO 025 2592 101 2.696
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3245 GARCIA DIEZ DAÑELA 021 2177 87 2.261
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3246 GARCIA DIEZ ENED1NA 0,05 1.000 40 1.040
SANC1PRIAN0.VILLAESEC0S 3247 GARCIA DIEZ, NELIDAY2 HNOS 0,05 1.000 40 1.040
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3248 GARC1ALLAMAZARES,DESIDERIO 0,13 1.348 54 1.402
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3249 GARCIA RODRIGUEZ, ENEDINA 0,17 1.762 70 1.832
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3250 GARCIA VALDESOGO, EUFRON1O 0,38 3.939 158 4.097
SANCIPRIANO.VILLAF.SECOS 3251 GARCIA VALDESOGO, MANUELA 0,42 4.354 174 4328
SAN CIPRIANO. VILLAF,SECOS 3252 GARCIAVALDESOGO,ONESIMA 0,16 1.659 66 1.725
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3253 GARCIAVALDESOGO, SENEN 0,16 1.659 66 1.725
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3254 GARCIAVALDESOGO,SIRA 0,16 1.659 66 1.725
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3255 GONZALEZCASTRO.LUZDIVINA 027 2.799 112 2.911
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3256 GONZALEZCASTRO, PEDRO 035 3.628 145 3.773







SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3257 GONZALEZ GONZALEZ, FELIPE 1,39 14.410 576 14.986
SAN CIPRIANO,VILLAF, SECOS 3258 GONZALEZ GONZALEZ, M'DLOS ANGELES 0,43 4.458 178 4.636
SAN CIPRIANO.VILLAF,SECOS 3259 GONZALEZ LOPEZ, ANSELMO 1,23 12.751 510 13.261
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3260 GONZALEZLOPEZ.BALBINO 0,09 1.000 40 1.040
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3261 GONZALEZ LOPEZ. MARIA (MENOR) 0,43 4.458 178 4.636
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3262 GONZALEZVALDESOGO.APOLONIA 0.59 6.117 245 6.362
SANCIPRIANO.VILLAF.SECOS 3263 GONZALEZ VALDESOGO. CELEDONIO 0,51 5.287 211 5.498
SANOPRIANO.VILLAESECOS 3264 GUTERREZ GARCIA VICTORINO 0,27 2.799 112 2.911
SAN CIPRIANO.VILLAF,SECOS 3265 JUNTA VECINAL VILLAFRUELA 1,00 10.367 415 10.782
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3266 LLAMAZARES DIEZ CONSTANTINA 0,28 2.903 116 3.019
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3267 LLAMAZARES DIEZ ORENCIO 0,39 4.043 162 4.205
SANCIPRIANO,  VILLAESECOS 3268 LLAMAZARES GARCIA, AMOR 0,08 1.000 40 1.040
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3269 LLAMAZARES GARCIA MARI CARMEN 0,39 4.043 162 4.205
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3270 LLAMAZARES GARCIA, MARIA(MAYOR) 0,14 1.451 58 1.509
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3271 LLAMAZARES GARCIA URSECINO 0,08 1.000 40 1.040
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3272 LLAMAZARES GONZALEZ MELITO Y HNO 0,33 3.421 137 3.558
SAN'CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3273 LLAMAZARES LOPEZ JUAN 0,14 1.451 58 1.509
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3274 LLAMAZARES OREJAS, CRUZ 0,11 1.140 46 1.186
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3275 LLAMAZARES OREJAS, FRANCISCO 0,20 2.073 83 2.156
SAN'CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3276 LLAMAZARES VIEJO, DONATO 0,17 1.762 70 1.832
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3277 LLAMAZARES VIEJO, ELOY 0,29 3.006 120 3.126
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3278 LLAMAZARES VIEJO, MARCELIANO 0.50 5.184 207 5.391
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3279 LOPEZ ALVAREZ ZACARIAS 0,48 4.976 199 5.175
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3280 LOPEZ CABALLERO, FRANCISCO 0,16 1.659 66 1.725
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3281 LOPEZ CASTRO, MERCEDES 0.25 2.592 KM 2.696
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3282 LOPEZ GARCIA, TEODOR1NO 0,34 3.525 141 3.666
SAN CIPRIANO.VILLAF,SECOS 3283 LOPEZLOPEZ, BASILIO 0,29 3.006 120 3.126
SAN CIPRIANO, VILLAF,SECOS 3284 LOPEZ LOPEZ, ISIDRO 0,07 1.000 40 1.040
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3285 LOPEZ LOPEZ, JULIO 0,26 2.695 108 2.803
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3286 LOPEZLOPEZ, PEDRO 0,51 5.287 21! 5.498
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3287 LOPEZ LOPEZ, SIXTA 0,23 2.384 95 2.479
SANCIPRIANO.VILLAF.SECOS 3288 LOPEZ MEANA,LAURENTINA 0,11 1.140 46 1.186
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3289 LOPEZ MEANA, SATURNINO 0,18 1.866 75 1.941
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3290 LOPEZ NICOLAS, MARI LUZ 0.45 4.665 187 4.852
SAN' CIPRIANO, VILLAESECOS 3291 LOPEZ RODRIGUEZ BENIGNO 0,23 2.384 95 2.479
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3292 LOPEZ RODRIGUEZ ENGRACIA 0.10 1,037 41 1.078
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3293 LOPEZSERRANO,ORENCIO 0,42 4.354 174 4.528
SAN GPRIANO,VILLAF,SECOS 3294 MASACOMUN, 0,28 2.903 116 3.019
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3295 MATEOS DIEZ, REBUST1NO 0,22 2.281 91 2.372
SANCIPRIANO.VILLAF.SECOS 3296 MIARES CARGA, JUSTINO 0,07 1.000 40 1.040
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3297 MIRANTES GONZALEZ M‘MEDITACION 0,26 2.695 108 2.803
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3298 MIRANTES GONZALEZ PRUDENCIO 0.25 2.592 104 2.696
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3299 OTERO MARTINEZ, HERMINIO 0.15 1555 62 1.617
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3300 PUENTESERRANO, PATRICIO 0,25 2.592 104 2.696
SAN CIPRIANO,VILLAF.SECOS 3301 REBOLLO LOPEZ, MARINO 0.17 1.762 70 1.832
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3302 ROBLES ALVAREZ FLORINDA 0,16 1.659 66 1.725
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3303 ROBLES CASTRO, EROTIDA 0,13 1.348 54 1.402
SANCIPRIANO,VILLAF,SECOS 3304 roblesdiezenedi .no 0,39 4.043 162 4.205
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3305 ROBLES GARCIA, JULIAN 0,36 3.732 149 3.881
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3306 ROBLES GONZALEZ BERARDO 0,77 7.983 319 8.302
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3307 ROBLES GONZALEZ, MILAGROS 0,18 1.866 75 1.941
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3308 ROBLES PUENTE, NICEFORO 0.24 2.488 100 2.588
SANCIPRIANO.VILLAF.SECOS 3309 RODRIGUEZ DE CASTRO, CELESTINA 0,15 1555 62 1.617
SAN CIPRIANO. VILLAESECOS 3310 RODRIGUEZ GONZALEZ, ALDEGUNDA 0.08 1.000 40 1.040
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3311 RODRIGUEZ GONZALEZ. ILDEFONSO 0.58 6.013 241 6.254
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3312 RODRIGUEZ GONZALEZ. NAZARIA 0,11 1.140 46 1.186
SAN C1PRIANO.VELAF,SECOS 3313 RODRIGUEZ GONZALEZ. VICTORINO 0,35 3.628 145 3.773
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3314 RODRIGUEZ LLAMAZARES, HELIODORO 0,42 4.354 174 4.528
SANCIPRIANO,VILLAF,SECOS 3315 RODRIGUEZ MIRANTES, BENERINO 0,97 10.056 402 10.458
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3316 VALDESOGOGARCIAHONORITA 1,35 13.995 560 14.555
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3317 VALDESOGO RODRIGUEZ FLORENTINO 0,87 9.019 361 9.380
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3318 VEJOGARCIAM'DELROCIO 0,18 1.866 75 1.941
SAN CIPRIANO,VILLAF,SECOS 3319 VIEJO RODRIGUEZ TEODORA 0,16 1.659 66 1.725
SAN CIPRIANO,VILLAESECOS 3320 V1LLADIEZ MIGUEL 0,26 2.695 108 2.803
Sin perjuicio de los recursos expresados en la resolución de la 
Presidencia de la CHD, de la que este listado es anejo, los afectados 
por las liquidaciones individuales emitidas que en éste se contienen 
podrán interponer además los recursos y reclamaciones que se les 
indican en la notificación individual en curso, cuyo plazo se iniciará 
a partir de la recepción de aquélla.
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RELACIÓN DE USUARIOS SUJETOS AL PAGO DE LATA- 
RIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE 2000 DE LA COMU­
NIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL ESLA
(1) Hectáreas reales o equivalentes.
(2) Regulada en el art. 106 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, mo­
dificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre.
(3) Tasa por Explotación de Obras y Servicios, convalidada por Decreto 
138/60, de 4 de febrero (BOE del 5).
SUR TASA
T. MUNICIPAL DE LA FINCA N'LIQ APELLIDOS Y NOMBRE DELUSUAR10 SUJETA T.ILA. 23102 TOTAL
(1) (2) (3)
ALGADEFE 0001 AMEZGARCIA.ISMAEL 0,13 1.000 40 1.040
ALGADEFE 0002 ASTORGABARRIOS, ANGEL 0,48 2.979 119 3.098
ALGADEFE 0003 ASTORGAESTEBAN, ANGELES 2,96 18.373 735 19.108
ALGADEFE 0004 ASTORGAESTEBAN, FAUSTINO 0,12 1.000 40 1.040
ALGADEFE 0005 ASTORGAESTEBAN,JOSELUIS 1,80 11.173 447 11.620
ALGADEFE 0006 ASTORGAREDONDO,M. DEL CAMINO 0,17 1.055 42 1.097
ALGADEFE 0007 AYUNTAMIENTO,ALGADEFE 11,69 72.560 2.902 75.462
ALGADEFE 0008 AYUNTAMIENTOTORAL, 4,14 25.697 1.028 26.725
ALGADEFE 0009 BAZACHARRO, TERESA 3,34 20.731 829 21.560
ALGADEFE 0010 BLANCOLOGEA,FERMIN 1,00 6.207 248 6.455
ALGADEFE 0011 BORBUJO FERNANDEZ, M* CONCEPCION 0,11 1.000 40 1.040
ALGADEFE 0012 CADENAS FERNANDEZ, PATRICIO 0,09 1.000 40 1.Ó40
ALGADEFE 0013 CADENAS FERNANDEZ, TEODORO 0,21 1.303 52 1.355
ALGADEFE 0014 CADENAS GONZALEZ, M.FEL1C1TAS 0,35 2.172 87 2.259
ALGADEFE 001) CADENAS GONZALEZ, MANUEL 0,09 1.000 40 1.040
ALGADEFE 0016 CADENAS GONZALEZ, PIO 1,41 8.752 350 9.102
ALGADEFE 0017 CADENAS LOPEZ, EMERENCIANA 0,85 5.276 211 5.487
ALGADEFE 0018 CASTAÑEDAGORGOJO, ALBERTO 2,25 13.966 559 14525
ALGADEFE 0019 CASTAÑEDAGORGOJO,LUCIO 0,50 3.104 124 3.228
ALGADEFE 0020 CASTAÑEDAGORGOJO,LUCIOYHNOS 3,43 21.290 852 22.142
ALGADEFE 0021 CASTELOFERNANDEZANGELA 2,66 16.511 660 17.171
ALGADEFE 0022 CHAMORRO FERNANDEZ, JULIAN 2.66 16511 660 17.171
ALGADEFE 0023 CHAMORRO GARCIA, ARACELI 0,20 1.24! 50 1.291
ALGADEFE 0024 CHAMORROGARC1A,GREGORIO 8,32 51.642 2.066 53.708
ALGADEFE 0025 CHAMORRO VIVAS, M.MERCEDES 1,07 6.641 266 6.907
ALGADEFE 0026 CHAMORRO VIVAS, MICAELA 157 15.952 638 16.590
ALGADEFE 0027 CHAMORROVIVAS,MIGUEL 1,03 6.393 256 6.649
ALGADEFE 0028 CHARRO RAMOS, CLOTILDE 1,30 8.069 323 8.392
ALGADEFE 0029 CHARRO RAMOS, M.PIEDAD 3,54 21.973 879 22.852
ALGADEFE 0030 COLINOASEGURADOJ.ANTONIO, HROS 0,40 2.483 99 2582
ALGADEFE 0031 COLINO ASEGURADO, MARIA 0,37 2.297 92 2.389
ALGADEFE 0032 COLINO FUENTE DE LA, EUSTAQUIA.HR 5,65 35.070 1.403 36.473
ALGADEFE 0033 COLINO HUERCA JOSE 297 18.435 737 19.172
ALGADEFE 0034 COLINO PEREZ REGINA Y HNO. 0,25 1552 62 1.614
ALGADEFE 003) COLINO REAL, FRANCISCO 0,10 1.000 40 1.040
ALGADEFE 0036 COLINO VALENCIA NIEVES 1,00 6.207 248 6.455
ALGADEFE 0037 CONEJOCARNICERO,EMILIA 1(H 12.662 506 13.168
ALGADEFE 0038 CONEJOCARNICERO,SANTIAGO 9,80 60.829 2.433 63.262
ALGADEFE 0039 CONEJO LOPEZ SANTIAGO 4,71 29.235 1.169 30.401
ALGADEFE OCHO CONEJOMARTINEZFRANCISCO 10,77 66.849 2.674 69523
ALGADEFE 0041 CONEJO PINTOR, ANACLETA 0,82 5.090 204 5.294
ALGADEFE 0012 CONEJO PINTOR, FAUSTO 5,17 32.090 1.284 33.374
ALGADEFE 0013 CONEJO PINTOR, JUAN ANTONIO 3,17 19.676 787 20.463
ALGADEFE 0014 CONFEDERACIONHCADELDUERO. 0,45 2.793 112 2.905
ALGADEFE 0(M5 FERNANDEZASTORGARUHNA 4,39 27.249 1.090 28.339
ALGADEFE 0016 FERNANDEZ BARRIOS. EUFRASIO 0,42 2.607 104 2.711
ALGADEFE 0047 FERNANDEZ CARRERA,BONIFACIO BENIC 1.68 10.428 417 10.845
ALGADEFE 0048 FERNANDEZ GASTELO. MARIA 0,13 1.000 40 1.040
ALGADEFE 0019 FERNANDEZ DOMINGUEZ TEODORO 117 13.469 539 14.008
ALGADEFE 0050 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 1,24 7.697 308 8.005
ALGADEFE 0051 FERNANDEZFERNANDEZ,LUCIANO 1,57 9.745 390 10.135
ALGADEFE 0052 FERNANDEZ GARCIA, ESPERANZA 4,18 25.945 1.038 26.983
ALGADEFE 0053 FERN'ANDEZGIGANTO,EMILIO 1,52 9.435 377 9.812
ALGADEFE 0054 FERNANDEZ GIGANTO, JULIO 4,00 24.828 993 25.821
ALGADEFE 0055 FERNANDEZ GIGANTO, PAULINA 1,83 11.359 454 11.813
ALGADEFE 0056 FERNANDEZGORGOJO,AVELINA 1,29 8.007 320 8.327
ALGADEFE 0057 FERNANDEZGORGOJO,DEMETRIO 0,86 5.338 214 5552
ALGADEFE 0058 FERNANDEZGORGOJO,EUGENIO 1,32 8.193 328 8521
ALGADEFE 0059 FERNANDEZGORGOJO,TERESA 0,71 4.407 176 4583
ALGADEFE 0060 FERNANDEZGORGOJO,VICENTA 1,44 8.938 358 9.296
ALGADEFE 0061 FERNANDEZ LOPEZ ELVIRA 1,83 11.359 454 11.813
ALGADEFE 0062 FERNANDEZ LOPEZ SERGIA 1,80 11.173 447 11.620
ALGADEFE 0063 FERNANDEZ MACHIN, ENCARNACION 0,37 2297 92 2.389
ALGADEFE 0061 FERNANDEZMARTINEZ.LUIS 0,20 1241 50 1.291
ALGADEFE 0065 FERNANDEZ MARTINEZ M1 LUZ 1,34 8.317 333 8.650
SUP. TASA
T. MUNICIPAL DE LA FINCA N*LIQ APELUDOSYNOMBREDELUSUAR1O SUJE1’A TILA. 23102 TOTAL
(1) (2) (3)
ALGADEFE 0066 FERNANDEZ MARTINEZ RAMON 4,12 25.573 1.023 26596
ALGADEFE 0067 FERNANDEZMER1NO,CELESTINO 3.20 19.862 794 20.656
ALGADEFE 0068 FERNANDEZ MERINO, EMILIA 1,73 10.738 430 11.168
ALGADEFE 0069 FERNANDEZ MERINO,ENRIQUE £80 17.380 695 18.075
ALGADEFE 0070 FERNANDEZMERINO.FRANCISCO 12,55 77.898 3.116 81.014
ALGADEFE 0071 FERNANDEZMERINO.GORGONIO 612 37.987 1519 39506
ALGADEFE 0072 FERNANDEZ MERINO, MAXIMO 2,80 17.380 695 18.075
ALGADEFE 0073 FERNANDEZ MERINO, SARA 279 17.318 693 18.011
ALGADEFE 0074 FERNANDEZ MERINO, TOMAS 227 14.090 564 14.654
ALGADEFE 0075 FERNANDEZ MURC1EGO, TOMAS Y HNOS 1,20 7.448 298 7.746
ALGADEFE 0076 FERNANDEZ PEREZ CARIDAD 0,88 5.462 218 5.680
ALGADEFE 0077 FERNANDEZ PEÑA GABRIEL 4,69 29.111 1.164 30.275
ALGADEFE 0078 FERNANDEZ REDONDO, SATURNINO 4,26 26.442 1.058 27.500
ALGADEFE 0079 FERNANDEZ RODRIGUEZ ANGELITA 10,37 64.367 2575 66.942
ALGADEFE 0080 FERNANDEZ RODRIGUEZ CARMEN 9,06 56.255 2249 58.484
ALGADEFE 008! FERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS EMILIO 3,09 19.180 767 19.947
ALGADEFE 0082 FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 1.84 11.421 457 11.878
ALGADEFE 0083 FERNANDEZ RODRIGUEZ SOCORRO 8,92 55.366 2215 52581
ALGADEFE 0084 FERNANDEZ VIVAS. DELIA 0,76 4.717 189 4.906
ALGADEFE 0085 FLOR POLO, FELIX 0,09 1.000 40 1.040
ALGADEFE 0086 FUERTES ASTORGA, FERNANDO 3,78 23.462 93 8 24.400
ALGADEFE 0087 FUERTES GASTELO, EMILIO 0,56 3.476 139 3.615
ALGADEFE 0088 FUERTES FERNANDEZ FRANCISCO 8,30 51.518 2061 53579
ALGADEFE 0089 FUERTESFERNANDEZJOSEANTONIO 16,39 101.733 4.069 105.802
ALGADEFE 0090 FUERTES FERNANDEZ MAXIMO 9,01 56.111 2244 58.355
ALGADEFE 0091 FUERTES RODRIGUEZ CARLOS 3,95 24.518 981 25.499
ALGADEFE 0092 FUERTES RODRIGUEZ, CLARA 219 13.593 544 14.137
ALGADEFE 0093 FUERTES RODRIGUEZ EME1ER1O 3,62 22.469 899 23.368
ALGADEFE 0094 FUERTES RODRIGUEZ, EMILIO 3,45 21.414 857 22.271
ALGADEFE 0095 FUERTES RODRIGUEZ. EVARISTO 4.02 24.952 998 25.950
ALGADEFE 0096 FUERTES RODRIGUEZ, M.CARMEN 201 12.476 499 12.975
ALGADEFE 0097 GALLEGO FUENTE DE LA, CIBORIO 0.10 1.000 40 1.040
ALGADEFE 0098 GARCIACRESPO, JUAN FRANCISCO 1,01 6.455 258 6.713
ALGADEFE 0099 GARCIAFERNANDEZ, EMILIO 5,78 35.876 1.435 3 2311
ALGADEFE 0100 GARCIAGARCIA, BENITA 0,39 2.421 97 2518
ALGADEFE 0101 GARCIAGARCIA CONSUELO 4,66 28.925 1.157 30.082
ALGADEFE 0102 GARCIAGARCIA JEREMIAS 11,12 69.022 2761 71.783
ALGADEFE 0103 GARCIAGARCIA JUSTA 1,70 10.552 422 10.974
ALGADEFE 0101 GARCIAGARCIA, ROSA 10,54 65.422 2617 68.039
ALGADEFE 0105 GARCIA HUERCA EZEQU1EL 0.54 3.352 134 3.486
ALGADEFE 0106 GARCIAHUERGAJOSELUIS 0.2! 1.303 52 1.355
ALGADEFE 0107 GARCIA HUERCA MARINO 8,73 54.187 2167 56.354
ALGADEFE 0108 GARCIALORENZANAARTE.MIA 5.54 34.387 1.375 35.762
ALGADEFE 0109 GARCIALORENZANA JESUS 268 16.635 665 17.300
ALGADEFE 0110 GARCIALORENZANA LUCIANO,OTRS 15,60 96.829 3.873 100.702
ALGADEFE 0111 GARCIALORENZANA PABLO 3.92 24.331 973 25.304
ALGADEFE 0112 GARC1ARODR1GUEZA.NGEL 1,08 6.704 268 6.972
ALGADEFE 0113 GARCIARODRIGUEZMANUELYHNOS. 10,00 62.070 2483 64.553
ALGADEFE 0114 GARCIARODRIGUEZTOMAS 0,98 6.083 243 6.326
ALGADEFE 0115 GARCIA VALLADARES, M. DELCARMEN 227 14.090 564 14.654
ALGADEFE 0116 GARCIADELOLMO,CARLOS 0,50 3.101 124 3.228
ALGADEFE 0117 GARCIADELOLMO,ELENA 0,71 4.407 176 4.583
ALGADEFE 0118 GARCIADELOLMO,GREGORIA 0.90 5.586 223 5.809
ALGADEFE 0119 GIGANTO BORREGO, MANUELA 0,42 2.607 KM 2711
ALGADEFE 0120 GIGANTOCADENAS,ELISA 253 15.704 628 16.332
ALGADEFE 0121 GIGANTO RODRIGUEZ GERTRUDIS 0,74 4.593 184 4.777
ALGADEFE 0122 GOMEZALVAREZ RUBEN 225 13.966 559 14.525
ALGADEFE 0123 GOMEZCHARRO,MARIA 1,29 8.007 320 8.327
ALGADEFE 0124 GOMEZ FUERTES, EUFRASIO 1.59 9.869 395 10.264
ALGADEFE 0125 GOMEZTRANCHE, FELIX 10,88 67.532 2.701 70233
ALGADEFE 0126 GONZALEZCANAL,BENIGNO 4,88 30.290 1.212 31.502
ALGADEFE 0127 GONZALEZCANAL,SANTIAGO 202 12.538 502 13.040
ALGADEFE 0128 GONZALEZ FRESNO, JOSE ANGEL 0.58 3.600 144 3.744
ALGADEFE 0129 GONZALEZ GARCIA ANGEL1TA 0,63 3.910 156 4.066
ALGADEFE 0130 GONZALEZGARCIACONSOLACION 0,76 4.717 189 4.906
ALGADEFE 0131 GONZALEZ GARCIA, ROSAMARIA 1,02 6.331 253 6.584
ALGADEFE 0132 GONZALEZ GARCIA VICENTA 0.86 5.338 214 5552
ALGADEFE 0133 GONZALEZ RODRIGUEZ ATILAN’O 0.78 4.841 194 5.035
ALGADEFE 0134 GONZALEZ RODRIGUEZ. MARIA 0,28 1.738 70 1.808
ALGADEFE 0135 GONZALEZ RODRIGUEZ, MIGUEL 3.92 24.331 973 25.304
ALGADEFE 0136 GONZALEZ RODRIGUEZ PRIMITIVA 0,39 2.421 97 2518
ALGADEFE 0137 GORGOJOGARC1AAGUSTIN 3,26 20.235 809 21.044
ALGADEFE- 0138 gorgojogarciabegoña 1,87 11.607 461 12.071
ALGADEFE 0139 GORGOJOGARC1AM.ANGELES 1.79 11.111 444 11555
ALGADEFE 0140 GORGOJO GARCIA SARA 279 17.318 693 18.011
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ALGADEFE 0141 GORGOJOGARCIA,ULPIANO 2,61 16.200 648 16.848
ALGADEFE 0142 GORGOJO GORGOJO. CONCEPCION 358 22.221 889 23.110
ALGADEFE 0143 GORGOJO GORGOJO, FLORENTINO 2,10 13.035 521 13556
ALGADEFE 0144 GORGOJO GORGOJO, GREGORIO 2,74 17.007 680 17.687
ALGADEFE 0145 GORGOJO MERINO, CARMEN 1,10 6.828 273 7.101
ALGADEFE 0146 GORGOJO MERINO, FELISA 136 8.442 338 8.780
ALGADEFE 0147 GORGOJO MERINO, FLORENCIO 1,49 9.248 370 9.618
ALGADEFE 0148 GORGOJOMERLNO,J0SELU1S 133 8.255 330 8 585
ALGADEFE 0149 GORGOJO MERINO, MATIAS 1,02 6.331 253 6584
ALGADEFE 0150 GORGOJO MERINO. VICTORIANA 059 3.662 146 3.808
ALGADEFE 0151 GORGOJO RODRIGUEZ MARIA ISABEL 6,07 37.676 1 507 39.183
ALGADEFE 0152 GUTIERREZ GARCIA,MERCEDES 3,01 18.683 747 19.430
ALGADEFE 0153 HERRERO CONEJO. FAUSTINO 3,00 18.621 745 19566
ALGADEFE 0154 HERREROCONEJO,JESUS 8,40 52.139 2.086 54.225
ALGADEFE 0155 HERRERO CONEJO, JOSE 757 46.987 1.879 48.866
ALGADEFE 0156 HERRERO FERNANDEZ, MATURINO 3,25 20.173 807 20.980
ALGADEFE 0157 HERRERO FERNANDEZ, MATURINO,HNS 2,38 14.773 591 15361
ALGADEFE 0158 HERRERO GARCIA, OLEGARIO 3,63 22531 901 23.432
ALGADEFE 0159 HERREROGARCIA. ROSAMARIA 3,29 20.421 817 21238
ALGADEFE 0160 HERREROGARCIAVICENTE 3,60 22.345 894 23239
ALGADEFE 0161 HERRERO LOPEZ, FRANCISCA 2,80 17.380 695 18.075
ALGADEFE 0162 HERRERO RODRIGUEZ, EMIGDIO YHNO. 5,23 32.463 1 299 33.762
ALGADEFE 0163 HERRERO RODRÍGUEZ, INOCENCIA 1,00 6207 248 6.455
ALGADEFE 0164 HNOS. REDONDO COMUNIDAD DE BIENES 0,32 1.986 79 2.065
ALGADEFE 0165 HUERGAGIGANTO.LISARDO 0,42 2.607 KM 2.711
ALGADEFE 0166 HUERGAG1GANT0, VICENTE 0,14 1.000 40 1.010
ALGADEFE 0167 HUERCA RODRIGUEZ, ARIST1DES 1,68 10.428 417 10.845
ALGADEFE 0168 HUERCA RODRIGUEZ. CLARA 031 1.924 77 2.001
ALGADEFE 0169 HUERCA RODRIGUEZ, DEMETRIA 0,33 2.048 82 2.130
ALGADEFE 0170 HUERCA VALENCIA, VIRGINIA 1,1-1 7.076 283 7.359
ALGADEFE 0171 IGLESIA, PARROQUIAL 3,31 20.545 822 21.367
ALGADEFE 0172 LLANES MURCIEGO, JERONIMO-HRD 0,60 3.724 149 3.873
ALGADEFE 0173 LLANES MURCIEGO,LUCIANO 0,89 5524 221 5.745
ALGADEFE 0174 LOPEZ BORREGO, DARIA 056 3.476 139 3.615
ALGADEFE 0175 LOPEZ BORREGO. EMILIA 056 3.476 139 3.615
ALGADEFE 0176 LOPEZ BORREGO, ESPERANZA 056 3.476 139 3.615
ALGADEFE 0177 LOPEZ CASTAÑEDA, VICENTE 2,01 12.476 499 12.975
ALGADEFE 0178 LOPEZ PERRERO, DOLORES SIRA 157 9.745 390 10.135
ALGADEFE 0179 LOPEZ PERRERO, GENOVEVA 156 9.683 387 10.070
ALGADEFE 0180 LOPEZG1GANTO,ANGEL 1,25 7.759 310 8.069
ALGADEFE 0181 LOPEZCIGANTO,ANIBAL 0,45 2.793 112 2.905
ALGADEFE 0182 LOPEZGIGANTO.EVANGEL1NA 253 15.704 628 16.332
ALGADEFE 0183 LOPEZCIGANTO,FELICISIMO 556 34.511 1.380 35.891
ALGADEFE 0184 LOPEZG1GANTO,FRANCISCO 6,65 41277 1.651 42.928
ALGADEFE 0185 LOPEZMURCIEGO,AMELIA 1,18 7.324 293 7.617
ALGADEFE 0186 LOPEZ MURCIEGO, DEMETRIA 1,89 11.731 469 12.200
ALGADEFE 0187 LOPEZ RODRIGUEZ FELIPE 0.87 5.400 216 5.616
ALGADEFE oi88 lopezrodriglezsaturni.no 0,33 2.048 82 2.130
ALGADEFE 0189 LORENZANA HUERCA ASCENSION 029 1.800 72 1.872
ALGADEFE 0190 LORENZANAHUERGAAUREA 0,07 1.000 40 l.Oto
ALGADEFE 0191 LORENZANA HUERCA SATURNINA 0,39 2.421 97 2518
ALGADEFE 0192 LORENZANA REDONDO, M.ANTOLINA 0,23 1.428 57 1.485
ALGADEFE 0193 LORENZANA RODRIGUEZ LAURENT1NO 13,11 81.374 3.255 84.629
ALGADEFE 0194 MACHIN CARMENADO. M.1SABEL 3,03 18.807 752 19559
ALGADEFE 0195 MARCOSFERNANDEZANAESPERANZA 8,99 55.801 2232 58.033
ALGADEFE 0196 MARCOS FERNANDEZ NATALIA 12,44 77215 3.089 80.301
ALGADEFE 0197 MARTINEZ FERNANDEZ EMILIO 0,17 1.055 42 1.097
ALGADEFE 0198 MARTINEZHERRERO.EMILIO 3,68 22.842 914 23.756
ALGADEFE 0199 MARTTNEZLOPEZLEONISA 120 7.448 298 7.746
ALGADEFE 0200 MART1NEZLOPEZ NATAL 556 34511 1380 35.891
ALGADEFE 0201 MARTINEZMORLAMARCIAL 1,61 9.993 400 10393
ALGADEFE 0202 MART1NEZZO1ES, NATIVIDAD 1.90 11.793 472 12265
ALGADEFE 0203 MARTINEZZOTES.ROBUSTIANA 1,16 7200 288 7.488
ALGADEFE 0201 MARHNEZZO1ES.SERGIA 1.82 11.297 452 11.749
ALGADEFE 0205 MARTINEZ DE LA VEGA ALFREDO 1,32 8.193 328 8521
ALGADEFE 0206 MENDEZ HERRERO, RAFAEL 1,71 10.614 425 11.039
ALGADEFE 0207 MENDEZMARTINEZRAFAEL 057 3538 142 3.680
ALGADEFE 0208 MENDEZVILLAN, RAFAEL 3,45 21.414 857 22271
ALGADEFE 0209 MENENDEZMENENDEZ CONSTANTINO 020 1241 50 1291
ALGADEFE 0210 .MERINO CHAMORRO. RAFAEL 2.69 16.697 668 17.365
ALGADEFE 0211 MERINO FERNANDEZ LEOVIGILDO 553 34325 1.373 35.698
ALGADEFE 0212 MERINO FERNANDEZ RAFAEL 7,68 47.670 1.907 49577
ALGADEFE 0213 MERINOFERN'ANDEZVICTOR 9,07 56297 2252 58549
ALGADEFE 0214 MERINO FUERTES. VITORIANA 2,89 17.938 118 18.656
ALGADEFE 0215 MERINO GARCIA, ADRIAN 151 9.373 315 9.148
SUP. TASA
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ALGADEFE 0216 MERINO GARCIA,ESTEBAN l,5l 9.373 375 9.748
ALGADEFE 0211 MERINO GARCIA, MAXIMO 1,I2 6.952 278 7.230
ALGADEFE 0218 MERINOGIGANTO,EMIGDIO l,46 9.062 362 9.424
ALGADEFE 0219 MERINO GIGANTO, VICTORIO 2,37 14.711 588 15.299
ALGADEFE 0220 MERINOGORGOJO, ELADIO 0,25 1552 62 1.614
ALGADEFE 0221 MERINO GORGOJO, EUGENIO 3,76 23.338 934 24.272
ALGADEFE 0222 MERINO MORAN, MATIAS 4,20 26.069 1.043 27.112
ALGADEFE 1 0223 MERINO VILLAN, ANDREA 0,92 5.710 228 5.938
ALGADEFE 0224 MERINO VILLAN, M.MERCEDES 0,96 5.959 238 6.197
ALGADEFE 0225 MERINO VILLAN, MONICA 2,06 12.786 511 13.297
ALGADEFE 0226 MORLAGIGANTO,ANTONIO,HNS. 0,95 5.897 236 6.133
ALGADEFE 0227 MURCIEGOCHAMORRO.MACRINA 0,48 2.979 119 3.098
ALGADEFE 0228 MURCIEGOGORGOJO,FELISA 3,85 23.897 956 24.853
ALGADEFE 0229 MURCIEGO LOPEZ, ARMILDA 0,90 5.586 223 5.809
ALGADEFE 0230 MURCIEGO LOPEZ, EMILIO 2,10 13.035 521 13.556
ALGADEFE 0231 MURCIEGO LOPEZ, RESTITUTO l,50 9.311 372 9.683
ALGADEFE 0232 MURCIEGOLOPEZ,TOMAS 0,44 2.731 109 2.840
ALGADEFE 0233 MURCIEGO RIVADO, ANGEL 3,73 23.152 926 24.078
ALGADEFE 0234 MURCIEGO RIVADO, BAUDILIA l,93 11.980 479 12.459
ALGADEFE 0235 MURCIEGO RIVADO, BENITA I.48 9.186 367 9.553
ALGADEFE 0236 MURCIEGO RIVADO, M.ANGELES 2,20 13.655 546 14.201
ALGADEFE 0237 MURCIEGO RIVADO, M.CONCEPC1ON 0,92 5.710 228 5.938
ALGADEFE 0238 MURCIEGO RIVADO, MAXIMILIANO 2,39 14.835 593 15.428
ALGADEFE 0239 MURCIEGO RIVADO, MIGUEL 2,37 14.711 588 15.299
ALGADEFE 0240 MURCIEGO RODRIGUEZ, JERONIMO,HNS l,22 7.573 303 7.876
ALGADEFE O24I MURCIEGOSANTOS,PURIFICACION 1.42 8.814 353 9.167
ALGADEFE 0242 MUÑIZCADENASJOSE 2,10 13.035 521 13.556
ALGADEFE 0243 MUÑE RODRIGUEZ FELIX l,ll 6.890 276 7.166
ALGADEFE 0244 OLMO GIGANTO, EUSEBIA DEL 0,63 3.910 156 4.066
ALGADEFE 0245 OLMO DELOLMO DEL, RICARDO 0,84 5.214 209 5.423
ALGADEFE 0246 PASTOR GUTIERREZ, MERCEDES l,89 11.731 469 12.200
ALGADEFE 0247 PASTOR IGLESIA DE LA. ALBINA 1,09 6.766 271 7.037
ALGADEFE 0248 PATRONATODENTSR'DELA,PIEDAD Y S.JOSE 0.36 2.235 89 2.324
ALGADEFE 0249 POZO DEL PEREZ ISIDRO l,59 9.869 395 10.264
ALGADEFE 0250 PRADAPEÑA,JACINTO 0.06 1.000 40 1.040
ALGADEFE 0251 QUIÑONES TORAL, ISIDRO 0,82 5.090 204 5.294
ALGADEFE 0252 RAMOS CASTAÑEDA, ANGEL 0,15 1.000 40 1.040
ALGADEFE 0253 RAMOS MORLA, JOSEFINA 0,6! 3.786 151 3.937
ALGADEFE 0254 RODRIGUEZALONSO, MARIA ESTRELLA 0,51 3.166 127 3.293
ALGADEFE 0255 RODRIGUEZ ALONSO, SERAFIN 2,51 15.580 623 16.203
ALGADEFE 0256 RODRIGUEZ BORBUJO, GREGORIO 0,36 2.235 89 2.324
ALGADEFE 0257 RODRIGUEZ BORBUJO, JESUS MANUEL 0,59 3.662 146 3.808
ALGADEFE 0258 RODRIGUEZ BORBUJO, PETRA 0,16 1.000 40 1.040
ALGADEFE 0259 RODRÍGUEZ BORREGO, FRANCISCO 0,39 2.421 97 2.518
ALGADEFE 0260 RODRIGUEZ CADENAS, MARIN 0,15 1.000 40 1.040
ALGADEFE 0261 RODRIGUEZ CADENAS, RODRIGO 0.89 5.524 221 5.745
ALGADEFE 0262 RODRIGUEZCASADO,ANGEL 7.08 43.946 1.758 45.704
ALGADEFE 0263 RODRIGUEZ CASADO, FILOMENA 3,OI 18.683 747 19.430
ALGADEFE 0264 RODRIGUEZCASADO,FRANCISCO 45I 27.994 1.120 29.114
ALGADEFE 0265 RODRIGUEZCASADO,LUCIA 3,99 24.766 991 25.757
ALGADEFE 0266 RODRIGUEZ GASTELO, MARIANA l,80 11.173 447 11.620
ALGADEFE 0267 RODRIGUEZCASTELO.MELCHOR 0,71 4.407 176 4.583
ALGADEFE 0268 RODRIGUEZ CHAMORRO, ANGEL I.92 11.917 477 12.394
ALGADEFE 0269 RODRIGUEZCHAMORRO,ANTONIO 3.46 21.476 859 22.335
ALGADEFE 0270 RODRIGUEZCHAMORRO.CANDIDO 2.8! 17.442 698 18.140
ALGADEFE 027! RODRIGUEZ CHAMORRO. CONSTANTINO l,92 11.917 477 12.394
ALGADEFE 0272 RODRIGUEZ CHAMORRO. ORESTES I,l8 7.324 293 7.617
ALGADEFE 0273 RODRIGUEZ CHAMORRO, SATURNINA 2.I0 13.035 521 13.556
ALGADEFE 0274 RODRIGUEZFLOREZJOSEIGNACIO 24,56 152.444 6.098 158.542
ALGADEFE 0275 RODRIGUEZ GARCIA, ANACLETA 2,36 14.649 586 15.235
ALGADEFE 0276 RODRIGUEZ GARCIA, NATIVIDAD 5,14 31.904 1.276 33.180
ALGADEFE 0277 RODRIGUEZGONZALEZ,VICTOR 0,09 1.000 40 1.040
ALGADEFE 0278 RODRIGUEZ HIDALGO. MAGDALENA 0,52 3.228 129 3.357
ALGADEFE 0279 RODRIGUEZ HUERCA, LADISLAO 0.45 2.793 112 2.905
ALGADEFE 0280 RODRIGUEZ LORENZANA, AMABLE I.15 7.138 286 7.424
ALGADEFE O28I RODRIGUEZ MARCOS. LUCILA.HNOS. 1.32 8.193 328 8.521
ALGADEFE 0282 RODRIGUEZ MARTINEZ FRANCISCO 0,64 3.972 159 4.131
ALGADEFE 0283 RODRIGUEZMARTINEZLUCIANO 5,33 33.083 1.323 34.406
ALGADEFE 0284 RODRIGUEZ MAÑANES, B ALBINA i,58 9.807 392 10.199
ALGADEFE 0285 RODRIGUEZ MAÑANES,ELIAS l,2l 7510 300 7.810
ALGADEFE 0286 RODRIGUEZMAÑANES,FLORENTINO 2,00 12.414 497 12.911
ALGADEFE 0287 RODRIGUEZ MURCIEGO, EMILIA 0,53 3290 132 3.422 -
ALGADEFE 0288 RODRIGUEZRAMOS, IGNACIO 2.19 13 593 544 14.137
ALGADEFE 0289 RODRIGUEZRIVERA,GONZALO 0,55 3.414 137 3.551
ALGADEFE 0290 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROGELIO.HRNS 0,01 1.000 ~ 40 I.D40
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ALGADEFE 0291 RODRIGUEZ VILLANUEVA, JULIO 0,30 1.862 74 1.936
ALGADEFE 0292 ROZADACADENASJOSE 5,00 31.035 1.241 32.276
ALGADEFE 0293 ROZADAFERNANDEZ,FAUSTINO 6,95 43.139 1.726 #865
ALGADEFE 0294 ROZADAFERNANDEZ,MARCOS 10,39 64.491 2.580 67.071
ALGADEFE 0295 ROZADAFERNANDEZ, MAXIMO 9,35 58.035 2.321 60.356
ALGADEFE 0296 ROZADAFERNANDEZ,TOMAS 4,36 27.063 1.083 28.146
ALGADEFE 0297 ROZADA ROMAN, HERMANOS 5,47 33.952 1.358 35.310
ALGADEFE 0298 SANTOS GARCIA, AQUILINA 1,42 8.814 353 9.167
ALGADEFE 0299 TRANCHEZOTES, NICOLAS 2,22 13.780 551 14.331
ALGADEFE 0300 VALDUEZACARBAJO,AMADOR 12,34 76.594 3.064 79.658
ALGADEFE 0301 VALENCIA CASTAÑEDA, ALBERTO 1,22 7573 303 7.876
ALGADEFE 0302 VALENCIA CRESPO, JOSE ALBERTO 0,08 1.000 40 1.040
ALGADEFE 0303 VALENCIAGONZALEZ, FELICIANO 5,52 34.263 1.371 35.634
ALGADEFE 0304 VALENCIA GONZALEZ MACARIO 2,13 .13.221 529 13.750
ALGADEFE 0305 VALENCIA MARTINEZ, MARCELINO 0,90 5.586 223 5.809
ALGADEFE 0306 VALENCIA RIVERA, EUT1QU1O 2,26 14.028 561 14.589
ALGADEFE 0307 VALLE MERINO, EMIGD1O 0,13 1.000 40 1.040
ALGADEFE 0308 VALLE DEL MERINO, FILOMENA 1,59 9.869 395 10.264
ALGADEFE 0309 VEGAMERINO.EUSEBIADELA 0,72 4.469 179 4.648
ALGADEFE 0310 VEGAMERINO, JUAN JOSE DELA 0,72 4.469 179 4.648
ALGADEFE 0311 VILLANCADENAS.CELESTE 0,77 4.779 191 4.970
ALGADEFE 0312 VILLAN CADENAS, ILUMINADA 0,60 3.724 149 3.873
ALGADEFE 0313 VILLAN MARTINEZ. AMBROSIO 1,10 6.828 273 7.101
ALGADEFE 0314 VILLAN MARTINEZ, ANAMARIA 1,04 6.455 258 6.713
ALGADEFE 0315 VILLAN MARTINEZ SOLEDAD 1,05 6.517 261 6.778
BENAMARIEL 0316 alonsoalvarezdomitilob. 0,23 1.428 57 1.485
BENAMARIEL 0317 ALONSOCAÑO.LUÍS 1,97 12.228 489 12.717
BENAMARIEL 0318 ALONSO CAÑO. M.SOCORRO 0,43 2.669 107 2.776
BENAMARIEL 0319 ALONSO NAVA. M.CARMEN 1,13 7.014 281 7.295
BENAMARIEL 0320 ALONSO NAVA. PRUDENCIA 1,02 6.331 253 6584
BENAMARIEL 0321 ALONSOORDAS,JOSE AMABLE 0,10 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0322 ALONSO ORDAS, MARCELINA 0,22 1.366 55 1.421
BENAMARIEL 0323 ALONSO ORDAS, MAXIMA 0,11 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0324 ALONSO REY, BONIFACIO 1,62 10.055 402 10.457
BENAMARIEL 0325 ALVAREZALVAREZ VALENTIN,HNS 0,15 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0326 ALVAREZ CASADO,AQUILINO 0,30 1.862 74 1.936
BENAMARIEL 0327 ALVAREZ CASADO, AR1STILIA 0,09 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0328 ALVAREZ CASADO, CASTOR 0,25 1.552 62 1.614
BENAMARIEL 0329 ALVAREZ CASADO,JOSEFA 0,60 3.724 149 3.873
BENAMARIEL 0330 ALVAREZ CASADO, MANUEL (MAYOR) 0,25 1.552 62 1.614
BENAMARIEL 0331 ALVAREZ CASADO, MANUEL (MENOR) 0,55 3.414 137 3.551
BENAMARIEL 0332 ALVAREZ CASADO. PEDRO 0,42 2.607 104 2.711
BENAMARIEL 0333 ALVAREZ CASADO, SANTIAGO 0,32 1.986 79 2.065
BENAMARIEL 0334 ALVAREZ CASADO. TEODORA 0,25 1.552 62 1.614
BENAMARIEL 0335 ALVAREZ GORGOJO,ANIANABLANCA 0,56 3.476 139 3.615
BENAMARIEL 0336 ALVAREZ GORGOJO,GUADALUPE 0,23 1.428 57 1.485
BENAMARIEL 0337 ALVAREZ MARTINEZ,TEODORO 0,12 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0338 ALVAREZ ORDAS. DOMITILO 0,23 1.428 57 1.485
BENAMARIEL 0339 ALVAREZORDASJERONIMA 1,49 9.248 370 9.618
BENAMARIEL 0340 ALVAREZ ORDAS,MARTINIANO 2,20 13.655 546 14.20!
BENAMARIEL 0341 ALVAREZSANTOS,SOCORRO 0,16 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0342 ARTIGUE CHAMORRO, DELFINA 0,14 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0343 BARREMOS BARRIENTOS, JESUS 0,29 1.800 72 1.872
BENAMARIEL 0344 CASADOCASADO.HERMENEGILDA 0,39 2.42! 91 2.518
BENAMARIEL 0345 CASCALLANA HERRERO, JOAQUIN 0,05 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0346 GASCON CARPINTERO, M. JESUS 0,12 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0347 CASTRO HERRERAS, HERACLIO 0,30 1.862 74 1.936
BENAMARIEL 0348 CAÑO ALVAREZ LICINIO 1,07 6.641 266 6.907
BENAMARIEL 0349 CHAMORRO MIGUELEZ DELFINA 0,28 1.738 70 1.808
BENAMARIEL 0350 CHAMORRO MIGUELEZ EMILIA 0,28 1.738 70 1.808
BENAMARIEL 0351 CHAMORRO MIGUELEZ MAGDALENA 0,28 1.738 70 1.808
BENAMARIEL 0352 CHAMORRO MIGUELEZ MARCELIANO 0,28 1.738 70 1.808
BENAMARIEL 0353 FERNANDEZ ALVAREZ JESUS 0,08 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0354 GARCIAGONZALEZ CLAUDIA 0,45 2.793 112 2.905
BENAMARIEL 0355 GARCIA GONZALEZ ORENCIA 0,40 2.483 99 2.582
BENAMARIEL 0356 GARCIADEL RIO,FRANCISCA 16,00 99.312 3.972 03.284
BENAMARIEL 0357 HERRERAS SANTOS, PURIFICACION 0,12 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0358 HIDALGO ALVAREZ,MARGARITA 1,18 7.324 293 7.617
BENAMARIEL 0359 HIDALGO ALVAREZ, ROSA 2,18 13531 541 14.072
BENAMARIEL 0360 JASARES CHAMORRO, DAVID 1,44 8.938 358 9.296
BENAMARIEL 0361 JABARES CHAMORRO.LUIS 0,76 4.717 189 4.906
BENAMARIEL 0362 JABARES CHAMORRO, NATIVIDAD 0,14 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0363 JASARES REY, JOSE 0,21 1.303 52 1.355
BENAMARIEL 0364 JABARES REY. LINA 2,76 17.131 685 17.816
BENAMARIEL 0365 JUMA VECINAL DE BENAMARIEL, 0,62 3.848 154 4.002
SUP. TASA
T. MUNICIPAL DE LA FINCA ir lioi APELUDOSYNOMBREDELUSUARIO SUJETA T.U.4. 23102 TOTAL
(1) (2) (3)
BENAMARIEL 0366 MARTINEZ ALVAREZGAB1NO 0,44 2.731 109 2.840
BENAMARIEL 0367 MARTINEZ ALVAREZ TERESA 1,32 8.193 328 8.521
BENAMARIEL 0368 MIGUELEZ REY, IGNACIO 0,78 4.841 194 5.035
BENAMARIEL 0369 MIGUELEZ REY, LUZDIVINA 0,46 2.855 114 2.969
BENAMARIEL 0370 NAVA ALONSO, LAUDELINA 0,20 1.241 50 1.291
BENAMARIEL 0371 NAVAALONSO, RITA 0,47 2.917 117 3.034
BENAMARIEL 0372 NAVAHERRERAS,CONSUELO 0,18 1.117 45 1.162
BENAMARIEL 0373 NAVAHERRERAS.ESTELSINA 0,28 1.738 70 1.808
BENAMARIEL 0374 NAVAHERRERAS, HIPOLITO 0,27 1.676 67 1.743
BENAMARIEL 0375 NOGAL ALONSO, ANGELA 0,15 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0376 ORDAS ALONSO, ARIST1DES 0.18 1.117 45 1.162
BENAMARIEL 0377 ORDAS ALVAREZ, DOMINGO 0,15 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0378 ORDAS ALVAREZ, GENEROSA 0,33 2.M8 82 2.130
BENAMARIEL 0379 ORDAS ALVAREZ, TOMAS 0,28 1.738 70 1.808
BENAMARIEL 0380 ORDAS GARCIA, BRAULIO 1,79 11.111 444 11.555
BENAMARIEL 0381 ORDAS HIDALGO, ELENA Y HNO. 2.05 11724 509 13.233
BENAMARIEL 0382 ORDAS NOGAL, ANGEL 0,23 1.428 57 1.485
BENAMARIEL 0383 PELLITEROSOR1ANO. MAURICIO 1,42 8.814 353 9.167
BENAMARIEL 0384 PRADO ALVAREZ, NATIVIDAD 0,87 5.400 216 5.616
BENAMARIEL 0385 PRIETO ALONSO, CELERINO 0,27 1.676 67 1.743
BENAMARIEL 0386 PRIETO BENE1TEZ. RAFAEL 0,58 3.600 144 3.744
BENAMARIEL 0387 PRIETO MARTINEZ, MARCELINO 0,25 1.552 62 1.614
BENAMARIEL 0388 REYALVAREZ DEMETRIO 0.59 3.662 146 3.808
BENAMARIEL 0389 REY ALVAREZ MARIA DOLORES 0.59 3.662 146 3.808
BENAMARIEL 0390 REY DIEZ SALVADOR 0.60 3.724 149 3.873
BENAMARIEL 0391 REY NAVA, BELARMINOHN 0,10 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0392 REY ORDAS, CR1SANTA 0,49 3.OI1 122 3.163
BENAMARIEL 0393 REY SANTOS, FELISA 0,24 1.490 60 1.550
BENAMARIEL 0394 REYSANTOS,SANTIAGO 0,70 4.345 174 4.519
BENAMARIEL 0395 REYSANTOS, SEGUNDO 1,02 6.331 253 6.584
BENAMARIEL 0396 REYTEJEDOR.BELARMINO 2.47 15.331 613 15.944
BENAMARIEL 0397 REYTEJEDOR,ELOINA 0.38 2.359 94 2.453
BENAMARIEL 0398 REYTEJEDOR,JOSE 0.72 4.469 179 4.648
BENAMARIEL 0399 RODRIGUEZ ALVAREZ, M.ROSAR1O 0.16 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0400 RODRIGUEZ PRIETO, TERESA 0,06 1.000 40 I.M0
BENAMARIEL 0401 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSEFA 1,22 7.573 303 7.876
BENAMARIEL 0402 SANTOS ALVAREZ FELICITAS 0,13 1.000 40 1.040
BENAMARIEL 0403 SANTOS CAÑO, FRANCISCO 1,08 6.704 268 6.972
BENAMARIEL 0404 SANTOS HERRERAS, CONSOLACION 1,15 7.138 286 7.424
BENAMARIEL 0405 SANTOS HERRERAS. DARIO 0,89 5.524 221 5.745
BENAMARIEL 0406 SANTOS REY. CR1SANTA 0.46 2.855 114 2.969
BENAMARIEL 0407 SANTOS REY, GENOVEVA 0,44 2.73! 109 2.840
BENAMARIEL 0408 SANTOS REY, MARCELO 0.# 2.731 109 2.840
CIMANES DELA VEGA 0409 AGRUMA, C.B., 2.13 13.221 529 13.750
CIMANESDELAVEGA 0410 AGUADO PEREZ, FRANCISCO 5,31 32.959 1.318 34.277
CIMANES DELA VEGA OH! AGUADO PEREZ, JESUS 2,69 16.697 668 17.365
CIMANESDELAVEGA 0412 AGUADO PEREZ, LUCRECIA 3.64 22.593 904 23.497
CIMANESDELAVEGA 0413 AGUADO TIRADOS, ELISA 1,55 9.621 385 10.006
CIMANESDELAVEGA 0414 AGUADO TIRADOS, FRANCISCO 0,65 4.035 161 4.196
CIMANESDELAVEGA 0415 AGUADO TIRADOS, MELANIO 1,39 8.628 345 8.973
CIMANESDELAVEGA 0416 AGUADOTIRADOS.SERAP1A 1,53 9.497 380 9.877
CIMANESDELAVEGA 0417 ALONSO AGUADO, EVARISTO 0,10 1.000 40 1.040
CIMANESDELAVEGA 0418 ALONSO ALONSO, BEATRIZ 0,65 4.035 161 4.196
CIMANESDELAVEGA 0419 ALONSO ALONSO, LEOVIG1LDA 1,26 7.821 313 8.134
CIMANESDELAVEGA 0420 ALONSO ALONSO, LUISA 0,35 2.172 87 2.259
CIMANESDELAVEGA 0421 ALONSO ALONSO, VIVENCIA 0,61 3.786 15! 3.937
CIMANESDELAVEGA 0422 ALONSO BENAVIDES.ANGELITA 1,63 10.117 405 10.522
CIMANESDELAVEGA 0423 ALONSOCASTRO.ALEJANDRO 2.24 I3.9M 556 14.460
CIMANESDELAVEGA M24 ALONSO CASTRO, BERNARDO 0,83 5.152 206 5.358
CIMANESDELAVEGA M25 ALONSO CASTRO, HONOR1NO 0,27 1.676 67 1.743
CIMANESDELAVEGA 0426 ALONSOCASTROJUAN 0,83 5.152 206 5.358
CIMANESDELAVEGA 0427 ALONSOCHARRO, BENJAMIN 1,19 7.386 295 7.681
CIMANESDELAVEGA 0428 ALONSOCHARRO,ESTEBAN’ 3,00 18.621 745 19.366
CIMANESDELAVEGA 0429 ALONSO FERNANDEZ, LAURENTLNA 1,85 11.483 459 11.942
CIMANESDELAVEGA M30 ALONSO GRANDE, BALTASAR 3,29 20.42! 817 21.238
CIMANESDELAVEGA M31 ALONSO HIDALGO, JOSEFA 2.71 16.821 673 17.494
CIMANESDELAVEGA 0432 ALONSOHUERGA,JULIAN 0,19 1.179 47 1.226
CIMANESDELAVEGA 0433 ALONSO HUERCA, JUSTINO 1.88 11.669 467 12.136
CIMANESDELAVEGA M34 ALONSO MARTINEZ JERONIMA 0,97 6.02! 241 6.262
CIMANESDELAVEGA M35 ALONSO MARTINEZ LEANDRO 0.54 3.352 134 3.486
CIMANESDELAVEGA 0436 ALONSO MARTINEZ LORENZA 1.32 8.193 328 8.521
CIMANESDELAVEGA 0437 ALONSO MARTINEZ M. FRANCISCA 0,65 4.035 161 4.196
CIMANESDELAVEGA 0438 ALONSO MARTINEZ NILA 1,50 9.311 372 9.683
CIMANESDELAVEGA 0439 ALONSO MARTINEZ TOMAS 8,10 50.277 2.011 52.288
CIMANESDELAVEGA 0440 ALONSO NAVARRO, MELITINA 0,07 1.000 40 1.040
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CIMANESDELAVEGA 0441 ALONSO PEREZ. BASILIDES 1,05 6217 261 6.778
□MANES DE LA VEGA 0142 ALONSO PEREZ, ELADIO 0.20 1241 50 1291
CIMANESDELAVEGA «43 ALONSO PEREZ. VITALIANA 0,20 1.241 50 1291
CIMANESDELAVEGA 0144 ALONSO REVILLA LORENZO 0,91 5.648 226 5.874
CIMANESDELAVEGA 0445 ALONSOROBLES.ALSIRA 0,85 5.276 211 5.487
CIMANESDELAVEGA 0446 ALONSO ROBLES, ANDREA 123 7.635 305 7.940
CLMAN'ESDELAVEGA 0147 ALONSO ROBLES, BERNARDA 0,87 5.400 216 5.616
CIMANESDELAVEGA 0148 ALONSO ROBLES, MAXIMINA 1,16 7.200 288 7.488
CIMANESDELAVEGA 0149 ALONSO ROBLES, RAMON 1,12 6.952 278 7230
CIMANESDELAVEGA 0450 ALONSOTIRADOS. ELISA 0,94 5.835 233 6.068
CIMANESDELAVEGA 0451 ALONSOTIRADOS,HERMELINDA 1,15 7.138 286 7.424
CIMANESDELAVEGA 0452 ALONSO DE LA HUERCA JUSTINO 0,84 5.214 209 5.423
□MANES DELA VEGA 0453 AMEZ HUERCA ASUNCION 0,11 1.000 40 1.040
CIMANESDELAVEGA 0154 AMEZ SALUDES. FELICIDAD 0,21 1.303 52 1.355
CIMANESDELAVEGA 0455 ANDRES LOPEZ, MARIANO 2,82 17.501 700 18.201
CIMANESDELAVEGA 0156 APARICIO HIDALGO, ERADIO 0,94 5.835 233 6.068
CIMANESDELAVEGA 0457 ARIAS MADRIGAL, FERNANDO 1,21 7210 300 7.810
CIMANESDELAVEGA 0158 ASTORGA CORDERO, ASCENSIÓN 1,56 9.683 387 10.070
CIMANESDELAVEGA 0159 ASTORGAGONZALEZ.ERENIA 0,71 4.407 176 4583
CIMANESDELAVEGA 0460 ASTORGAGONZALEZ ESTILITA 0,56 3.476 139 3.615
CIMANESDELAVEGA 0161 ASTORGA GONZALEZ, MACRINA 0,92 5.710 228 5.938
CIMANESDELAVEGA 0162 ASTORGAGONZALEZ RAIMUNDO 2,11 13.097 524 13.621
CIMANESDELAVEGA 0463 ASTORGA GONZALEZ, ULPIANA 1,26 7.821 313 8.134
CIMANESDELAVEGA 0164 AYUNTAMIENTO, AMANES DE VEGA 49,74 308.736 12349 321.085
CIMANESDELAVEGA 0465 AYUNTAMIENTO DESCONOCIDOS, CIMAN'ES DE VEGA 6,72 41.711 1.668 43.379
CIMANESDELAVEGA 0466 AYUNTAMIENTO SOBRANTES, CIMAN'ES DE VEGA 5,00 31.035 1241 32.276
CIMANESDELAVEGA 0467 BALADO GONZALEZ, BENEDICTA 1,50 9.311 372 9.683
CIMANESDELAVEGA 0168 BORBUJO ALONSO, BEATRIZ 4.88 30290 1.212 31502
CIMANESDELAVEGA 0469 BORBUJO ALONSO, FABRICIANO 1,19 7386 295 7.681
CIMANESDELAVEGA 0470 BORBUJO HUERCA, CONRADO 226 15.890 636 16526
CIMANESDELAVEGA 0471 BORBUJO HUERCA EVENGA 1,43 8.876 355 9231
CIMANESDELAVEGA 0472 BORBUJO HUERCA ISABEL 1,45 9.000 360 9.360
CIMANESDELAVEGA 0173 BR1ME ALONSO, R.ANDRES.HRDOS. 1,47 9.124 365 9.489
CLMAN'ESDELAVEGA 0474 BURDELGARC1A. ABELARDO,HRDOS. 0,64 3.972 159 4.131
CIMANESDELAVEGA 0175 BURDEL RIVERA LAURA 023 1.428 57 1.485
□MANES DELA VEGA 0176 burdelsalagrecarmenyh.no 0,08 1.000 40 1.010
CIMANESDELAVEGA 0477 CADENAS AMEZ FELICIANO 0,16 1.000 40 1.040
CIMANESDELAVEGA 0478 CADENAS ASTORGA. FRANCISCA 1,85 11.483 459 11.942
CIMANESDELAVEGA 0179 CADENAS ASTORGA,GUILLERMO 1,34 8.317 333 8.650
CLMAN'ESDELAVEGA 0480 CADENAS ASTORGA. JULIAN 1,42 8.814 353 9.167
CIMANESDELAVEGA 0181 CADENAS CADENAS, CARMEN 3,91 24.269 971 25.240
CIMANESDELAVEGA 0182 CADENAS CADENAS, CONSTANTINA 8,95 55.553 2.222 57.775
CLMAN'ESDELAVEGA 0483 CADENAS CADENAS. FELICITAS 326 22.097 884 22981
CIMANESDELAVEGA 0484 CADENAS CADENAS, .MANUEL 122 9.435 377 9.812
CIMANESDELAVEGA 0485 CADENAS CADENAS, MARCELO 0,17 1.055 42 1.097
CIMANESDELAVEGA 0186 CADENAS CADENAS. MERCEDES 2,74 17.007 680 17.687
CIMANESDELAVEGA 0187 CADENAS CADENAS, TEODORO-VIC. 1.39 8.628 345 8.973
CIMANESDELAVEGA 0488 CADENAS FERNANDEZAUREA 1,02 6.331 253 6584
CIMANESDELAVEGA 0189 CADENAS FERNANDEZ, CRESCENCIANA 0,64 3.972 159 4.131
CIMANESDELAVEGA 0490 CADENAS GONZALEZ MARIA 1,89 11.731 469 12.200
CIMANESDELAVEGA 0491 CADENAS HIDALGO, ANTONIO 0,69 4.283 171 4.454
CIMANESDELAVEGA 0192 CADENAS HIDALGO, CONSOLAGON 2,32 14.400 576 14.976
CIMANESDELAVEGA 0493 CADENAS HIDALGO, LEOCADIA 1,14 7.076 283 7.359
CIMANESDELAVEGA 0194 CADENAS HIDALGO, M.PILAR 0,18 1.117 45 1.162
CIMANESDELAVEGA 0495 CADENAS HIDALGO, MANUEL 1,49 9248 370 9.618
CIMANESDELAVEGA 0496 CADENAS HIDALGO, MARIANO 0,49 3.041 122 3.163
CIMANESDELAVEGA 0197 CADENAS HUERCA, BENITA 3,21 19.924 797 20.721
CIMANESDELAVEGA 0198 CADENAS HUERCA, BERNARDO 8,15 50287 :2023 52610
□MANES DE LA VEGA 0199 CADENAS HUERCA, MANUEL 426 26.442 1.058 27500
CIMANESDELAVEGA 0500 CADENAS HUERCA, MARCELA 429 28.490 1.140 29.630
□MANES DE LA VEGA 0501 CADENAS HUERCA. SEGERICO 0,85 5276 211 5.487
CIMANESDELAVEGA 0502 CADENAS MANTARAS. ANGELES 1.35 8379 335 8.714
CIMANESDELAVEGA 0503 CADENAS MAÑANES, LUGA 029 1.800 72 1.872
CIMANESDELAVEGA 0504 CADENAS MAÑANES, TOMASA 2,39 14.835 593 15428
CIMANESDELAVEGA 0505 CADENAS MORAN, AGRICIO 3.08 19.118 765 19.883
□MANES DE LA SEGA 0506 CADENAS MORAN, ANASTASIO 2.89 17.938 718 18.656
CIMANESDELAVEGA 0507 CADENAS MORAN, ASCENSION 1,84 11.421 457 11.878
CIMANESDELAVEGA 0508 CADENAS MORAN, AUSENOA 0,63 3.910 156 4.066
CIMANESDELAVEGA 0509 CADENAS MORAN, D1OCLECIA.NO 7,03 43.635 1 1.745 45380
CIMANESDELAVEGA 0510 CADENAS MORAN, FERNANDO 1,78 11.048 442 11.490
CIMANESDELAVEGA 0511 CADENAS MORAN. JULIA 020 1241 50 1291
CIMANESDELAVEGA 0512 CADENAS MORAN, MARTIN 2.91 18.062 722 18.784
CIMANESDELAVEGA 0513 CADENAS MORAN, SUCESO 221 15280 623 16203
□MANES DE LA SEGA . 0514 CADENAS RODRIGUEZ ELIGIO 1,80 11.173 447 11.620
CIMANESDELAVEGA 0515 CADENAS RODRIGUEZ PURIFICACION 0J2 1.986 79 2065





\ T.UA 23102 TOTAL
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□MANES DELA VEGA 0516 CADENAS ZANCADA, JUAN JOSE 1,61 9.993 400 10.393
•CIMANESDELAVEGA 0517 CANILLAS MORO, M.DEL PILAR. 1,52 9.435 377 9.812
□MANES DELA VEGA 0518 CARB AJO BORBUJO, CLAUDIA 0,51 3.166 127 3.293
□MANES DE LA VEGA 0519 CARBAJO BORBUJO, FELICIANO 0,97 6.021 241 6.262
CIMANESDELAVEGA 0520 CARBAJO HUERCA, AMPARO 0,49 3.041 122 3.163
CIMANESDELAVEGA 0521 CARBAJO MARTINEZ GUADALUPE 0.49 3.041 122 3.163
□MANES DE LA VEGA 0522 CARBAJO MARTINEZ LEONOR 0,22 1.366 55 1.421
CIMANESDELAVEGA 0523 CARBAJO MARTINEZ REMEDIOS 1,07 6.641 266 6.907
CIMANESDELAVEGA 0524 CARBAJO PARAMIO, PRIMITIVO 1.24 7.697 308 8.005
CIMANESDELAVEGA 0525 CARBAJOPARAMIO,TEODORO 0,42 2.607 104 2.711
CIMANESDELAVEGA 0526 CARRERA MARTINEZ AN'GELITA 0,54 3.352 134 3.486
CIMANESDELAVEGA 0527 CARRERAMARTINEZ ELENA-MAG. 0,29 1.800 72 1.872
CIMANESDELAVEGA 0528 CARRERA MARTINEZ ENRIQUETA 0,82 5.090 204 5.294
CIMANESDELAVEGA 0529 CARRERAMARTINEZ ESTILITA 0,73 4531 181 4.712
CIMANESDELAVEGA 0530 CARRERAMARTINEZ JULIA 0,26 1.614 65 1.679
CIMANESDELAVEGA 0531 CARRERA MARTINEZ ROSA 0.25 1552 62 1.614
CIMANESDELAVEGA 0532 CARRERAMARTINEZ TEOFILA 0,56 3.476 139 3.615
□MANES DELA VEGA 0533 CASADO FERNANDEZ DIONISIO 0,05 1.000 40 1.040
□MANES DE LA VEGA 0534 CAS ADO GARCIA, M.CRLZANT. 0,42 2.607 104 2.711
CIMANESDELAVEGA 0535 CASADO GARZON, DIONISIO 0.79 4.904 196 5.100
CIMANESDELAVEGA 0536 CASADO HIDALGO, ANTONIO 0,33 2.048 82 2.130
CIMANESDELAVEGA 0537 CASADOHIDALGO, ISAAC 2,16 13.407 536 13.943
□MANES DE LA VEGA 0538 CASADO HIDALGO, PRUDENCIO 6.14 38.111 1.524 39.635
□MANES DE LA VEGA 0539 CASADO HIDALGO, ROSARIO 4,75 29.483 1.179 30.662
CIMANESDELAVEGA 0540 CASADO HIDALGO. VICTOR 0,25 1652 62 1.614
CIMANESDELAVEGA 0541 CASADO HUERCA, EPIFANIO 0,78 4.841 194 5.035
CIMANESDELAVEGA 0542 CASADO HUERCA, VITALIANO 2,34 14.524 581 15.105
CIMANESDELAVEGA 0543 CASADO PRADA, TERESA 1,31 8.131 325- 8.456
CIMANESDELAVEGA 0544 GASTELO COLINO, JOSE ANTONIO 0,19 1.179 47 1.226
CIMANESDELAVEGA 0545 CASTRO ALONSO, ABEL 1,18 7.324 293 7.617
CIMANESDELAVEGA 0546 CASTROALONSO,AGUSTIN • 0,86 5.338 214 5.552
CIMANESDELAVEGA 0547 CASTRO ALONSO, BERNARDO 1,70 10.552 422 10.974
CIMANESDELAVEGA 0548 CASTRO ALONSO, CORONACION 1.30 8.069 323 8.392
CIMANESDELAVEGA 0549 CASTRO ALONSO, JOSEFA 0,81 5.028 201 5.229
CIMANESDELAVEGA 0550 CASTROALONSO, LAUREANO(ME) 1,23 7.635 305 7.940
□MANES DELA VEGA 0551 CASTROALONSO, MANUEL 1,57 9.745 390 10.135
CIMANESDELAVEGA 0552 CASTROALONSO, TEOFILA(MA) 1.03 6.393 256 6.649
CIMANESDELAVEGA 0553 CASTRO ANDRES, VENANCIO 7,35 45.621 1.825 47.446
□MANES DELA VEGA 0554 CASTRO CADENAS, MATIAS 0,10 1.000 40 1.040
CIMANESDELAVEGA 0555 CASTRO GONZALEZ, MANUELA 0,23 1.428 57 1.485
CIMANESDELAVEGA 0556 CASTRO RODRIGUEZ CASIMIRA 0.14 1.000 40 1.040
CIMANESDELAVEGA 0557 CASTRO RODRIGUEZ DONACIANA 0.18 1.117 45 1.162
CIMANESDELAVEGA 0558 CASTRO RODRIGUEZ GERMELINA 0.49 3.041 122 3.163
CIMANESDELAVEGA 0559 CASTRO RODRIGUEZ MARIA 0,50 3.104 124 3.228
CIMANESDELAVEGA 0560 CASTRO RODRIGUEZ ORESIA 0,17 1.055 42 1.097
□MANES DELA VEGA 0561 CEPEDA RAFAEL, SANTIAGO 1,37 8601 340- 8.844
CIMANESDELAVEGA 0562 CHARRO ANTA. ANGELA DE 0,21 1.303 52 1.355
□MANES DELA VEGA 0563 CHARRO ANTA, FEDERICO 0,10 1.000 40 1.M0
□MANES DELA VEGA 0564 CHARRO ANTA MILAGROS DE 0,23 1.428 57 1.485
CIMANESDELAVEGA 0565 CHARROANTA.ROSADE 0,18 1.117 45 1.162
CIMANESDELAVEGA 0566 CHARROFERNANDEZ TERESA 1.44 8.938 358 9.296
CIMANESDELAVEGA 0567 CHARROMARTINEZM.A.NTONIA 0,49 3.041 122 3.163
CIMANESDELAVEGA 0568 COLINAS ALVAREZM.TERESA 1,61 9.993 400 10.393
CIMANESDELAVEGA 0569 COMBARROS GARCIA BERNARDO 0.69 4.283 171 4.454
CIMANESDELAVEGA 0570 COMBARROS GARCIA CAJIANO 0,20 1.241 50 1.291
CIMANESDELAVEGA 0571 COMBARROS GARCIA, EPIGMENIO 1,88 11.669 467 12.136
CIMANESDELAVEGA 0572 COMBARROS GARCIA EULALIA 0,80 4.966 199 5.165
CIMANESDELAVEGA 0573 COMBARROS GARCIA URBANO 0,62 3.848 154 4.002
CIMANESDELAVEGA 0574 CONSTANZO ALONSO, TERESA 0,76 4.717 189 4.906
CIMANESDELAVEGA 0575 FERNANDEZ ALONSO, DELFIN 1,11 6.890 276 7.166
CIMANESDELAVEGA 0576 FERNANDEZ ALONSO, EMILIO 0,18 1.117 45 1.162
CIMANESDELAVEGA 0577 FERNANDEZ ALONSO, GAUDENCIO 0.38 2.359 94 2.453
CIMANESDELAVEGA 0578 FERNANDEZ ALONSO, JOSE 0.29 1.800 72 1.872
CIMANESDELAVEGA 0579 FERNANDEZ ALONSO. M.CARMEN 0,20 1241 50 1.291
CIMANESDELAVEGA 0580 FERNANDEZ ASTORGA ELEUTERIO 4,47 27.745 1 .110 28.855
CIMANESDELAVEGA 0581 FERNANDEZCASTRO.ARGIMIRO. 0,17 1.055 42 1.097
CIMANESDELAVEGA 0582 fernandezcastro.florenti.no 0,14 1.000 40 1.040
CIMANESDELAVEGA 0583 FERNANDEZCASTRO, LUCIA 0,29 1.800 72 1.872
CIMANESDELAVEGA 0584 FERNANDEZCHARRO.ONESIFORO 0,72 4.469 179 4.648
CIMANESDELAVEGA 0585 FERNANDEZ FERNANDEZ, ELISEO 1,18 7.324 293 7.617
CIMANESDELAVEGA 0586 FERNANDEZFERNANDEZ EMILIO Y HNOS. 7,38 45.808 1 .832 47.640
CIMANESDELAVEGA 0587 FERNANDEZ FERNANDEZ, EUSTASIO 0,27 1.676 67 1.743
CIMANESDELAVEGA 0588 FERN'ANDEZGAVELLA BASILIO 0,63 3.910 156 4.066
CIMANESDELAVEGA 0589 FERNANDEZGONZALEZ BERNARDA 2,00 12.414 497 12.911
CIMANESDELAVEGA 0590 FERNANDEZ HERRERO. AMADOR 1,88 11.669 467 12.136
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CIMANES DELA VEGA 0591 FERNANDEZ HUERCA, BEATRIZ 2,60 16.138 646 16.784
□MANES DELA VEGA 0592 FERNANDEZ HUERCA. BENJAMIN 2,42 15.021 601 15.622
CIMANES DELA VEGA 0593 FERNANDEZ HUERCA, HUM.ANTONIA 0,53 3.290 132 3.422
CIMANES DELA VEGA 0594 FERNANDEZ HUERCA, HUMILDAD 0,11 1.000 40 1.040
CIMANES DELA VEGA 0595 FERNANDEZ HUERCA, MANUEL 3,58 22.221 889 23.110
CIMANES DELA VEGA 0596 FERNANDEZ MARTINEZ, ADOSINDA 4,78 29.669 1.187 30.856
CIMANES DELA VEGA 0597 FERNANDEZ MARTINEZ, AGAPITO 4,26 26.442 1.058 27500
CIMANES DELA VEGA 0598 FERNANDEZ MARTINEZ, ANASTASIO 7,71 47.856 1.914 49.770
CIMANES DELA VEGA- 0599 FERNANDEZ MARTINEZ, ANGEL 11,46 71.132 2.845 73.977
CIMANES DELA VEGA 0600 FERNANDEZ MARTINEZ, EULOG1A 4,80 29.794 1.192 30.986
CIMANES DELA VEGA 0601 FERNANDEZ MARTINEZ,). LUIS 1,56 9.683 387 10.070
CIMANES DELA VEGA 0602 FERNANDEZ MARTINEZ JULIO 3,19 19.800 792 20.592
CIMANES DELA VEGA 0603 FERNANDEZ MAÑANES, AMADOR 0,04 1.000 40 1.040
CIMANES DELA VEGA 0604 FERNANDEZ MORAN, BAUDILIO 5,72 35.504 1.420 36.924
CIMANES DELA VEGA 0605 FERNANDEZ MORAN, BERNARDO 2,66 16.511 660 17.171
CIMANES DELA VEGA 0606 FERNANDEZ MORAN, CELESTINA 2,41 14.959 598 15.557
CIMANES DELA VEGA 0607 FERNANDEZ MORAN, ERNESTINA 1,10 6.828 273 7.101
CIMANES DE LA VEGA 0608 FERNANDEZ MORAN, LUCRECIA 5,84 36.249 1.450 37.699
CIMANES DELA VEGA' 0609 FERNANDEZ MORAN, VICTORIANO 4,80 29.794 1.192 30.986
CIMANES DELA VEGA 0610 FERNANDEZ MORLA, GREGORIO 0,61 3.786 151 3.937
CIMANES DELA VEGA 061! FERNANDEZ PRADA, EUSTAQUIO 0,0» 1.000 40 1.040
CIMANES DELA VEGA 0612 FERNANDEZ TIRADOS, ENCARNACION 12,80 79.450 3.178 82.628
CIMANES DELA VEGA 0613 PERRERAS RIVERA, M.ANTONIA 3,73 23.152 926 24.078
CIMANES DE LA VEGA 0614 PERRERO FERNANDEZ, MIGUEL 0,14 1.000 40 1.040
CIMANES DELA VEGA 0615 FRANCO CABELLA, MARIA 1,08 6.704 268 6.972
CIMANES DELA VEGA 0616 FRANCO CABELLA, NOEM1 0,05 1.000 40 1.040
CIMANES DELA VEGA 0617 FRANCO CABELLA. VICENTE 0,18 1.117 45 1.162
CIMANES DELA VEGA 0618 GARCIAALONSO, BENITO 0,17 1.055 42 1.097
CIMANES DELA VEGA 0619 GARCIAALONSO, MARIANO 0,71 4.407 176 4.583
CIMANES DELA VEGA 0620 GARCIAALONSO. MARIANOYHNOS. 4,56 28.304 1.132 29.436
CIMANES DELA VEGA 0621 GARCIABLANCO, ANTONIA 0,93 5.773 231 6.004
CIMANES DELA VEGA 0622 GARCIA BLANCO, JUVENTINA 0.40 2.483 99 2582
CIMANES DELA VEGA 0623 GARCIA BLANCO, PALMIRA 1,25 7.759 310 8.069
CIMANES DELA VEGA 0624 GARCIAPEREZ.TEODOS1A 0,22 1.366 55 1.421
CIMANES DELA VEGA 0625 GARCIA POZUELO, MAGDALENA 0,09 1.000 40 1.040
CIMANES DELA VEGA 0626 GARCIA RIVERA, ANIBAL 0,18 1.117 45 1.162
CIMANES DELA VEGA 0627 GARCIARIVERA,ENRIQUE 0,10 1.000 40 1.040
CIMANES DELA VEGA 0628 GARCIA RIVERA. JEREMIAS 0,10 1.000 40 ■ 1.040
CIMANES DE LA VEGA 0629 GARCIARIVERA. MARCIANA 0,34 2.110 84 2.194
CIMANES DELA VEGA 0630 GARCIARIVERA,ONESIMA 0,47 2.917 117 3.034
CIMANES DELA VEGA 0631 GONZALEZ ANTA, SAMUEL 0,23 ' 1.428 57 1.485
CIMANES DELA VEGA 0632 GONZALEZ CADENAS, ANGELES 5,97 37.056 1.482 38538
CIMANES DELA VEGA 0633 GONZALEZ CADENAS, ARCADIO 2,24 13.904 556 14.460
CIMANES DELA VEGA 0634 GONZALEZ CADENAS, CONSUELO 7,50 46.553 1.862 48.415
CIMANES DELA VEGA 0635 GONZALEZ CADENAS, JOSELUIS 4,75 29.483 1.179 30.662
CIMANES DELA VEGA 0636 GONZALEZ CADENAS, MARIANO 4,30 26.690 1.068 27.758
CIMANES DELA VEGA 0637 GONZALEZ CADENAS, NILO 13,13 81.498 3.260 84.758
CIMANES DELA VEGA 0638 GONZALEZ CADENAS, RAQUEL 1,43 8.876 355 9.23!
CIMANES DELA VEGA 0639 GONZALEZ CADENAS, TEODORO 4,51 27.994 1.120 29.114
CIMANES DELA VEGA 0610 GONZALEZ CASTRO. MANUELA 7.01 43.511 1.740 45.25!
CLMANESDELAVEGA 0641 GONZALEZ FERNANDEZ, MARISOL 0,16 1.000 40 1.040
CIMANES DELA VEGA 0642 GONZALEZ HIDALGO, DAC1O 4,65 28.863 1.155 30.018
CIMANES DELA VEGA 0613 GONZALEZ HIDALGO. ISMAEL 5,08 31.532 1.261 32.793
CLMANESDELAVEGA 0614 GONZALEZ HIDALGO, JOSELUIS 0,41 2.545 102 2.647
CLMANESDELAVEGA 0645 GONZALEZ HIDALGO, MARIA 0,53 3.290 132 3.422
CIMANES DELA VEGA 0646 GONZALEZ HIDALGO, MERCEDES 5,18 32.152 1.286 33.438
CLMANESDELAVEGA 0617 GONZALEZ HUERCA, ASCENSION 0,49 3.041 122 3.163
CIMANES DELA VEGA 0618 GONZALEZ HUERCA, CRESCENCIA 1,12 6.952 278 7.230
CIMANES DE LA VEGA 0619 GONZALEZ HUERCA, EMILIANO 1,72 10.676 427 11.103
CLMANESDELAVEGA 0650 GONZALEZ HUERCA, LUCENA 0,51 3.166 127 3.293
CIMANES DELA VEGA 0651 GONZALEZ HUERCA, MANUEL JESUS 0,35 2.172 87 2.259
CLMANESDELAVEGA 0652 GONZALEZ HUERCA, ROSARIO 0,38 2.359 94 2.453
CLMANESDELAVEGA 0653 GONZALEZ HUERCA, TIMOTEO 0,08 1.000 40 1.040
CLMANESDELAVEGA 0654 GONZALEZ MARTINEZ, CONSOLACION 1,71 10.614 425 11.039
CIMANES DELA VEGA 0655 GONZALEZ MARTINEZ, RAMON 0,93 5.773 231 6.004
CIMANES DELA VEGA 0656 GONZALEZ MORAN, DOMINICA 1,16 7.200 288 7.488
CLMANESDELAVEGA 0657 GONZALEZ MORAN, EUFEMIA 1,54 9.559 382 9.941
CLMANESDELAVEGA 0658 GONZALEZ MORAN, FRANCISCO 1,16 7.200 288 7.488
CLMANESDELAVEGA 0659 GONZALEZ MORAN, JOSE MARIA 1,33 8255 330 8.585
CIMANES DELA VEGA 0660 GONZALEZ MORAN, JOSEFA 1,33 8.255 330 8.585
CLMANESDELAVEGA 0661 GONZALEZ MORAN, ROMUALDO 1,55 9.621 385 10.006
CIMAXES DELA VEGA 0662 GONZALEZ PEREZ DEMETRIO 0,38 2.359 94 2.453
CIMANES DELA VEGA 0663 GONZALEZ PEREZ JOSEFA 0,19 1.179 47 1.226
CLMANESDELAVEGA 0664 GONZALEZ PEREZ M.ISABEL 2,71 16.821 673 17.494
CLMANESDELAVEGA 0665 GONZALEZ REDONDO. CRESCENCIA 1,59 9.869 395 10.264
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CIMANES DELA VEGA 0666 GONZALEZ REDONDO, ELISEO 2,58 16.014 641 16.655
CIMANES DELA VEGA 0667 GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE 2,20 13.655 546 14.201
CIMANES DELA VEGA 0668 GONZALEZ RODRIGUEZ, MARCELINO 0,63 3.910 156 4.066
CIMANES DELA VEGA 0669 GONZALEZ RODRIGUEZ VALENTIN.HRDOS. 0,11 1.000 40 1.040
CIMANES DELA VEGA 0670 GORGOJO BORBUJO, CONCEPCION 0,88 5.462 218 5.680
CIMANES DELA VEGA 0671 GORGOJO BORBUJO, EXCELSA 0,78 4.841 194 5.035
CIMANES DELA VEGA 0672 GORGOJO BORBUJO, 1NES-LEONID. 0,88 5.462 218 5.680
CIMANES DE LA VEGA 0673 GORGOJO BORBUJO, ROS1NA 0,88 5.462 218 5.680
CIMANES DELA VEGA 0674 GUERRERO DEL REY, ROSINA Y HNO 0,21 1.303 52 1.355
CIMANES DELA VEGA 0675 GUTIERREZ GONZALEZ MAXLMINA 1,67 10.366 415 10.781
CIMANES DELA VEGA 0676 GUTIERREZ GONZALEZ SAGRARIO 0,10 1.000 40 1.040
CIMANES DELA VEGA 0677 GUTIERREZ MARTINEZ CORNELIO 0,21 1.303 . 52 1.355
CIMANES DELA VEGA 0678 H.L.CIMANESVJUNTAC.Y LEON, EXTRAS. AGRARIAS 14,81 91.926 3.677 95.603
CIMANES DELA VEGA 0679 HERREROFERNANDEZ,AMADOR 5,23 32.463 1.299 33.762
CIMANES DELA VEGA 0680 HERRERO FERNANDEZ NICO.MEDES 2,10 13.035 521 13.556
CIMANES DELA VEGA 0681 HERRERO MARCOS, MATIAS Y HNS 1,35 8.379 335 8.714
CIMANES DELA VEGA 0682 HERRERO MAÑANES, HEL1ODORO 1,39 8.628 345 8.973
CIMANES DE LA VEGA 0683 HERREROMORANJOSE-HNOS. 1,50 9.311 372 9.683
CIMANES DELA VEGA 0684 HERRERO MORAN, LUIS JOSE 0,87 5.400 216 5.616
CIMANES DELA VEGA 0685 HIDALGO ALONSO, ALAR1CO 0,36 2.235 89 2.324
CIMANES DELA VEGA 0686 HIDALGO ALONSO, CONCEPCION 1,12 6.952 278 7.230
CLMANESDELAVEGA 0687 HIDALGO ALONSO, ELENA 1,17 7.262 290 7.552
CIMANES DELA VEGA 0688 HIDALGO ALONSO, FIDEL 1.42 8.814 353 9.167
CIMANES DELA VEGA 0689 HIDALGO BORBUJO, BALTASAR 1,01 6.269 251 6.520
CLMANESDELAVEGA 0690 HIDALGOCADENAS, FRANCISCO,HRDOS 5.53 34.325 1.373 35.698
CIMANES DE LA VEGA 0691 HIDALGO GONZALEZ, JOSE LUIS 1,32 8.193 328 8.521
CIMANES DELA VEGA 0692 HIDALGO GONZALEZ MANUELA 150 9.311 372 9.683
CLMANESDELAVEGA 0693 hidalgogonzalezmaria.no 0,44 2.731 109 2.840
CIMANES DE LA VEGA 0694 HIDALGO MORAN, NICOLAS 0,20 1.241 50 1.291
CIMANES DELA VEGA 0695 H1DALGOMORAN, ZACARIAS 0,27 1.676 67 1.743
CIMANES DELA VEGA 0696 HIDALGO RODRIGUEZ, BALTASAR 12,87 79.884 3.195 83.079
CLMANESDELAVEGA 0697 HIDALGO RODRIGUEZ, EUSTAQUIA 0,81 5.028 201 5.229
CIMANES DELA VEGA 0698 HIDALGO RODRIGUEZ HERMEL1NDA 0,94 5.835 233 6.068
CIMANES DELA VEGA 0699 HIDALGO RODRIGUEZ IRENE 0,89 5.524 221 5.745
CIMANES DELA VEGA 0700 HIDALGO RODRIGUEZ SARA 0,88 5.462 218 5.680
CIMANES DE LA VEGA 0701 HIDALGO TIRADOS, ROSA MARIA 3.91 24.269 971 25.240
CLMANESDELAVEGA 0702 HIDROGRAFICA DEL DUERO, CONFEDERACION 11,49 71.318 2.853 74.171
CIMANES DELA VEGA 0703 HOSPITAL DE SAN JOSE, ZAMORA 0,83 5.152 206 5.358
CIMANES DELA VEGA 0704 HUERGAALONSO, ALBERTO M. 0.25 1.552 62 1.614
CIMANES DELA VEGA 0705 HUERGAALONSO, FRANCISCO 2.48 15.393 616 16.009
CIMANES DELA VEGA 0706 HUERGAALONSO, JULIO 5,59 34.697 1.388 36.085
CIMANES DELA VEGA 0707 HUERGAALONSO, MANUEL 4,88 30.290 1.212 31.502
CLMANESDELAVEGA 0708 HUERGAALONSO, NATIVIDAD 0,58 3.600 144 3.744
CIMANES DELA VEGA 0709 HUERCA ANDRES. LUCIDIO 1,55 9.621 385 10.006
CIMANES DELA VEGA 0710 HUERCA BALADO, EXCELSA 1.46 9.062 362 9.424
CLMANESDELAVEGA 0711 HUERGABALADO, PRUDENCIO 1,12 6.952 278 7.230
CIMANES DELA VEGA 0712 HUERGACADENAS, CLEMENCIA 0,26 1.614 65 1.679
CIMANES DELA VEGA 0713 HUERGACADENAS. JOSEFA,HRDOS. 3,36 20.856 834 21.690
CIMANES DE LA VEGA 0714 HUERGACARBAJO.VICENCIO 0.10 1.000 40 1.040
CIMANES DELA VEGA 0715 HUERCA CONSTANZA, N1CEFORO 0.82 5.090 204 5:294
CLMANESDELAVEGA 0716 HUERGAGARCIÁ.ANIANO 0.30 1.862 74 1.936
CIMANES DELA VEGA 0717 HUERGAGARCIA.ASUNCION(MENOR) 0,06 1.000 40 1.040
CIMANES DE LA VEGA 0718 HUERCA GARCIA, ISAAC, HROS. 0,09 1.000 40 1.040
CIMANES DELA VEGA 0719 HUERGAGONZALEZ ELADIO 0,29 1.800 72 1.872
CIMANES DELA VEGA 0720 HUERGAGONZALEZ FRANCISCA 0,40 2.483 99 2.582
CLMANESDELAVEGA 0721 HUERGAGONZALEZ FRANCISCO 0,07 1.000 40 1.040
CIMANES DE LA VEGA 0722 HUERGAGONZALEZ. ISAAC 2,27 14.090 564 14.654
CIMANES DELA VEGA 0723 HUERGAGONZALEZ JESUS M'Y HNO. 1,21 7.510 300 7.810
CLMANESDELAVEGA 0724 HUERCA GONZALEZ MARIA 0,95 5.897 236 6.133
CIMANES DELA VEGA 0725 HUERGAHERRERO, GABRIEL 1,07 6.64! 266 6.907
CIMANES DELA VEGA 0726 HUERCA HIDALGO, ANDREA 2.19 13.593 544 14.137
CLMANESDELAVEGA 0727 HUERCA HIDALGO, ISABEL 0.57 3.538 142 3.680
CLMANESDELAVEGA 0728 HUERCA HIDALGO, MANUEL 2,72 16.883 675 17.558
CIMANES DELA VEGA 0729 HUERCA HIDALGO, MANUELA 2.12 13.159 526 13.685
CIMANES DELA VEGA 0730 HUERCA HIDALGO. REMEDIOS 1,21 7.510 300 7.810
CIMANES DELA VEGA 0731 HUERGAHUERGA,ARGEMIRO,HROS. 0,06 1.000 40 1.040
CIMANES DELA VEGA 0732 HUERCA HUERCA, ELVIRA 3,14 19.490 780 20.270
CLMANESDELAVEGA 0733 HUERCA HUERCA, M.ANGELES 0,67 4.159 166 4.325
CLMANESDELAVEGA 0734 huergahuerga.marceli.no 1,28 7.945 318 8.263
CIMANES DELA VEGA 0735 HUERGAHUERGA. PRIMITIVA 1,24 7.697 308 8.005
CIMANES DELA VEGA 0736 HUERGAHUERGA, REMEDIOS 0,49 3.041 122 3.163 ■
CLMANESDELAVEGA 0737 HUERCA HUERCA, SANTIAGO(MAYOR) 2,63 16.324 653 16.977
CLMANESDELAVEGA 0738 HUERGAHUERGA, SANTIAGO(MENOR) 5,12 31.780 1.271 33.051
CIMANES DELA VEGA 0739 HUERCA HUERCA, VISITACION 0.20 1.241 50 1.291
CIMANES DELA VEGA 0740 HUERCA LOPEZ M.EST1BAL1Z 0,37 2.297 92 2.389
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□MANES DE LA VEGA 07-11 HUERCA MAREAN. 1E0GENES 0,93 5.773 231 6.001
□MANES DE LA VEGA 0742 HUERGAMARTINEZ,OROSIA 0,62 3.848 154 4.002
□MANES DE LA VEGA 0743 HUERGAMORAN.ASTERIO 0,32 1.986 79 2.065
□MANES DELA VEGA 0744 HLERGAMORAY,ANIBAL 0,32 1.986 79 2.065
□MANES DELA VEGA 0745 HLERGAPARAMIO.TEOGENESYH. 4,60 28.552 1.142 29.694
□MANES DE LA VEGA 0746 HUERCA PARAMIO, VICENTE 3,41 21.166 847 22.013
□MANES DE LA VEGA 0747 HUERCA RIVERA, CRESCENTE 1,29 8.007 320 8.327
□MANES DE LA VEGA 0748 HUERCA RIVERA,NEMESIO 1,03 6.393 256 6.649
□MANES DE LA VEGA 0749 HUERCA RIVERA ROSARIO 1,31 8.131 325 8.456
□MANES DE LA VEGA 0750 HUERCA RODRIGUEZ, AT1LANA. 13,52 83.919 3.357 87.276
□MANES DE LA VEGA 0751 HUERCA RODRIGUEZ. HERMINIO 5,78 35.876 1.435 37.311
□MANES DE LA VEGA 0752 HUERCA ROJO, GORGONIO 0,42 2.607 104 2.711
□MANES DE LA VEGA 0753 HUERGAT1RADOS.EUFEM1ANO 0,14 1.000 . 40 1.040
□MANES DELA VEGA 0754 HUERCA TIRADOS, OTILIA 0,21 1.303 52 1355
□MANES DE LA VEGA 0755 HUERCA VALDUEZA, MODESTO 2,65 16.449 658 17.107
□MANES DE LA VEGA 0756 HUERCA DE LA HUERCA, JOSE MARIA 0,76 4.717 189 4.906
□MANES DE LA VEGA 0757 HUERGADELAHUERGA.M.ROSA 0,67 4.159 166 4.325
□MANES DE LA VEGA 0758 JUNTAVECINAL.BARIONESDVEGA 38,12 236.611 9.464 246.075
□MANES DE LA VEGA 0759 JUNTA VECINAL, LORDEMANOS 3,03 18.807 752 19.559
□MANES DE LA VEGA 0760 LEONALONSOJULIANDE 1,75 10.862 434 11.296
□MANES DE LA VEGA 0761 LEONANDRES.ILUMINADADE 0,65 4.035 161 4.196
□MANES DE LA VEGA 0762 LEON ANDRES, JULIAN DE 0,03 1.000 40 1.040
□MANES DE LA VEGA 0763 LEON CADENAS. EMILIO DE 0,10 1.000 40 1.040
□MANES DE LA VEGA 0764 LLAMAS SUTIL, MARIA ASCENSION 0,41 2.545 102 2.647
□MANES DE LA VEGA 0765 LOPEZ POSADO, ERADIO 0,28 1.738 70 1.808
□MANES DE LA VEGA 0766 LOPEZ POSADO, JOSEFA 0,27 1.676 67 1.743
□MANES DE LA VEGA 0767 LOPEZ POSADO. LEONILA 0,27 1.676 67 1.743
□MANES DE LA VEGA 0768 MADRIGALDEPRADA, FLORENTINO 0,29 1.800 72 1.872
□MANES DE LA VEGA 0769 MANZANALCADENAS,EMILIANA 0,79 4.904 196 5.100
□MANES DE LA VEGA 0770 MARBANGONZALEZ.TARSILA 0,17 1.055 42 1.097
□MANES DE LA VEGA 0771 MAREAN GONZALEZ VICTOR 0,14 1.000 40 1.040
□MANES DE LA VEGA 0772 MARTINEZALONSO,JESUSA 2J9 16.076 643 16.719
□MANES DELA VEGA 0773 MARTINEZCASTRO, FRANCISCO 11,93 74.050 2.962 77.012
□MANES DE LA VEGA 0774 MARTINEZFERNANDEZ ADELA 0,66 4.097 164 4.261
□MANES DE LA VEGA 0775 MARTINEZFERNANDEZ,MARIA BELEN 0,58 3.600 144 3.744
□MANES DE LA VEGA 0776 MARTINEZGORGOJO.FELIPESIXTO 0,47 2.917 117 3.034
□MANES DELA VEGA 0777 MARTINEZMORAN,JULIO 0,12 1.000 40 1.040
□MANES DE LA VEGA 0778 MAULIN MARTINEZ. RAFAEL 0,36 2.235 89 2324
□MANES DE LA VEGA 0779 MAULIN RIVERA, ARGLMIRO 159 9.869 395 10.261
□MANES DE LA VEGA 0780 MAULIN RIVERA MARTIN 0,10 1.000 40 1.040
□MANES DELA VEGA 0781 MAYO APARICIO, DIONISIO 1.39 8.628 345 8.973
□MANES DE LA VEGA 0782 MAYO HIDALGO, ANUNCIACION 0,22 1366 55 1.421
□MANES DE LA VEGA 0783 MAÑANES BORBUJO, MANUEL 1.06 6.579 263 6.842
□MANES DELA VEGA 0784 MAÑANES BURDIEL. SERGIO 0,02 1.000 40 1.040
CLMAN'ESDELAVEGA 0785 MAÑANES FERNANDEZ ELISA-HNOS 0,07 1.000 40 1.040
□MANES DE LA VEGA 0786 MORAN ALONSO. CARMEN 1,52 9.435 377 9.812
□MANES DE LA VEGA 0787 MORANALONSO.CELEDONIA 0,88 5.462 218 5.680
□MANES DE LA VEGA 0788 MORANALONSO,ELIAS 1J7 8JO4 340 8.844
□MANES DE LA VEGA 0789 MORANALONSO,GUMERSINDO 3,74 23.214 929 24.143
□MANES DE LA VEGA 0790 MORANALONSO. MARIANO 133 8.255 330 8.585
CLMAN'ESDELAVEGA 0791 MORANCACHON.ARSENIO 0,12 1.000 40 1.040
□MANES DE LA VEGA 0792 MORANCACHON.PASCUAL.HROS. 0,18 1.117 45 1.162
□MANES DE LA VEGA 0793 MORAN CADENAS, ADOLFO 2,48 15.393 616 16.009
□MANES DE LA VEGA 0794 MORAN CHARRO, BERNARDO 0,13 1.000 40 1.040
□MANES DE LA VEGA 0795 MORAN DELGADO, EULALIA 0,79 4.904 196 5.100
□MANES DE LA VEGA 0796 MORAN GONZALEZ ADORACION 026 1.614 65 1.679
□MANES DE LA VEGA 0797 MORAN GONZALEZ BASILIA 0.06 1.000 40 1.040
□MANES DE LA VEGA 0798 MORAN GONZALEZ MARIASAVIN 1,23 7.635 305 7.940
□MANES DELA VEGA 0799 MORAN HIDALGO, AUREA 1,49 9.248 370 9.618
□MANES DE LA VEGA 0800 MORAN HIDALGO, BENJAMINA 3,41 21.166 847 22.013
CLMAN'ESDELAVEGA 0801 MORAN HIDALGO. MANUELA 3,75 23.276 931 24207
□MANES DE LA VEGA 0802 MORAN HUERCA, AUSENCIA 6,37 39339 1.582 41.121
□MANES DELA VEGA 0803 MORAN HUERCA, BENIC1O 0,45 2.793 1.12 2.905
□MANES DE LA VEGA 0804 MORAN HUERCA CARMELITA 029 1.800 72 1.872
□MANES DE LA VEGA 0805 MORAN HUERCA VALERIANO 036 2235 89 2.324
□MANES DE LA VEGA 0806 MORAN MARTINEZ CONSUELO. HRDOS 1,07 6.641 266 6.907
□MANES DELA VEGA 0807 MORAN MARTINEZ HERMENEGILDO 1,47 9.124 365 9.489
□MANES DE LA VEGA 0808 MORAN MARTINEZ ISABEL 1,36 8.442 338 8.780
□MANES DE LA VEGA 0809 MORAN MARTINEZ LUIS 0.99 6.145 246 6.391
CLMAN'ESDELAVEGA 0810 MORAN MARTINEZ LUPERGO 0,17 1.055 42 1.097
CLMAN'ESDELAVEGA 0811 MORAN MARTINEZ MANUELA 0,90 5.586 223 5.809
CLMAN'ESDELAVEGA 0812 MORAN MARTINEZ OLIVA 1,13 7.014 281 7.295
□MANES DE LA VEGA 0813 MORAN MARTINEZ TEODORA 1,32 8.193 328 8321
□MANES DE LA VEGA 0814 MORAN MARTINEZ VTTALIAN'O 0,48 2.979 119 3.098
□MANES DE LA VEGA 0815 MORANMORAN.ARESIA 0,20 1241 50 1291
SUR TASA
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□MANES DELA VEGA 0816 MORAN MORAN, FILOMENA 1.08 6.704 268 6.972
□MANES DE LA VEGA 0817 MORAN MORAN, LEONILA 0,21 1.303 52 1.355
CLMAN'ESDELAVEGA 0818 MORAN MORAN, VIRGILIO 0.99 6.145 246 6.391
□MANES DELA VEGA 0819 MORAN PEREZ BEATRIZ 1,12 6.952 278 7.230
□MANES DELA VEGA 0820 MORAN' PEREZ DOMNINA 1,45 9.000 360 9.360
□MANES DE LA VEGA 0821 MORAN PEREZ EMERENCIANA 1,11 6.890 276 7.166
□MANES DELA VEGA 0822 MORAN PEREZ EPIFAN1O 1,78 11.048 442 11.490
□MANES DE LA VEGA 0823 MORAN PEREZ FIDEL 3,01 18.683 747 19.430
□MANES DE LA VEGA 0824 MORAN PEREZ HELIODORO 1,88 11.669 467 12.136
□MANES DELA VEGA 0825 MORAN'RAMIREZVITALIANO 0,94 5.835 233 6.068
□MANES DE LA VEGA 0826 MORAN RODRIGUEZ AMADOR PRUDENC. 0.47 2.917 117 3.034
□MANES DE LA VEGA 0827 MORAN VALVERDE. DIEGO 0.19 1.179 47 1.226
□MANES DE LA VEGA 0828 MORLA HIDALGO, ALARICO 2.48 15.393 616 16.009
□MANES DE LA VEGA 0829 MORLA PEREZ, ANTIDIA 123 7.635 305 7.940
□MANES DELA VEGA 0830 MORLA PEREZ, BENITO 5,94 36.870 1.475 38.345
□MANES DE LA VEGA 0831 MORLA PEREZ, HIPOLITO 3,16 19.614 785 20.399
□MANES DELA VEGA 0832 MORLAPEREZ ISABEL 1,46 9.062 362 9.424
CLMAN'ESDELAVEGA 0833 MORLAPEREZ, MILAGROS 2,61 16.386 655 17.041
□MANES DE LA VEGA 0834 MORLA PEREZ, MODESTA 123 7.635 305 7.940
□MANES DE LA VEGA 0835 MORLAPEREZ, ULPIANO.HROS. 0,40 2.483 99 2.582
□MANES DELA VEGA 0836 MORLA PEREZ, VICENTE 1.17 7.262 290 7.552
□MANES DE LA VEGA 0837 NAVARRO ASTORGAN'ICASIO 0.20 1.241 50 1.291
□MANES DE LA VEGA 0838 NAVARRO CALZADÍLLA. MATILDE 027 1.676 67 1.743
□MANES DELA VEGA 0839 NAVARRO CASTRO. ARCAD1O 0,16 1.000 40 1.040
□MANES DE LA VEGA 0840 NAVARRO CASTRO, ELENA 0,02 1.000 40 1.040
CLMAN'ESDELAVEGA 0841 NAVARRO CASTRO, GERMAL1NA 0.03 1.000 40 1.040
□MANES DELA VEGA 0842 NAVARRO CASTRO, GREGORIO 0.03 1.000 40 1.040
□MANES DE LA VEGA 0843 NAVARROHIDALGO, BLANCA Y HNO 0,44 2.731 109 2.840
CLMAN'ESDELAVEGA 0844 NAVARRO HUERCA, CASIMIRO 0,86 5.338 214 5.552
□MANES DE LA VEGA 0845 OBISPADO DEZAMORA, 0,92 5.710 228 5.938
□MANES DELA VEGA 0846 PALAZUELOGONZALEZ CARLOS 7.49 46.490 1.860 48.350
□MANES DE LA VEGA 0847 PARAMIO ACEDO. BALBINA 0.22 1.366 55 1.421
CLMAN'ESDELAVEGA 0848 PARAM1O ALONSO. ARSEN1O 1.17 7.262 290 7.552
□MANES DE LA VEGA 0849 PARAMIO ALONSO, LUIS 0,17 1.055 42 1.097
CLMAN'ESDELAVEGA 0850 PARAMIO ALONSO, MANUEL 1,94 12.042 482 12.524
□MANES DE LA VEGA 0851 PARAMIO CARRERA. ANTONIO 3,11 19.304 772 20.076
CLMAN'ESDELAVEGA 0852 PARAMIO MORAN. BALBINO 0.37 2.297 92 2.389
□MANES DE LA VEGA 0853 PARAMIO MORAN, M.MERCEDES 0.59 3.662 146 3.808
□MANES DE LA VEGA 0854 PARAMIO MORAN, REMEDIOS 0.18 1.117 45 1.162
□MANES DE LA VEGA 0855 PARAMIO MORAN, REMIGIO 1.47 9.124 365 9.489
□MANES DE LA VEGA 0856 PARAM1OTIRADOS.AMPEL1O 0.42 2.607 104 2.711
□MANES DE LA VEGA 0857 PARAMIO TIRADOS, MANUEL 0,32 1.986 79 2.065
CLMAN'ESDELAVEGA 0858 PEREZAGUADO.EULOGIA 0.10 1.000 40 1.040
CLMAN'ESDELAVEGA 0859 PEREZ ALONSO, ESTELA 1.41 8.752 350 9.102
□MANES DE LA VEGA 0860 PEREZ ALONSO, FIL1BERTO 1,97 12.228 489 12.717
CLMAN'ESDELAVEGA 0861 PEREZ ALONSO, LAURENTINO 3.48 21.600 864 22.461
□MANES DELA VEGA 0862 PEREZ ALONSO, MAXIMO 2,19 13.593 544 14.137
□MANES DELA VEGA 0863 PEREZ ALONSO, M' DEL ROSARIO 4.22 26.194 1.048 27.242
CLMAN'ESDELAVEGA 0864 PEREZ ALONSO, URSINDO 2.54 15.766 631 16.397
□MANES DE LA VEGA 0865 PEREZ ALONSO, VICTOR MANUEL 4.28 26.566 1.063 27.629
□MANES DELA VEGA 0866 PEREZ ALONSO, V1R1DIANA 1.93 11.980 479 12.459
CLMAN'ESDELAVEGA 0867 PEREZ ALVAREZ GREGORIO 2,33 14.462 578 15.040
CLMAN'ESDELAVEGA 0868 PEREZ ALVAREZMAXIMINA 1,73 10.738 430 11.168
□MANES DELA VEGA 0869 PEREZ BALADO, ROBUSTIANA 1,85 11.483 459 11.942
□MANES DELA VEGA 0870 PEREZ BALADO, ROBUSTIANA,! 4,62 28.676 1.147 29.823
□MANES DELA VEGA ' 0871 PEREZ BURDEL, ANA MANUELA 1,47 9.124 365 9.489
□MANES DE LA VEGA 0872 PEREZ BL'RDEL, JOSE 0,28 1.738 70 1.808
□MANES DE LA VEGA 0873 PEREZ CADENAS, EUGENIA 6.18 38.359 1.534 39.893
□MANES DE LA VEGA 0874 PEREZ CASADO, ELICESIA 3,23 20.049 802 20.851
□MANES DE LA VEGA 0875 PEREZ CASADO, EVENC1O 3,44 21.352 854 22.206
□MANES DE LA VEGA 0876 PEREZ CASADO, JULIAN 0.12 1.000 40 1.040
□MANES DELA VEGA 0877 PEREZ CASADO, RAFAELY1 1,37 8.504 340 8.844
□MANES DELA VEGA 0878 PEREZ CHAMORRO. JULIAN 1.63 10.117 405 10.522
□MANES DELA VEGA 0879 PEREZ FELIZASCENSION 0.63 3.910 156 4.066
□MANES DE LA VEGA 0880 PEREZ FELIZ GASPAR 0.89 5.524 221 5.745
CLMAN'ESDELAVEGA 0881 PEREZ FELIZ JESUS 3.88 24.083 963 25.046
CLMAN'ESDELAVEGA 0882 PEREZ FELIZ PETRA 1,43 8.876 355 9.231
□MANES DELA VEGA 0883 PEREZ FERNANDEZ AMELIA 8.20 50.897 2.036 52.933
□MANES DELA VEGA 0884 PEREZ FERNANDEZ ANASTASIA 2.38 14.773 591 15.364
□MANES DE LA VEGA 0885 PEREZ FERNANDEZ DALMACIO 7.66 47.546 1 .902 49.448
□MANES DELA VEGA 0886 PEREZ FERNANDEZ. GONZALO (MAYOR) 0.36 2.235 89 2.324
□MANES DE LA VEGA 0887 PEREZ FERNANDEZ GONZALO (MENOR) 1.51 9.373 375 9.748
□MANES DELA VEGA 0888 PEREZ FERNANDEZ ISABEL 0.51 3.166 127 3.293
□MANES DELA VEGA 0889 PEREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 6,01 37.304 1.492 38.796
□MANES DELA VEGA 0890 PEREZ FERNANDEZ LUCRECIA 0,22 1.366 55 1.421'
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CIMANES DELA VEGA 0891 PEREZ FERNANDEZ MANUEL 688 42.704 1.708 44.412
CIMANES DELA VEGA 0892 PEREZ FERNANDEZ MARIASOCORRO 0,14 1.000 40 1.040
CIMANES DELA VEGA 0893 PEREZ FERNANDEZ NARCISO 8,03 49.842 1.994 51.836
CIMANES DELA VEGA 0894 PEREZ FERNANDEZ ORENCIO 3,56 22.097 884 22.981
CIMANES DELAVEGA 0895 PEREZ FERNANDEZ TEODORO 16,08 99.809 3.992 103.801
CIMANES DELA VEGA 0896 PEREZ FERNANDEZ TERESA Ul 6.890 276 7.166
CIMANES DELAVEGA 0897 PEREZ GONZALEZ ANTONIO 0,82 5.090 204 5.294
CIMANES DELAVEGA 0898 PEREZ GONZALEZ ARSENIO 2,01 12.476 499 12.975
CIMANES DELAVEGA 0899 PEREZ GONZALEZ DONACIANA 629 1.800 -72 1.872
CIMANES DELAVEGA 0900 PEREZ GONZALEZ LORENZA 1,14 7.076 283 7.359
CIMANES DELAVEGA 0901 PEREZ GONZALEZ RAIMUNDO 2,39 14.835 593 15.428
CIMANES DELAVEGA 0902 PEREZ GONZALEZ SANTIAGO 0,08 1.000 40 1.040
CIMANES DELAVEGA 0903 PEREZ HIDALGO, JOSE ANTONIO 8,51 52.822 2.113 54.935
CIMANES DELAVEGA 0904 PEREZ HUERCA, GREGORIO 7,48 46.428 1.857 48.285
CIMANES DELAVEGA 0905 PEREZ MORAN, AURELIA 1,77 10.986 439 11.425
CIMANES DELAVEGA 0906 PEREZMORAN,AUSENCIA 0,97 6.021 241 6.262
CIMANES DE LA VEGA 0907 PEREZ MORAN, BENEDICTO 5,61 34.821 1.393 36.214
CIMANES DELAVEGA 0908 PEREZMORAN,ELENA 0,88 5.462 218 5.680
□MANES DELAVEGA 0909 PEREZMORAN.FILOMENO , 2,60 16.138 646 16.784
CIMANES DELAVEGA 0910 PEREZ MORAN. JESUS 0,18 1.117 45 1.162
CIMANES DELAVEGA 0911 PEREZ MORAN. LUCINIO 1,26 7.821 313 8.134
CIMANES DE LA VEGA 0912 PEREZ MORAN. MIGUEL 2.80 17.380 695 18.075
CIMANES DELAVEGA 0913 PEREZMORAN. NABOR 4,27 26504 1.060 27.564
CIMANES DELAVEGA 0914 PEREZMORAN. TRANSITO 2,09 12.973 519 13.492
CIMANES DELAVEGA 0915 PEREZ PEREZ ADELINA 5,01 31.097 1.244 32.341
CIMANES DE LA VEGA 0916 PEREZ PEREZAGRICIO 6.28 38.980 1.559 40.539
CIMANES DELAVEGA 0917 PEREZ PEREZAUSENCIA 1,87 11.607 464 12.071
CIMANES DELAVEGA 0918 PEREZ PEREZ DONACIANA 0,12 1.000 40 1.040
CIMANES DELAVEGA 0919 PEREZ PEREZ EVELIO 10,52 65.298 2.612 67.910
CIMANES DELAVEGA 0920 PEREZ PEREZ FELICIANA 2.48 15393 616 16.009
CIMANES DELAVEGA 0921 PEREZ PEREZ ISABEL 1,41 8.938 358 9.296
CIMANES DELAVEGA 0922 PEREZ PEREZ ISAIAS 3,42 21.228 849 22.077
CIMANES DELAVEGA 0923 PEREZ PEREZ LAURENTINO . 1,15 7.138 286 7.424
CIMANES DELAVEGA 0924 PEREZ PEREZ M. VICTORIA 5,15 31.966 1.279 33.245
CIMANES DELAVEGA 0925 PEREZ PEREZ MARCELINO 2,59 16.076 643 16.719
CIMANES DELAVEGA 0926 PEREZ PEREZ M‘PILAR 0,19 1.179 47 1.226
CIMANES DE LA VEGA 0927 PEREZ PEREZ ROBUSTIANO 133 14.462 578 15.040
CIMANES DELAVEGA 0928 PEREZ PEREZ TEODORO 4,57 28.366 1.135 29501
CIMANES DELAVEGA 0929 PEREZ PEREZ URBANO 146 15269 611 15.880
CIMANES DELAVEGA 0930 PEREZ SANTOS. HERMINIA 0,26 1.614 65 1.679
CIMANES DE LA VEGA 0931 PEREZ VILLAMANDOS. BASILIDES 174 17.007 680 17.687
CIMANES DELAVEGA 0932 PEREZ VILLAMANDOS. CELESTINO 176 17.131 685 17.816
CIMANES DE LA VEGA 0933 PEREZ V1LLAMANDOS. ELENA 1,38 8.566 343 8.909
CIMANES DELAVEGA 0934 PEREZ VILLAMANDOS, FRANCISCA 132 14.400 576 14.976
CIMANES DELAVEGA 0935 POSADO UJ1D0S, ROSENDO 158 16.014 641 16.655
CIMANES DELAVEGA 0936 PRADA ALONSO. FLORENCIA 1,93 11.980 479 12.459
CIMANES DE LA VEGA 0937 PRADAALONSO. ISIDORO 3,62 22.469 899 23.368
CIMANES DELAVEGA 0938 PRADAALONSO. RUFINA 0,10 1.000 40 1.040
CIMANES DELAVEGA 0939 PRADAALONSO,TERESA 166 16511 660 17.171
CIMANES DE LA VEGA 0940 PRADAGONZALEZ FACUNDO 5,36 33.270 1.331 34.601
CIMANES DELAVEGA 0941 RAMIREZ GONZALEZ ARSENIO, HNS 0,32 1.986 79 2.065
CIMANES DELAVEGA 0942 RAMIREZ HUERCA, LAUDEL1.NA 1,52 9.435 377 9.812
CIMANES DE LA VEGA 0943 RAMIREZ MORAN'.ANASTASIO 0,63 3.910 156 4.066
CIMANES DELAVEGA 0944 RAMIREZMORAN.ARESIA 0,27 1.676 67 1.743
CIMANES DELAVEGA 0945 RAMIREZ MORAN. ERVIGIA 1,13 7.014 281 7.295
CIMANES DELAVEGA 0946 RAMIREZ RAMIREZ ANASTASIO 0,87 5.400 216 5.616
CIMANES DELAVEGA 0947 RAMOS CASADO. EUSTAQUIA 0,08 1.000 40 1.040
CIMANES DELAVEGA 0948 RAMOS CASADO, UEONOR 0,30 1.862 74 1.936
CIMANES DELAVEGA 0949 REDONDOCADENAS. ISABEL 0,26 1.614 65 1.679
CIMANES DELAVEGA 0950 REDONDOCADENAS.MAT1AS 0,16 1.000 40 1.040
CIMANES DELAVEGA 0951 REDONDOCASTRO.MARIAANGELES 0,17 1.055 42 1.097
CIMANES DELAVEGA 0952 REDONDO FERNANDEZ NILO 4,02 24.952 998 25.950
CIMANES DELAVEGA 0953 REDONDOHUERGA.EUOY 0,15 1.000 40 1.040
CIMANES DELAVEGA 0954 REY CADENAS, CONCEPCION DEL 0,84 5214 209 5.423
CIMANES DELAVEGA 0955 REYCADENAS,NICOLAS DEL 0,38 2.359 94 2.453
CIMANES DELAVEGA 0956 REY PEREZ. AFRODITA DEU 1,81 11.235 449 11.684
CIMANES DELAVEGA 0957 REY PEREZ ETELVINA.HNS 162 16.262 650 16.912
CIMANES DELAVEGA 0958 REY PEREZ. FERMIN DEL 1,09 6.766 271 7.037
CIMANES DELAVEGA 0959 RIESGO CASADO, ENRIQUE 653 3.290 132 3.422
CIMANES DELAVEGA 0960 RIVERA CASTRO, CAMINO 1,58 9.807 392 10.199
CIMANES DELAVEGA 0961 RIVERA CASTRO. M. CONSOLACION 0,18 1.117 45 1.162
CIMANES DELAVEGA 0962 RIVERA CASTRO. MARIA TERESA 0,18 1.117 45 1.162
CIMANES DELAVEGA 0963 RIVERA HUERCA, M* ANGELES 0,56 3.476 139 3.615
CIMANES DELAVEGA 0961 RIVERA HUERCA. NEMESIO 5,37 33.332 1.333 34.665
CIMANES DELAVEGA 0965 RIVERAHUERGA. OLIVA. 0,79 4.904 196 5.100
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,V LIQ APELLIDOS Y NOMBRE DEL USUARIO
0966 RIVERA HUERCA, PETRA
0967 RIVERA PEREZ, JOSE MARIA Y HN
0968 RIVERAPEREZ,JULIAN
0969 RIVERA RODRIGUEZ ANTOLIN
0970 RIVERA RODRIGUEZ, BENITA
0971 RIVERA RODRIGUEZ ESTEBAN
0972 RIVERARODRIGUEZMARIA








0981 RODRIGUEZALONSO, LAZARO 
0982 RODRIGUEZALONSO, LUCIDIO.HRDOS.




0987 RODRIGUEZ CASADO, M.ASCENSION 
0988 RODR1GUEZCONSTANZO,ANIBAL
0989 RODRIGUEZCONSTANZO,GERMAN
0991 RODRIGUEZ HUERCA, BENITO
0992 RODRIGUEZ HUERCA, GUILLERMO
0993 RODRIGUEZ HUERCA, JOSE Y HNA.
0994 RODRIGUEZ HUERCA, JUAN
0995 RODRIGUEZ HUERCA. LORENZO
0996 RODRIGUEZ HUERCA. OLVIDO
0997 RODRIGUEZ HUERCA. PRUDENCIO Y HNO
0998 RODRIGUEZ LERA, FACUNDO
0999 RODRÍGUEZ MARTINEZ DOROTEA
1000 RODRIGUEZ MARTINEZ. MARIA CRUZ
1001 RODRIGUEZ MIGUEL. EUSEBIO
1002 RODRIGUEZ MIGUEL, TOMAS
1003 RODRIGUEZ MORAN. AMADO
I0M RODRIGUEZ MORAN, ENRIQUE-MAN'.
1005 RODRIGUEZMORANJOSELUIS
1006 RODRIGUEZ MORAN', SILVANO.HNOS
1007 RODRIGUEZ PEREZ DAN1ELA
1008 RODRIGUEZ PEREZ M. TERESA
1009 RODRIGUEZ PEREZ RAIMUNDO
1010 RODRIGUEZ PEREZ TOMAS
1011 RODRIGUEZ RIVERA, ANGELES. HNS
1012 RODRIGUEZ RIVERA, ARSENIO
1013 RODRIGUEZ RIVERA, BAS1LISA
1014 RODRIGUEZ RIVERA, MANUEL
1015 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CRISTINIANO
1016 RODRIGUEZ ZANCADA, ARSENIO
1017 RUBIO FERNANDEZ ABDON
1018 RUBIO MORAN, JOSE
1019 SALAGRE FERNANDEZ M.VICENTA
1020 SALAGRELUAMAS. MANUEL
1021 SALUDES BORBUJO, FRANCISCO
1022 SALUDES MARTINEZ. EULOGIO
1023 SALUDES MARTINEZ, GASPAR
1024 SALUDES MARTINEZ. GAUDENCIO
1025 SALUDES MARTINEZ, OTILIA
1026 SALUDES MARTINEZ, SILVANO
1027 SALUDES MARTINEZ VIRGILIA
1028 SANTOS ALONSO, ELEUTERIO
1029 SANTOSALONSO,GERMAN
1030 SANTOSALONSO,VICTORIANO
1031 SANTOS FERNANDEZ, ANTONIO JOSE
1032 TIRADOS BURBUJO, MACRINA
1033 TIRADOS CARRERA, CARLOS
1034 TIRADOS CARRERA, EDELMIRO
1035 TIRADOSCARRERA.JESUSALFONSO
1036 TIRADOS CASTRO. HONORINO
1037 TIRADOS CASTRO, ROSALIA
1038 TIRADOS FERNANDEZ ALSIRA
1039 TIRADOS FERNANDEZ JOSE LUIS
1010 TIRADOS FERNANDEZ JULIANA
SUP. TASA
SUJETA. T.UA 23102 TOTAL
(1) (2) (3)
0,75 4.655 186 4.841
0,14 1.000 40 1.040
0,14 1.000 40 1.040
0,11 1.000 40 1.040
0,20 1.241 50 1.291
7,41 45.994 1.840 47.834
4,36 27.063 1.083 28.146
0,10 1.000 40 1.040
0,49 3.041 122 3.163
0,99 6.145 246 6.391
4.52 28.056 1.122 29.178
1.96 12.166 487 12.653
0,37 2.297 92 2.389
1.60 9.931 397 10.328
1,51 9.373 375 9.748
0,18 1.117 45 1.162
3,21 19.924 797 20.721
0,89 5.524 221 5.745
6,4! 39.787 1.591 41.378
0.60 3.724 149 3.873
3.75 23.276 931 24.207
7.34 45.559 1.822 47.381
0.32 1.986 79 2.065
1.08 6.704 268 6972
0,70 4.345 174 4.519
3,07 19.055 762 19.817
0.22 1.366 55 1.421
2,72 16.883 675 17558
5.58 34.635 1.385 36.020
5,01 31.283 1.251 32534
5,76 35.752 1.430 37.182
0.53 3.290 132 3.422
0.06 1.000 40 1.040
9.81 60.891 2.436 63.327
0,27 1.676 67 1.743
1.08 6.704 268 6972
257 15.952 638 16.590
4,01 24.890 996 25.886
4.14 25.697 1.028 26725
4,17 25.883 1.035 26918
1.66 10.304 412 10.716
237 14.711 588 15.299
0.93 5.773 231 6.004
5,74 35.628 1.425 37.053
4,03 25.014 1.001 26015
0.35 2.172 87 2.259
1,22 7.573 303 7.876
0.36 2.235 89 2.324
1.29 8.007 320 8.327
1.99 12.352 494 12.846
0.3! 1.924 77 2.001
0.54 3.352 134 3.486
0,91 5.618 226 5.874
4.70 29.173 1.167 30.340
1.45 9.000 .360 9.360
7,12 44.194 1.768 45.962
0.12 1.000 40 1.040
3,00 18.621 745 19.366
14,32 88.884 3.555 92.439
0.42 2.607 IOI 2.711
1,11 6.890 276 7.166
0,16 1.000 40 1.040
4,12 25.573 1.023 26.596
2,29 14.214 569 14.783
2,88 17.876 715 18591
3,17 19.676 787 20.463
0.30 1.862 74 1.936
1.39 8.628 345 8.973
0,49 3.041 122 3.163
201 12.476 499 12.975
5,10 31.656 1.266 32.922
1.81 11.235 449 11.684
5,34 33.145 1.326 34.471
4.21 26.131 I.OI5 27.176
4,84 30.012 1.202 31.244
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SUR TASA
T.MUNICiPALDE LA FLACA N'UQ APELLIDOSYNO.MBREDELUSUARIO SUJETA T.UA 23102 TOTAL
(1) (2) (3)
□MANES DELA VEGA 1041 TIRADOS FERNANDEZ, MAURICIO 951 59.029 2.361 61.390
CIMANESDELAVEGA 1042 TIRADOS FERNANDEZ, SUCESO 0,60 3.724 149 3.873
□MANES DELA VEGA 1043 TIRADOS GARCIA, ADORACION 1,19 7.386 295 7.681
CIMANESDELAVEGA 1044 TIRADOS GARCIA, IGNACIO 1,39 8.628 345 8.973
CIMANESDELAVEGA 1045 TIRADOS GARCIA MARIA CONSUELO 1,26 7.821 313 8.134
CIMANESDELAVEGA 1046 TIRADOS HIDALGO, DAMASO 4,19 26.007 1.040 27.047
CIMANESDELAVEGA 1047 TIRADOS HIDALGO, EUDOSIA 0,90 5586 223 5.809
CIMANESDELAVEGA 1048 TIRADOS HIDALGO, JOSE 6,67 41.401 1.656 43.057
CIMANESDELAVEGA 1049 TIRADOS HIDALGO, MARCELINO 0,94 5.835 233 6.068
CIMANESDELAVEGA 1050 TIRADOS HUERCA, RAFAEL 0,47 2.917 117 3.034
CIMANESDELAVEGA 1051 TIRADOS VALDUEZA, MODESTO Y1 0,18 1.117 45 1.162
CIMANESDELAVEGA 1052 TRANCON CADENAS,INOCENCIO 258 16.014 641 16.655
CIMANESDELAVEGA 1053 TRANCON MAÑANES. BE.MDE 0,30 1.862 74 1.936
CIMANESDELAVEGA 1054 TRANCONMIÑANES, MODESTA 053 1.428 57 1.485
CIMANESDELAVEGA 1055 UGIDOS CADENAS, EVANGELINA 050 3.104 124 3.228
CIMANESDELAVEGA 1056 UGIDOS NAVARRO. CAYETANA 4,54 28.180 1.127 29507
CIMANESDELAVEGA 1057 VALDLiEZAPEREZ.MATEO.HNS. 352 19.987 799 20.786
CIMANESDELAVEGA 1058 VARAF1DALGO.RAQUEL 2,33 14.462 578 15.040
CIMANESDELAVEGA 1059 VAZQUEZ MORAN. JOSE MANUEL 1,09 6.766 271 7.037
CIMANESDELAVEGA 1060 VILLAESTRIGOFERNANDEZ, VALENTIN 0,43 2.669 107 2.776
CIMANESDELAVEGA 1061 VILLA.MANDOSAMEZ.JOSE 0,08 1.000 40 1.040
CIMANESDELAVEGA 1062 V1LLASTRIGOFERNANDEZMARIAJESUS 0,84 5.214 209 5.423
CIMANESDELAVEGA 1063 ZAMORA RAMOS, MANUEL 3,12 19.366 775 20.141
CIMANESDELAVEGA 1064 ZAMORARAMOS, RAMIRO 0,66 4.097 164 4561
CIMANESDELAVEGA 1065 ZANCADAFERNANDEZM. LUCIA 0,69 4.283 171 4.454
CIMANESDELAVEGA 1066 ZANCADA FERNANDEZ MARIA LUISA 0,62 3.848 154 4.002
CIMANESDELAVEGA 1067 ZANCADAGONZALEZARSENIO 1,77 10.986 439 11.425
CIMANESDELAVEGA 1068 ZANCADA GONZALEZ LAURENT1NA 3,60 22.345 894 23.239
CIMANESDELAVEGA 1069 ZARZACONEJO,AURELIO 2,66 16511 660 17.171
S.MILLAN CABALLEROS 1070 ALONSO ALVAREZ, NAHUN 1,49 9548 370 9.618
S.MILLAN CABALLEROS 1071 ALONSO BORREGO, ABILIO Y HNO. 1,78 11.048 442 11.490
S.M1LLAN CABALLEROS 1072 ALONSO CLEMENTE, BARSANUNCIO 8,83 54.808 2.192 57.000
S.MILLAN CABALLEROS 1073 ALONSO DOMINGUEZ CORONA 4,32 26.814 1.073 27.887
S.MILLAN CABALLEROS 1074 ALONSO DOMINGUEZ SATURNINA 0,97 6.021 241 6562
S.MILLAN CABALLEROS 1075 ALONSO DOMINGUEZ VICENTA 757 45.125 1.805 46.930
S.MILLAN CABALLEROS 1076 ALONSO MERINOJOSE 0,16 1.000 40 1.010
S.MILLAN CABALLEROS 1077 ALONSO REDONDO, FRANCISCO 1757 107.195 4 588 111.483
S.MILLAN CABALLEROS 1078 ALONSOUGIDOS,MARIALUZ 7,58 47.049 1.882 48.931
S.MILLAN CABALLEROS 1079 ALONSO UGIDOS, PURIFICACION 7,93 49.222 1.969 51.191
S.MILLAN CABALLEROS 1080 ALONSO VIZAN'.ARSENIO 13,81 85.719 3.429 89.148
S.MILLAN CABALLEROS 1081 ALVAREZ ALONSO, MARIA 0,40 1483 99 2582
S.MILLAN CABALLEROS 1082 ALVAREZ BODEGA. PLACIDO 4,35 27.000 1.080 28.080
S.MILLAN CABALLEROS 1083 ALVAREZ FERNANDEZ FORTUNATA 2,38 14.773 591 15.364
S.MILLAN CABALLEROS 1084 ALVAREZFERNANDEZJOSEFAMARIA 3,47 21538 862 22.400
S.M1LLAN CABALLEROS 1085 ALVAREZ FERNANDEZ LIDIA 2,89 17.938 718 18.656
S.MILLAN CABALLEROS 1086 ALVAREZ FERNANDEZ PORFIRIO 6,74 41.835 1.673 43.508
S.MILLAN CABALLEROS 1087 AMEZLOPEZHNSEVARISTO 153 9.497 380 9.877
S.MILLAN CABALLEROS 1088 AMEZLOPEZJOSESANTIAGO 0,78 4.841 194 5.035
S..MILLAN CABALLEROS 1089 AMEZ LOPEZ M.CONCEPCION 0,81 5.028 201 5.229
S.MILLAN CABALLEROS 1090 AMEZLOPEZM.DELCARMEN 0,78 4.841 194 5.035
S.MILLAN CABALLEROS 1091 AMEZLOPEZ MIGUEL 2,47 15.33! 613 15.944
S.MILLAN CABALLEROS 1092 AMEZLOPEZRAFAEL 0,81 5.028 201 5529
S.MILLAN CABALLEROS 1093 AMEZ LOPEZ RAFAELA 0,78 4.841 194 5.035
S.MILLANCABALLEROS 1094 AMEZLOPEZ ROSARIO 0,81 5.028 201 5529
S.MILLAN CABALLEROS 1095 .AMEZ LOPEZ SIMON. PEDRO 0,81 5.028 201 5.229
S.MILLAN CABALLEROS 1096 ANDRES COLINAS. CELESTINA 2,93 18.187 727 18.914
S.MILLAN CABALLEROS 1097 ANDRES CUBILLAS, DAMIANA 057 3.538 142 3.680
S.MILLAN CABALLEROS 1098 ANDRES CUBILLAS, PEDRO 057 3538 142 3.680
S.MILLAN CABALLEROS 1099 ANDRES DEL RÍO. EMETERIO 1,93 11.980 479 12.459
S.MILLAN CABALLEROS 1100 APARICIO PORRERO. FRANCISCA 0,19 1.179 47 1.226
S.MILLANCABALLEROS 1101 APARICIO PORRERO, MERCEDES 0,42 2.607 104 2.711
S.MILLAN CABALLEROS 1102 ARIAS LOPEZ, ENCARNACION 1,08 6.701 268 6.972
S.MILLAN CABALLEROS 1103 AYUNTAMIENTOSAN MIELAN, 18,66 1 15.823 4.633 120.456
S.MILLAN CABALLEROS 1104 AYUNTAMIENTO VILLADEMOR, 2,92 18.124 725 18.849
S.MILLAN CABALLEROS 1105 BAJO BARRIOS, M1 HENAR 054 3.352 134 3.486
S.MILLANCABALLEROS 1106 BARR1ENTOS GARCIA ANGEL 557 32.711 1.308 34.019
S.MILLAN CABALLEROS 1107 BARRIENTOS SANTOS, JOSEFA 2,06 12.786 511 13.297
S.MILLAN CABALLEROS 1108 BARRIENTOS DE LERA EMILIANO 6,04 37.490 1 500 38.990
S.M1LLA.N CABALLEROS 1109 BARRIOS PRIETO, ERNESTO 557 32.711 1.308 34.019
S.MILLAN CABALLEROS 1110 BARRIOS DEL CASTILLO. EMILIO 0,74 4593 184 un
S.MILLAN CABALLEROS lili BAZAGARABITO.FELIPEYHNA 3,90 24507 968 25.175
S.MILLAN CABALLEROS 1112 BAZADELRIO,JESUS 4,89 30J52 1.214 31566
S.MILLA.N CABALLEROS 1113 BERJONGARCIATERESA 057 1576 67 1.743
S.M1LLAN CABALLEROS 1114 BLANCOCAÑO.FELISA 13,83 85.843 3.434 89577
S.MILLAN CABALLEROS 1115 BLANCOCAÑOJOSE 24,47 151.885 6.075 157.960
SUP TASA
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S.M1LLAN CABALLEROS 1116 BLANCOCAÑO.OVIDIA 13.83 85.843 3.434 89.277
S.MILLAN CABALLEROS 1117 BLANCO GARCIA ROSARIO 100,00 620.700 24.828 645.528
S.MILLAN CABALLEROS 1118 BLANCOGONZALEZMAURO 2,37 14.711 588 15.299
S.MILLAN CABALLEROS 1119 BLANCO VALDUEZA, DOLORES 4,65 28.863 1.155 30.018
S.MILLAN CABALLEROS 1120 BORREGO BARDAL, JOSE MARIA 0,74 4593 184 4.777
S.MILLAN CABALLEROS 1121 BORREGO BARDAL, MAXIMA 2,47 15.331 613 15.944
S.MILLAN CABALLEROS 1122 BORREGO BARDAL, NIEVES 0,69 4.283 171 4.454
S.MILLAN CABALLEROS 1123 BORREGO PEREZ ANTONIO 8.35 51.828 2.073 53.901
S.M1LLAN CABALLEROS 1124 BORREGO PEREZ M.CARMELO 6,46 40.097 1.604 41.701
S.MILLAN CABALLEROS 1125 BORREGO PEREZ PIEDAD 2.73 16.945 678 17.623
S.MILLAN CABALLEROS 1126 BORREGO PRIETO, MARIA TERESA 2,27 14.090 564 14.654
S.MILLAN CABALLEROS 1127 C.H.D., 1,25 7.759 310 8.069
S.MILLAN CABALLEROS 1128 CABAÑEROS CHAMORRO. ISIDRO 1,66 10.304 412 10.716
S.MILLAN CABALLEROS 1129 CABAÑEROS CHAMORRO, NIEVES 0,79 4.904 196 5.100
S.MILLAÑ CABALLEROS 1130 CABAÑEROS FUERTES, LUIS 4,75 29.483 1.179 30.662
S.MILLAN CABALLEROS 1131 CABREROS PRIETO, JOSE ANTONIO 5,35 33.207 1.328 34.535
S.MILLAN CABALLEROS 1132 CADENAS GOMEZ RESTITUID 6,33 39.290 1.572 40.862
S.MILLANCABALLEROS 1133 CADENAS LEONARDO, JOSE 4,39 27.249 1.090 28.339
S.MILLAN CABALLEROS 1134 CADENAS MIGUELEZ ANTONIO 5.19 32.214 1.289 33.503
S.MILLAN CABALLEROS 1135 CARRERAHERRERO.ANTOLINA 0,57 3.538 142 3.680
S.M1LLAN CABALLEROS 1136 CARRO MARCOS, M.CARMEN-HNO 2,48 15.393 616 16.009
S.M1LLAN CABALLEROS 1137 CASADOCASADO,SERGIO 1,24 7.697 308 8.005
S.MILLANCABALLEROS 1138 CASADOGARCIA,ESTHER 13,44 83.422 3.337 86.759
S.M1LLAN CABALLEROS 1139 CASADOGARZON, GREGORIO 0,56 3.476 139 3.615
S.MLLAN CABALLEROS 1140 CASADO MARTINEZ PABLO 0,21 1.303 52 1.355
SALAN CABALLEROS 1141 CASADO PORTELA, MANUELA 1.08 6.704 268 6.972
SALAN CABALLEROS 1142 CASAS N1STAL, MELCHOR 1,01 6.269 251 6.520
S.MILLAN CABALLEROS 1143 CASAS VALDESAR, DALMAC1O 1,57 9.745 390 10.135
S.MILLAN CABALLEROS 1144 CASTILLOGARCIA,MARIANOJ.DEL 2.18 13.531 541 14.072
S.MILLANCABALLEROS 1145 CASTILLOGONZALEZTERESADEL 1.58 9.807 392 10.199
S.MILLAN CABALLEROS 1146 CASTILLO PAINO, BENITO 0,51 3.166 127 3.293
S.MILLAN CABALLEROS 1147 CASTROSASTRE, MARINA 1,70 10.552 422 10.974
S.MILLANCABALLEROS 1148 CENTENO CLEMENTE. LUIS 1,57 9.745 390 10.135
S.MILLAN CABALLEROS 1149 CHAMORRO CADENAS, RESTITUTO 3.34 20.731 829 21.560
S.MH1AN CABALLEROS 1150 CHAMORROCASADO.MARCEL1ANO 2,44 15.145 606 15.751
S.MILLANCABALLEROS 1151 CHAMORRO CHAMORRO, ROSA 8,53 52.946 2.118 55.064
S.MILLAN CABALLEROS 1152 CHAMORRO PEREZ, ISIDORO 4,35 27.000 1.080 28.080
S.MILLANCABALLEROS 1153 CHAMORRO PEREZ. JOSE 8.23 51.084 2.043 53.127
S.MILLAN CABALLEROS 1154 CHAMORRO RODRIGUEZ M.INES Y HNO 0,40 2.483 99 2.582
S.MILLAN CABALLEROS 1155 CHAMORRODELEGIDO.LUISMARIA 3,91 24.269 971 25.240
S.MILLAN CABALLEROS 1156 CLEMENTE CABAÑEROS, MIGUEL 0.60 3.724 149 3.873
S.MILLAN CABALLEROS 1157 CLEMENTE GARCIA, MJOSEFAHNA. 2,50 15.518 62! 16.139
S.MILLAN CABALLEROS 1158 CLEMENTEVIDAL.PIOMARIABONIF 5,60 34.759 1.390 36.149
S.MILLAN CABALLEROS 1159 COFRADIADELASANIMAS, 1,2! 7510 300 7.810
S.MILLAN CABALLEROS 1160 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, URBANIZACION 0,80 4.966 199 5.165
S.MILLAN CABALLEROS 1161 COPE1ERODRIGUEZ.ANTONIOYOTROS 3.19 19.800 792 20.592
SALAN CABALLEROS 1162 COPETE RODRIGUEZ. PEDRO 0,91 5.648 226 5.874
S.M1LLAN CABALLEROS 1163 COPETEVALLEJO.ZOSI.MO 3.29 20.421 817 21.238
S.MILLAN CABALLEROS 1161 CUETO FERNANDEZ ISABEL 9,53 59.153 2.366 61.519
S.MILLAN CABALLEROS 1165 DELGADOCASADO. CIRIACO 0.40 2.483 99 2.582
S.MILLAN CABALLEROS 1166 DELGADOCASADO.FRANCISCO 2.26 14.028 561 14.589
SALAN CABALLEROS 1167 DELGADOCASADO,JESUSA 0,66 4.097 164 4.261
S.MILLA.N CABALLEROS 1168 DELGADOCASADO,MANUEL 6,06 37.614 1.505 39.119
S.MILLAN CABALLEROS 1169 DELGADOCASADO,MARTIN 6.56 40.718 1.629 42.347
S.M1LLAN CABALLEROS 1170 DELGADO CASADO. MARTIN-MENOR 2,26 14.028 561 14.589
S.MILLAN CABALLEROS 1171 DELGADOCASADO, RAMON 2,63 16.324 653 16.977
S.MILLANCABALLEROS 1172 DELGADO FERNANDEZ HELI 2.13 13.221 529 13.750
S.MILLAN CABALLEROS 1173 DELGADOFERNANDEZM.DELMAR 1.23 7.635 305 7.940
S.MILLAN CABALLEROS 1174 DELGADOFERNANDEZMJESUS 1.95 12.104 484 12.588
S.MILLAN CABALLEROS 1175 DELGADOGARZO,VENANCIO 1,23 7.635 305 7.940
S.MILLAN CABALLEROS 1176 DIAZCANEJAS,ELENA 0,10 1.000 40 1.040
S.MILLAN CABALLEROS 1177 DOMINGUEZ ALONSO, CANDELAS 2.85 17.690 708 18.398
S.M1LLAN CABALLEROS 1178 DOMINGUEZ ALONSO, PEDRO 1,78 11.048 442 11.490
S.MILLAN CABALLEROS 1179 DOMINGUEZ BLANCO, GREGORIO 2,13 13.221 529 13.750
S.M1LLAN CABALLEROS 1180 DOMINGUEZ BORREGO, M.DELCARMEN 2,43 15.083 603 15.686'
S.MILLAN CABALLEROS 1181 DOMINGUEZ BORREGO. SEVERINO 1,40 8.690 348 9.038
S.MILLAN CABALLEROS 1182 DOMINGUEZ MARTINEZ DEMETRIO 1,63 10.117 405 10.522
SALAN CABALLEROS 1183 DOMINGUEZ MARTINEZ FRANCISCA 1.14 7.076 283 7.359
S.M1LLAN CABALLEROS 1181 DOMINGUEZ MARTINEZ FRANCISCO 1.20 7.448 298 7.746
S.MILLAN CABALLEROS 1185 DOMINGUEZ MARTINEZ JOSEFA 4.01 25.076 1.003 26.079
S.MILLANCABALLEROS 1186 DOMINGUEZMARTINEZM.DELCARMEN 2,47 15.331 613 15.944
S.MILLAN CABALLEROS 1187 DOMINGUEZ MARTINEZ RAMON 2.05 12.724 509 13.233
S.MILLAN CABALLEROS 1188 DOMINGUEZMARTINEZSEVERIAN'O 0,57 3538 142 3.680
S.MILLAN CABALLEROS 1189 DOMINGUEZMONTIEL,HIPOLITO 0,33 2.048 82 2.130
S.MILLAN CABALLEROS 1190 EXPLOTACION ESTACION DE SERVICIO 0,92 5.710 228 5.938
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SMILLAXCABALLEROS 1191 FEO BLANCO. FEDERICO 2,02 12.538 502 13.040
SMILLAXCABALLEROS 1192 FEO BLANCO, GASPAR 0,26 1.614 65 1.679
SMILLAXCABALLEROS 1193 FEO BLANCO. GUMERSINDO 2,14 13.283 531 13.814
S.MILLAN CABALLEROS 1194 FEO BLANCO, ROBERTO 2,02 12.538 502 13.040
S.MILLAN CABALLEROS 1195 FEOCAÑO.LUIS 12,58 78.084 3.123 81.207
S.MILLAN CABALLEROS 11% FEOFERNANDEZGREGORIO 6,73 41.773 1.671 43.444
S.MILLAN CABALLEROS 119? FERNANDEZALONSO, ARSENTO 2,13 13.221 529 13.750
SMILLAXCABALLEROS 1198 FERNANDEZALONSO, EMILIO 10,78 66.911 2.676 69587
SMILLAXCABALLEROS 1199 FERNANDEZALONSO,NAZARIO 1,03 6.393 256 6.649
S.MILLAN CABALLEROS 1200 FERNANDEZALONSO,VIRGILIO 1,84 11.421 457 11.878
SMILLAXCABALLEROS 1201 FERNANDEZAPAR1CI0, ELIAS 1,36 8.442 338 8.780
S..MILLAN CABALLEROS 1202 FERNANDEZ BARBERO. MAR1ALUZ 3,40 21.104 844 21.948
S.MILLAN CABALLEROS 1203 FERNANDEZCADENAS,TOMAS 0,55 3.414 137 3551
S.MILLAN CABALLEROS 1204 FERNANDEZCAÑO.NICASIOYHNOS. 1,02 0331 253 6.584
S.MILLAN CABALLEROS 1205 FERNANDEZ DOMINGUEZ DIEGO 1,22 7573 303 7.876
S.M1LLAN CABALLEROS 1206 FERNANDEZESTEBANEZ. INOCENCIO 1,11 6.890 276 7.166
S.MILLAN CABALLEROS 1207 FERNANDEZ FALCON. CONCEPCION 0,24 1.490 60 1550
SMILLAX CABALLEROS 1208 FERNANDEZ FERNANDEZ F1L1BERT0 2,54 15.766 631 10397
S..MILLAN CABALLEROS 1209 FERNANDEZFERNAXDEZGREGOR1O 3,63 22531 901 23.432
S..MILLAXCABALLEROS 1210 FER.XAXDEZ GARCIA EULOGIO 3,91 24.269 971 25.240
S.MILLAN CABALLEROS 1211 FERNANDEZ HERRERO. ANASTASIO 2,05 12.724 509 13233
S.MILLAX CABALLEROS 1212 FERNAXDEZLOPEZANGEL-ROBERT 3,74 23.214 929 24.143
S.MILLAX CABALLEROS 1213 FERNANDEZ MONT1ELJOSE MARIA 0,68 4.221 169 4.390
S.MILLAN CABALLEROS 1214 FERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS 0,81 5.028 201 5.229
S.MILLAX CABALLEROS 1215 FERNANDEZ RODRIGUEZ MANCELES 2,61 16.200 648 16.848
S.MILLAX CABALLEROS 1216 FERNANDEZ RODRIGUEZ RAUL Y HNO. 0,81 5.028 201 5.229
S.MILLAX CABALLEROS 1217 FERRERASCORDERO.ANDRES 1,47 9.124 365 9.489
S.MILLAX CABALLEROS 1218 PERRERO PARAMIO, BENITO 0,98 0083 243 0326
S.MILLAXCABALLEROS 1219 PERRERO PARAMIO, ELIAS 0,29 1.800 72 1.872
S.MILLAX CABALLEROS 1220 PERRERO PARAMIO, MANUEL 0,36 2.235 89 2.324
S.MILLAX CABALLEROS 1221 PERRERO RODRIGUEZ VICENTE 0,45 2.793 112 2.905
S.MILLAX CABALLEROS 1222 FONTALES ALONSO. ZULEMA 1.38 8.566 343 8.909
S.MILLAX CABALLEROS 1223 FUENTE BARR1ENT0S. FAUSTINO D.L 1,52 9.435 377 9.812
S.MILLAN CABALLEROS 1224 FUERTES CHAMORRO, RAFAEL YHNS 7,83 48.601 1.944 50545
S..MILLAX CABALLEROS 1225 FUERTES VALBUENA. PAZ 2,80 17.380' 695 18.075
S.MILLAX CABALLEROS 1226 FURÓNES PALMERO, ALVARO 2,06 12.786 511 13.297
S..MILLAX CABALLEROS 1227 GAITERO SARDUNO, JOSE LUIS 1,94 12.042 482 12.524
S..MILLAX CABALLEROS 1228 GAITERO SORIANO,ELOINA 1,42 8.814 353 9.167
SMILLAXCABALLEROS 1229 GARCIAAMEZALFREDO 4,02 24.952 998 25.950
S.MILLAN CABALLEROS 1230 GARCIAAMEZHER-SAT6275 7,45 46.242 1.850 48.092
S.MILLAX CABALLEROS 1231 GARCIA BARRIENTOS. FRANCISCO 0,80 4.966 199 5.165
S.MILLAN CABALLEROS 1232 GARC1ACAÑO, AMPARO 1,71’ 10.614 425 11.039
S.MILLAX CABALLEROS 1233 GARCIACAÑO.EVELIO 0,79 4.904 196 5.100
S.M1LLAX CABALLEROS 1234 GARCIACHAMORRO, JULIAN YHNOS. 6,27 38.918 1.557 40.475
S..M1LLAX CABALLEROS 1235 GARCIA CLEMENTE INOCENCIA 3,20 19.862 794 20.656
SMILLAX CABALLEROS 1236 GARCIA FERNANDEZ PAULA 0.53 3.290 132 3.422
S.MILLANCAB.ALLEROS 1237 GARCIA PERRERO. ANTONIA 0,31 1.924 77 2.001
S.MILLAX CABALLEROS 1238 GARCIAFERRERO. FRANCISCA 0,62 3.848 154 4.002
S.MILLAX CABALLEROS 1239 GARCIAFERRERO.ISAAC 031 1.924 77 2.001
S.MILLAX CABALLEROS 1240 GARCIAFERRERO. LADISLAO 0,31 1.924 77 2.001
S.MILLAX CABALLEROS 1241 GARCIAFERRERO. MARIA 031 1.924 77 2.001
S.MILLAN CABALLEROS 1242 GARCIAGARCIAAN1ANO 2,35 14386 583 15.169
S..MILLAN CABALLEROS 1243 GARCIAGARCIA ANTONIO 3,84 23.835 953 24.788
S.MILLAX CABALLEROS 1244 GARCIAGARCIA ISAAC 3,14 19.490 780 20.270
S.MILLAX CABALLEROS 1245 GARCIAGARCIA PETRA 3,86 23.959 958 24.917
S..MILLAN CABALLEROS 1246 GARCIAGARCIA SANTOS 1,59 9.869 395 10.264
S.MILLAX CABALLEROS 1247 GARCIAGARCIATERESA 1,29 8.007 320 8.327
S.MILLAN CABALLEROS 1248 GARCIAGORGOSO. FELIX 2,01 12.476 499 12.975
SMILLAX CABALLEROS 1249 GARCIA HONRADO,JULIA 1,51 9.373 375 9.748
S.MILLAX CABALLEROS 1250 GARCIALOPEZ FELIPE 0% 5.959 238 6.197
S.MILLAX CABALLEROS 1251 GARCIA MANZANO. MARIO 6,95 43.139 1.726 41.865
SMILLAX CABALLEROS 1252 GARCIA PASCUAL JOSE IGNACIO 2.33 14.462 578 15.040
SMILLAX CABALLEROS 1253 GARCIAPEREZGERARDO 4.03 25.014 1.001 26.015
SMILLAX CABALLEROS 1254 GARCIAPEREZJOSE 5,76 35.752 1.430 37.182
SMILLAX CABALLEROS 1255 GARCIAPEREZJUSTA 2,71 16.821 673 17.494
SMILLAX CABALLEROS 1256 GARCIAPRIETO.FELISANIEVES 1.02 0331 253 6.584
S..MILLAX CABALLEROS 1257 GARCIA PRIETO. FRANCISCO M. 0% 5.959 238 6.197
SMILLAXCABALLEROS 1258 GARCIA PRIETO, FRA.NCISCO(M. 7,72 47.918 1.917 49.835
SMILLAX CABALLEROS 1259 GARCIARODRIGUEZPEDRO(BOLO) 0.54 3.352 134 3.486
SMILLAXCABALLEROS 1260 GARC1AVEGASERGIO 2,29 14.214 569 14.783
S..MILLAN CABALLEROS 1261 GARCIA VIVAS, MARTIN 1,18 7.324 293 7.617
S..M1LLAX CABALLEROS 1262 GARCIADELCAST1LLO, URBANO 1,40 8.690 348 9.038
SMILLAXCABALLEROS 1263 GARRIDOCARCIAAVELINAANT0NIA 1,55 9.621 385 10.006
SMILLAXCABALLEROS 1264 GARRIDO MARCOS. CECILIO-HER. 0,60 3.724 149 3.873
S..MILLAX CABALLEROS 1265 GARZON MAGIAS. FRANCISCO 0,35 2.172 87 2.259
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S.MILLAN CABALLEROS 1266 GARZOX PRIETO. PAULA 0,23 1.428 57 1.485
SMILLAXCABALLEROS 1267 G1GAXTO ALONSO, PABLO 0,81 5.028 201 5.229
SMILLAXCABALLEROS 1268 GIGANTOCASADO,NAZARIO 0,35 2.172 87 2.259
SMILLAXCABALLEROS 1269 G1GANTO GARCIA, FELIX 3,01 18.683 747 19.430
SM1LLAN CABALLEROS 1270 G1GANTO GARCIA, GILBERTO 0,65 4.035 161 4.1%
SMILLAXCABALLEROS 1271 G1GANTO PEREZ MARIA 0,73 4.531 181 4.712
SMILLAXCABALLEROS 1272 G1GANTO PEREZ. ROGELIO 0,19 1.179 47 1.226
SMILLAXCABALLEROS 1273 GOMEZANDRES,NARCISO 0,14 1.000 40 1.040
SMILLAXCABALLEROS 1274 GOMEZ PERRERO, AGUSTIN 0,91 5.618 226 5.874
S.MILLAN CABALLEROS 1275 GONZALEZ CARRO. CARMEN 0,28 1.738 70 1.808
S.M1LLAN CABALLEROS 1276 GONZALEZ CARRO, DOMINGO 0,16 1.000 40 1.040
S.MILLAN CABALLEROS 1277 GONZALEZ DEL RIO. ALBERTA 1.06 6.579 263 6.842
SMILLAXCABALLEROS 1278 GONZALEZ DEL RIO, FELIPE 0.76 4.717 189 4.906
S.M1LLAN CABALLEROS 1279 GONZALEZ DEL RIO, PEDRO 1.06 6.579 263 6.842
SMILLAXCABALLEROS 1280 GONZALEZ DEL RIO. SALVADOR 0,76 4.717 189 4.906
SMILLAXCABALLEROS 1281 GONZALEZ FIDALGO, JOSE 0,43 2.669 107 2.776
SMILLAX CABALLEROS 1282 GONZALEZFONTALES,VALENTIN 0,40 2.483 99 2J82
SMILLAXCABALLEROS 1283 GONZALEZ SANTOS, JULIAN 2,43 15.083 603 15.686
SMILLAXCABALLEROS 1284 GORGOJO RODRIGUEZ, M.TERESA-HNAS. 2,14 13.283 531 13.814
SMILLAXCABALLEROS 1285 GORGOJO UJIDOS, MIGUEL 5,91 36.683 1.467 38.150
SMILLAX CABALLEROS 1286 GUTIERREZ GUTIERREZ. BALDOMERO 3,30 20.483 819 21.302
SMILLAXCABALLEROS 1287 HIDALGO VELILLA, JAONTO 3,07 19.055 762 19.817
S.MILLAN CABALLEROS 1288 IGLESIAS GARCIA. FELISA 1.40 8.690 348 9.038
SMILLAX CABALLEROS 1289 JUNQUERA DEL RIO. JOSEFAGUAD. 19,39 120.354'' 4.814 125.168
SMILLAXCABALLEROS 1290 LLAMASGARZON,AGUSTIN 7,02 43.573 1.743 45.316
S.M1LLAN CABALLEROS 1291 LUANES GOMEZ. DORADIA 2.98 18.497 740 19.237
S.MILLAN CABALLEROS 1292 LOPEZCADENAS,ANGELES 0,70 4.345 174 4.519
SMILLAXCABALLEROS 1293 LOPEZ CARRO, ELEUTERIO 1,54 9.559 382 9.941
SMILLAXCABALLEROS 1294 LOPEZDUCAL,SANTIAGO 1,09 6.766 271 7.037
SMILLAXCABALLEROS 1295 LOPEZFERNANDEZCEC1LIO 1,15 7.138 286 7.424
SMILLAXCABALLEROS 1296 LOPEZ FERNANDEZ FELICIA 1,39 8.628 345 8.973
SMILLAXCABALLEROS 1297 LOPEZ FERNANDEZ JOSEFA 1,50 9.311 372 9.683
SMILLAXCABALLEROS 1298 LOPEZ FERNANDEZMAXIMILIANO 1,15 7.138 286 7.424
S.MILLA.N CABALLEROS 1299 LOPEZ FERNANDEZ TEODORO 1.50 9.311 372 9.683
S.MILLAN CABALLEROS 1300 LOPEZ GARCIA, CECILIO.HNOS 4,32 26.814 1.073 27.887
S.MILLAN CABALLEROS 1301 LOPEZ GONZALEZ JESUS 1.77 10.986 439 11.425
SMILLAXCABALLEROS 1302 LOPEZSANCHEZ RAFAELA 2,38 14.773 591 15.364
SMILLAXCABALLEROS 1303 LOPEZ SARTAJAS, BAUTISTA 2.14 13.283 531 13.814
SMILLAXCABALLEROS 1304 LUENGOSANTOS,MARIA 0,77 4.779 191 4.970
S.MILLAN CABALLEROS 1305 LUMBRERAS PEREZ MANUEL 4,05 25.138 1.006 26.144
S.MILLAN CABALLEROS 1306 LUNAGARRIDO, JULIO 4,33 26.876 1.075 27.951
SMILLAXCABALLEROS 1307 LUNAGARRIDO, MANUELA 0,28 1.738 70 1.808
SMILLAXCABALLEROS 1308 MAGIAS GARCIA, JULIO 1.14 7.076 283 7.359
S.MILLAX CABALLEROS 1309 MANZANO DOMINGUEZ, EUSEBIO Y HNOS. 3,48 21.600 864 22.464
S.MILLAN CABALLEROS 1310 MARCOS BLAX'CO, PURIFICACION 1.11 6.890 276 7.166
SMILLAXCABALLEROS 1311 MARCOS CARRIZO, LUISA 0,05 1.000 40 1.040
SMILLAXCABALLEROS 1312 MARCOS GARCIA, URBANITO 1,15 7.138 286 7.424
SMILLAXCABALLEROS 1313 MARCOS LOPEZ AURELIA 0,48 2.979 119 3.098
SMILLAXCABALLEROS 1314 MARCOS LOPEZ ELIAS 0,85 5.276 211 5.487
S.MILLAN CABALLEROS 1315 MARCOS RIVERA FELIPE N-HNA L37 8.504 340 8.844
SMILLAXCABALLEROS 1316 MARTINEZ ALVAREZ MIGUEL 0.73 4.531 181 4.712
SMILLAXCABALLEROS 1317 MARTINEZCADENASJ.ANTONTO.1 4.20 26.069 1.013 27.112
S.MILLAN CABALLEROS 1318 MARTLNEZCARRO.DIONISIA 0,98 6.083 243 6.326
S..MILLAN CABALLEROS 1319 MARTINEZ CARRO, GERARDO 0.48 2.979 119 3.098
SMILLAXCABALLEROS 1320 MARTLNEZCARRO.SEGUNDO 0.53 3.290 132 3.422
S.MILLAN CABALLEROS 1321 MARTINEZGALLEGO.MIGUEL.HNOS 1.59 9.869 395 10.264
SMILLAXCABALLEROS 1322 MARTTXEZGARCIA,ARTURO 3,03 18.807 752 19559
SMILLAXCABALLEROS 1323 MART1.XEZGARCIA.MARIALUISA 0.50 3.104 124 3.228
S.MILLAN CABALLEROS 1324 MART1NEZGONZALEZC1PR1ANO 1,80 11.173 447 11.620
SMILLAXCABALLEROS 1325 MARTINEZ GONZALEZ SALVADOR 3.58 22221 889 23.110
SMILLAN CABALLEROS 1326 MARTINEZ PEREZ ERNESTO 14.02 87.022 .3.481 90503
SMILLAN CABALLEROS 1327 MATEOS NAVA, M‘JOSE 0.61 3.972 159 4.131
SMILLAXCABALLEROS 1328 MAT1LLAALO.XSO. FELISA 1.10 6.828 273 7.101
SMILLAN CABALLEROS 1329 MATILLAALONSO, MANUEL 0.20 1.241 50 1.291
SMILLAXCABALLEROS 1330 MATILLAALONSO, PILAR 0,70 4.345 174 4519
SMILLAXCABALLEROS 1331 MAT1LLAPRESAM. BELEN 1,35 8.379 335 8.714
SMILLAXCABALLEROS 1332 MAYOGALLEGO, MARIA 0,06 1.000 40 1.040
SMILLAXCABALLEROS 1333 MED1NACASADO,HERMINIO 4,51 27.994 1.120 29.114
S.MILLAN CABALLEROS 1334 MERINO RODRIGUEZ, M. DOLORES 0,41 2.545 102 2.647
S.MILLAN CABALLEROS 1335 M1GUELEZ MATEOS, CARLOS 1,57 9.745 390 10.135
SMILLAXCABALLEROS 1336 MONJE ESTEBAN,PEDRO 1272 78.953 I1.158 82.111
SMILLAX CABALLEROS 1337 MONTIELCASADO, CELESTINA 1.57 9.745 390 10.135
SMILLAN CABALLEROS 1338 MONTIELCASADO. NICOLAS 1.35 8.379 335 8.714
SMILLAXCABALLEROS 1339 MONTELCASTRO, MANUELA 0.70 4.345 174 4.519
SMILLAXCABALLEROS 1340 MONT1EL LOPEZ GERMAN 0.26 1.614 65 1.679
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S.MILLAN CABALLEROS 1341 M0NT1EL LOPEZ, HIPÓLITO 0,69 4.283 17! 4.454 S.MILLAN'CABALLEROS 1416 ROJO ASTULEZ ROSA VICTORIA 0.08 1.000 40 1.040
S.MILLAN CABALLEROS 1342 MONTIELMIGUELEZPEDROYHNOS 3,78 23.462 938 24.400 S.M1LLAN CABALLEROS 1417 SAEZ DE MIERA MARTINEZ. JOSE MARIA • 3,78 23.462 93$ 24.400
S.MUIAN CABALLEROS 1343 MONTIELNUÑEZ,ANTOLIN 055 3.414 137 3551 S.MILLAN CABALLEROS 1418 SANCHEZGOMEZ,ANTONIO 0,59 3.662 146 3.808
S.MILLAN CABALLEROS 1344 MONTIEL PEREZ, PEDRO 0,67 4.159 166 4.325 S.M1LLAN CABALLEROS 1419 SANCHEZGONZALEZ, CLAUDIO 2,26 14.028 561 14.589
S.MILLAN CABALLEROS 1345 MORANGUTIERREZM.ANGELINA 1,14 7.076 283 7359 S.MILLAN CABALLEROS 1420 SANCHEZ PRIETO. MARIA TERESA 2,38 14.773 591 15.364
S.M1LLANCABALLER0S 1346 MOROAMEZ, HERMINIO 4,69 29.111 1.164 30275 S.MILLAN CABALLEROS 1421 SANCHEZ RAMOS, FRANCISCA 0,42 2.607 104 2.71!
S.MILLANCABALLEROS 1347 M0R0CLEMEN1E.ELPIDIC 1,87 11.607 464 12.071 S.MILLAN CABALLEROS 1422 SASTRECELEMIN,GERMAN 1,63 10.117 405 10.522
S.MILLANCABALLEROS 1348 MOROCLEMENTE, MARCIANO 053 3.290 132 3.422 S.MILLAN CABALLEROS 1423 SUAREZGARCIA, BENIGNO 0.61 3.972 159 4.131
S.MILLAN CABALLEROS 1349 MOROCLEMENTE. PILAR 1,04 6.455 258 6.713 S.MILLANCABALLEROS 1424 TORAL ANTON, M.DEL CARMEN 1.82 11.297 452 11.749
S.MILLA.X CABALLEROS 1350 MOROSARDINO,FELISA 253 15.70! 628 16.332 S.MILLAN CABALLEROS 1425 TORALGIGANTO,JOSEM,HNOS 10,42 64.677 2.587 67.261
S.MILLANCABALLEROS 135! MOROVEAN.FELIPEYHNOS 4,24 26.318 1.053 27.371 S.MILLAN CABALLEROS 1426 TORAL RODRIGUEZ, MICAELA 1.49 9.24$ 370 9.61$
S.MILLAN CABALLEROS 1352 MUELAS MELON, ALICIA 0,4! 2.545 102 2.647 S.MILLAN CABALLEROS 1427 TORALDELVALLE, CARMEN 9.76 60.580 2.423 63.003
S.M1LLAN CABALLEROS 1353 MUELAS MELON, ASCLEPIADES 2,76 17.131 685 17.816 S.MILLAN CABALLEROS 1428 TRANCHE MATEOS, ALIPIO 0,88 5.462 218 5.680
S.MILLAN CABALLEROS 1354 MUELAS MELON, DIONISIA 2,10 13.035 521 13556 S.MILLAN CABALLEROS 1429 TRAPERO APARICIO. SEGUNDO 0.82 5.090 204 ' 5.294
S.MILAN CABALLEROS 1355 MUELAS MELON. SOFRONIO 0,41 2545 102 2.647 i S.MILLANCABALLEROS 1430 UGIDOS BLANCO. ADMANDO 3,96 24.580 983 25.563
S.MILLAN CABALLEROS 1356 NAVAALVAREZ EUSEBIO 13,38 83.050 3322 86.372 S.MILLAN CABALLEROS 1431 UG1DOS BLANCO, ESMERALDA 0.56 3.476 139 3.615
S.MILLANCABALLEROS 1357 NAVAALVAREZ, HUMILDAD 15,09 93.664 3.747 97.411 S.MILLAN CABALLEROS 1432 UGIDOS BLANCO, ESTHER 1,03 6.393 256 6.649
S.MILLAN CABALLEROS 1358 NAVAALVAREZ, NEMESIO 6,54 40.594 1.624 42.218 S.MILLAN CABALLEROS 1433 UGIDOS BLANCO, EVENC1O 1,17 7.262 290 7.552
S.MILLAN CABALLEROS 1359 NAVAROLDAN, PRUDENCIO 1,11 6.890 276 7.166 S.MILLAN CABALLEROS 1434 UGIDOS BLANCO. LUIS 0,62 3.848 154 4.002
S.MILLAN CABALLEROS 1360 NISTALALONSO, CALIXTO 055 3.414 137 3551 S.M1LLAN CABALLEROS 1435 UGIDOS CID, LUP1C1NIO 1.55 9.621 385 10.006
S.MILLANCABALLEROS 1361 NISTAL RODRIGUEZ ESTANISLAO 4,11 25511 1.020 2653! S.MILLAN CABALLEROS 1436 UGIDOS CLEMENTE, EDIST1O 2.02 12.538 502 13.040
S.MILLANCABALLEROS 1362 PA.X1AGUASANTAMARTA. TOMAS IGNACIO 3,89 24.145 966 25.111 S..MILLAN CABALLEROS 1437 UGIDOS DOMINGUEZ, LUIS ARTURO 18.39 114.147 4.566 118.713
S.MILLANCABALLEROS 1363 PELAEZ NOVO. JESUS Y HNOS. 1,36 8.442 338 8.780 S.MILLAN CABALLEROS 1438 UGIDOS LOPEZ FABRICANO 3.72 23.090 924 24.014
S.MILLAN CABALLEROS 1364 PEREZ ALONSO, LUIS MARIA 2,13 13.221 529 13.750 S..MILLAN CABALLEROS 1439 UGIDOS LOPEZ, M. TÉRESA 3,39 21.042 842 21.884
S.MILLANCABALLEROS 1365 PEREZDELGAD0.ASTRICLIN1ANG "13,41 83236 3.329 86565 S.M1LLAN CABALLEROS 1440' UGIDOS LOPEZ PEDRO 1.72 10.676 427 11.103
S.M1LLAN CABALLEROS 1366 PEREZ DELGADO. FRANCISCO 2,27 14.090 564 14.654 S.M1LLAN CABALLEROS 144! VALENC1ALOPEZMAURILIOCIPR1A. 5,03 31.221 1.249 32.470
S.MILLANCABALLEROS 1367 PEREZ DELGADO. TIMOTEO 4,09 25.387 1.015 26.402 S.MILLAX CABALLEROS 1442 VAZQUEZGARCIA,FILOMENA 1.32 8.193 328 8.521
S.MILLANCABALLEROS 1368 PEREZDELGADO,TOMAS 2,03 12.600 504 13.104 S.M1LLAN CABALLEROS 1443 VAZQUEZ GARCIA, ISABEL 4.29 26.628 1.065 27.693
S.MILLAN CABALLEROS 1369 PEREZ GARZO, ASTERIO 8,69 53.939 2.158 56.097 S.MILLAN CABALLEROS 1444 VAZQUEZGARCIA, JUAN MANUEL 1,63 10.117 405 10.522
S.MILLAN CABALLEROS 1370 PEREZM0NTIEL.CAND1D0-HER 0,90 5586 223 5.809 S.MILLAN CABALLEROS 1445 VAZQUEZ PRIETO, LUISA 1,65 10.242 410 10.652
S.MILLANCABALLEROS 1371 PEREZSARDINOJOSELUIS 4,73 29.359 1.174 30533 S.M1LLAN CABALLEROS 1446 VAZQUEZ PRIETO, S1NFOR1ANO 1.65 10.242 410 10.652
S.MILLANCABALLEROS 1372 P1N0R0MER0,ANTONIO 13,10 81.312 3.252 8456!" S.MILLAN CABALLEROS 1447 VIEJO CANTORAL. ANTONIO 3,82 23.711 948 24.659
S..MILLAN CABALLEROS 1373 PINTOR CARRO. ESPERANZA 3.20 19.862 794 20.656 S.MILLAN CABALLEROS 1448 VIEJO CANTORAL. JESUS 0.31 1.924 77 2.001
S.MILLAN CABALLEROS 1374 PORRERO GARCIA. EMILIANO 7,04 43.697 1.748 45.445 S.MILLAN CABALLEROS 1449 VILLAN FERNANDEZ, SANTIAGO TOMAS 0,36 2.235 89 2.324
S.MILLANCABALLEROS 1375 PORRERO GARCIA, MARIA 0,63 3.910 .156 4.066 S.M1LLAN CABALLEROS 1450 VIVAS CASERILLO, EDELMIRO 0,35 2.172 87 2.259
S.MILLANCABALLEROS 1376 PRADOCASTANEDAJGNACIA 1,90 11.793 472 12.265 S.MILLAN CABALLEROS 145! VIVASCASTRILLO,TOMAS 0.35 2.172 87 2.259
S.MILLANCABALLEROS 1377 PRÍETOALONSO,ANTONIO 14,93 92.671 3.707 96.378 S.MILLAN CABALLEROS 1452 VIVAS GARCIA, CONSTANTINO 1,32 8.193 328 8.521
S.MILLANCABALLEROS 1378 PRIETO BORREGO, MANUEL 6,63 41.152 1.646 42.798 S.MILLAN CABALLEROS 1453 VIVAS LLORENTE, M.CARMEN 0.8$ 5.462 218 5.680
S.MILLANCABALLEROS 1379 PRIETO CENTENO, RICARDO 0,98 6.083 243 6326 S.M1LLAN CABALLEROS 1454 VIVAS PINTOR, GREGORIA 1,03 6.393 256 6.649
S.MILLAN CABALLEROS 1380 PRIETOORDAS,ANGELRAUL 0,21 1.303 52 1.355 S.MILLAN CABALLEROS 1455 VEAN MORAN, M.DOLORES 0,61 3.786 151 3.937
S.MILLAN CABALLEROS 1381 PRIETO PEREZ. BALTASAR 0,77 4.779 .191 4.970 TORAL DELOS GUZMANES 1456 ALVAREZASTORGA.M.DELAPAZ 3,77 23.400 936 24.336
S.MILLAN CABALLEROS 1382 PRIETO PEREZ MANUEL 0,75 4.655 186 4.841 TORAL DELOSGUZMANES 1457 ALVAREZORDAS.JOSE 7,14 44.318 1.773 46.091
S.MILLAN CABALLEROS 1383 PRIETO PEREZ PAULA 0,77 4.779 191 4.970 TORAL DELOS GUZMANES 1458 ALVAREZSANTOS.EDUARDOYHNO 1256 77.960 3.118 81.078
S.MILLAN CABALLEROS 1384 PR1ET0PRIET0.MELIT0N 1,80 11.173 447 11.620' TORAL DELOSGUZMANES 1459 AMEZ LOPEZ MIGUEL 0,43 2.669 107 2.776
S.MILLANCABALLEROS 1385 PRIET0SAEZMIERA.ALVAR0Y3H 0,15 1.000 40 1.040' TORAL DELOS GUZMANES 1460 ASTORGAGONZALEZ GABRIEL 9.92 61.573 2.463 64.036
S.MILLAN CABALLEROS 1386 PRIETODEANDRES.MARIALUISA 0,18 1.117 45 1.162 TORAL DELOSGUZMANES 1461 ASTORGAGUT1ERREZANDRES 6.00 37.242 1.490 38.732
S.MILLAN CABALLEROS 1387 REB0LL0G0.XZALEZ.MARGAR1TA 2,05 12.724 509 13.233 TORAL DELOSGUZMANES 1462 ASTORGAGUTIERREZFEDERICO 6.25 38.794 1.552 40.346
S.MILLAN CABALLEROS 1388 REDONDO ALVAREZ PRIMITIVA 0,72 4.469 179 4.648 TORAL DELOS GUZMANES 1463 ASTORGAGUTIERREZ M.CONSUELO 4.92 30.538 1.222 31.760
S.MILLAN CABALLEROS 1389 REDONDOALVAREZ SALVADOR 251 15580 623 16.203 TORAL DELOSGUZMANES 1461 ASTORGAGUTIERREZ ROSAMARIA 6,00 37.242 1.490 38.732
S.MILLAN CABALLEROS 1390 RI0CARR0.HNSBASIL1ADEL 133 8255 330 8585 TORAL DELOSGUZMANES 1465 BARREMOS BARRIENTOS, JOSE MARIA 6,32 39.228 1.569 40.797
S.MILLAN CABALLEROS 1391 RIVERA MARCOS. GREGORIO 5,24 11515 301 33.826 TORAL DELOSGUZMANES 1466 BARRIENTOS BARRIENTOS. MACARIO 6,33 39.290 1.572 40.862
S.MILLAN CABALLEROS 1392 ROBLES MATEOS, JULIO 133 8.255 330 8585 TORAL DELOS GUZMANES 1461 BARRIENTOS FERNANDEZ ANGELA 10,86 67.408 2.696 70.104
S.MILLAN CABALLEROS 1393 RODRIGUEZ BORREGO, GERARDO 1,42 8.814 353 9.167 TORAL DELOSGUZMANES 1468 BARRIENTOS FERNANDEZ DESIDERIO 3,8-1 23.835 953 24.78$
S.MILLAN CABALLEROS 1394 RODRIGUEZ CASAS. GU1LLERMA 1,62 10.055 402 10.457 TORAL DELOS GUZMANES. 1469 BARRIENTOS ROZADA, ALFONSO 1.59 9.869 395 10.261
S.MILLAN CABALLEROS 1395 RODRIGUEZCONDEEPIFANIO 4,35 27.000 .080 28.080 TORAL DELOS GUZMANES 1470 BARRENEOS ROZADA, LUZDIVINA 2.26 14.028 561 14.589
S.MILLANCABALLEROS 1396 RODRIGUEZ DATAS, CONSTANTINO 151 9.373 375 9.748 TORAL DELOSGUZMANES 1471 BARRENEOS ROZADA, PERGENTINÓ 2.26 14.02$ 561 14.589
S.MILLAN CABALLEROS 1397 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE MARIA 2,14 13.283 531 13.814 TORAL DELOS GUZMANES 1472 BARRIENTOS ROZADA, RICARDO 3.83 23.773 951 24.724
S.MILLAN CABALLEROS 1398 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE 1,35 8.379 335 8.714 TORAL DELOSGUZMANES 1473 BARRIOS BARRIENTOS, FELICIANO 1,21 7.510 300 7.810
S.MILLAN CABALLEROS 1399 RODRIGUEZGARC1A,PEDRO(MA) 0,84 5214 209 5.423 TORAL DELOSGUZMANES 1474 BARRIOS CADENAS, PILAR 2.24 13.901 556 14.460
S.MILLAN CABALLEROS 1400 RODRIGUEZ GARCIA. PEDRO(MENOR) 1,15 7.138 286 7.424 TORAL DELOSGUZMANES 1475 BARRIOS GARCIA, EUT1M1O 2,62 16.262 650 16912
S.MILLANCABALLEROS 1401 RODRIGUEZMERINO, FRANCISCO 1,10 6.828 273 7.101 TORAI.DE LOS GUZMANES 1476 BARRIOS SANTOS. DONATO 0.36 2.235 89 2.324
S.MILLAN CABALLEROS 1402 RODRIGUEZ MONTEL, MARIA 1,00 6.207 248 6.455 TORAL DELOSGUZMANES 1477 BARRIOS DEL VALLE, QU1RINC 3,4$ 21.600 864 22.461
S.M1LLAN CABALLEROS 140; RODRIGUEZ ORDO.XEZ MANUEL 2,99 18.559 742 19301 TORAL DELOSGUZMANES 1478 BORREGO MAYO, HORACIO 0.47 2.917 117 3.034
S.MILLAN CABALLEROS 1401 RODRIGUEZ PINTOR, DOMINGO 052 3.228 129 3.357 TORAL DELOS GUZMANES 1479 CABEZAS DOMÍNGUEZ ROGELIO 3,00 18.621 745 19.366
S.MILLAN CABALLEROS 1405 RODRIGUEZ PINTOR. FELISA 052 3228 129 3357 TORAL DELOSGUZMANES 1480 CABEZAS FERNANDEZ DANIEL 9.11 56.546 2.262 58.808
S.MILLANCABALLEROS 1406 RODRIGUEZ PINTOR, INES 030 1.862 74 1.936 TORAL DELOSGUZMANES 1481 CABEZAS FERNANDEZ F1L1BERTG 3,14 19.490 780 20.270
S.MILLAN CABALLEROS 1407 RODRIGUEZ PINTOR, MARIA 052 3.228 129 3.357 TORAL DELOSGUZMANES 1482 CABEZAS FERNANDEZ HORACIO 14.8$ 92.360 3.694 96.054
S.MILLANCABALLEROS 1408 RODRIGUEZ PINTOR. ROSA 052 3.228 129 3357 TORA!. DELOSGUZMANES 1483 CABEZAS GRAJAL, FRANCISCO 1,47 9.124 365 9.489
S.MILLAN CABALLEROS 1409 RODRIGUEZ PINTOR. TEODOSIA 0,74 4593 184 4.777 TORA!. DELOS GUZMANES 1484 CABEZAS GRAJAL, PACANO 1,32 8.193 328 8.521
S.MILLAN CABALLEROS 1410 RODRIGUEZ PINTOR, VICENTA 0,89 5 524 221 5.745 TORA1.DELOS GUZMANES 1485 CABEZAS RODRIGUEZ DANIEL 1.20 7.448 298 7.746
S.MILLANCABALLEROS 1411 RODRIGUEZ PRIETO. GUILLERMO 0,98 6.083 243 6.326 TORAL DELOS GUZMANES 1486 CADENAS ESTEBANEZ TOMAS 1.49 9.248 370 9.618
S.M1LLAN CABALLEROS 1412 RODRIGUEZ PRIETO. SOCORRO 0,71 4.407 176 4583 TORAL DELOS GUZMANES 1487 CADENAS FERNANDEZ ESTEBAN 1.39 8.628 345 8.973
S.MILLANCABALLEROS 1413 RODRIGUEZ PRIETO, TEODOSIA 033 2.048 82 2.130 TORAL DELOSGLIZMANES 1488 CADENAS FERNANDEZ FRANCISCO 8.03 49.842 1.994 51.836
S.M1LLAN CABALLEROS 1414 RODRIGUEZ ROBLES, EUSTASIO 0,47 2.917 117 3.034 TORAL DELOS GUZMANES 1489 CADENAS PERRERO, CELIA 1,11 6.890 276 7.166
S.M1LLAN CABALLEROS 1415 RODRIGUEZVIVAS,GERMAN 2,62 16.262 650 16.912 TORAL DELOSGUZMANES 1490 CADENAS PERRERO. CESAR 0.55 3.414 137 3.551
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TORAL DE LOSGUZMANES 1491 CADENAS PERRERO. LUIS 0,55 3.414 137 3551 TORAL DELOSGUZMANES 1566 FUERTES GARCIA, M.EUGEN1A 7,16 44.442 1.778 46.220
TORALDELOSGUZMANES 1492 CADENAS FUERTES. MANUEL 1,54 9J59 382 9.941 TORAL DE LOS GUZMANES 1567 FUERTES HUERCA CARLOS 4,58 28.428 1.137 29.565
TORALDELOSGUZMANES 1493 CADENAS FUERTES, RUPERTO 1.54 9.559 382 9.941 TORAL DELOS GUZMANES 1568 FUERTES HUERCA ELENA 4,99 30.973 • 1.239 32.212
TORAL DE LOS GUZMANES 1494 CADENAS GARCIA FILOMENA YHNOS 0,89 5524 221 5.745 TORAL DE LOS GUZMANES 1569 FUERTES HUERCA JESUS 0,98 6.083 243 6.326
TORAL DE LOS GUZMANES 1495 CADENAS LEONARDO, JOSE 617 38.297 1.532 39.829 TORAL DE LOSGUZMANES 1570 FUERTES HUERCA JOSE LUIS 4,73 29.359 1.174 30533
TORAL DE LOS GUZMANES 1496 CADENAS MIGLELEZ ANTONIO 0,51 3.166 127 3.293 TORAL DELOSGUZMANES ¡571 FUERTES LOPEZ, LUCIA 18,47 114.613 4.586 119.229
TORAL DELOS GUZMANES 1497 CALVO GARCIA. GLORIA 10,86 57.408 2.696 70.104 TORALDELOSGUZMANES 1572 FUERTES RODRIGUEZ. CLARA 4,02 24.952 998 25.950
TORAL DE LOS GUZMANES 1498 CARNICEROCABEZAS,EULALIA 0,75 4.655 186 4.841 TORAL DELOSGUZMANES 1573 FUERTES SERRANO. AUREA 1,56 9.683 387 10.070
TORAL DE LOS GUZMANES 1499 CARNICERO CABEZAS. HUBERTO 1,51 9.373 375 9.748 TORAL DELOS GUZMANES 1574 FUERTES SERRANO, ELISEA 0,95 5.897 236 6.133
TORAL DELOSGUZMANES 1500 CARNICERO CABEZAS, PAULINO 0,19 1.179 47 1226 TORAL DELOSGUZMANES 1575 FUERTESSERRANO.VICEN1E 3,16 19.614 785 20.399
TORAL DE LOS GUZMANES 1501 CARNICERO MUÑE. ROGELIO 6,72 41.711 1668 43.379 TORAL DELOSGUZMANES 1576 FUERTES VALLE MANUEL 0,84 5.214 209 5.423
TORAL DE LOS GUZMANES 1502 CASADO BARRERA OTILIA 1,53 9.497 380 9.877 TORAL DE LOSGUZMANES 1577 GARCIAALVAREZ. FRANCISCO 0,79 1.904 196 5.100
TORAL DE LOS GUZMANES 1503 CASTAÑEDAFERNANDEZADELA 1,73 10.738 430 11.168 TORAL DELOSGUZMANES 1578 GARCIA BARRIENTOS. ESPERANZA Y HNO 8,95 55.553 2222 57.775
TORAL DELOS GUZMANES 1501 CASTAÑEDA BARRIOS. HONORATO 0.60 3.724 149 3.873 TORAL DELOSGUZMANES 1579 GARC1ACADENAS, HIPOLITO 0,27 1.676 67 1.743
TORALDELOSGUZMANES 1505 CASTAÑEDAGORGOJO. NIEVES Y2 0,41 2545 102 2.647 TORAL DE LOS GUZMANES 1580 GARC1ACADENAS, MICAELA 0,58 1.600 144 3.744
TORAL DE LOS GUZMANES 1506 CEPEDACASAD0.MAR1APAZ 13,14 81560 3.262 84.822 i TORALDELOSGUZMANES 1581 GARC1ADELVALLETO.MAS 17,93 111.292 4.452 115.744
TORAL DE LOS GUZMANES 1507 C0NEJ0BARR10S.FEL1SA 5,00 31.035 1241 32276 TORAL DE LOS GUZMANES 1582 GARCIAFERNANDEZANTONIOYHN 0,84 5.214 209 5.423
TORAL DE LOS GUZMANES 1508 CONEJO CARNICERO, SANTIAGO 7,43 46118 1845 47.963 TORALDELOSGUZMANES 1583 GARC1AFERRERO, ESTEFANIA 0,07 1.000 40 1.040
TORAL DE LOS GUZMANES 1509 CONEJOFERNANDEZ MARIA 1,55 9.621 385 10.006 TORALDELOSGUZMANES 1584 GARC1AGARZO, ESPERANZA 3,12 19.366 775 20.141
TORAL DE LOS GUZMANES 1510 CONEJOFERNANDEZNATIVIDAD 3,39 21.042 842 21.884 TORALDELOSGUZMANES 1585 GARCIAGARZO.LU1S 3,14 19.490 780 20.270
TORAL DE LOS GUZMANES 1511 CONEJO FERNANDEZ NEMESIO 0,95 5.897 236 6.133 TORALDELOSGUZMANES 1586 GARCIA GARZO, MANUEL 1.32 8.193 128 8521
TORAL DE LOS GUZMANES 1512 CONEJO LOPEZ SANTIAGO 1,31 8.131 325 8.456 TORALDELOSGUZMANES 1587 GARC1AGARZO, PATROCINIO 3.08 19.118 765 19.883
TORAL DE LOS GUZMANES 1513 CRESPO GALLEGO. MARCELINO 1,97 12.228 489 12.717 TORALDELOSGUZMANES 1588 GARC1AGARZO, RAMON 5,80 16.001 1.440 17.441
TORAL DE LOS GUZMANES 1514 DETORAL DE LOS GUZMANES. AYUNTAMIENTO 12,53 77.774 3.111 80.885 TORAL DELOSGUZMANES 1589 GARCIAHUERGA CECILIA 4,36 27.063 ¡083 .28.146
TORAL DELOSGUZ.MANES 1515 DELGADO GARZO. EMILIANA 1,22 7573 303 7.876 TORALDELOSGUZMANES 1590 GARCIA HUERCA, FRANCISCO 3,36 20.856 834 21.690
TORAL DE LOS GUZMANES 1516 DELGADO GARZO. EUT1M1O 0,47 2.917 117 3.034 TORALDELOSGUZMANES 1591 GARCIAHUERGA. ISIDORA 4.68 29.019 1.162 30.211
TORAL DE LOS GUZMANES 1517 DELGADO GARZOJUAN 7,01 43.511 1.740 45251 TORALDELOSGUZMANES 1592 GARCIAHUERGARAQUELJACOBA 2,07 12848 514 13.362
TORAL DELOS GUZMANES 1518 DELGADO GARZO, MANUELA 4,95 .30.725 1.229 31.954 TORALDELOSGUZMANES 1593 GARCIARAMOS,MARIANO 0,12 1.000 40 1.040
TORAL DE LOS GUZMANES 1519 DELGADOGARZO,VENANCIO 2,40 ¡4.897 596 15.493 TORALDELOSGUZMANES 1594 GARCIARODRIGUEZ MANUEL 12,01 74.732 2989 77.721
TORAL DE LOS GUZMANES 1520 DELGADO PINTOR. JUAN 14,45 89.691 3588 93279 TORALDELOSGUZMANES 1595 GARCIARODRIGUEZ ROMUALDA 3.14 19.490 - 780 20270
TORAL DE LOS GUZMANES 1521 DOMINGUEZ GARCIA. JOSE ¡5,43 95.774 3.831 99.605 TORAL DELOSGUZMANES 1596 GARCIAROMAN.FAUSTINA 0.96 5.959 238 6.197
TORAL DE LOS GUZMANES 1522 DOMINGUEZ GARCIA.LUCIA 0.26 1.614 65 1.679 TORAL DE LOS GUZMANES 1597 GARCIAROMAN,TIMOTEO ¡5,10 93.726 3.749 97.475
TORAL DE LOS GUZMANES 1523 ESCL'DEROCADENAS,BENITA 0,14 1.000 40 1.040 TORALDELOSGUZMANES ' 1598 GARCIA VALENCIA. HERMINIO 2.90 18.000 720 18.720
TORAL DE LOS GUZMANES 1524 ESCUDERO MERINO, JUSTO 0,69 4.283 171 4.454 TORALDELOSGUZMANES 1599 GARZOFERNANDEZ HERACLIO 5,34 33.145 1.326 .14.471
TORAL DE LOS GUZMANES 1525 FERNANDEZ BARRIENTOS. FELICIA 1,55 9.621 385 ¡0.006 TORALDELOSGUZMANES 1600 GARZOFERNANDEZ JOSEFA 6,86 42.580 1.703 44.283
TORAL DE LOS GUZMANES 1526 FERNANDEZ BARRIOS, BLAS 0,36 2.235 89 2.324 TORALDELOSGUZMANES 1601 GARZOFERNANDEZ MATILDE 2,24 13.904 556 14.460
TORAL DE LOS GUZMANES 1527 FERNANDEZ BARRIOS. EUGENIO 0,90 5.586 223 5.809 TORALDELOSGUZMANES 1602 GARZO PINTOR, BASILIA 1,74 10.800 432 11.232
TORAL DE LOS GUZMANES 1528 FERNANDEZ BORBUJO. ESTHER 4,09 25.387 1.015 26.402 TORALDELOSGUZMANES 1603 GARZOPINTOR,LUCIA 1,74 10.800 432 11232
TORAL DE LOS GUZMANES 1529 FERNANDEZ BORBUJO. MANUEL 5,68 35.256 1.410 36.666 TORALDELOSGUZMANES 1604 GARZO ROMAN, CANDELAS 3,10 19.242 770 20.012
TORAL DE LOS GUZMANES 1530 FERNANDEZ BORBUJO. MATILDE 9,19 57.042 2.282 59.324 TORALDELOSGUZMANES 1605 GARZO ROMAN, EZEQU1EL 1,07 6.611 266 6.907
TORAL DE LOS GUZMANES 1531 FERNA.NDEZCALVO.FLORE.NCIO 0,24 1.490 60 1550 TORALDELOSGUZMANES 1606 GARZO ROMAN, PILAR 0.71 4.407 176 4.583
TORAL DE LOS GUZMANES 1532 FERNANDEZ CRESPO. FERNANDO 0,22 1.366 55 1.421 TORALDELOSGUZMANES 1607 GIGANTO CHAMORRO. VICENTA 11.09 58.836 2753 71589
TORAL DE LOS GUZMANES 1533 FERNANDEZ DOMINGUEZ TEODORO 3,24 20.111 804 20.915 TORALDELOSGUZMANES 1608 GIGANTO FERNANDEZ TOMASA 0,87 5.400 216 5.616
TORALDELOSGUZMANES 1534 FERNANDEZ FERNANDEZ BIBIANA 1,70 10552 422 10.974 TORALDELOSGUZMANES 1609 GIGANTO FLOREZ JOSE ANTONIO 4.56 28.304 1.132 29.436
TORAL DE LOS GUZMANES ¡535 FERNANDEZ FERNANDEZ, GREGORIO 3,21 19.924 797 20.721 TORALDELOSGUZMANES 1610 GIGANTO GARZO, SATUR1O 0.30 1.862 74 1.936
TORAL DE LOS GUZMANES 1536 FERNA.NDEZ FERNANDEZJESUS 1,72 10.676 427 11.103 TORALDELOSGUZMANES 1611 GIGANTOGARZO, TOMAS 1,62 10.055 402 10.457
TORAL DELOSGUZMANES 1537 FERNANDEZ FERNANDEZ. JOSE MANUEL 1,03 6393 256 6.649 TORALDELOSGUZMANES 1612 GIGANTO PINTOR, PASCUAL 0,34 2110 84 2.194
TORALDELOSGUZMANES 1538 FERNANDEZFERNANDEZLIVINO 1,95 12.104 484 12588 TORALDELOSGUZMANES 1613 GIGANTO RODRIGUEZ MIGUELANGEL 5,86 16.373 1.455 37.828
TORAL DE LOS GUZMANES 1539 FERNANDEZFERNANDEZMARIA 0,57 3538 142 3.680 TORALDELOSGUZMANES 1614 GIGANTO ROZADA M.TERESA 8,41 52.201 2088 54.289
TORAL DE LOSGUZMANES 1540 FERNANDEZ FERNANDEZ, NARCISO 1,21 7510 300 7.810 TORALDELOSGUZMANES ¡615 gigantorozadamarcelia.no 9,69 60.146 2.406
TORAL DE LOS GUZMANES 154! FERNANDEZ FERNANDEZ RESTITUID 6,48 40.221 1.609 41.830 TORALDELOSGUZMANES 1616 GIGANTO ROZADA, MIGUEL 9.12 56.608 2264 58.872
TORAL DE UOS GUZMANES 1542 FERNANDEZGIGANTO.ANASTASIO 0,12 1.000 40 1.040 TORALDELOSGUZMANES 1617 GIGANTO ROZADA RUPERTO 9.53 59.153 2.166 61519
TORAL DE LOS GUZMANES 1543 FERNANDEZ HUERCA, MIGUELANGEL 8,91 55.304 2212 57516 TORALDELOSGUZMANES 1618 GIGANTO ROZADA VENANCIO 101 12476 499 12.975
TORAL DE LOS GUZMANES 1544 FERNANDEZ MACHIN. EVELIA 1,13 7.014 281 7295 TORAL DE LOS GUZMANES 1619 GOMEZ FUERTES. EUFRASIO 0.91 5.648 226 5.874
TORALDELOSGUZMANES 1545 FERNANDEZ PEREZ CARIDAD 6,76 41.959 1.678 43.637 TORALDELOSGUZMANES 1620 GOMEZ FUERTES. JOSE 0.26 1.614 65 1.679
TORAL DE EOS GUZMANES ¡546 FERNANDEZ PEREZ L1B0RI0 2,89 17.938 718 18.656 ■ TORALDELOSGUZMANES 1621 GONZALEZGARZO.ANGEL 0,19 1.179 47 1.226
TORAL DE LOS GUZMANES ¡547 FERNANDEZ PEREZ RAFAEL 8,10 50.277 2011 52288 TORALDELOSGUZMANES 1622 GONZALEZ GARZO. MIGUEL 1.39 8.628 345 8.97.1
TORAL DELOSGUZMANES ¡548 FERNANDEZ PINTOR. LIV1NO 1,70 10552 422 10.974 TORALDELOSGUZMANES 1623 GORGOJO ASTORGADONNLNO 3.30 20.483 819 21.302
TORAL DE LOS GUZMANES 1549 FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS 0,18 1.117 45 1.162 TORALDELOSGUZMANES 1624 GRAJAL DOMINGUEZ LUCIA 3.00 18.621 745 19.366
TORAL DE LOS GU ZMANES 1550 FERNANDEZ RODRIGUEZ JULIAN 0,18 1.117 45 1.162 TORALDELOSGUZMANES ¡625 GRAJAL DOMINGUEZ. ORESTES 3,62 12469 899 11.368
TORAL DE LOS GUZMANES 1551 FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 1.65 10.242 410 10.652 TORALDELOSGUZMANES ¡626 GRAJAL DOMINGUEZ ROGELIO 7.23 14.877 1.795 46.672
TORAL DE LOS GUZMANES 1552 FERNANDEZ ROMAN’. REST1TUTO-HNOS. 14,14 87.767 351! 91.278 TORALDELOSGUZMANES .627 GRAJAL LIEBANA. ADORACION 1.19 7.386 295 7.68!
TORAL DE LOS GUZMANES ¡553 FERNANDEZSANTOS.MAXIMINA 0,39 2.421 97 2518 TORALDELOSGUZMANES >628 GRAJAL LIEB ANA FRANCISCO 0.20 1.241 50 1291
TORAL DELOSGUZMANES 1554 FERNANDEZVALENCIA,NARCISAHIJOS 0,73 4531 181 4.712 TORALDELOSGUZMANES ¡629 GRAJALL1EBANAORENC1A 1.92 11.917 477 12.394
TORAL DELOSGUZMANES 1555 FERNANDEZVALLE, GENARO 3.68 22.842 914 23.756 1 TORALDELOSGUZMANES 1630 GUTIERREZ GARCIA. ISIDRO 4.32 16.814 1073 27.887
TORAL DE LOS GUZMANES 1556 FLOREZBARRIOS,CANDELAS 7,62 47297 1892 49.189 | TORALDELOSGUZMANES 1631 GUTIERREZ GARCIA MERCEDES 4,46 27.683 1.107 28.790
TORAL DE LOS GUZMANES ¡557 FLOREZGARCIA. VICTORINO 8,05 49.966 1.999 51.965 | TORALDELOSGUZMANES 1632 GUTERREZ GUTIERREZ TARSIC1O 3,18 ¡9.738 790 20528
TORAL DE LOS GUZMANES ¡558 FLOREZ HERNANDEZ RAMIRO Y 2 HNOS 7,31 45.373 1.815 47.188 TORALDELOSGUZMANES ¡633 HERRERO HERRERO. CIPRIANO,HRDOS. 4,13 25.635 1.025 26.660
TORAL DE LOS GUZMANES 1559 iTOREZ ROBLES. FILIBERTOGONZ. 7,31 45373 1.815 47.188 TORALDELOSGUZMANES 1634 HERRERO RODRIGUEZ LANTONIO-HNOS 4.30 26.690 1.068 27.758
TORAL DE LOS GUZMANES 1560 FUENTELOZANO,ANDRES-HRDOS 5,81 36.063 1.443 37506 TORAL DELOSGUZMANES 1635 HIDALGOH1DALGO.AURELIANO 1.47 9.124 165 9.489
TORAL DE LOS GUZMANES 156! FUENTE LOZANO, V1CT0R1ANA DELA 1,75 10.862 434 11.296 TORALDELOSGUZMANES 1636 HUERGADOMINGUEZEVENCIA 0,65 1035 161 4.196
TORAL DE LOS GUZMANES 1562 FUERTES FERNANDEZ FRANCISCO 0,44 2.731 109 2.840 TORALDELOSGUZMANES 1637 HUERCA DOMINGUEZ JOAQUIN 1.71 10.614 125 11.039
TORAL DE LOS GUZMANES. 1.563 FUERTES FLOREZ. CANDELAS 9,53 59.153 2.366 61519 TORALDELOSGUZMANES 1638 HUERGAFERNANDEZ.AMBROSIO 9,46 58.718 2349 61.067
TORAL DE LOS GUZMANES 1561 FUERTES FLOREZ M.ENMA 7,36 45.684 1.827 47.511 TORAL DE LOS GUZMANES 1639 HUERGAFERNANDEZEUFRASIO 9.15 56.794 2.272 59.066
TORAL DE LOS GUZMANES 1565 FUERTES GARCIA. ELENA 4,71 29235 1.169 .30.404 TORALDELOSGUZMANES ¡610 HUERGAFERNANDEZ. JOSE ANTONIO 266 16.511 660 17.171
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TORALDELOSGUZMANES 1641 HUERCA FERNANDEZ MANUELA 137 8301 340 8.844
TORAL DELOS GUZMANES 1612 HUERGA FERNANDEZ VICENTE 3,10 19.242 770 20.012
TORALDELOSGUZMANES 1643 HUERGAGARCIA, MANUEL 2,00 12.414 497 13911
TORALDELOSGUZMANES 1644 HUERGAGARCIAROSARIO 0,33 2.048 82 3130
TORALDELOSGUZMANES 1645 HUERTA FERNANDEZ MARIA DCARMEN 0,66 4.097 161 4361
TORALDELOSGUZMANES 1646 HUERTAS FERNANDEZ JUAN ANTONIO 0,72 4.469 179 4.648
TORALDELOSGUZMANES 1647 JERONIMAS NTRASRA BELEN, MONASTERIO 15,81 98.133 3.925 102.058
TORALDELOSGUZMANES 1648 LERARODRIGUEZCIPRIANODE U7 9.745 390 10.135
TORALDELOSGUZMANES 1649 LOPEZ PINTOR, IGNACIO 0,37 2397 92 3389
TORALDELOSGUZMANES 1650 LOPEZ PINTOR, MANUEL 230 13.655 546 14301
TORALDELOSGUZMANES 1651 LOPEZ PINTOR, PEDRO 1,11 6.890 276 7.166
TORALDELOSGUZMANES 1652 LOPEZ PINTOR, VICENTE 1,11 6.890 276 7.166
TORALDELOSGUZMANES 1653 .MACHIN CASADO, MANUEL 0,24 1.490 60 1350
TORALDELOSGUZMANES 1654 MACHINFERNANDEZ AGUEDA 2,15 13.345 534 13.879
TORALDELOSGUZMANES 1655 MACHIN FERNANDEZ, MANUEL 1,47 9.124 365 ■ 9.489
TORALDELOSGUZMANES 1656 MACHIN FERNANDEZ SOLEDAD 0,80 4.966 199 5.165
TOR.AL DE LOS GUZMANES 1657 MART1NEZCABRER0S,ADELA 6,07 37.676 1307 39.183
TORALDELOSGUZMANES 1658 MARTINEZGARZO, SOCORRO 6,47 40.159 1.606 41.765
TORALDELOSGUZMANES 1659 MARTINEZ RABADAN, UMBELI.NA 037 3338 142 3.680
TORALDELOSGUZMANES 1660 MAT1LLA CONEJO, MANUEL 0,18 1.117 45 1.162
TORALDELOSGUZMANES 1661 MATILLAGALLEGO, MANUEL 2,28 14.152 566 14.718
TORALDELOSGUZMANES 1662 MAYO MURCIEGO, NICOLAS 1,17 7.262 290 7352
TORALDELOSGUZMANES 1663 MENDEZ DOMINGUEZ, EUGENIO, HNOS 2,61 16300 648 16.848
TORALDELOSGUZMANES 1664 MENDEZ DOMINGUEZ GREGORIO,HNS 5,00 31.035 1.241 32376
TORALDELOSGUZMANES 1665 .MERINO FERNANDEZ, JACOBA 2,12 13.159 526 13.685
TORALDELOSGUZMANES 1666 MERINO FERNANDEZ. LORENZO 4,23 26.256 1.050 27.306
TORALDELOSGUZMANES 1667 MERINO FERNANDEZ. RAFAEL 3,77 23.400 936 24336
TORALDELOSGUZMANES 1668 MERINO FERNANDEZ VICTOR 0,83 5.152- 206 5.358
TORALDELOSGUZMANES 1669 MERINO FERNANDEZ, VICTORIA 2,95 18.311 732 19.043
TORALDELOSGUZMANES 1670 MERINO FUERTES, V1CT0R1ANA 0,40 2.483 99 2382
TORALDELOSGUZMANES 1671 MER1N0GARCIA. FRANCISCO 1,83 11.359 454 11.813
TORALDELOSGUZMANES 1672 .MERINO GORGOJO, EUGENIO 0,24 1.490 60 1.550
TORALDELOSGUZMANES 1673 MUÑTZCADENAS, FELIX 0,25 1352 62 1.614
TORALDELOSGUZMANES 1674 MUÑIZDELERAJESUSYHNA 0,51 3.166 127 3.293
TORALDELOSGUZMANES 1675 MUÑIZCADENASJOSE 2,93 18.187 727 18.914
TORALDELOSGUZMANES 1676 MUÑ1ZGARCIA,FELIX 0,94 5.835 233 6.068
TORALDELOSGUZMANES 1677 MUÑIZMADRID.CRESCENCIO 036 3.476 139 3.615
TORALDELOSGUZMANES 1678 PASTOR GUTIERREZ MERCEDES 139 9.869 395 10.261
TORALDELOSGUZMANES 1679 PEREZ PERRERO, TELESFORO 2,34 14.524 581 15.105
TORALDELOSGUZMANES 1680 PEREZ PERRERO. ZACARIAS 1,97 12.228 489 12.717
TORALDELOSGUZMANES 1681 PINO DELAS HERASJOVITA 1,44 8.938 358 9.296
TORALDELOSGUZMANES 1682 PINTORALADRO.BALBINA 336 22.097 884 22.981
TORALDELOSGUZMANES 1683 PINTOR ALADRO, CLEMENTINO 2,08 13911 516 13.427
TORALDELOSGUZMANES 1684 PINTORALADRO, SANTIAGO 4,89 30.352 1.214 31.566
TORALDELOSGUZMANES 1685 PINTORALADRO,VICENTA 2,21 13.717 549 14366
TORALDELOSGUZMANES 1686 PINTOR ALADRO, V1CTOR1NA 2,16 13.407 536 13.943
TORALDELOSGUZMANES 1687 PINTORGARCIAPAULINO 2,27 14.090 561 14.654
TORALDELOSGUZMANES 1688 PINTOR MORLA PAULINO 2,66 16311 660 17.171
TORALDELOSGUZMANES 1689 PRIET0GARCIAJ0SELU1ST0MAS 836 53.132 2.125 55357
TORALDELOSGUZMANES 1690 QUINTAN1LLAR0ZAD.ANARCISO 0,99 6.145 246 6.391
TORALDELOSGUZMANES 1691 R1VERAMARC0S. GREGORIO ' 11,64 72.249 2.890 75.139
TORALDELOSGUZMANES 1692 ROBLES GUERRERO. JOSE 435 28342 1.130 29.372
TORALDELOSGUZMANES 1693 RODRIGUEZ AST0RGANICAS10 235 15.828 633 16.461
TORALDELOSGUZMANES 1694 RODRIGUEZ CASADO. ANGEL til 37.925 1317 39.442
TORALDELOSGUZMANES 1695 RODRIGUEZ CASADO. MIGUEL 5,00 31.035 1341 32.276
TORALDELOSGUZMANES 1696 RODRIGUEZDELCAMPO.FELIX 0,82 5.090 2OI .5394
TORALDELOSGUZMANES 1697 RODRIGUEZ DELGADO, ERNESTO 6,16 38335 1.529 39.761
TOR.AL DE LOS GUZMANES 1698 RODRIGUEZ DELGADO. JOAQUINA 3,94 24.456 978 25.434
TORALDELOSGUZMANES 1699 RODRIGUEZ DELGADO, JUAN BAUTISTA 331 21.787 871 22.658
TORAL DE LOS GUZMANES 1700 RODRIGUEZ DELGADO, SALUST1 ANO 4,87 30328 1309 31.437
TORALDELOSGUZMANES 1701 RODRIGUEZ DELGADO. SEVERINA 3,61 22.407 896 23.303
TORALDELOSGUZMANES 1702 RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANIBAL 4,39 27349 1.090 28.339
TORALDELOSGUZMANES 1703 RODRIGUEZ DOMINGUEZ M. CRUZ 0,70 4.345 174 4319
TORALDELOSGUZMANES 1704 RODRIGUEZ DOMINGUEZ RAIMUNDO 8,87 55.056 :2.202 57358
TORALDELOSGUZMANES 1705 RODRIGUEZFERNANDEZLEONIDES 4,67 28.987 1.159 30.146
TORALDELOSGUZMANES 1706 RODRIGUEZ GARCIA GENARO Y 3 HNOS 3,47 21338 862 22.400
TORALDELOSGUZMANES 1707 RODRIGUEZ HERRERO, EZEQUIEL 2,01 13476 499 12.975
TORALDELOSGUZMANES 1708 RODRIGUEZ MACHIN, JOSE ANTONIO 1,94 13042 482 12.524
TORALDELOSGUZMANES 1709 RODRIGUEZMACHIN,MANUEL 1,82 11397 452 11.749
TORALDELOSGUZMANES 1710 RODRIGUEZ MARTINEZ LUCIANO 1,01 6.269 251 6320
TORALDELOSGUZMANES 1711 RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS 0,97 6.021 241 6.262
TORALDELOSGUZMANES 1712 RODRIGUEZ MAÑANES, FLORENTINO 0,42 3607 KM 3711
TORALDELOSGUZMANES 1713 RODRIGUEZ MERINO, J.BAUT1STAH 2,02 12538 502 13.040
TORALDELOSGUZMANES 1714 RODRIGUEZ ROMAN, ELIAS 4,17 25.883 1 .035 26.918
TORALDELOSGUZMANES 1715 RODRIGUEZ ROMAN, JOSE MARIA 338 20.359 814 21.173
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TORALDELOSGUZMANES 1716 RODRIGUEZ ROMAN, M.DEL CARMEN 1,60 9.931 397 10.328
TORALDELOSGUZMANES 1717 RODRIGUEZ ROMAN, MACARIO 1,49 9.248 370 9.618
TORALDELOSGUZMANES 1718 RODRIGUEZ ROMAN, SANTIAGO 1,16 7.200 288 7.488
TORALDELOSGUZMANES 1719 RODRIGUEZVALLE.ANIANA 0,15 1.000 40 1.040
TORALDELOSGUZMANES 1720 RODR1GUEZVALLE.SERGIOYHNO 2.95 18.311 732 19.043
TORALDELOSGUZMANES 1721 ROMANBARRIOS, AQUILINA 0.72 4.469 179 4.648
TORALDELOSGUZMANES 1722 ROMAN BARRIOS, DOMICIANO 2,38 14.773 591 15.361
TORALDELOSGUZMANES 1723 ROMAN BARRIOS, FLORENCIA 0,76 4.717 189 4.906
TORALDELOSGUZMANES 1724 ROMAN BARRIOS, JESUS 0,79 4.904 196 5.100
TORALDELOSGUZMANES 1725 ROMAN BARRIOS. RUPERTO, HNA 1,48 9.186 367 9553
TORALDELOSGUZMANES 1726 ROMAN RODRIGUEZ ANIBAL 10,86 67.408 2.696 70.104
TORALDELOSGUZMANES 1727 ROMAN RODRIGUEZ FAUSTINA 1.11 14.090 564 14.654
TORALDELOSGUZMANES 1728 ROZADACADENAS.JOSE 1,18 7.324 293 7.617
TORALDELOSGUZMANES 1729 ROZADACADENAS, MARIANO 1.01 6.269 251 6.520
TORALDELOSGUZMANES 1730 ROZADADELGADO, EMILIANO 4.96 30.787 1.231 32.018
TORALDELOSGUZMANES 1731 ROZADADELGADO. M. DEL AMOR 0.70 4.345 174 4.519
TORALDELOSGUZMANES 1732 ROZADADELGADO, MAXIMO 0,59 3.662 146 3.808
TORALDELOSGUZMANES 1733 ROZADADELGADO, PAULINO 4,87 30.228 1.209 31.437
TORALDELOSGUZMANES 1734 ROZADADELGADO. VENANCIO ' 4,61 28.614 1.145 29.759
TORALDELOSGUZMANES 1735 ROZADAFERNANDEZ EMILIANO 0,78 4.841 - 194 5.035
TORALDELOSGUZMANES 1736 ROZADAFERNANDEZ MARCELIANO 12,01 74.732 2.989 77.721
TORALDELOSGUZMANES 1737 ROZADAFERNANDEZ MARIAJESUS 4,10 25.449 1.018 26.467
TORALDELOSGUZMANES 1738 ROZADAGIGANTO, JULIAN 1,09 6.766 271 7.037
TORALDELOSGUZMANES 1739 rozadarodriguezmarcelia.no 0,92 5.710 228 5.938
TORALDELOSGUZMANES 1740 RUANO RODRIGUEZ, PILAR 8,04 49.904 1.996 51.900
TORALDELOSGUZMANES 1741 RUBIO POLANTINO, JESUS ANGEL 1.22 7.573 303 7.876
TORALDELOSGUZMANES 1742 SANTOS ALADRO, PERGENT1NO 0.60 3.724 149 3.873
TORALDELOSGUZMANES 1743 SERRANO FUERTES, CELESTINO 0,91 5.648 226 5.874
TORALDELOSGUZMANES 1744 SERRANO MARTINEZ MANUEL 0,27 1.676 67 1.743
TORALDELOSGUZMANES 1745 SERRANO ROMAN, ALEJANDRO 1,97 12.228 489 12.717
TORALDELOSGUZMANES 1746 SERRANO ROMAN, EUSEBIO .0,48 2.979 119 3.098
TORALDELOSGUZMANES 1747 SERRANO ROMAN, SIRO 0,60 3.724 149 3.873
TORALDELOSGUZMANES 1748 SIERRA SUAREZ.LAURENT1NO 3,88 24.083 963 25.046
TORALDELOSGUZMANES 1749 SORIALLAMAS,ANIBAL 0,78 4.841 194 5.035
TORALDELOSGUZMANES 1750 TRANCHE MATEO. DEL.M1RO 0,28 1.738 70 1.808
TORALDELOSGUZMANES 1751 VALENCIALEONARDO, ENRIQUETA 0.54 3.352 134 3.486
TORALDELOSGUZMANES 1752 VALLE DIEZ AMALIO DEL 1.61 9.993 400 10.393
TORALDELOSGUZMANES 1753 VALLE DIEZ CLODOALDO DEL 1.41 8.752 350 9.102
TORALDELOSGUZMANES 1754 VALLE DIEZ, ELOINA DEL 3,09 19.180 767 19.947
TORALDELOSGUZMANES 1755 VALLE DIEZ MIGUEL DEL 2,03 12.600 504 13.101
TORALDELOSGUZMANES 1756 VALLE GARCIA, CONCESA DEL 1,79 11.111 444 11.555
TORALDELOSGUZMANES 1757 VALLE GARCIA, DOROTEA DEL 2,16 13.407 536 13.943
TORALDELOSGUZMANES 1758 VALLEGARCIAJSAURADEL ' 2,67 16.573 663 17.236
TORALDELOSGUZMANES 1759 VALLE MARTINEZ BALBINA DEL 2,78 17.255 690 17.945
TORALDELOSGUZMANES 1760 VALLE MARTINEZ EUGENIA DEL 3,26 20.235 809 21.044
TORALDELOSGUZMANES 1761 VALLE MARTINEZ MARTINA DEL 2.08 12.911 516 13.427
TORALDELOSGUZMANES 1762 VALLE RAMOS, BERARDO 6.78 42.083- 1.683 43.766
TORALDELOSGUZMANES 1763 VALLE VALLE, EUSTOQUIO DEL 4,78 29.669 1.187 30.856
TORALDELOSGUZMANES 1764 VALLE VALLE,JOSEFADEL 14,23 88.326 3.533 91.859
TORALDELOSGUZMANES 1765- VALLE VALLE, MANUELA DEL 3,07 19.055 762 19.817
TORALDELOSGUZMANES 1766 VALLE VALLE, TIMOTEO DEL 4,24 26.318 1.053 27.371
TORAL DELOS GUZMANES 1767 VALLE DEL VALLE, COLMANCIO 0,08 1.000 40 1.040
TORAL DELOSGUZMANES 1768 VAZQUEZ PRIETO, SINFOR1ANO 1,22 7.573 303 7.876
TORALDELOSGUZMANES 1769 VEGA-ESLASOCIEDAD.COPERATIVA 1.49 9.248 370 9.618
TORALDELOSGUZMANES 1770 VILLAN CASTAÑEDA AMBROSIO 3,31 20.545 822 21.367
TORAL DELOSGUZMANES 1771 VILLAN CASTAÑEDA FRANCISCA 1,73 10.738 430 11.168
VALEN'CIADE DON JUAN 1772 ALEGREGARCIA.FELIX 1.20 7.448 298 7.746
VALENCIADE DON JUAN 1773 ALONSO REDONDO. FRANCISCO 1.70 10552 422 10.974
VALEN'CIADE DONJUAN 1774 ALVAREZ FERNANDEZ, PORFIRIO 0,80 4.966 199 5.165
VALENCIADE DONJUAN 1775 ALVAREZ SANTOS. HERMANOS 18.50 114.830 4.593 119.423
VALENCIA DE DON JUAN 1776 AYUNTAMIENTO VALENCIA D JUAN, 84.30 523.250 20.930 544.180
VALEN'CIADE DONJUAN 1777 BARRENEOS FERNANDEZ EMILIANO 1,20 7.448 298 7.746
VALENCIADE DON JUAN 1778 BARRENEOS MARTINEZ IGNACIO 1.25 7.759 310 8.069
VALENCIADE DON JUAN 1779 BAZADELRIO, JESUS 4,15 25.759 1.030 26.789
VALENCIADE DON JUAN 1780 BLANCOCAÑOJOSE 0.50 3.104 124 3.228
VALENCIADE DON JUAN 1781 CARRILLO PRIETO, GREGORIO 3.25 20.173 807 20.980
VALENCIADE DONJUAN' 1782 CARRILLO ROBLES. ESTANISLAO Y HN 6,95 43.139 1.726 44.865
VALENCIADE DONJUAN 1783 CARROBLAN'CO. TIMOTEO 0,30 1.862 74 1.936
VALENCIADE DON JUAN 1784 GASCON GONZALEZ FELIPE 0,50 3.104 124 3.228
VALENCIADE DON JUAN 1785 CHAMORRO PEREZ, ISIDORO 0,60 3.724 149 3.873
VALENCIADE DONJUAN 1786 COYANT1NA, COOPERATIVA 11,20 69.518 2.781 72.299
VALENCIADE DON JUAN 1787 CUBELAS VALLADAR., ARCADIO 0,10 1.000 40 1.040
VALENCIADE DON JUAN 1788 FEO BLANCO, M.JESUS 2,00 12.414 497 12.911
VALENCIADE DON JUAN 1789 GALLEGO MANRIQUE. ALFREDO 1.90 11.793 472 12.265
VALENCIADE DON JUAN 1790 GARCIAFERNANDEZJOSE 1.25 7.759 310 8.069
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VALENCIA DE DON JUAN 1791 GARCIAGARCIA,TEOTLMO 0,24 1.490 60 1550
VALENCIA DE DON JUAN 1792 GARCIA PRIETO, FRANCISCO 0,35 2.172 87 2259
VALENCIA DE DONJUAN 1793 GONZALEZ FERNANDEZ, LUIS 0,60 3.724 149 3.873
VALENCIA DE DONJUAN 1794 GONZALEZ PALACIOS, JOSE 0,45 2.793 112 2.905
VALENCIA DE DON JUAN 1795 IGLESIARABANAL.JOSELUISDELA 1,85 11.483 459 11.942
VALENCIADE DON JUAN 1796 MARCOS GARRIDO, VICENTE 0,80 4.966 199 5.165
VALENCIADE DONJUAN 1797 MIÑAMBRES ALONSO, MARIA 0,24 1.490 60 1550
VALENCIA DE DON JUAN 1798 NAVEDO DELA CRUZ JUANEHUO 22,00 136.554 5.462 142.016
VALENCIA DE DON JUAN 1799 RABANAL ALVAREZ, VICTOR 1,63 10.117 405 10522
VALENCIADE DONJUAN 1800 RIOL MARTINEZ JAVIER 0,50 3.104 124 3.228
VALENCIA DE DONJUAN 1801 RODRIGUEZ CASADO, MIGUEL 0,60 3.724 149 3.873
VALENCIA DE DON JUAN 1802 SIMON AMEZ, VICENTE 2,37 14.711 588 15.299
VALENCIA DE DON JUAN 1803 TORAL DEL VALLE, CARMEN 0,20 1.241 50 1.291
VALENCIADE DONJUAN' 1804 VILORIA DEL VALLE CESAREO 0,90 5.586 223 5.809
V1LLADEM0R DELA VEGA 1805 ALONSO BORREGO, AMPARO 2,39 14.835 593 15.428
VILLADEMORDELAVEGA 1806 ALONSO FERNANDEZ ROGELIO 0,20 1.241 50 1.291
VILLADEMORDELAVEGA 1807 ALONSO FERNANDEZ, TOMAS 1,92 11.917 477 12.394
VILLADEMORDELAVEGA 1808 ALONSO MANGLARES, JOSE TOMAS 1,84 11.421 457 11.878
VILLADEMORDELAVEGA 1809 ALVAREZ BLANCO, ROSA MARIA 2,05 12.724 509 13.233
VILLADEMORDELAVEGA 1810 ALVAREZ GORGOJO,CONCEPCION 0,34 2.110 84 2.194
VILLADEMORDELAVEGA 1811 AMEZLOPEZCANDELAS-HIJOS 0,14 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1812 AMEZ LOPEZ. EVARISTO 4,00 24.828 993 25.821
VILLADEMORDELAVEGA 1813 AMEZ LOPEZ. MIGUEL 0,83 5.152 206 5.358
VILLADEMORDELAVEGA 1814 ARIAS LOPEZ ENCARNACION 1,50 9.311 372 9.683
VILLADEMORDELAVEGA 1815 ARIAS LOPEZ ESPERANZA 0,80 4.966 199 5.165
VILLADEMORDELAVEGA 1816 ASTORGAGUT1ERREZ. MARIA CONSUELO 0,61 3.786 151 3.937
VILLADEMORDELAVEGA 1817 ASTORGAMADRUGA, ENCARNACION 0,71 4.407 176 4583
VILLADEMORDELAVEGA 1818 AYUNTAMIENTO VILLADEMOR, 6,04 37.490 1.500 38.990
VILLADEMORDELAVEGA 1819 BARREMOS MARTINEZ PEDRO 0,20 1.241 50 1.291
VILLADEMOR DELATO 1820 BARRIOS BARREMOS, FELICIANO 1,69 10.490 420 10.910
VILLADEMORDELAVEGA 1821 BARRIOS DE CASTILLO. EME1O 1,89 11.731 469 12.200
VILLADEMORDELAVEGA 1822 BAZAGARABITO, FELIPE 0,45 2.793 112 2.905
VILLADEMORDELAVEGA 1823 BLANCO GONZALEZ MAURO 5,26 32.649 1.306 33.955
VILLADEMORDELAVEGA 1824 BORREGO ALONSO, LUIS ANTONIO 0,33 2.048 82 2.130
VILLADEMORDELAVEGA 1825 BORREGO BARDAL, DARIA 0,75 4.655 186 4.841
VILLADEMORDELAVEGA 1826 BORREGO PRIETO, TERESA 2,60 16.138 646 16.784
VILLADEMORDELAVEGA 1827 BORREGOVAZQUEZ JOSEFA 1.82 11.297 452 11.749
VILLADEMORDELAVEGA 1828 BORREGO VAZQUEZ PEDRO 5,35 33.207 1.328 34.535
VILLADEMORDELAVEGA 1829 BORREGO VAZQUEZ SOCORRO 1,39 8628 345 8.973
VILLADEMORDELAVEGA 1830 CABAÑEROS ASTORGA, VALENTIN 1,04 6.455 258 6.713
VILLADEMORDELAVEGA 1831 CABAÑEROS ASTORGA, CLEMENTINO 1,03 6.393 256 6.649
VILLADEMORDELAVEGA 1832 CABAÑEROS ASTORGA, DUSTAN 1,03 6.393 256 6.649
VILLADEMORDELAVEGA 1833 CABAÑEROS ASTORGA JESUS 0,91. 5.648 226 5.874
VILLADEMORDELAVEGA 1834 CABAÑEROS ASTORGA LUIS MARIA 10 6.393 256 6.649
VILLADEMORDELAVEGA 1835 CABAÑEROS ASTORGA MARIAJOSE 091 5.648 226 5.874
VILLADEMORDELAVEGA 1836 CABAÑEROS ASTORGA. MARIANO 0,92 5.710 228 5.938
VILLADEMORDELAVEGA 1837 CABAÑEROS CHAMORRO. NIEVES 1,69 10.490 420 10.910
VILLADEMORDELAVEGA 1838 CABAÑEROS CHAMORRO, ROSARIO 3,80 23587 943 24530
VILLADEMORDELAVEGA 1839 CABAÑEROS CHAMORRO, VALENTIN 1,62 10.055 402 10.457
VILLADEMORDELAVEGA 1840 CABAÑEROS FUERTES. LUIS 3,90 24.207 968 25.175
VILLADEMORDELAVEGA 1841 CABREROS MAYO, GENOVEVA 0,38 2.359 . 94 2.453
VILLADEMORDELAVEGA 1842 CABREROS MAYO, GUADALUPE 0,13 1.000 40 1.010
VILLADEMORDELAVEGA 1843 CABREROS MAYO, PURIFICACION 0,47 2.917 117 3.034
VILLADEMORDELAVEGA 1844 CABREROS PRIETO, JOSEANTONIO 0,40 2.483 99 2.582
VILLADEMORDELAVEGA 1845 CAMBLOR FERNANDEZ ISMAEL 0,10 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1846 CAMBLOR VALLES, JOSE MANUEL 0,30 1.862 74 1.936
VILLADEMORDELAVEGA 1847 CAMBLOR VALLES. RICARDO 0,11 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1848 CASADO CASADO, SERGIO 0,91 5.648 226 5.874
VILLADEMORDELAVEGA 1849 CASADO GARCIA, MARIA 0,03 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1850 CASTILLO GARZON, JOSE-LUIS DE 0,21 1.303 52 1.355
VILLADEMORDELAVEGA 1851 CASTILLO MATEOS, HERMINIO DEL 0,40 2.483 99 2.582
VILLADEMORDELAVEGA 1852 CASTILLO PAINO, BENITO DEL 0,45 2.793 112 2.905
VILLADEMORDELAVEGA 1853 CASTILLOSARDINO. FELICIANO DEL 0,36 2.235 89 2.324
VILLADEMORDELAVEGA 1854 CASTILLO SARDINO.MARIALUZ DEL 0,36 2.235 89 2.324
VILLADEMORDELAVEGA 1855 CASTILLO SARDUNO, ORENCIADEL 0,36 2.235 89 2.324
VILLADEMORDELAVEGA 1856 CASTILLOSARDINO, TEOFILO DEL 0,36 2.235 89 2.324
VILLADEMORDELAVEGA 1857 CENTENO UGIDOS, JOSE 1,79 11.111 444 11555
VILLADEMORDELAVEGA 1858 CEPEDACASADO.M.PAZ 1,24 7.697 308 8.005
VILLADEMORDELAVEGA 1859 CEPEDAL ALVAREZ CEFERINO 0,11 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1860 CHAMORROCADENAS,JOAQUIN 1,42 8.814 353 9.167
VILLADEMORDELAVEGA 1861 CHAMORROCADENASJUAN 1,29 8.007 320 8.327
VILLADEMORDELAVEGA 1862 chamorrocasado.marcelia.no 13,89 86.215 3.449 89.664
VILLADEMORDELAVEGA 1863 CHAMORROCHAMORRO.ROSA 4,46 27.683 1.107 28.790
VILLADEMORDELAVEGA 1864 CHAMORROPEREZALIPIO 0,10 1.000 40 1.010
VILLADEMORDELAVEGA 1865 CHAMORRO PEREZ ISIDORO 10,74 66.663 2.667 69.330
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VILLADEMORDELAVEGA 1866 CHAMORRO PEREZ JESUS 2,16 13.407 536 13.943
VILLADEMORDELAVEGA 1867 CHAMORROPEREZ JULIO 614 38.111 1.524 39.635
VILLADEMORDELAVEGA 1868 CHAMORRO RODRIGUEZ, M.1NES-HNOS. 4,23 26.256 1.050 27.306
VILLADEMORDELAVEGA 1869 CHAMORRODELEG1DO, LUIS MARIA 3,29 20.421 817 21.238
VILLADEMORDELAVEGA 1870 CRISTIANO CADENAS, ADOLFO 1,02 6.331 253 6.584
VILLADEMORDELAVEGA 1871 CRISTIANO VERDEJO, ADOLFO 0,50 3.104 124 3.228
VILLADEMORDELAVEGA 1872 CUEVAGIMENEZ ANTONIO 0,11 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1873 DELGADOGARZO, EMILIANA 5,35 33.207 1.328 34.535
VILLADEMORDELAVEGA 1874 DELGADO GARZO, ERAD1O 8,24 51.146 2.046 53.192
VILLADEMORDELAVEGA 1875 DELGADO GARZO, MANUELA 1,08 6.704 268 6.972
VILLADEMORDELAVEGA 1876 DELGADO GARZO, VENANCIO 6,53 40.532 1.621 42.153
VILLADEMORDELAVEGA 1877 DELGADO PINTOR, JUAN 7,55 46.863 1.875 48.738
VILLADEMORDELAVEGA 1878 DELGADO PINTOR, PEDRO iTÚS 2,01 12.476 499 12.975
VILLADEMORDELAVEGA 1879 DOCENTE CASADO, FIDALGO 3,16 19.614 785 20.399
VILLADEMORDELAVEGA 1880 DOMINGUEZ BORREGO, MARI CARMEN 1,21 7.510 300 7.810
VILLADEMORDELAVEGA 1881 DOMINGUEZ BORREGO, SEVERINO 3,10 19.242 770 20.012
VILLADEMORDELAVEGA 1882 DOMINGUEZ MARTINEZ, JESUS 0,07 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1883 FERNANDEZ ALVAREZ AVELINO 0,12 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1884 FERNANDEZ BORBUJO, MANUEL 1,83 11.359 454 11.813
VILLADEMORDELAVEGA 1885 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 0,23 1.428 57 1.485
VILLADEMORDELAVEGA 1886 FERNANDEZ FERNANDEZ, F1L1BERTO 0,70 4.345 174 4.519
VILLADEMORDELAVEGA 1887 FERNANDEZ FERNANDEZ, GREGORIO 3,77 23.400 936 24.336
VILLADEMORDELAVEGA 1888 FERNANDEZGARC1A, EULOGIO 3,70 22.966 919 23.885
VILLADEMORDELAVEGA 1889 FERNANDEZ HERRERO, ANASTASIO 6,92 42.952 1.718 44.670
VILLADEMORDELAVEGA 1890 FERNANDEZ LOPEZ AURORA 1,08 6704 268 6.972
VILLADEMORDELAVEGA 1891 FERN'ANDEZPELAEZ,ANTONIO 0,14 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1892 FERNANDEZ PELAEZ FRANCISCO 0,34 2.110 84 2.194
VILLADEMORDELAVEGA 1893 FERNANDEZ RODRIGUEZ ANGELA 1,16 7.200 288 7.488
VILLADEMORDELAVEGA 1894 FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS 1,03 6.393 256 6.649
VILLADEMORDELAVEGA 1895 FERNANDEZ RODRIGUEZ JULIAN 1,03 6.393 256 6.649
VILLADEMORDELAVEGA 1896 FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 1,03 6.393 256 6.649
VILLADEMORDELAVEGA 1897 FERNANDEZ DE LAFUENTE, CASIMIRO 0,11 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1898 FERNANDEZ DE LAFUENTE, JULIANA 0,99 6.145 246 6391
VILLADEMORDELAVEGA 1899 FONTALES ALONSO, ZULEMA 2,22 13.780 551 14331
VILLADEMORDELAVEGA 1900 FUENTECABREROS, EVADE LA 0,94 5.835 233 6068
VILLADEMORDELAVEGA 1901 FUENTE GONZALEZ ANTON1ODE LA 5,01 31.283 1.251 32.534
VILLADEMORDELAVEGA 1902 FUENTE LOZANO,ANDRESDLHRDS 0,13 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1903 FUERTES CHAMORRO, RAFAEL Y 5 HNOS 12,59 78.146 3.126 81272
VILLADEMORDELAVEGA 1904 FUERTES GARCIA, RAFAELA Y HNOS. 4,32 26.814 1.073 27.887
VILLADEMORDELAVEGA 1905 FUERTES HUERCA, JESUS 3,40 21.104 844 21.948
VILLADEMORDELAVEGA 1906 FUERTES SERRANO, ELISEA 0,24 1.490 60 1.550
VILLADEMORDELAVEGA 1907 FUERTESVALBUEN'AMARIAPAZ 3,64 22.593 904 23.497
VILLADEMORDELAVEGA 1908 GAITERO GARCIA URBANA 0,74 4.593 184 4.777
VILLADEMORDELAVEGA 1909 GARCIAA.MEZHNOS-SAT6275 0,99 6.145 246 6.391
VILLADEMORDELAVEGA 1910 GARCIA ARIAS, FELICIA.NO 0,10 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1911 GARCIACASADO, CONSUELO 7.26 45.063 1.803 46.866
VILLADEMORDELAVEGA 1912 GARCIACASADO,JULIO 3,38 20.980 839 21.819
VILLADEMORDELAVEGA 1913 GARCIAGARZO, ESPERANZA 7,25 45.001 1.800 46.801
VILLADEMORDELAVEGA 1914 GARCIAGARZO, RAMON 5,67 35.194 1.408 36.602
VILLADEMORDELAVEGA 1915 GARCIAMARTINEZ, ESPERANZA 1,64 10.179 407 10.586
VILLADEMORDELAVEGA 1916 GARC1APEREZ ANTONIO 12,66 78.581 3.143 81.724
VILLADEMORDELAVEGA 1917 GARCIA PEREZ JOSE 3,82 23.711 948 24.659
VILLADEMORDELAVEGA 1918 GARCIAPEREZ JUSTA 1,69 10.490 420 10.910
VILLADEMORDELAVEGA 1919 GARCIA PEREZ MARIA JESUS 5,69 35.318 1.413 36.731
VILLADEMORDELAVEGA 1920 GARCIAPR1ETO,ALFREDO 1,13 7.014 281 7.295
VILLADEMORDELAVEGA 1921 GARCIAPRIETO,FRANCISCO 2,61 16.200 618 16.848
VILLADEMORDELAVEGA 1922 GARCIAPRIETO, NARCISO 6,07 37.676 1.507 39.183
VILLADEMORDELAVEGA 1923 GARCIAPRIETO RUBIO, FRANCISCO 0,97 6021 241 6.262
VILLADEMORDELAVEGA 1924 GARCIARODRIGUEZFELIPEYI 0,45 2.793 112 2.905
VILLADEMORDELAVEGA 1925 GARCIARODRIGUEZMARIANOYHNOS 18,70 116071 4.613 i120.714
VILLADEMORDELAVEGA 1926 GARCIA VALENCIA, HERMINIO 0,48 2.979 119 3.098
VILLADEMORDELAVEGA 1927 GARCIA VOCES, MARIA CIRILA 0,70 4.345 174 4519
VILLADEMORDELAVEGA 1928 GARZOFERNANDEZ MATILDE 0,11 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1929 GARZON ARIAS, FELIPE 0,45 2.793 112 2.905
VILLADEMORDELAVEGA 1930 GARZON ARIAS, MIGUEL 0,46 2.855 114 2.969
VILLADEMORDELAVEGA 1931 GARZON ARIAS, PEDRO 0,45 2.793 112 2.905
VILLADEMORDELAVEGA 1932 GIGANTO CADENAS. PEDRO 4.98 30.911 1.236 32.147
VILLADEMORDELAVEGA 1933 GIGANTO GARCIA, NATALIA 0,14 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1934 GIGANTO PEREZ, IGNACIO 0.34 1110 84 2.194
VILLADEMORDELAVEGA 1935 GONZALEZ DIEZ ANTELMOY5 0.83 5.152 206 5J58
VILLADEMORDELAVEGA 1936 GONZALEZ MAGIAS, BENITA 0,30 1.862 74 1.936
VILLADEMORDELAVEGA 1937 GORGOJO PRIETO. JAVIER £96 18.373 735 19.108
VILLADEMORDELAVEGA 1938 GORGOJO UGIDOS, MIGUEL 3.44 21.352 854 22.206
VILLADEMORDELAVEGA 1939 GORGOJO VEAN, SOLEMNIDAD 0,90 5.586 223 5.809
VILLADEMORDELAVEGA 1940 HEV1AGONZALEZ CONSTANTINO 0,10 1.000 40 1.040
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VILLADEMORDELAVEGA 1941 HIDALGO HIDALGO, AURELIANO 2,62 16262 650 16.912 VILLADEMORDELAVEGA 2016 ROZADAFUERTES,EMILIANO 0,88 5.462 218 5.680
VILLADEMOR DELA VEGA 1942 HUERGAIGLESIAS.ANGELA 2,61 16.200 648 16.848 VILLADEMORDELAVEGA 2017 RUANO GORGOJO, DANIEL I.H 6.890 276 7.166
VILLADEMORDELAVEGA 1943 LOPEZAMEZ,ADOLFO 1,67 10.366 . 415 10.781 VILLADEMORDELAVEGA 2018 RUBIO POLANT1NOS, JESUS ANGEL 3,97 24.642 986 25.628
VILLADEMOR DELA VEGA 1944 LOPEZAMEZ, IDA 1,68 10.428 417 10.845 VILLADEMORDELAVEGA 2019 SAN JOSEGALLEGO, TOMAS 0,53 3.290 132 3.422
VILLADEMORDELAVEGA 1945 LOPEZAMEZ, ROSALIA 159 9.869 395 10.264 VILLADEMORDELAVEGA 2020 SANDINO PRIETO, HERMOGENES 1,39 8.628 345 8.973
VILLADEMORDELAVEGA 1946 LOPEZ BARDAL, AGUSTINA 2,00 12.414 497 12.911 VILLADEMORDELAVEGA 2021 SASTRETRAPOTE, ROSARIO 0,56 3.476 139 3.615
VILLADEMORDELAVEGA 1947 LOPEZ BARDAL, FILOMENA 2,26 14.028 56! 14.589 VILLADEMORDELAVEGA 2022 SERRANOLA1Z,ANESIO,HNO. 0,40 2.483 99 2.582
VILLADEMORDELAVEGA 1948 LOPEZ BARDAL, TERESA 1,94 12.042 482 12324 VILLADEMORDELAVEGA 2023 SERRANO MARTINEZ MANUEL 0,60 3.724 149 3.873
VILLADEMOR DELA VEGA 1949 LOPEZ CABAÑEROS, AGUSTINA 1,14 7.076 283 7.359 VILLADEMORDELAVEGA 2024 SORIANO RODRIGUEZ PEDRO 0,10 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1950 LOPEZ FERNANDEZ CECILIO 1,08 6.704 268 6.972 VILLADEMORDELAVEGA 2025 SUAREZJOSE 11,46 71.132 2.845 '73.977
VILLADEMORDELAVEGA 1951 LOPEZFERNANDEZFELICITAS 3,18 19.738 790 20328 VILLADEMORDELAVEGA 2026 SUAREZGARCIA,BENIGNO 1,70 10.552 422 10.974
VILLADEMORDELAVEGA 1952 LOPEZ GARCIA, DESIDERIO 2,40 14.897 596 15.493 VILLADEMORDELAVEGA 2027 VAZQUEZBORREGOJOSEANTONIO 26,39 163.803 6.552 170.355
VILLADEMORDELAVEGA 1953 LOPEZ GRACIA, CECILIO 3,72 23.090 924 24.014 VILLADEMORDELAVEGA 2028 VAZQUEZ FERNANDEZ JESUS 1.74 10.800 432 11.232
VILLADEMORDELAVEGA 1954 LOPEZ PINTOR, CARMEN 1,21 7310 300 7.810 VILLADEMORDELAVEGA 2029 VAZQUEZ GARCIA, AGUSTINA 1.88 11.669 467 12.136
VILLADEMORDELAVEGA 1955 LOPEZ PINTOR, IGNACIO 1,21 7310 300 7.810 VILLADEMORDELAVEGA 2030 VAZQUEZ GARCIA, M.CONCEPCION 1,88 11.669 467 12.136
VILLADEMORDELAVEGA 1956 LOPEZ SANCHEZ RAFAELA 2,60 16.138 646 16.784 VILLADEMORDELAVEGA 2031 VAZQUEZGARCIA,VIRGILIO L35 8.379 335 8.714
VILLADEMORDELAVEGA 1957 MARTINEZ GALLEGO, NIEVES 1,97 12.228 489 12717 VILLADEMORDELAVEGA 2032 VAZQUEZ PRIETO, EZEQU1EL 2,74 17.007 680 17.687
VILLADEMORDELAVEGA 1958 MARTINEZ PEREZ ERNESTO 4,20 26.069 1.043 27.112 VILLADEMORDELAVEGA 2033 VAZQUEZ PRIETO. LUISA 1,77 10.986 439 11.425
VILLADEMORDELAVEGA 1959 MARTINEZ PEREZ POLONIA 3,93 24.394 976 25.370 VILLADEMOR DELA VEGA 2034 VAZQUEZPRIETO.SINFORIANO 5,74 35.628 1.425 37.053
VILLADEMORDELAVEGA 1960 MATEOS GORGOJO, ANGELA 0,22 1.366 55 1.421 VILLADEMORDELAVEGA 2035 VIÑUELAHERRERO.ANDRESYOTROS 1,17 7.262 290 7.552
VILLADEMORDELAVEGA 1961 MATEOS HIDALGO, DANIEL 1,96 12.166 487 12.653 VILLAMANDOS 2036 ALONSO AGUADO, MANUEL 0,10 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1962 MATEOS HIDALGO, MODESTO 0,07 1.000 40 1.040 VILLAMANDOS 2037 ALVAREZALVAREZ, ELIAS 2,95 18.311 732 19.043
VILLADEMORDELAVEGA 1963 MAYO GARCIA, FELI 0,14 1.000 40 1.040 VILLAMANDOS 2038 AMEZ GASTELO, ROBUSTIANO 2,73 16.945 678 17.623
VILLADEMORDELAVEGA 1964 MAYO GONZALEZ, JOSE MANUEL 0,19 1.179 47 1.226 VILLAMANDOS 2039 AMEZ LOPEZ ASCENSION 0,14 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1965 MENDEZ DOMINGUEZ, EUGENIO 1,00 6.207 248 6.455 VILLAMANDOS 2040 AMEZLOPEZJOSE 0,13 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1966 MERINO FERNANDEZ, LORENZO 0,66 4.097 164 4 261 VILLAMANDOS 2041 AMEZLOPEZ PEDRO 0,38 2.359 94 2.453
VILLADEMORDELAVEGA 1967 MONJEESTEBAN,CONSUELO 1,22 7.573 303 7.876 VILLAMANDOS 2042 AMEZ NAVARRO, BASILIO 0,81 5.028 20 ! 5.229
VILLADEMORDELAVEGA 1968 MONJEESTEBAN,DOMINGO 1,22 7.573 303 ' 7.876 VILLAMANDOS 2043 AMEZNAVARRO,ISABEL 0.93 5.773 231 6.004
VILLADEMORDELAVEGA 1969 MONJE ESTEBAN, PEDRO 13,33 82.739 3.310 86.049 VILLAMANDOS 2044 AMEZ NAVARRO, MELCHORA 0,83 5.152 206 5.358
VILLADEMORDELAVEGA 1970 MONJEESTEBAN,ROSINDA 1,22 7.573 303 7.876 VILLAMANDOS 2045 AiMEZ NAVARRO, VICENTE 0,79 4.904 196 5.100
VILLADEMORDELAVEGA 1971 MONJEESTEBAN, UBALDO 0,80 4.966 199 5.165 VILLAMANDOS 2046 AMEZ POZUELO, FELICISIMO 1.45 9.000 360 9.360
VILLADEMORDELAVEGA 1972 MORAN GORGOJO, MARIACRUZ 0,33 2.048 82 2.130 VILLAMANDOS 2047 AMEZ REDONDO, JOSE MARIA 0,43 2.669 107 2.776
VILLADEMORDELAVEGA 1973 MORILLO VIDAL, INOCENCIO 1,43 8.876 355 9.231 VILLAMANDOS 2048 ANDRES FALCON, EPIFAN1O 0,20 1.241 50 1.291
VILLADEMORDELAVEGA 1974 MORILLO VIDAL, REGINA 1,74 10.800 432 11.232 VILLAMANDOS 2049 ANDRESDELEON,SATURNINA 1,29 8.007 320 8.327
VILLADEMORDELAVEGA 1975 MOROAMEZ. HERMINIO 135 9.621 385 10.006 VILLAMANDOS 2050 ANDRES DEL OLMO, MANCELES 1.20 7.448 298 7.746
VILLADEMORDELAVEGA 1976 MOROSARDINO.FELISA 0,26 1.614 65 1.679 VILLAMANDOS 2051 ANDRES DELOLMO, MANUELA 0.17 1.055 42 1.097
VILLADEMORDELAVEGA 1977 NANCEARES GONZALEZ ENCARNACION 0,27 1.676 67 1.743 VILLAMANDOS 2052 ANDRES DEL OLMO, TANGELES 0.17 1.055 42 1.097
VILLADEMORDELAVEGA 1978 NAVAALVAREZ NEMESIO 4,74 29.421 1.177 30.598 VILLAMANDOS 2053 AYUNTAMIENTO VILLAMANDOS, 8.81 54.684 2.187 56.871
VILLADEMORDELAVEGA 1979 NUÑEZCHAMORRO,M*ROSAYHDAS. 16,25 100.861 4.035 104.899 VILLAMANDOS 2054 BLANCOLOGEDO,FERMIN, HRDOS. 0,09 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 1980 PARDO IGLESIAS, ELADIO 0,54 3.352 134 3.486 VILLAMANDOS 2055 BORBUJOFERNANDEZM'CONCEPCION 1,35 8.379 335 8.714
VILLADEMORDELAVEGA 1981 PARDO VINAYO,LAURENTINO 1,00 6.207 248 6.455 VILLAMANDOS 2056 BORBUJOMART1NEZJOSE 2.25 13.966 559 14.525
VILLADEMORDELAVEGA 1982 PEREZ BLANCO, LESMES 2,42 15.021 601 15.622 VILLAMANDOS 2057 BORBUJO RODRIGUEZ, FELIPE-HERM. 9.70 60.208 2.408 62.616
VILLADEMORDELAVEGA 1983 PEREZ DELGADO, TOMAS 3,71 23.028 921 23.949 VILLAMANDOS 2058 BORBUJO RODRIGUEZ. JEREMIAS 2.29 14.214 569 14.783
VILLADEMORDELAVEGA 1984 PEREZGARZO.ASTERIO 20,88 129.602 5.184 134.786 VILLAMANDOS 2059 BORBUJO RODRIGUEZ, VICENTA 1.88 11.669 467 12.136
VILLADEMORDELAVEGA 1985 PINTOR ALADRO, MARIA 0,23 1.428 57 1.485 VILLAMANDOS 2060 BORREGOAMEZADOLF1NA 0.68 4.221 169 4.390
VILLADEMORDELAVEGA 1986 P0SAD1LLAANDRESJ0SE 0,16 1.000 40 1.040 VILLAMANDOS 2061 BORREGOAMEZASCENSION 0.60 3.724 149 3.873
VILLADEMORDELAVEGA 1987 POSADILLAANDRES, VICTOR 0,14 1.000 40 1.040 VILLAMANDOS 2062 BORREGO AMEZ HERMINIO 0,50 3.104 124 3.228
VILLADEMORDELAVEGA 1988 POSADILLAGORGOJO.ANGELYHNO. 2,05 12.724 509 13.233 VILLAMANDOS 2063 BORREGOAMEZMAR1ALUISA •0.47 2.917 117 3.034
VILLADEMORDELAVEGA 1989 PRIETO BORREGO, MANUEL 4,05 25.138 1.006 26.144 VILLAMANDOS 2064 BORREGO AMEZ RAIMUNDO 1,37 8.504 340 8.844
VILLADEMORDELAVEGA 1990 PRIETO CENTENO. OLVIDO 1,00 6.207 248 6.455 VILLAMANDOS 2065 BORREGOA.MEZSATURNINO 0,54 3.352 134 3.486
VILLADEMORDELAVEGA 1991 PRIETO NANCEARES, MONSERRAT 2,72 16.883 675 17558 VILLAMANDOS 2066 BORREGO BORREGO, NARCISO 3,41 21.166 847 22.013
VILLADEMORDELAVEGA 1992 PRIETO DE LA FUENTE, RITA 0,14 1.000 40 1.040 VILLAMANDOS 2067 BORREGO CADENAS, ALONSO 1,30 8.069 323 8.392
VILLADEMOR DELA VEGA 1993 RAMOSAMEZEUGENIA 0,73 4531 181 4.712 VILLAMANDOS 2068 BORREGOCHARRO.CELESTINA 1.93 11.980 479 12.459
VILLADEMORDELAVEGA 1994 RAMOS GONZALEZ GUMERSINDA 0,25 1652 62 1.614 VILLAMANDOS 2069 BORREGO CHARRO, GUMERSINDO 4,74 29.421 1.177 30.598
VILLADEMORDELAVEGA 1995 RAMOS GONZALEZ RAQUEL 0.28 1.738 70 1.808 VILLAMANDOS 2070 BORREGO CHARRO. MACRINA 3,41 21.166 847 22.013
VILLADEMORDELAVEGA 1996 RIVADO CABAÑEROS, SECUNDINA 0,27 1.676 67 1.743 VILLAMANDOS 2071 BORREGO FERNANDEZ, ANTONINA 1.09 6.766 271 7.037
VILLADEMORDELAVEGA 1997 RIVERAMARCOS.GREGORIO 0,45 2.793 112 2.905 VILLAMANDOS 2072 BORREGO PRADA, MAXIM1NA 2.27 14.090 564 14.654
VILLADEMORDELAVEGA 1998 RIVERAMARCOS,HENAR 0,79 4.901 196 5.100 VILLAMANDOS 2073 BORREGO REDONDO, EDUARDA 0.40 2.483 99 2.582
VILLADEMORDELAVEGA 1999 RODRIGUEZASTORGANICASIO 16,09 99.871 i 3.995 103.866 VILLAMANDOS 2074 BORREGO REDONDO, RODRIGO 2,21 13.717 549 14.266
VILLADEMORDELAVEGA 2000 RODRIGUEZ BORREGO. GERARDO 2,76 17.131 685 17.816 VILLAMANDOS 2075 CADENAS ANDRES, BENITO 1.20 7.448 298 7.746
VILLADEMORDELAVEGA 2001 RODRIGUEZ CASADO, PILAR 5,42 33.642 1.346 34.988 VILLAMANDOS 2076 CADENAS ANDRES. SANTIAGO 2.71 16.821 673 17.494
VILLADEMORDELAVEGA 2002 RODRIGUEZ DELGADO. BAUTISTA 037 2297 92 2.389 VILLAMANDOS 2077 CADENAS BORBUJO, FRANCISCO 0,15 1.000 40 1.040
VILLADEMORDELAVEGA 2003 RODRIGUEZ DELGADO, ERNESTO 1,25 7.759 310 8.069 VILLAMANDOS 2078 CADENAS BORREGO, ANA 0,41 2.545 102 2.647
VILLADEMORDELAVEGA 2004 RODRIGUEZEXTRAVIS,CESAR 4,19 26.007 1.010 27.047 VILLAMANDOS 2079 CADENAS BORREGO, GENEROSO 0,78 4.84! 194 5.035
VILLADEMORDELAVEGA 2005 RODRIGUEZFERNANDEZ.GREGORIA 1,87 11.607 464 12.071 VILLAMANDOS 2080 CADENAS BORREGO, JOSEFA 0,70 4.345 174 4.519
VILLADEMORDELAVEGA 2006 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE MARIA 1,87 11.607 464 12.071 VILLAMANDOS 2081 CADENAS CADENAS, AMPARO 7.94 49.284 1.971 51.255
VILLADEMORDELAVEGA 2007 RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO 1,87 11.607 464 12.071 VILLAMANDOS 2082 CADENAS CADENAS. ANGELES 3,99 24.766 991 25.757
VILLADEMORDELAVEGA 2008 RODRIGUEZ GARZON, JESUS Y HNA. 1,87 11.607 464 12.071 VILLAMANDOS 2083 CADENASCADENAS.ASTERIO 7,34 45559 1.822 47.381
VILLADEMORDELAVEGA 2009 RODRIGUEZSANCHEZMARIA 036 3.476 139 3.615 VILLAMANDOS 2084 CADENAS CADENAS, CONSOLACION 8.65 53.691 2.148 55.839
VILLADEMORDELAVEGA 2010 ROMAN BARRIOS. JESUS 0,65 4.035 161 4.196 VILLAMANDOS 2085 CADENAS GONZALEZ BENITO 1,26 7.821 313 8.134
VILLADEMORDELAVEGA 2011 ROZADA DELGADO, EMILIANO 0,85 5.276 211 5.487 VILLAMANDOS 2086 CADENAS GONZALEZ ERNESTINA 1.23 7.635 305 7.940
VILLADEMOR DELA VEGA 2012 ROZADA DELGADO. M. DEL AMOR 1,69 10.490 420 10.910 VILLAMANDOS 2087 CADENAS GONZALEZ M.FELICITAS 1,05 6.517 261 6.778
VILLADEMORDELAVEGA 2013 ROZADADELGADO,MAXIMO 034 3.352 134 3.486 VILLAMANDOS 2088 CADENAS GONZALEZ M.ROSARIO 0,30 1.862 74 1.936
VILLADEMORDELAVEGA 2014 ROZADADELGADO,PAULINO 0,65 4.035 161 4.196 VILLAMANDOS 2089 CADENAS GONZALEZ MANUEL 0,57 3538 142 3.680
VILLADEMORDELAVEGA 2015 ROZADAFERNANDEZMARIAJESUS 037 4.779 191 4.970 VILLAMANDOS 2090 CADENAS GONZALEZ PIO 3,0! 8.869 755 19.624
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VILLAMANDOS 2091 CADENAS HIDALGO, ANGELES 2,87 17.814 713 18527
V1LLAMAND0S 2092 CADENAS HIDALGO, M.CARMEN 0,49 3.041 122 3.163
VILLAMANDOS 2093 CADENAS MARTINEZ, CONCEPCION 0,93 5.773 231 6.004
VILLAMANDOS 2094 CADENAS MERINO, ROGELIO 0,08 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2095 CADENAS MORLA, LUCIO 0,47 2.917 117 3.034
VILLAMANDOS 2096 CADENAS NAVARRO, ASCENSION 1,00 6.207 248 6455
VILLAMANDOS 209? CADENAS NAVARRO, DEMETRIO 2,94 18.249 730 18.979
VILLAMANDOS 2098 CADENAS NAVARRO. HORTENSIA 1,97 12.228 489 12.717
VILLAMANDOS 2099 CADENAS RODRIGUEZ, ALBINO 0,32 1.986 79 2.065
VILLAMANDOS 2100 CADENAS RODRIGUEZ, BENEDICTA! 0,19 1.179 47 1226
VILLAMANDOS 2101 CADENAS RODRIGUEZ, FERNANDO 0,39 2.421 97 2518
VILLAMANDOS 2102 CADENAS RODRIGUEZ, FRANCISCO 0,13 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2103 CADENAS RODRIGUEZ GREGOR1A 0,10 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2104 CADENAS RODRIGUEZ JACINTA 0,30 1.862 74 1.936
VILLAMANDOS 2105 CADENAS RODRIGUEZ JOSE 1,32 8.193 328 8521
VILLAMANDOS 2106 CADENASVILLAMANDOS.JUANLUIS 1,39 8.628 345 8.973
VILLAMANDOS 210? CARBAJOGONZALEZ VICENTA 0,10 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2108 CARBAJO RODRIGUEZ ANGELINA 1,27 7.883 315 8.198
VILLAMANDOS 2109 CARBAJO RODRIGUEZ JOSE 1,26 7.821 313 8.134
VILLAMANDOS 2110 CARBAJO RODRIGUEZ LEANDRO 1,87 11.607 464 12.071
VILLAMANDOS 2111 CARBAJODELPOZO,CLARA 0,10 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2112 CARBAJO DEL POZO, JOSE 3,01 18.683 747 19.430
VILLAMANDOS 2113 CARBAJODELPOZO,LEANDRO 1,26 7.821 313 8.134
VILLAMANDOS 2114 CASTROANDRES,VENANCIO 1,33 8.255 330 8.585
VILLAMANDOS 2115 CASTROCADENAS,CIPRIANO 0,10 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2116 CASTRO CADENAS, GABRIELA 1,59 9.869 395 10.264
VILLAMANDOS 211? CHARROCASTELO.EUTIMIO 0,88 5.462 218 5.680
VILLAMANDOS 2118 CHARROCASTELO,GERARDO 0,63 3.910 156 4.066
VILLAMANDOS 2119 CHARROCASTELO, URSULA 1,05 6517 261 6.778
VILLAMANDOS 2120 CHARROCASTELO,VALERIANO 0,58 3.600 144 3.744
VILLAMANDOS 2121 CHARROCASTELO,VALER1ANOH. 1,66 10.304 412 10.716
VILLAMANDOS 2122 CONFEDERACION HIDROGRAFICA, DUERO 5,75 35.690 1.428 37.118
VILLAMANDOS 2123 CRESPOCOLINAS, ROMAN 0,33 2.048 82 2.130
VILLAMANDOS 2124 CRUZCASTAÑEDA.MIGUELDELA 0,30 1.862 74 1.936
VILLAMANDOS 2125 CRUZCASTAÑEDA,RAFAEL DE LA 0,69 4.283 171 4454
VILLAMANDOS 2126 FERNANDEZ GASTELO, ASUNCION 0,55 3.414 137 3.551
VILLAMANDOS 2127 FERNANDEZ GASTELO, FULGENCIA 0,10 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2128 FERNANDEZ GASTELO, MARIA 1,41 8.752 350 9.102
VILLAMANDOS 2129 ■FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 0,21 1.303 52 1.355
VILLAMANDOS 2130 FERNANDEZ GARCIA. ANGELICA 1,57 9.745 390 10.135
VILLAMANDOS 2131 FERNANDEZGARCIA.EVELIO 1,92 11.917 477 12.394
VILLAMANDOS 2132 FERNANDEZ GARCIA MARIA 0,81 5.028 201 5.229
VILLAMANDOS 2133 FERNANDEZ GIGANTO,ADELA 0,81 5.028 201 5.229
VILLAMANDOS 2134 FERNANDEZGIGANTO,EMILIO 3,46 21.476 859 22.335
VILLAMANDOS 2135 FERNANDEZGIGANTO, JULIO 0,25 1552 62 1.614
VILLAMANDOS 2136 FERNANDEZGIGANTO, PAULINA 0,76 4.717 189 4.906
VILLAMANDOS 2137 FERNANDEZ GORGOJO, VICENTA 3,76 23.338 934 24.272
VILLAMANDOS 2138 FERNANDEZ HUERCA. TEODORO 0,15 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2139 FERNANDEZ NAVARRO, ANTOLINA 1,31 8.131 325 8456
VILLAMANDOS 2140 FERNANDEZ NAVARRO, ASCENSION 1,00 6.207 248 6.455
VILLAMANDOS 2141 FERNANDEZ RAMOS, ANGELICA 1,54 9.559 382 9.941
VILLAMANDOS 2142 FERNANDEZ RODRIGUEZ BALDU1NO 1,64 10.179 407 10.586
VILLAMANDOS 2143 FERNANDEZ RODRIGUEZ YOLANDA, HNO 1.59 9.869 395,. 10.261
VILLAMANDOS 2144 PERRERAS REDONDO, BENEDICTO 2,15 13.345 534 13.879
VILLAMANDOS 2145 FERREROPEREZANA 1,28 7.945 318 8.263
VILLAMANDOS 2146 ferreroperezmaria.no 0,33 2.048 82 2.130
VILLAMANDOS 2147 GAITERO HUERCA. TARSICIO 2,55 15.828 633 16.461
VILLAMANDOS 2148 GAITERO RODRIGUEZ ANA ISABEL-HNOS 3,01 18.683 747 19.430
VILLAMANDOS 2149 GAITERO VALENCIA, FLORENTINA 0,08 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2150 GARCIAGARCIA. BENITA 0,79 4.904 196 5.100
VILLAMANDOS 2151 GARCIAGARCIA ESTANISLAO 0,60 3.724 149 3.873
VILLAMANDOS 2152 GARCIAGARCIA, M. TERESA 1,08 6.704 268 6.972
VILLAMANDOS 2153 GARCIAGARCIA. PORFIRIO 1,26 7.821 313 8.134
VILLAMANDOS 2154 GARCIAGARCIA, ROSA 0,30 1.862 74 1.936
VILLAMANDOS 2155 GARCIAGARCIA VISITACION 0,78 4.841 194 5.035
VILLAMANDOS 2156 GARCIAHUERGA EZEQUIEL 1,85 11.483 459 11.942
VILLAMANDOS 215? GARCIAHUERGA JESUS 1,96 12.166 487 12.653
VILLAMANDOS 2158 GARCIA HUERCA JOSE LUIS 8,14 50.525 2.021 52546
VILLAMANDOS 2159 GARCIAHUERGA. MARIANO 4,55 28.242 1.130 29.372
VILLAMANDOS 2160 GARCIAHUERGA NATIVIDAD 2,02 12538 502 13.040
VILLAMANDOS 2161 GARCIAHUERGA, PRIMITIVA 0,87 5.400 216 5.616
VILLAMANDOS 2162 GARCIAHUERGA,VISITACION 1,85 11.483 459 11.942
VILLAMANDOS 2163 GARCIALORENZAN'A, JESUS 3,34 20.731 829 21560
VILLAMANDOS 2164 GARCIALORENZAN’A JOSELUIS 0,94 5.835 233 6.068
VILLAMANDOS 2165 GARCIALORENZAN'A, PABLO 4,38 27.187 1.087 28.274
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VILLAMANDOS 2166 GARCIAPEREZ RAIMUNDO 0,23 1.428 57 1485
VILLAMANDOS 2167 GARCIAPOZUELO, MAGDALENA 0,85 5.276 211 5.487
VILLAMANDOS 2168 GARCIAPOZUELO,SUCESO 245 15.207 608 15.815
VILLAMANDOS 2169 GARCIARODR1GUEZ TOMAS 0,95 5.897 236 6.133
VILLAMANDOS 2170 GARCIASALUDES, MARIA 0,15 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2171 GARCIA VALENCIA FELIX 0,27 1.676 67 1.743
VILLAMANDOS 2172 GARCIA VALLADARES, M. DE CARMEN 0,71 4.407 176 4583
VILLAMANDOS 2173 GARCIADELOLMO,AQUILINO 1,76 10.924 437 11.361
VILLAMANDOS 2174 GARCIADEL OLMO, CARLOS 6,99 43.387 1.735 45.122
VILLAMANDOS 2175 GARCIADEL OLMO, ELENA 0,65 4.035 161 4.196
VILLAMANDOS 2176 GARCIADEL OLMO, GREGORIA 2,96 18.373 735 19.108
VILLAMANDOS 2177 GIGANTO MORO, FLORENCIO 0,05 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2178 GIGANTO RODRIGUEZ BERNARDA 2,51 15.580 623 16.203
VILLAMANDOS 2179 GIGANTO RODRIGUEZ GENOVEVA 2,96 18.373 735 19.108
VILLAMANDOS 2180 GIGANTO RODRIGUEZ GERTRUDIS 1,03 6.393 256 6.649
VILLAMANDOS 2181 GOMEZ CARBAJO, DAMASO 0,22 1.366 55 1.421
VILLAMANDOS 2182 GOMEZ CHARRO, MARIA 0,15 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2183 GONZALEZBORREGO,MIGUEL 0,47 2917 117 3.034
VILLAMANDOS 2184 GONZALEZCANAL, BENIGNO 4,52 28.056 1.122 29.178
VILLAMANDOS 2185 GONZALEZ CARBAJO. FELIPE 5,42 33.642 1.346 34.988
VILLAMANDOS 2186 GONZALEZ CARBAJO, MANUEL 5,59 34.697 1.388 36.085
VILLAMANDOS 2187 GONZALEZ DE LACRUZ JORGE MANUEL 7,01 43.511 1.740 45.251
VILLAMANDOS 2188 GO.NZ.ALEZ GONZALEZ ISABEL 1,83 11.359 454 11.813
VILLAMANDOS 2189 GONZALEZMATEO,FEDERICO 0,45 2.793 112 2.905
VILLAMANDOS 2190 GONZALEZ PEREZ CONSTANTINA 1,00 6.207 248 6.455
VILLAMANDOS 2191 GONZALEZ RODRIGUEZ ATLANO 1,87 11.607 464 12.071
VILLAMANDOS 2192 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA 1,82 11.297 452 11.749
VILLAMANDOS 2193 GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL 226 14028 561 14.589
VILLAMANDOS 2194 GONZALEZ RODRIGUEZ, PRIMITIVA 201 12.476 499 12.975
VILLAMANDOS 2195 GORGOJO ESCUDERO, ELEU1ERIA 214 13.283 531 13.814
VILLAMANDOS 2196 GORGOJO FERNANDEZ CARMEN 238 14.773 591 15.364
VILLAMANDOS 2197 GUTIERREZ MARTINEZ CORNELIO 0,35 2.172 87 2.259
VILLAMANDOS 2198 HERREROCADENAS.M’ PATROCINIO 0,41 2.545 102 2.647
VILLAMANDOS 2199 HERREROCONEJO. JESUS 4,46 27.683 1.107 28.790
VILLAMANDOS 2200 HERREROGARCIA, OLEGARIO 2,88 17.876 715 18591
VILLAMANDOS 2201 HERRERO GARCIA, TIMOTEO 14,29 88.698 3.548 92.246
VILLAMANDOS 2202 HERREROLORENZANA DEMETRIO 1.01 6.269 251 6.520
VILLAMANDOS 2203 HERRERO RODRIGUEZ EMIGDIOYHNO. 4,82 29.918 1.197 31.115
VILLAMANDOS 2204 HERRERO RODRIGUEZ, INOCENCIA 5,52 34.263 1.371 35.634
VILLAMANDOS 2205 HIDALGOGARC1A DOMINGO 0,45 2.793 112 2.905
VILLAMANDOS 2206 HNOS. REDONDO COMUNIDAD DE BIENES 6,29 39.012 1.562 40.604
VILLAMANDOS 2207 HOSPITAL BENAVENTE, 6,73 41.773 1.671 43.444
VILLAMANDOS 2208 HUERCA AGUADO, CIPRIANO 0,32 1.986 79 2.065
VILLAMANDOS 2209 HUERCA AMEZCLARA 0,66 4.097 164 4.261
VILLAMANDOS 2210 HUERCA GONZALEZ FRANCISCA 0,17 1.055 42 1.097
VILLAMANDOS 2211 HUERCA HIDALGO, BERNARDA 0,52 3.228 129 3.357
VILLAMANDOS 2212 HUERGAH1DALGO, RAIMUNDO 0,33 2.048 82 2.130
VILLAMANDOS 2213 HUERCA HUERFANO R., JESUS 0,41 2.545 102 2.647
VILLAMANDOS 2214 HUERCA HUERCA, ELOY 0,48 2.979 119 3.098
VILLAMANDOS 2215 HUERCA HUERCA ESTHER 0,62 3.848 154 4.002
VILLAMANDOS 2216 HUERCA HUERCA GABRIELA 1.32 8.193, 328 8521
VILLAMANDOS 2217 HUERCA HUERCA, ISAAC 0,15 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2218 HUERGAHUERGA JESUS 256 15.890 636 16.526
VILLAMANDOS 2219 HUERCA HUERCA LUCIANO 1,47 9.124 365 9.489
VILLAMANDOS 2220 HUERGAHUERGA MANCELES 0,35 2.172 87 2.259
VILLAMANDOS 2221 HUERGAHUERGA M.ASUNCION 0,14 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2222 HUERCA HUERCA M.ROSA 0,34 2110 84 2.194
VILLAMANDOS 2223 HUERCA HUERCA, MARCELINO 0,8! 5.028 201 5.229
VILLAMANDOS 2224 HUERCA HUERCA, MATILDE 1,15 7.138 286 7.424
VILLAMANDOS 2225 HUERCA HUERCA, MIGUEL 1,47 9.124 365 9.489
VILLAMANDOS 2226 HUERGALORENZANA FRANCISCO 3,12 19.366 775 20.141
VILLAMANDOS 2227 HUERGALORENZANAM. DEL AMPARO 5,72 35.504 1.420 36.924
VILLAMANDOS 2228 HUERGAMARTINEZM.ASUNCION 0,46 2.855 114 2.969
VILLAMANDOS 2229 HUERGAMURC1EGO,JULIA 0,10 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2230 HUERCA RODRIGUEZ ADORADIA 0,16 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2231 HUERGARODR1GUEZANASTASIO 1,15 7.138 286 7.424
VILLAMANDOS 2232 HUERCA RODRIGUEZ ARIST1DES 20,64 128.112 5.124 1 33.236
VILLAMANDOS 2233 HUERCA RODRIGUEZ CESAREO 7,84 48.663 1.947 50.610
VILLAMANDOS 2234 HUERCA RODRIGUEZ CLARA 1,05 6.517 261 6.778
VILLAMANDOS 2235 HUERGARODRIGUEZ DEMETRIA 1.09 6.766 271 7.037
VILLAMANDOS 2236 HUERCA RODRIGUEZ FAUSTINO 1.22 7.573 303 7.876
VILLAMANDOS 2237 HUERCA RODRIGUEZ ISIDORO 2.58 16.014 641 16.655
VILLAMANDOS 2238 HUERCA RODRIGUEZ JACINTA 0,78 4.841 194 5.035
VILLAMANDOS 2239 HUERGARODRIGUEZ LEONIDES 0,10 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2240 HUERCA RODRIGUEZ MANUEL 1,51 9.373 375 9.748
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VILLAMANDOS 2241 HLERGA RODRIGUEZ, MANUELA 7,46 46204 1.852 48.156
VILLAMANDOS 2242 HUERCA RODRIGUEZ PASCASIA 1,19 7.386 295 7.681
VILLAMANDOS 2243 HUERCA RODRIGUEZ PATROCINIO 0,75 4.655 186 4.841
VILLAMAN'DOS 2244 HUERCA RODRIGUEZ RODRIGO 1,84 11.421 457 11.878
VILLAMANDOS 2245 HUERCA RODRIGUEZ, SOLEDAD 0,89 5224 221 5.745
VILLAMANDOS 2246 HUERGARODRIGUEZHIDALANASTASIO 3,89 24.145 966 25.111
VILLAMANDOS 2247 IGLESIACATOLICA VILLAMANDOS 022 1266 55 1.421
VILLAMANDOS 2248 IGLESIA CATOLICA VILLARRABLNES 3,57 21159 886 23.045
VILLAMANDOS 2249 JUNTAVEC1.NALV1LLARRABINES, 8,82 54.746 2.190 56.936
VILLAMANDOS 2250 LASO PEREZ ANTONIO 12,40 76.967 3.079 80.046
VILLAMANDOS 2251 LASO PEREZ CARLOS 19,74 122226 4.901 127.427
VILLAMANDOS 2252 LEON CADENAS, FRANCISCO 0,13 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2253 LOPEZ RODRIGUEZ FELIPE 1,40 8.690 348 9.038
VILLAMANDOS 2254 LOPEZ RODRIGUEZ, FELIX 0,17 1.055 42 1.097
VILLAMANDOS 2255 LOPEZ RODRIGUEZ SATURNINO 426 28.304 1.132 29.436
VILLAMANDOS 2256 LORENZA HUERCA SATURNINA 0,87 5.400 216 5.616
VILLAMANDOS 2257 LORENZANACADENAS, MOISES 0,87 5.400 216 5.616
VILLAMANDOS 2258 LORENZANA HUERCA ASCENSION 0,95 5.897 236 6.133
VILLAMANDOS 2259 LORENZANA HUERCA, AURITA 0,46 2.855 114 2.969
VILLAMANDOS 2260 LORENZANAHUERGA,LIDIA 0,94 5.835 233 6.068
VILLAMANDOS 226! LORENZANA HUERCA, LUIS 4,94 30.663 1227 31.890
VILLAMAN'DOS 2262 LORENZANA HUERCA MARIA 1,03 6.393 256 6.649
VILLAMANDOS 2263 LORENZANAMURCIEGO, ESPERANZA 4,77 29.607 1.184 30.791
VILLAMANDOS 2264 LORENZANA REDONDO, LEONISA 222 15.642 626 16268
VILLAMANDOS 2265 LORENZANAREDONDO.M.ANTONIA 324 20.111 804 20.915
VILLAMANDOS 2266 LORENZANA RODRIGUEZ DOLORES 025 ■ 2.172 87 2259
VILLAMANDOS 2267 LORENZANA RODRIGUEZ JESUS 5,47 33.952 1.358 35310
VILLAMANDOS 2268 LORENZANA RODRIGUEZ LAURENTINO 1023 63.498 2540 66.038
VILLAMANDOS 2269 MACHIN FERNANDEZ MANUEL 026 1.614 65 1.679
VILLAMANDOS 2270 MACHIN MARTINEZ BENIGNA 028 2.359 94 2.453
VILLAMANDOS 2271 MACHINMARTINEZESTHER 025 1252 62 1.614
VILLAMANDOS 2272 MACHINMARTINEZVIRGINIA 0,38 2259 94 2.453
VILLAMANDOS 2273 MADRIDFERNANDEZFRANaSCO 0,45 2.793 112 2.905
VILLAMANDOS 2274 MADRID FERNANDEZ M.CONCEPCION 0,45 2.793 112 2.905
VILLAMANDOS 2275 MADRID FERNANDEZ SANTIAGO 0,97 6.021 241 6.262
VILLAMANDOS 2276 MADRID LOPEZ DIONISIO 0,03 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2277 MARTINEZBORBUJO,CARMEN 0,30 1.862 74 1.936
VILLAMANDOS 2278 MARTINEZ BORBUJO. FELIPE 0,18 1.117 45 1.162
VILLAMANDOS 2279 MARTINEZ BORBUJO, JOSE LUIS 0,65 4.035 161 4.196
VILLAMANDOS 2280 MARTINEZ BORREGO. ESTEFANIA-HN 2,04 12.662 506 13.168
VILLAMANDOS 2281 MARTINEZ BORREGO, LUCINIO 029 3.662 146 3.808
VILLAMANDOS 2282 MARTINEZCADENAS.DEMETRIA 228 14.773 591 15364
VILLAMAN'DOS 2283 MARTINEZCADENAS, HENAR, HNOS. 122 8.193 328 8521
VILLAMANDOS 2284 MARTINEZGONZALEZ BENITO 11,06 68.649 2.746 71.395
VILLAMANDOS 2285 MARTINEZHUERGA, FRANCISCO 0J1 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2286 MARTINEZ HUERCA LAURA 0,10 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2287 MARTINEZ LEONARDO, CIPR1ANA 0,13 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2288 MARTINEZLOPEZNATALYHNOS. 021 1.303 52 1.355
VILLAMANDOS 2289 MARUNEZTORALJOSE 1,19 7.386 295 7.681
VILLAMANDOS 2290 MARTINEZ VILLAMANDOS, SATURNINO 0,31 1.924 77 2.001
VILLAMANDOS 2291 MENDEZ RODRIGUEZ AUSENCIA 0,83 5.152 206 5.358
VILLAMANDOS 2292 MENDEZ RODRIGUEZ. DIONISIO 224 15.766 631 16.397
VILLAMANDOS 2293 MENDEZ RODRIGUEZ. PORFIRIO 1,39 8.628 345 8.973
VILLAMANDOS 2294 MORLAMENDEZLEOCADIA 0,10 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2295 MORLAPEREZALBINO 0,62 3.848 154 4.002
VILLAMANDOS 2296 MORLA REDONDO, CONSUELO 6,33 39.290 1572 40.862
VILLAMANDOS 2297 MORLA REDONDO, JESUS 2,17 13.469 539 14.008
VILLAMANDOS 2298 MORLA RODRIGUEZ HERMANAS 0,10 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2299 MURCIEGOCHAMORRO,DEMETRIOHNS 0,91 5.618 226 5.874
VILLAMANDOS 2300 MURCEGOCHAMORRO.MACRINA 2,75 17.069 683 17.752
VILLAMANDOS 2301 MUÑIZVILLAMANDOS. ISABEL 023 1.428 57 1.485
VILLAMANDOS 2302 NAVARROAMEZ MARIANO 028 1.738 70 1.808
VILLAMANDOS 2303 NAVARRO ASTORGA DELFIN 020 1241 50 1291
VILLAMANDOS 2304 NAVARROASTORGA JOAQUINA 020 1241 50 1291
VILLAMANDOS 2305 NAVARROCASTRO.ADELAYHNOS. 0,40 2.483 99 2582
VILLAMANDOS 2306 NAVARRODOMINGUEZGLORIAYHNOS. 15,62 96.953 3.878 100.831
VILLAMANDOS Z3O7 NAVARROFERNANDEZASCENSION 0,10 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2308 NAVARRO FERNANDEZ CONCEPCION 121 8.131 325 8.456
VILLAMANDOS 2309 NAVARROFERNANDEZ FRANCISCA 0,79 4.901 196 5.100
VILLAMANDOS 2310 NAVARRO FERNANDEZ JULIA 2,48 15.393 616 16.009
VILLAMANDOS 2311 NAVARRO HUERCA MANUEL MORAN 0,12 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2312 NAVARROHUERGAMARIA 021 1.303 52 1355
VILLAMANDOS 2313 NAVARRO MARTINEZ MANUEL 025 1252 62 1.614
VILLAMANDOS 2314 NAVARROMARTINEZTOMAS 1,06 6279 263 6.842














































































2316 NAVARRO MERINO, JOAQUIN
2317 NAVARRO RODRIGUEZ, FELIPE
OBISPADO DE LEON,
2320 PAZDELRIO.M.SOLEDADDE




2325 POZOAMEZ, BASILIO DEL
2326 POZO PEREZ, ISIDRO DEL
2327 POZUELOLORENZANA MIGUEL
2328 POZUELOLORENZANA UBALDO
2329 POZUELO MARTINEZ AMADO
2330 POZUELO MARTINEZ M.CAMINO-HR. 
233! POZUELO MENDEZ EUGENIA
2332 POZUELO MENDEZ GREGORIA
2333 POZUELO MENDEZ SUCESO
2334 POZUELO REDONDO, ANTONIO
2335 PRADAPEÑA JACINTO








2344 ROBLES N1STAL, JOSE
2345 RODRIGUEZ BORBUJO, ANASTASIO
2346 RODRIGUEZ BORBUJO, GREGORIO
2347 RODRIGUEZ BORBUJO, JESUS MANUEL
2348 RODRIGUEZ BORBUJOJOSE
2349 RODRIGUEZ BORBUJO, MARIACRUZ
2350 R0DR1GLEZ BORBUJO, OTILIA
2351 RODRIGUEZ BORBUJO, PETRA
2352 RODRIGUEZ BORBUJO, ROGELIO
2353 RODRIGUEZ BORBUJO, VIRGINIA
2354 RODRIGUEZ BORREGO. CASILDA
2355 RODRIGUEZ BORREGO, DOMINGO 
Z356 RODRIGUEZ BORREGO, ERVIGIA
2357 RODRIGUEZ BORREGO, FRANCISCO
2358 RODRIGUEZ BORREGO, JULIO
2359 RODRIGUEZ BORREGO, VICENTA






2366 RODRIGUEZ CADENAS. PURIFICACION
2367 RODRIGUEZCADENAS, RODRIGO
2368 RODRIGUEZ CARBAJO, GREGORIO
2369 RODRIGUEZCARBAJO,MARCELINO




2374 RODRIGUEZ GARCIA ANACLETA
2375 RODRIGUEZGARCIA,ESTANISLAO
2376 RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR
2377 RODRIGUEZ HUERCA. BENITO
2378 RODRIGUEZ HUERCA, CAROLINA
2379 RODRIGUEZ HUERCA. GREGORIA
2380 RODRIGUEZ HUERCA. LADISLAO







2388 RODRIGUEZ MARTINEZ FRANCISCO,HN
2389 RODRIGUEZ NAVARRO, ELIAS
2390 RODRIGUEZ POZUELO. VICTORIA.HNO
SUP. TASA
SUJETi4 T.UA 23112 TOTAL
(1) (2) (3)
0,38 2359 94 2.453
3,19 19.800 m 20.592
2,68 16.635 665 17.300
2,20 13.655 546 14201
1,35 8.379 335 8.714
2,00 12.414 497 12.911
0.10 1.000 40 1.040
OH 1.000 40 1.040
0.18 1.117 45 1.162
0,45 2.793 112 . 2.905
201 12476 499 12.975
■ 0,21 1.303 52 1.355
0,03 1.000 40 1.040
1,32 8.193 328 8.521
3,03 18.807 752 19.559
1,32 8.193 328 8.521
1,69 10.490 420 10.910
1.36 8.442 338 8.780
2,72 16.883 675 17.558
1,70 10.552 422 10.974
0,88 5.462 218 5.680
0,28 1.738 70 1.808
0,40 2483 99 2.582
0,92 5.710 228 5.938
0,40 2483 99 2.582
0,90 5586 223 5.809
0,90 5586 223 5.809
0,24 1.490 60 1.550
0,91 5.648 226 5.874
0,23 1.428 57 1.485
3.79 23525 941 24.466
1.06 6.579 263 6.842
2.86 17.752 710 18.462
1,71 10.614 425 11.039
1.82 11297 452 11.749
1.78 11.048 442 11.490
0.77 4.779 191 4.970
2.98 18.497 740 19.237
2,50 15.518 621 16.139
1.99 12.352 494 12.846
2,15 13.345 534 13.879
6,67 41.401 1.656 43.057
0,72 4.469 179 4.648
0,42 2.607 104 2.711
0,32 1.986 79 2.065
1,11 6.890 276 7.166
0,40 2483 99 2.582
3,32 20.607 824 21.431
0,40 2.483 99 2.582
1.06 6.579 263 6.842
0,34 2.110 84 2.194
0,30 1.862 74 1.936
0,29 1.800 72 1.872
0,27 1.676 67 1.743
0,27 1.676 67 1.743
0,39 2.421 97 2.518
0,11 1.000 40 1.040
3.60 22.345 894 23.239
0.25 1552 62 1.614
1,47 9.124 365 9.489
2.78 17255 690 17.945
2.34 14524 581 15.105
1.16 7200 288 7.488
2,62 16.262 650 16.912
1268 78.705 1 .148 81.853
1.58 9.807 392 10.199
1.28 7.945 318 8.263
3,99 24.766 991 25.757
1,65 10242 410 10.652
1,49 9248 370 9.618
1.50 9.311 372 9.683
2,77 17.193 688 17.881
6,64 41.214 1 .649 42.863
0,90 5.586 223 5.809
3.05 18.931 757 19.688
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V1LLAMAND0S 2391 RODRIGl!EZRODRIGUEZ,SATURNINO 0,92 5.710 228 5.938 VILLAMAÑAN 2466 CARRO PRIETO, ANTONINO 0.78 4.841 194 5.035
VILLAMANDOS 2392 SANTOS CABREROS, CAMILO 2,75 17.069 683 17.752 VILLAMAÑAN 2467 CARRO UGIDOS, PETRONILA 0,69 4.283 171 4.454
VILLAMANDOS 2393 TRANCHE ZOTES, NICOLAS 4,12 25573 1.023 26596 VILLAMAÑAN 2468 CASADO CASADO, CELERINA 0.99 6.145 246 6.391
VILLAMANDOS 2394 TRANCONANDRES,EPITAaO 0,79 4.904 196 5.100 VILLAMAÑAN 2469 CASADOCASADO.ERLNDINA 0,15 1.000 40 1.040
VILLAMANDOS 2395 TRANCOS'ANDRES, EUTIMIO 2,65 16.449 658 17.107 VILLAMAÑAN 2470 CASAS CARRO, CARMEN Y HNOS. . 0.73 4.531 181 4.712
VILLAMANDOS 2396 TRANCON ANDRES,JOSELUCAS 0,27 1.676 67 1.743 VILLAMAÑAN 2471 CASAS NISTAL, ELIAS 1,55 9.621 385 10.006
VILLAMANDOS 239? TRANCONANDRES,RAMIRO 2,65 16.449 658 17.107 VILLAMAÑAN 2472 CASASNISTAL.MELCHOR 1,17 7.262 290 7552
VILLAMANDOS 2398 VALDUEZACARBAJO,AMADOR 9,83 61.015 2.441 63.456 VILLAMAÑAN 2473 CASTILLOGARCIAANTONIADEL 0,75 4.655 186 4.841
VILLAMANDOS 2399 VALENCIA CASTAÑEDA, ALBERTO 3,89 24.145 966 25.111 VILLAMAÑAN 2474 CASTRO ORDOÑEZ EMILIANO Y HNO. 0,94 5.835 233 6.068
VILLAMANDOS 2400 VALENGA GASTELO, FELICIANO 1,30 8.069 323 8.392 VILLAMAÑAN 2475 CASTROORDOÑEZM.ANTONIAYHN. 1,08 6.704 268 6.972
VILLAMANDOS 2401 VALENCIA GONZALEZ FELICIANO 5,49 34.076 1.363 35.439 VILLAMAÑAN 2476 CASTRO SASTRE, MAXIMIL1ANA 1,30 8.069 323 8.392
VILLAMANDOS 2402 VALENCIA MARTINEZ, MARIA 0,27 1.676 67 1.743 VILLAMAÑAN 2477 CAÑO GARCIA MIGUEL, Y HNOS. 2.89 17.938 718 18.656
VILLAMANDOS VALENCIA MARTINEZ SIMON 0,72 4.469 179 4.618 VILLAMAÑAN 2478 CAÑO VEGA LUCIA 1,15 7.138 286 7.424
VILLAMANDOS 2404 VALENCIA REDONDO, BENIGNO 1,45 9.000 360 9.360 VILLAMAÑAN 2479 CELEMIN CARRO, JUAN Y HNA 0,33 2.018 82 2.130
VILLAMANDOS •2405 VALENCIA REDONDO.GELASIO 1,46 9.062 362 9.424 VILLAMAÑAN 2480 COPETERODRIGUEZ ANTONIO 1,27 7.883 315 8.198
VILLAMANDOS 2406 VELADOGARCIAJOSE 0,37 2.297 92 2.389 VILLAMAÑAN 2481 CUBILAS REY, EMILIANO 0,29 1.800 72 1.872
VILLAMANDOS 240? TELADO REDONDO, HERMINIA 0,35 2.172 87 2.259 VILLAMAÑAN 2482 DOMINGUEZ GONZALEZAGUSTINA 0.82 5.090 204 5.294
VILLAMANDOS 2408 VILLAMANDOS PEREZ. L1CIN1A 0,10 1.000 40 1.040 VILLAMAÑAN 2483 DOMINGUEZ MARTINEZ INDALECIA 0.45 2.793 112 2.905
VILLAMAÑAN 2409 ALONSO NAVA M. CARMEN 0,38 2.359 94 2.453 VILLAMAÑAN 2484 DOMINGUEZ MONT1EL, HIPOLITO 259 16.076 643 16.719
VILLAMAÑAN 2410 ALONSO NAVA PRUDENCIA 0,41 2545 102 2.647 VILLAMAÑAN 2485 DOMINGUEZ RODRIGUEZ FERMIN 0,60 3.724 149 3.873
VILLAMAÑAN 2411 ALONSOORDAS,ASCENSION 0,45 2.793 112 2.905 VILLAMAÑAN 2486 DOMINGUEZ RODRIGUEZ JOSE 0,40 2.483 99 2.582
VILLAMAÑAN 2412 ALONSOORDAS, JOSE AMABLE 0,14 1.000 . 40 1.040 VILLAMAÑAN 2487 DOMINGUEZ VERDEJO, JULIAN 4,96 30.787 1.231 32.018
VILLAMAÑAN 2413 ALONSOORDAS. MARCELINA 0,94 5.835 233 6.068 VILLAMAÑAN 2488 DOMINGUEZ DELRIO, ISABEL 0,44 2.731 109 2.840
VILLAMAÑAN 2414 ALONSOORDAS, MAXIMA 0,35 2.172 87 2.259 VILLAMAÑAN 2489 DOMINGUEZ DEL RIO, RAMON 0,85 5.276 211 5.487
VILLAMAÑAN 2415 ALONSOORDAS,ONESIMO 0,26 1.614 65 1.679 VILLAMAÑAN 2490 ESTACION DESERVICIO,SARMIENTO FT.SL 0,41 2.545 102 2.647
VILLAMAÑAN 2416 ALONSOORDAS, PIEDAD 0,17 1.055 42 1.097 VILLAMAÑAN 2491 FAJARDO LOZANO, CESAR 0,82 5.090 204 5.294
VILLAMAÑAN 2417 ALONSO PRIETO, MARIA 0,17 1.055 42 1.097 VILLAMAÑAN 2492 FERNANDEZ FDEZ, TOMAS 0.35 2.172 87 2.259
VILLAMAÑAN 2418 ALVAREZ ALONSO. FELIX 0,80 4.966 199 5.165 VILLAMAÑAN 2493 FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA 1,61 9.993 400 10.393
VILLAMAÑAN 2419 ALVAREZ ALONSO,JOSE 0,37 2.297 92 2.389 VILLAMAÑAN' 2494 FERNANDEZ MONTIEL, JOSE M.Y HNO 0.55 3.414 137 3551
VILLAMAÑAN 2420 ALVAREZ ALONSO, MARIA 3,77 23.400 936 24.336 VILLAMAÑAN 2495 FERNANDEZ PRIETO, TEODORO 1,17 7.262 290 7.552
VILLAMAÑAN 2421 ALVAREZ ALVAREZ. AN1CETOF. 0,13 1.000 40 1.040 VILLAMAÑAN 2496 FERNANDEZ RODRIGUEZ TEOFILA 0,62 3.848 154 4.002
VILLAMAÑAN 2422 ALVAREZ ALVAREZ, ARSENIO 0,35 2.172 87 2.259 VILLAMAÑAN 2497 PERRERO RODRIGUEZ MARIA 0,29 1.800 72 1.872
VILLAMAÑAN 2423 ALVAREZ ALVAREZ. FELIPE 1,23 7.635 305 7.940 VILLAMAÑAN 2498 FUEYO DEL RABANAL, ILDEFONSO 071 4.407 176 4.583
VILLAMAÑAN ■2424 ALVAREZ ALVAREZ, GAUDENCIO 0,51 3.166 121 3.293 VILLAMAÑAN 2499 GARCIA ALVAREZ, MANUEL 0,43 2.669 107 2.776
VILLAMAÑAN 2425 ALVAREZ ALVAREZ, MANUEL-1 0,28 1.738 70 1.808 VILLAMAÑAN 2500 GARCIAALVAREZ, SALVADOR 1,18 7.324 293 7.617
VILLAMAÑAN 2426 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL-2 0,61 3.786 151 3.937 VILLAMAÑAN 2501 GARCIACARRO, M.LUISAHNOS 1,36 8.442 338 8.780
VILLAMAÑAN 242? ALVAREZ AÍVAREZ RUFINO 0,15 1.000 40 1.040 VILLAMAÑAN 2502 GARC1AFERNANDEZ, LAUREANO 1,92 11.917 477 12.394
VILLAMAÑAN 2428 ALVAREZ ALVAREZ VALENTIN.HNS 1,94 12.042 482 12.524 VILLAMAÑAN 2503 GARCIA FERNANDEZ, PASCUALA 4.89 30 352 1.214 31566
VILLAMAÑAN 2429 alvarezalvarezvaleria.no 0,66 4.097 164 4.261 VILLAMAÑAN 2504 GARCIAFERRERO,ANTONIO 2.29 14.214 569 14.783
VILLAMAÑAN 2430 ALVAREZ CASADO. ANTOLIN 0,30 1.862 74 1.936 VILLAMAÑAN 2505 GARCIAGARCIA.AN1ANO 221 13.717 549 14.266
VILLAMAÑAN 2431 ALVAREZ CASADO,ASCENSION 0,30 1.862 74 1.936 VILLAMAÑAN 2506 GARC1AGARCIA,ANTONIO 0,89 5.524 221 5.745
VILLAMAÑAN 2432 ALVAREZ CASADO. JOSEFA 0,37 2.297 92 2.389 VILLAMAÑAN 2507 GARCIAGARCIA, ISAAC 1,69 10.490 420 10.910
VILLAMAÑAN 2433 ALVAREZ CASADO, MARCELINA 0,07 1.000 40 1.040 VILLAMAÑAN' 2508 GARCIAGONZALEZ CLAUDIA 0,65 4.035 161 4.196
VILLAMAÑAN 2434 ALVAREZ CASADO, PEDRO 0,66 4.097 164 4.261 VILLAMAÑAN 2509 GARCIAGONZALEZ MARIA 0,75 4.655 186 4.841
VILLAMAÑAN 2435 ALVAREZ MARTINEZ, ANGEL 2.28 14.152 566 14.718 VILLAMAÑAN' 2510 GARCIAHURTADO, PEDRO 1.53 9.497 380 9.877
VILLAMAÑAN 2436 ALVAREZ MARTINEZ, HONORINO 0,11 1.000 40 1.040 VILLAMAÑAN 2511 GARCIALOPEZ FELIPE 1,22 7.573 303 7.876
VILLAMAÑAN 243? ALVAREZ MARTINEZ. MILAGROS 2,39 14.835 593 15.428 VILLAMAÑAN 2512 GARCIAMANZANO, MARIO 1,67 10.366 415 10.781
VILLAMAÑAN 2438 ALVAREZ ORDAS,MARTINIANO 0,82 5.090 204 5.294 VILLAMAÑAN 2513 GARCIAMARCOS, ISABEL 4,03 25.014 1.001 26.015
VILLAMAÑAN 2439 ALVAREZ PEREZ TEODORO 0,94 5.835 233 6.068 VILLAMAÑAN 2514 GARCIAPR1ETO,MANUEL 0.17 1.055 42 1.097
VILLAMAÑAN 2440 ALVAREZ REY, MIGUEL ANGEL 0,35 2.172 87 . 2.259 VILLAMAÑAN 2515 GARCIARODRIGUEZ HIPOLITO 217 13.469 539 14.008
VILLAMAÑAN 2441 APARICIO FERNANDEZ, LUCIA 0.59 3.662 146 3.808 VILLAMAÑAN 2516 GARCIARODRIGUEZ ISAAC 051 3.166 127 3.293
VILLAMAÑAN 2442 APARICIO PORRERO, ASCENSION 253 15.704 628 16.332 VILLAMAÑAN 2517 GARCIARODRIGUEZ LICINIO 0.80 4.966 199 5.165
VILLAMAÑAN 2443 APARICIO PORRERO. CARMEN 0,65 4.035 161 4.196 VILLAMAÑAN 2518 GARCIA VIVAS, HIGINIO 1,95 12.104 484 12.588
VILLAMAÑAN 2444 APARICIO PORRERO, FRANCISCA 253 15.704 628 16.332 VILLAMAÑAN 2519 GARCIA VIVAS, JOSEFA 0,75 4.655 186 4.841
VILLAMAÑAN 2445 APARICIO PORRERO. MARGARITA 3,16 19.614 785 20.399 VILLAMAÑAN 2520 GARCIA VIVAS, JULIO . 0,75 4.655 186 4.841
VILLAMAÑAN 2446 ARTIGUE CHAMORRO. DELFINA 0,20 1.241 50 1.291 VILLAMAÑAN 2521 GARCIA VIVAS, MARIA 1.92 11.917 477 12.394
VILLAMAÑAN 2447 AYUNTAMIENTO VILLAMAÑAN, 7,61 47.235 1.889 49.124 VILLAMAÑAN 2522 GARCIA VIVAS, MIGUEL 0,75 4.655 186 4.841
VILLAMAÑAN 2448 BERJON GARCIA TERESA 1,90 11.793 472 '12265 VILLAMAÑAN 2523 GARRIDOGARCIA, ANDRES, HNOS. 7,48 46.428 1.857 48.285
VILLAMAÑAN 2449 BLANCOCAÑOJOSE 0,51 3.166 127 3.293 VILLAMAÑAN 2524 GARRIDOMARCOS, CECILIO,HNA. 1,51 9.373 375 9.748
VILLAMAÑAN 2450 BLANCOGARCIA ROSARIO 3,65 22.656 906 23562 VILLAMAÑAN 2525 GARZOGARCIA LUCIA 061 3.786 151 3.937
VILLAMAÑAN 2451 CALVOCABREROSJOAQUINYHNOS. 0,48 2.979 119 3.098 VILLAMAÑAN 2526 GARZO GARCIA M.DEL CARMEN 0.88 5.462 218 5.680
VILLAMAÑAN 2452 CALVOMARCOS, LUCIA 255 15.828 633 16.461 VILLAMAÑAN 2527 GARZOGARCIA, MARIA 089 5.524 221 5.745
VILLAMAÑAN 2453 CALVO MARCOS, MARIA 3,68 22.842 914 23.756 VILLAMAÑAN 2528 GARZOGARCIA, PAULINO 1.89 11.731 469 12.200
VILLAMAÑAN 2454 CALVO MARCOS. MIGUEL 3,92 24.331 973 25.304 VILLAMAÑAN 2529 GARZON PRIETO, MARIA DOLORES 0,18 1.117 45 1.162
VILLAMAÑAN 2455 CANO ALVAREZ LICINIO 1,33 8.255 330 8585 VILLAMAÑAN 2530 GOMEZ PERRERO, LORENZO 280 17.380 695 18.075
VILLAMAÑAN 2456 CANOALVAREZOVID1A 0,26 1.614 65 1.679 VILLAMAÑAN 2531 GOMEZ PEREZ JACINTO 1,08 6.704 268 6.972
VILLAMAÑAN 2457 CARRACEDOJUSTEL,FLORENTINO 0,93 5.773 231 6.004 VILLAMAÑAN 2532 GOMEZ PEREZ TIMOTEO 0,44 2.731 109 2.840
VILLAMAÑAN 2458 CARREÑO CALVO, M‘TERESA 266 16.511 660 17.171 VILLAMAÑAN 2533 GONZALEZ ALVAREZ, ENGRACIA 0,63 3.910 156 4.066
VILLAMAÑAN 2459 CARRO CARRO. ESTEBAN 0,14 1.000 40 1.040 VILLAMAÑAN 2534 GONZALEZ CARREÑO, HERACL1OHNS 0,96 5.959 238 6.197
VILLAMAÑAN 2460 CARROCARRO, ISABEL 0,10 1.000 40 1.040 VILLAMAÑAN' 2535 GONZALEZ CARRO, DOMINGO 1,43 8.876 355 9.231
VILLAMAÑAN 2461 CARR0CASAD0.AUREL10 0,57 3538 142 3.680 VILLAMAÑAN 2536 GONZALEZGUTIERREZESTHER 0.14 1.000 40 1.040
VILLAMAÑAN 2462 CARR0CASAD0,ES1EBAN'Y0TR0 1,02 6.331 253 6584 VILLAMAÑAN 2537 GONZALEZ DELRIO, ALBERTA 0.22 1.366 55 1.421
VILLAMAÑAN 2463 CARRO MERINO, TEOFILO 246 15.269 611 15.880 VILLAMAÑAN 2538 GONZALEZ DELRIO,TOMASYHÑOS 1,30 8.069 323 8.392
VILLAMAÑAN 2464 CARRONUÑEZ FLORENTINO 1,61 10.179 407 10586 VILLAMAÑAN 2539 GLTIERREZ VIVAS. FELIPE 0.17 1.055 42 1.097
VILLAMAÑAN 2465 CARROPALACIOS.ANAMARIA 0,66 4.097 164 4261 VILLAMAÑAN 2540 HOSTALCOVADONGA, 203 12.600 504 13.104
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VILLAMAÑAN 2541 HUERGACARRO, FILOMENA 1,03 6.3911 256 6.649
VILLAMAÑ'AN 2542 IBARRONDOMERINO, JOAQUIN 4,43 27.4911 1.100 28.597
VILLAMAÑAN 2543 JASARES CHAMORRO, DAVID 0,70 4.345i 174 4.519
VILLAMAÑAN 2544 JASARES CHAMORRO, LUIS 0,15 1.00(1 413 1.040
VILLAMAÑAN 2545 JASARES CHAMORRO. NATIVIDAD 0,48 2.97Si 11!) 3.098
VILLAMAÑAN 2546 LAIZFIERRO,ESCOLASTICA 8,98 55.739' 2.230 57.969
VILLAMAÑAN 2547 LLAMAS GARCIA ISABEL 2,12 13.159 521i 13.685
VILLAMAÑAN 2548 LLAMAS GAROA, JERONIMA 0,72 4.469 17!1 4.648
VILLAMAÑAN 2549 LLAMASGARZON,AGUSTIN 1,48 9.186 3671 9553
VILLAMAÑAN 2550 LLAMAS GARZON, CELESTINO 0,08 1.000 411 1.040
VILLAMAÑAN' 2551 LLAMASPRIET0,S0HAY5HNS 0,50 3.104 124 3228
VILLAMAÑAN 2552 LOPEZCARRO.FELICISIMO IZO 7.448 298 7.746
VILLAMAÑAN 2553 LOPEZCARRO.PILARYHNOS. 1.06 6.579 263 6.842
VILLAMAÑAN 2554 LOPEZGUERRERO, MARGARITA 0,39 2.421 97 2518
VILLAMAÑAN 2555 LOPEZSANCHEZ.GUILLERMO 4,93 30.60! 1.224 31.825
VILLAMAÑAN 2556 LOPEZSANCHEZVICENTA 5,75 35.690 1.428 37.118
VILLAMAÑAN 2557 MARCOS BLANCO. GABRIELA 427 26501 1.060 27564
VILLAMAÑAN 2558 MARCOS BLANCO, ISIDRO 3,88 24.083 963 25.046
VILLAMAÑAN 2559 MARCOS BLANCO, NATALIA 2.28 14.152 566 14.718
VILLAMAÑAN 2560 MARCOS BLANCO, SERVANDO 1,59 9.869 395 10.264
VILLAMAÑAN 2561 MARCOS CALVO, ADOLFO 3.42 21.228 849 22.077
VILLAMAÑAN 2562 MARCOSFERNANDEZ.ANITAYHNA 1,90 11.793 472 12.265
VILLAMAÑAN 2563 MARCOS GARCIA, URBANO 0,61 3.786 151 3.937
VILLAMAÑAN 2564 MARCOS LOPEZ, AURELIA 2,80 17.380 695 18.075
VILLAMAÑAN 2565 MARCOSLOPEZ.ELIAS 10.11 62.753 2510 65.263
VILLAMAÑAN 2566 MARCOS LOPEZ, GUILLERMO 1,42 8.814 353 9.167
VILLAMAÑAN 2567 MARCOS LOPEZ. MARIA 0,60 3.724 149 3.873
VILLAMAÑAN 2568 MARCOS LOPEZ, MICAELA 2,34 14524 581 15.105
VILLAMAÑAN 2569 MARCOS MIÑAMBRES, M. DEL PILAR 1,93 11.980 479 12.459
VILLAMAÑAN 2570 MARCOS MIÑAMBRES. PEDRO 1,31 8.131 325 8.456
VILLAMAÑAN 2571 MARCOSRIVERA.FELIPEN.YHNA 8,40 52.139 2.086 54.225
VILLAMAÑAN 2572 MARCOS RODRIGUEZ, ELIAS 1,37 8501 340 8.844
VILLAMAÑAN 2573 MARCOS DE MIER. BENITO 2,18 13531 541 14.072
VILLAMAÑAN 2574 MARTIN GOMEZ AGUSTIN 0,35 2.172 87 2.259
VILLAMAÑAN 2575 MARTINEZALONSO.TRINIDADYHNOS 0,60 3.724 149 3.873
VILLAMAÑAN 2576 MARTINEZ BENEITEZ, RAMONA 1,10 6.828 273 7.101
VILLAMAÑAN 2577 MART1.NEZCARR0. PABLO 0,92 5.710 228 5.938
VILLAMAÑAN 1578 MART1NEZCARR0.SEGUND0 0,35 2.172 87 2.259
VILLAMAÑAN 2579 MARTINEZGARCIA.ARTURO 5,98 37.118 1.485 38.603
VILLAMAÑAN 2580 MARTLNEZGARCIA, VICENTE 5,79 35.939 1.438 37.377
VILLAMAÑAN 2581 MARTINEZTORAL. GREGORIO 1,96 12.166 487 12.653
VILLAMAÑAN 2582 MEDINACASADO.HERMINIO 1,16 7.200 288 7.488
VILLAMAÑ'AN 2583 MEDINA RAMON, VICTOR M. 1,17 7.262 290 7.552
VILLAMAÑAN 2584 MERAYO RODRIGUEZ GERONIMO 0,60 3.724 149 3.873
VILLAMAÑAN 2585 MERINO GARCIA, ROGELIO 0,96 5.959 238 6.197
VILLAMAÑAN 2586 .MERINO RODRIGUEZ IGNACIO Y OT 1,23 7.635 305 7.940
VILLAMAÑAN 2587 MERINO RODRIGUEZ PEDRO 1,82 11297 452 11.749
VILLAMAÑAN 2588 MIGUELEZ ALONSO, BENITO,HNOS. 0,15 1.000 40 1.010
VILLAMAÑAN 2589 MIGUELEZ MATEOS, CARLOS 0,60 3.724 149 3.873
VILLAMAÑAN 2590 MIGUELEZ REY. GERARDO 0,57 3.538 142 3.680
VILLAMAÑAN 2591 M1GUELEZREY, IGNACIO 0,58 3.600 144 3.744
VILLAMAÑAN 2592 MIGUELEZ REY, LUZDIVINA 0.76 4.717 189 4.906
VILLAMAÑAN 2593 MIGUELEZREY.NARCISA 0,35 2.172 87 2.259
VILLAMAÑAN 2594 MIGUELEZ REY. SANTIAGO 024 1.490 60 1.550
VILLAMAÑAN 2595 MIGUELEZREY.SATURNINO 0,55 3.414 137 3.551
VILLAMAÑAN 2596 MIGUELEZSANTOS. MIGUEL 0,33 2.048 82 2.130
VILLAMAÑAN 2597 MONTIEL CASADO. CELESTINA 0,52 3228 129 3.357
VILLAMAÑAN 2598 MONTIEL CASADO. SATURNINA 1,18 7.324 293 7.617
VILLAMAÑAN 2599 MONTIELGARCIA.PILAR 1,46 9.062 362 9.424
VILLAMAÑAN 2600 MONTEE GARZON. CANDIDO 1,07 6.641 266 6.907
VILLAMAÑAN 2601 MONTIEL LOPEZ, GERMAN 1,93 11.980 479 12.459
VILLAMAÑAN 2602 MONTIEL LOPEZ. MARIA 0,32 1.986 79 2.065
VILLAMAÑAN 2603 MONTIEL MARTINEZ MAXIMILIANO 1,26 7.821 313 8.134
VILLAMAÑAN 2604 MONTIEL MIGUELEZ PEDRO Y H.NOS 321 19.924 797 20.721
VILLAMAÑAN 2605 MO.NTIELNUNEZANTOLIN 0,50 3.IOI 124 3.228
VILLAMAÑAN 2606 MONTEE NUÑEZ BONIFACIO 0,59 3.662 146 3.808
VILLAMAÑAN 2607 MONTIEL PEREZ, LUIS 1,20 7.448 298 7.746
VILLAMAÑAN 2608 MONTIEL RODRIGUEZ ANGEL 057 3538 142 3.680
VILLAMAÑAN 2609 MORENO HERGUERA, FRANCISCO 0,18 1.117 45 1.162
VILLAMAÑAN 2610 NAVAALONSO.LAUDELINA 1,84 11.421 457 11.878
VILLAMAÑAN 2611 NAVA ORDAS. PRISCILA 1,75 1 0.862 -434 11.296
VILLAMAÑAN 2612 NISTAL ALONSO,CALIXTO 0,04 1.000 40 1.040
VILLAMAÑAN 2613 ORDASALVAREZ DESIDERIO 0,12 1.000 40 1.040
VILLAMAÑAN 2614 ORDAS GARCIA. BRAULIO 3,03 18.807 '152 19559
VILLAMAÑAN 2615 ORDAS GARCIA. PEDRO RAMON 0,19 1.179 47 1.226
SUF’. TASA
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VILLAMAÑAN 2616 ORDAS MIGUELEZ, OBDULIA 0,21 1.303 52 1.355
VILLAMAÑAN 2617 ORDAS NAVA, JOSE ANTONIO 0,24 1.490 60 1550
VILLAMAÑAN 2618 ORDASORDAS.AGAPITOYHNOS. 2,11 13.097 524 13.621
VILLAMAÑAN 2619 ORDOÑEZ LOPEZ MANUEL 2,20 13.655 546 14.201
VILLAMAÑAN 2620 PARAMIODELAFUENTE, MIGUEL 0,21 1.303 52 1.355
VILLAMAÑAN 2621 PELLIJERO GALLEGOS, ANTONIO 1.34 8.317 333 8.650
VILLAMAÑAN 2622 PELL11EROSORIANO, MAURICIO 0,96 5.959 238 6.197
VILLAMAÑAN 2623 PELLI1EROSORIANO.MAURICIO 0,48 2.979 119 3.098
VILLAMAÑAN 2624 PEREZDOMINGUEZMIGUELANGEL 0,35 2.172 87 2.259
VILLAMAÑ'AN 2625 PEREZFERNANDEZANSELMO 0,28 1.738 70 1.808
VILLAMAÑAN 2626 PEREZ ORDAS, EMILIA-GREG. 0,84 5.214 209 5.423
VILLAMAÑAN 2627 PEREZ PINTOR, JULIA, HNS 2,61 16.200 648 16.848
VILLAMAÑAN 2628 PORREROCARRO,EMILIA -0,59 3.662 146 3.808
VILLAMAÑAN 2629 PORRERO GARCIA, EMILIANO-MAYOR 0,18 1.117 45 1.162
VILLAMAÑAN 2630 PORRERO GARCIA EMILIANO-MENOR 3,84 23.835 953 24.788
VILLAMAÑAN 2631 PORRERO GARCIA, PEREGRINA PILAR 0.55 3.414 137 3.551
VILLAMAÑAN 2632 PRADAGOMEZLEANDRO 1.85 11.483 459 11.942
VILLAMAÑAN 2633 PRIETO ALONSO, CELERINO 1.73 10.738 430 11.168
VILLAMAÑAN 2634 PRIETO ALONSO, GUILLERMO 1.73 10.738 430 11.168
VILLAMAÑAN 2635 PRIETO ALONSO, ISABEL 1.74 10.800 432 11.232
VILLAMAÑ'AN 2636 PRIETO ALONSO, OLEGARIO 1.73 10.738 430 11.168
VILLAMAÑAN 2637 PRIETO BENEITEZ, ROSINA 0,90 5.586 223 5.809
VILLAMAÑAN 2638 PRIETOGARCIA, DARIA 0.64 3.972 159 4.131
VILLAMAÑAN 2639 PRIETOGARCIA,TEODORO 0,82 5.090 204 5.294
VILLAMAÑAN 2640 PRIETOGARCIA, TERESA 0,82 5.090 204 5.294
VILLAMAÑ'AN 2641 PRIETOGONZALEZ MARTIN 0,44 2.731 109 2.840
VILLAMAÑAN 2642 PRIETO LORENZANA. ANTONIO 0,47 2.917 117 3.034
VILLAMAÑ'AN 2643' PRIETO MARTINEZ, HERMENEGILDO 0.24 1.490 60 1.550
VILLAMAÑAN 2644 PRIETOORDAS.ANGELRAUL 5,10 31.656 1.266 32.922
VILLAMAÑAN 2645 PRIETO PEREZ BALTASAR 0,15 1.000 40 1.040
VILLAMAÑ'AN 2646 PRIETO PEREZ MANUEL 0.14 1.000 40 LIMO
VILLAMAÑAN 2647 PRIETO PEREZ PAULA 0.15 1.000 40 1.040
VILLAMAÑAN 2648 PRIETOPINTORJRENEYHNA 3.08 19.118 765 19.883
VILLAMAÑAN 2649 PRIETO PRIETO, MELITON 1,07 6.641 266 6.907
VILLAMAÑAN 2650 PRIETO VIVAS, M.LUISA 0,18 1.117 45 1.162
VILLAMAÑ'AN 2651 RAMOS FERNANDEZ ANGEL 2,09 12.973 519 13.492
VILLAMAÑAN 2652 REYALVAREZ DEMETRIO 0,22 1.366 55 1.42!
VILLAMAÑAN 2653 REY DIEZ, SALVADOR 0.28 1.738 70 1.808
VILLAMAÑAN 2654 REY NAVA, NELIDA 0.83 5.152 206 5.358
VILLAMAÑ'AN 2655 REY ORDAS, UNA 0,39 2.421 97 2.518
VILLAMAÑAN 2656 REYSANTOS, MARCELO 0.22 1.366 55 1.421
VILLAMAÑAN 2657 REYSANTOS,SANTIAGO 0.31 1.924 77 2.001
VILLAMAÑ'AN 2658 REY SANTOS, SEGUNDO 0,02 1.000 40 1.040
VILLAMAÑAN 2659 REYTEJEDOR, ELOINA 0.11 1.000 40 1.040
VILLAMAÑAN 2660 REYTEJEDOR,VICENTE 0,37 2.297 92 2.389
VILLAMAÑAN 2661 RIO CARRO, BASILIA-HNOS 0.44 2.731 109 2.840
VILLAMAÑ'AN 2662 RODRIGUEZALVAREZ CLEMENTE 0,59 3.662 146 3.808
VILLAMAÑAN. 2663 RODRIGUEZALVAREZ ISIDORO 1.17 7.262 290 7.552
VILLAMAÑAN 2664 RODRIGUEZALVAREZRICARDO 2.10 13.035 52! 13.556
VILLAMAÑAN 2665 RODRIGUEZCARRO,MARIA 1.77 10.986 439 11.425
VILLAMAÑAN 2666 RODRIGUEZCOLINO,ENRIQUE 0.14 1.000 40 1.040
VILLAMAÑAN 2667 RODRIGUEZ DATAS, FELIPE 0.43 2.669 107 2.776
VILLAMAÑAN 2668 RODRIGUEZ DATAS, PIDELA 0,26 1.614 65 1.679
VILLAMAÑAN 2669 RODRIGUEZ DOMINGUEZ. LAZARO Y HNOS. 2.44 15.145 606 15.751
VILLAMAÑAN 2670 RODRIGUEZFERRERO,LEONARDA 1.35 8.379 335 8.714
VILLAMAÑ'AN 2671 RODRIGUEZGARCIA,ALEJANDRA 1,22 7.573 303 7.876
VILLAMAÑAN 2672 RODRIGUEZGARCIA,ARGIMIRO 0,74 4.593 184 4.777
VILLAMAÑAN 2673 RODRIGUEZ GARCIA FIDELA 0,72 4.469 179 4.618
VILLAMAÑ'AN 2674 RODRIGUEZ GARCIA, FRANCISCO MAYOR 1,56 9.683 387 10.070
VILLAMAÑAN 2675 RODRIGUEZGARCIA,JOSE 1.90 11.793 472 12.265
VILLAMAÑAN 2676 RODRIGUEZGARCIA,NICOLAS 1.22 7.573 303 7.876
VILLAMAÑAN 2677 RODRIGUEZGARCIA.PABLO 0.40 2.483 99 2.582
VILLAMAÑAN 2678 RODRIGUEZGARCIA,PEDROMAYOR 3.93 24.394 976 25.370
VILLAMAÑ'AN 2679 RODRIGUEZGARCIA,PEDRO(.MENOR) 10.60 65.794 2.632 68.426
VILLAMAÑAN 2680 RODRIGUEZ GOMEZ RICARDO 1.60 9.931 397 10.328
VILLAMAÑ'AN 2681 RODRIGUEZ GONZALEZ, RICARDO Y HNA. 1.52 9.435 377 9.812
VILLAMAÑAN 2682 RODRIGUEZLOPEZ.SANTOSJOSE 2.24 13.904 556 14.460
VILLAMAÑAN 2683 RODRIGUEZMONTELAÑGEL 0.87 5.400 216 5.616
VILLAMAÑ'AN 2684 RODRIGUEZ.MONTIELJUANJOSE 0,41 2545 102 2.647
VILLAMAÑAN 2685 RODRIGLEZ MORAN, TOMAS 0.97 6.021 241 6.262
VILLAMAÑ'AN 2686 RODRIGUEZ MUÑE. MARIA 0,49 3.041 122 3.163
VILLAMAÑAN 2687 RODRIGUEZ ORDONEZ MANUEL 0,83 5.152 206 5.358
VILLAMAÑAN 2688 RODRIGUEZ PINTOR, FRANCISCA 2,24 1 3.904 556 14.460
VILLAMAÑAN 2689 RODRIGUEZ PINTOR, INES 1.95 1 2.104 484 12.588
VILLAMAÑAN 2690 RODRIGUEZ PINTOR. JOSE 0.52 3228 129 3.357
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VILLAMAÑAN 2691 RODRIGUEZ PINTOR, PELAYO 3,34 20.731 829 21.560
VILLAMAÑAN 2692 RODRIGUEZ PORRERO, MANUELPABLO 1,55 9.621 385 10.006
VILLAMAÑAN 2693 RODRIGUEZ PORRERO. PEREGRINAFCA 1,52 9.435 377 9.812
VILLAMAÑAN 2694 RODRIGUEZ PRIETO, GUILLERMO 0,15 1.000 40 1.040
VILLAMAÑAN 2695 RODRIGUEZPRIETO.TEODOSIA 1,77 10.986 439 11.425
VILLAMAÑAN 2696 RODRIGUEZ PRIETO, TERESA 0,27 1.676 67 1.743
VILLAMAÑAN 2697 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANGEL 0,89 5524 221 5.745
VILLAMAÑAN 2698 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FELIX 1,09 6.766 271 7.037
VILLAMAÑAN 2699 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FERNANDO PELAYO 0,63 3.910 156 4.066
VILLAMAÑAN 2700 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUMERSINDA 2,29 14.214 569 14.783
VILLAMAÑAN 2701 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABEL 1,84 11.421 457 11.878
VILLAMAÑAN 2702 RODRIGUEZ RODR1GLEZ, PILAR 0,81 5.028 201 5.229
VILLAMAÑAN 2703 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RICARDO 3,32 20.607 824 21.431
VILLAMAÑAN 2704 RODRIGUEZ SANTAMARIA, BENITO 0,43 2.669 107 2.776
VILLAMAÑAN 2705 RODRIGLEZSASTRE. INOCENCIO 2,38 14.773 591 15.364
VILLAMAÑAN 2706 RODRIGLEZVIVAS, GERMAN 1,62 10.055 402 10.457
VILLAMAÑAN 2707 RODRIGUEZ VIVAS, JOSE 1,99 12.352 494 12.846
VILLAMAÑAN 2708 RODRIGUEZVIVAS,JOSEFA 2,11 13.097 524 13.621
VILLAMAÑAN 2709 RODRIGLEZVIVAS, MANUEL 4,00 24.828 993 15.821
VILLAMAÑAN 2710 RUBIO MARCOS. M.PILAR Y l 4,50 27.932 1.117 29.049
VILLAMAÑAN 2711 RUBIOMARCOS. MARGARITA 2,05 12.724 509 13.233
VILLAMAÑAN 2712 RU1Z MANGAS. MARIANO 0,98 6.083 243 6.326
VILLAMAÑAN 2713 SANCHEZ GOMEZ ANTONIO CURRITO 1,05 6517 261 6.778
VILLAMAÑAN 2714 SANCHEZ GOMEZ GERMAN 0,50 3.104 124 3228
VILLAMAÑAN 2715 SANCHEZ GOMEZ RAMON 0,50 3.104 124 3.228
VILLAMAÑAN 2716 SANCHEZ RAMOS. FRANCISCA 1,23 7.635 305 7.940
VILLAMAÑAN 2717 SANCHEZ RAMOS. JOSEFA 0,41 2545 102 2.647
VILLAMAÑAN 2718 SANCHEZ RODRIGUEZ. JOSEFA 0,01 1.000 40 1.040
VILLAMAÑAN 2719 SANTOS ALVAREZ. FELICITAS 0,10 1.000 40 1.040
VILLAMAÑAN 2720 SANTOS CAÑO, ADORACION 1,16 7.200 288 7.488
VILLAMAÑAN 2721 SANTOS HERRERAS. DARIO 0,22 1.366 55 1.421
VILLAMAÑAN 2722 SANTOS REY, CRISANTA 0,12 1.000 40 1.040
VILLAMAÑAN 2723 SEGURADO CAÑO, MARIA 1,07 6.641 266 6.907
VILLAMAÑAN 2724 TOMAS ARGUELLO, JOSE LUIS 0,24 1.490 60 1.550
VILLAMAÑAN 2725 TORAL GARCIA, MARTIN1ANO . 0,73 4.53! 181 4.712
VILLAMAÑAN 2726 TORAL MARCOS. JOSE 0,55 3.414 137 3.55!
VILLAMAÑAN 2727 TORAL MARCOS. RAMON 1,70 10.552 422 10.974
VILLAMAÑAN 2728 TORAL PRIETO, MARTINIANO.HROS 11,60 72.001 2.880 74.881
VILLAMAÑAN 2729 TORALSANTADER.M. TERESA 0,85 5.276 211 5.487
VILLAMAÑAN 2730 TORALSANTANDER, CARMEN 1,38 8566 343 8.909
VILLAMAÑAN 2731 TORALSANTANDER. JOSE RAMON 1,19 7.386 295 7.681
VILLAMAÑAN 2732 TORALSANTANDER. OLIMPIA 0,45 2.793 112 2.905
VILLAMAÑAN 2733 TORRE CACHON, BENEDICTO DE LA 0,15 1.000 40 1.040
VILLAMAÑAN 2734 TORRERO GARCIA, ANDRES 1,52 9.435 377 9.812
VILLAMAÑAN 2735 URONES ALONSO. DANIEL 0,10 1.000 40 1.040
VILLAMAÑAN 2736 VALENCIA LOPEZ MAURILIO CIPRIA 2,62 16.262 650 16.912
VILLAMAÑAN 2737 VILLASOLGOMEZ BENIGNA 0,04 1.000 40 1.040
VILLAMAÑAN 2738 VIVAS CABELLO, EDELMIRO 2,31 14.338 574 14.912
VILLAMAÑAN 2739 VIVAS CASERILLO, EDELMIRO 2,78 17.255 690 17.945
VILLAMAÑAN 2740 VIVAS GARCIA. CONSTANTINO 3,76 23.338 934 24.272
VILLAMAÑAN 2741 VIVAS PINTOR. ASCENSION 0,96 5.959 238 6.197
VILLAMAÑAN 2742 VIVAS PINTOR. GREGORIA 0,25 1552 62 1.614
VILLAMAÑAN 2743 VIVAS PINTOR. MARIA 1,50 9.311 372 9.683
VILLAMAÑAN 2744 VIVAS PINTOR, PEDRO 0,71 4.407 176 4.583
VILLAMAÑAN 2745 VIVAS RODRIGUEZ, ANGELES 0,61 3.972 159 4.131
VILLAMAÑAN 2746 VIVAS RODRIGUEZ ELIGIO 0.69 4.283 171 4.454
VILLAMAÑAN 2747 VIVAS RODRIGUEZ. PILAR 0,44 2.73! 109 2.840
VILLAMAÑAN 2748 VIVAS SANTANDER, PILAR 6,23 38.670 1.547 40.217
VILLAMAÑAN 2749 VIVAS SANTANDER, SEGUNDO 3,43 21.290 852 22.142
VILLAMAÑAN 2750 VIVAS SANTANDER, VICENTE 3,59 22.283 891 23.174
VILLAMAÑAN 2751 VIVAS VIEJO. FERNANDO 0,14 1.000 40 1.040
VILLAQUEJIDA 2752 AGRIMA.C.B., 8,71 54.063 2.163 56.226
VILLAQUEJIDA 2753 AGUADOT1RADOS,ELISA 0,17 1.055 42 1.097
VILLAQUEJIDA 2754 ALAMANZAHIDALGO,ANDRES 0,50 3.104 124 3.228
VILLAQUEJIDA 2755 ALMANZAFERNANDEZ BENIGNA 1,12 6.952 278 7.230
VILLAQUEJIDA 2756 ALMANZA HIDALGO. FRANCISCO 0,95 5.897 236 6.133
VILLAQUEJIDA 2757 ALMANZAHIDALGO.MARIA JESUS 1,06 6579 263 6.842
VILLAQUEJIDA 2758 ALONSOAGUADO,ENCARNACION 0,88 5.462 218 5.680
VILLAQUEJIDA 2759 ALONSO AGUADO, EVARISTO 0,79 4.901 196 5.100
VILLAQUEJIDA 2760 ALONSOAGUADO, HUMILDAD 0,95 5.897 236 6.133
VILLAQUEJIDA 2761 ALONSOAGUADO. M.CARMEN 0,89 5524 221 5.745
VILLAQUEJIDA 2762 ALONSOAGUADO, MANUEL 1,00 6.207 248 6.455
VILLAQUEJIDA 2763 ALONSO ALONSO.LEOVIGILDA 0,14 1.000 40 1.010
VILLAQUEJIDA 2761 ALONSO GONZALEZ PAULA 0,49 3.041 122 3.163
VILLAQUEJIDA 2765 ALONSO NAVARRO. ANIBAL 0,45 2.793 112 2.905







VILLAQUEJIDA 2766 ALONSO NAVARRO, LUZDIVINA 0,44 2.731 109 2.840
VILLAQUEJIDA 2767 ALONSO NAVARRO, MELIT1NA 0.40 2.483 99 2.582
VILLAQUEJIDA 2768 ALONSO NAVARRO, OBDULIA 0,41 2.545 102 2.647
VILLAQUEJIDA 2769 AMEZCADENAS, ANGUSTIAS 0,52 3.228 129 3.357
VILLAQUEJIDA 2770 AMEZ CADENAS, BERNARDO 0.42 2.607 104 2.711
VILLAQUEJIDA 2771 AMEZCADENAS. CELESTINO 0,50 3.104 124 3.228
VILLAQUEJIDA 2772 AMEZ CADENAS. ELADIO 0,33 2.018 82 2.130
VILLAQUEJIDA 2773 AMEZ CADENAS,JOSE 0.34 2110 84 2.194
VILLAQUEJIDA 2774 AMEZ CADENAS, LEANDRO 0,20 1.241 50 1.291
VILLAQUEJIDA 2775 AMEZ CADENAS,MERCEDES 0,33 2.048 82 2.130
VILLAQUEJIDA 2776 AMEZ CADENAS. PETRA 0,20 1.241 50 1.291
VILLAQUEJIDA 2777 AMEZ DELEON,JUANMANUEL 3,46 21.476 859 22.335
VILLAQUEJIDA 2778 AMEZMATEOS, ROSALIA 0,22 1.366 55 1.421
VILLAQUEJIDA 2779 AMEZSALUDES, MANUELA 1,04 6.455 258 6.713
VILLAQUEJIDA 2780 AMEZ SALUDES, PETRA 1,62 10.055 402 10.457
VILLAQUEJIDA 2781 ANDRES DE LEON, SATURNINA 2,10 16.759 670 17.429
VILLAQUEJIDA 2782 ANDRES DEL OLMO, MANUELA 1,43 8.876 355 9.231
VILLAQUEJIDA 2783 ANDRES DEL OLMO, M‘ANGELES 1,42 8.814 353 9.167
VILLAQUEJIDA 2784 ASTORGACORDERO, ASCENSION 0,85 5.276 211 5.487
VILLAQUEJIDA 2785 ASTORGA REDONDO, CROT1DA 1,52 9.435 377 9.812
VILLAQUEJIDA 2786 ASTORGAREDONDO, MANUEL 2,82 17.504 700 18.204
VILLAQUEJIDA 2787 AYETCADENAS, BENIGNA 0,37 2.297 92 2.389
VILLAQUEJIDA 2788 AYUNTAMIENTOVILLAQUEJIDA, 21,88 135.809 5.432 141.241
VILLAQUEJIDA 2789 BALADO. VIRGILIO Y HNOS 0.16 1.000 40 1.040
VILLAQUEJIDA 2790 BALADO CADENAS. SEGUNDO 0,02 1.000 40 1.040
VILLAQUEJIDA 2791 BAZACASTRO, JESUS 3,65 22.656 906 23.562
VILLAQUEJIDA 2792 BLANCO BLANCO, MANUEL 1,81 11.235 449 11.684
VILLAQUEJIDA 2793 BORBUJO FERNANDEZ, M‘CONCEPCION 0,54 3.352 134 3.486
VILLAQUEJIDA 2794 BURD1EL HUERCA, PEDRO 1,66 10.304 412 10.716
VILLAQUEJIDA 2795 BURDIEL PEÑA, MANUEL 1,56 9.683 387 10.070
VILLAQUEJIDA 2796 CADENAS AMEZ,CAMILO 0,60 3.724 149 3.873
VILLAQUEJIDA 2797 CADENAS AMEZ, ENRIQUETA 0,54 3.352 134 3.486
VILLAQUEJIDA 2798 CADENAS AMEZ,EUSEBIO 1,25 7.759 310 8.069
VILLAQUEJIDA 2799 CADENAS AMEZ. FELICIANO 0.57 3.538 142 3.680
VILLAQUEJIDA 2800 CADENAS AMEZ, PEDRO 1.15 7.138 286 7.424
VILLAQUEJIDA 2801 CADENAS ANDRES, BENITO 4.47 27.745 1.110 28.855
VILLAQUEJIDA 2802 CADENAS ANDRES, SANTIAGO 9,60 59.587 2.383 61.970
VILLAQUEJIDA 2803 CADENAS BALADO, M.LUISA 0,08 1.000 40 1.040
VILLAQUEJIDA 2804 CADENAS BORBUJO, FRANCISCO 2.15 13.345 534 13.879
VILLAQUEJIDA 2805 CADENAS CADENAS, M.MERCEDES 0,21 1.303 52 1.3)5
VILLAQUEJIDA 2806 CADENAS GONZALEZ, BERNARDO 1,78 11.048 442 11.490
VILLAQUEJIDA 2807 CADENAS GONZALEZ, JOSEFA 3,20 19.862 794 20.656
VILLAQUEJIDA 2808 CADENAS GONZALEZ JULIO 210 13.035 521 13556
VILLAQUEJIDA 2809 CADENAS GONZALEZ, M.ROSARIO 1,16 7.200 288 7.488
VILLAQUEJIDA 2810 CADENAS GUERRERO, ANDRES 0.36 2.235 89 2.324
VILLAQUEJIDA 2811 CADENAS HIDALGO. ANGELES 1.25 7.759 310 8.069
VILLAQUEJIDA 2812 CADENAS HIDALGO, ANTONIO LOO 6.207 248 6.455
VILLAQUEJIDA 2813 CADENAS HIDALGO, CONSOLACION 1,70 10.552 422 10.974
VILLAQUEJIDA 2814 CADENAS HIDALGO, ERAD1O JOSE 1,88 11.669 467 12.136
VILLAQUEJIDA 2815 CADENAS HIDALGO, GREGORIA 200 12414 497 12.911
VILLAQUEJIDA 2816 CADENAS HIDALGO, JOSE MANUEL 202 12.538 502 13.040
VILLAQUEJIDA 2817 CADENAS HIDALGO, JOSEFA 1,88 11.669 467 12.136
VILLAQUEJIDA 2818 CADENAS HIDALGO, LEOCADIA 2,30 14.276 571 14.847
VILLAQUEJIDÍ 2819 CADENAS HIDALGO, M.CARMEN 1,26 7.821 313 8.134
VILLAQUEJIDA 2820 CADENAS HIDALGO, M.PILAR 1.38 8.566 343 8.909
VILLAQUEJIDA 2821 CADENAS HIDALGO. MANUEL 2.48 15.393 616 16.009
VILLAQUEJIDA 2822 CADENAS HIDALGO, MARIANO 2,26 14.028 561 14.589
VILLAQUEJIDA 2823 CADENAS HUERCA, ANUNCIACION 2,75 17.069 683 17.752
VILLAQUEJIDA 2824 CADENAS HUERCA, ERV1GIA 0,96 5.959 238 6.197
VILLAQUEJIDA 2825 CADENAS HUERCA, SANTIAGO 1,35 8.379 335 8.714
VILLAQUEJIDA 2826 CADENAS MORAN, ASCENSION 0.32 1.986 79 2.065
VILLAQUEJIDA 2827 CADENAS PEREZ, BERNARDA 2,94 18.249 730 18.979
VILLAQUEJIDA 2828 CADENAS PEREZ. PETRA 294 18.249 730 18.979
VILLAQUEJIDA 2829 CADENAS REDONDO, EVARISTO 1.50 9.311 372 9.683
VILLAQUEJIDA 2830 CADENAS REDONDO, M1 DEL CARMEN 1,52 9.435 377 9.812
VILLAQUEJIDA 2831 CADENAS REDONDO, M1 ESPERANZA 1,53 9.497 380 9.877
VILLAQUEJIDA 2832 CADENAS RODRIGUEZ, AUSENCIA 0,50 3.104 124 3.228
VILLAQUEJIDA 2833 CADENAS RODRIGUEZ. BERNARDO 2,71 16.821 673 17.494
VILLAQUEJIDA 2834 CADENAS RODRIGUEZ. DOROTEA 0,15 1.000 40 1.040
VILLAQUEJIDA 2835 CADENAS RODRIGUEZ ELISA 1,10 6.828 273 7.10!
VILLAQUEJIDA 2836 CADEN.AS RODRIGUEZ, FRANCISCO 1,28 7.945 318 8.263
VILLAQUEJIDA 2837 CADENAS RODRIGUEZ GREGORIA 0,75 4.655 186 4.841
VILLAQUEJIDA 2838 CADENAS RODRIGUEZ JOSE 0,22 1.366 55 1.421
VILLAQUEJIDA 2839 CADENAS RODRIGUEZ. ROSA 1.05 6.517 261 6.778
VILLAQUEJIDA 2840 CADENAS RODRIGUEZ SATURNINA 0.39 2.421 97 2518
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2841 CADENASVILLAMANDOS,JUANLUIS 2,65 16.449 658 17.107
2842 CADENAS VILLAMANDOS, MANUELA 1,47 9.124 365 9.489
2843 CADENAS VILLAMANDOS, MARIACRUZ 1,47 9.124 365 9.489
2844 CALZADILLAMARTINE DOMINICA 3,14 19.490 780 20.270
2845 CAMARAAGRARIA, 14,05 87208 3.488 90.696
2846 CARBAJO HUERCA, MANUELELIAS 0,44 1731 109 2.840
2847 CARRERAFERNANDEZ,EUGENIO 3,76 23338 934 24272
2848 CARRERAFERNANDEZ.VALERIANO 3,68 22.842 914 23.756
2849 CASADO MIGLELEZ, ISIDRO 0,12 1.000 40 1.040
2850 CASTELO ANDRES. PETRONILA 130 14276 571 14.847
2851 CASTELOCOLINAS.JOSEANTONIO . 3,03 18.807 752 19559
2852 CASTROALONSO.ABEL 1,77 10.986 439 11.425
2853 CASTROALONSO,AGUSTIN 7,66 47.546 1.902 49.448
2854 CASTROALONSO,ILDEFONSO 2,61 16.200 648 16.848
2855 CASTRO ALONSO, JOAQUIN 517 32.711 1.308 34.019
2856 CASTROALONSO, VICTORIANO 2,29 14.214 569 14.783
2857 CASTO ANDRES, VENANOO 026 1.614 65 1.679
2858 CASTRO BALADO, LAZARO 0,19 1.179 47 1126
2859 CASTRO BALADO, TERESA 0,48 2.979 119 3.098
2860 CASTROCADENAS.CIPRIANO 035 1172 87 2.259
2861 CASTRO CADENAS, MATIAS 0,85 5.276 211 5.487
2862 CASTRO CADENAS, SATURNINO 0,41 2.545 102 2.647
2863 CASTROCADENAS.TRINIDAD 03 8 2.359 94 2.453
2864 CASTRO CASTRO, ELVIRA 4,10 25.449 1.018 26.467
2865 CASTRO CASTRO, PIDELA 1,77 10.986 439 11.425
2866 CASTRO CASTRO, MANCELES 1,77 10.986 439 11.425
2867 CASTROFERNANDEZ.HNOS. 1,91 11.855 474 12.329
2868 CASTROGONZALEZ,SIXTOYOTRS 0,72 4.469 179 4.618
2869 CASTRO NAVARRO, BENITO 1,31 8.131 325 8.456
2870 CASTRO NAVARRO, JULIO 0,66 4.097 164 4.261
2871 CASTRO PEREZ, ROMUALDO 0,82 5.090 204 5.294
2872 CASTRO RODRIGUEZ CASIMIRA 0,16 1.000 40 1.040
2873 CASTRO RODRIGUEZ TERESA 056 3.476 139 3.615
2874 CASTROVILLAMANDOS,JOSEFA 1,78 11.048 442 11.490
2875 CHAMORROGARCIA.M.DOLORES 0,79 4.901 196 5.100
2876 CONFEDERACION H.DEL DUERO, 4,46 27.683 1.107 28.790
2877 CORDEROMIGUELEZANTONIO 0,35 2.172 87 2.259
2878 CUETOAMEZJOSEANTONIO 0,20 1141 50 1.291
2879 CUETO MARTINEZ MANUEL 05 4 3.352 134 3.486
2880 DOMINGUEZ PEREZ, GUSTAVO 015 1552 62 1.614
2881 EMBUTIDOSPALAZUELOSL, 0,72 4.469 179 4.648
2882 FERNANDEZALONSO,ASCENSION 0,18 1.117 45 1.162
2883 FERNANDEZCASTRO,ARGIMIRO 015 1552 62 1.614
2884 FERNANDEZCASTRO, FLORENTINO 0,19 1.179 47 1.226
2885 FERNANDEZCOMBARRO, ISAAC 0,06 1.000 40 1.040
2886 FERNANDEZ DOMINGUEZ LADISLAO 0,11 1.000 40 1.040
2887 FERNANDEZ GARCIA ADELAIDA 0,12 1.000 40 1.040
2888 FERNANDEZ GARCIA, DONATILA 010 1.241 50 1.291
2889 FERNANDEZ HUERCA M.NATIVIDAD 0,26 1.614 65 1.679
2890 FERNANDEZ HUERCA PETRA 0,41 2545 102 2.647
2891 FERNANDEZ HUERCA SEVERINO 011 1.303 52 1.355
2892 FERNANDEZ HUERCA TEODORO 6,41 39.787 1591 41378
2893 FERNANDEZLLANES, BERNARDO 4,61 28.614 1.145 29.759
2894 FERNANDEZLLANES,DAVID 0,67 4.159 166 4.325
2895 FERNANDEZ MARTINEZ JULIO 2,75 17.069 683 17.752
2896 FERNANDEZMAÑANES, AMADOR 1,79 11.111 444 11555
2897 FERNAN'DEZ RODRIGUEZ ANGELES-ARAC 256 15.890 636 16526
2898 FERNANDEZ RODRIGUEZ DONATILA 1,08 6.704 268 6.972
2899 FERNANDEZ RODRIGUEZ GREGORIO 0,88 5.462 218 5.680
2900 FERNANDEZ RUANO, Nf CONSOLACION 1,71 10.614 425 11.039
2901 FERREROGONZALEZJOAQUIN 0,08 1.000 40 1.040
2902 PERRERO GONZALEZ LORENZO 0,05 1.000 40 1.010
2903 FERREROGONZALEZMANUELA 0,08 1.000 40 1.040
2904 GARCIA HERRERO. ROSARIO 015 1552 62 . 1.614
2905 GARGAPEREZJOSE 0,88 5.462 218 5.680
2906 GARCIA PEREZ PANTALEON 0,88 5.462 218 5.680
2907 GARCIAPEREZPETRA 0,88 5.462 218 5.680
2908 GARCIAPEREZ RAIMUNDO 2,72 16.883 675 17558
2909 GAROAPEREZTEODOSIA 1,70 10552 422 10.974
2910 GAROA POZUELO. MODESTO 0,97 6.021 241 6162
2911 GARCIASALUDES, MARIA 1.61 10.179 407 10586
2912 GONZALEZALMAZAN, FRANCISCO 0,33 2.048 82 2.130
2913 GONZALEZ CARBAJO, NICOLAS 1,74 10.800 432 11132
2914 GONZALEZ FERNANDEZ LAZARO 0,81 5.028 201 5129
2915 GONZALEZ GONZALEZ. ISABEL 0,70 4345 174 4519
SUR TASA
T.MUNICIPALDE LA FINCA N’UQ APELUDOSYNOMBREDELUSUARIO SUJETA T.UA. 23102 TOTAL
(1) (2) (3)
VILLAQUEJIDA 2916 GONZALEZ HIDALGO, DAC1O 1.58 9.807 392 10.199
VILLAQUEJIDA 2917 GONZALEZ MARTINEZ LUIS 255 15.828 633 16.461
VILLAQUEJIDA 2918 GONZALEZ MERINO, SERVACIO 0,22 1.366 55 1.421
VILLAQUEJIDA 2919 GONZALEZ REDONDO, CRESCENCIA 4,99 30.973 1.239 32.212
VILLAQUEJIDA 2920 GONZALEZ REDONDO, ELISEO 8,24 51.146 2.046 53.192
VILLAQUEJIDA 2921 GONZALEZTIRADOS,ANANTAS 1,28 7.945 318 8.263
VILLAQUEJIDA 2922 GORGOJO FERNANDEZ MARCIAL 0,47 2.917 117 3.034
VILLAQUEJIDA 2923 GUERRERO ALLER, LUIS 1,31 8.131 325 8.456
VILLAQUEJIDA 2924 GUERRERO HUERCA, HORACIO 0,44 2.731 109 2.840
VILLAQUEJIDA 2925 GUERREROHUERGA,M.DELPILAR 0,36 2.235 89 2.324
VILLAQUEJIDA 2926 GUTIERREZ MARTINEZ, CORNELIO 1,76 10.924 437 11.361
VILLAQUEJIDA 2927 HERRERO ALONSO, MARCIANA 0,27 1.676 67 1.743
VILLAQUEJIDA 2928 HERRERO ALONSO, NATIVIDAD 0,33 2.048 82 2.130
VILLAQUEJIDA 2929 HERRERO MARCOS, MATIAS HNOS. 6,12 37.987 1.519 39.506
VILLAQUEJIDA 2930 HERRERO MARCOS, TEODORO 0,35 2.172 87 2.259
VILLAQUEJIDA 2931 H1DALGOALONSO.ALARICO 0,93 5.773 231 6.001
VILLAQUEJIDA 2932 HIDALGO CADENAS,LAUREANO 1,42 8.814 353 9.167
VILLAQUEJIDA 2933 HIDALGOGARCIA,DOMINGO 1,61 9.993 400 10.393
VILLAQUEJIDA 2934 HIDALGOGARCIA,JUVENAL 2,27 14.090 564 14.654
VILLAQUEJIDA 2935 HIDALGOGARCIA,M.ANGELES 2,02 12538 502 13.040
VILLAQUEJIDA 2936 HIDALGOGONZALEZJOSELUIS 0,50' 3.104 124 3.228
VILLAQUEJIDA 2937 HIDALGO MORAN. MARIANO 1,06 6.579 263 6.842
VILLAQUEJIDA 2938 HIDALGO MUÑIZ MARIO 1,88 11.669 467 12.136
VILLAQUEJIDA 2939 HIDALGO RODRIGUEZ. BALTASAR 1,74 10.800 432 11.232
VILLAQUEJIDA 2940 HNOS. REDONDO COMUNIDAD DE, BIENES 1,66 10.304 412 10.716
VILLAQUEJIDA 2941 HOSPITAL N.SR.PIEDAD-J, 2,69 16.697 668 17.365
VILLAQUEJIDA 2942 HLERGABALADO.EXCELSA 0,06 1.000 40 1.040
VILLAQUEJIDA 2943 HUERGABALADO. PRUDENCIO 0,38 2.359 94 2.453
VILLAQUEJIDA 2944 HUERGACADENAS, ANIBAL 3,16 19.614 785 20.399
VILLAQUEJIDA 2945 HUERGACADENAS, GREGORIO 0,78 4.841 194 5.035
VILLAQUEJIDA 2946 HUERGACADENAS, OBDULIA 1,26 7.821 313 8.134
VILLAQUEJIDA 2947 HUERGACADENAS, TO.MASA 0,37 2.297 92 2.389
VILLAQUEJIDA 2948 HUERGAGARCIA.ASUNCION 1,29 8.007 320 8.327
VILLAQUEJIDA 2949 HUERGAGARCIA, BENIGNA 1,13 7.014 281 7.295
VILLAQUEJIDA 2950 HUERGAGARCIA,MANUELA ■0,01 1.000 40 1.040
VILLAQUEJIDA 2951 HUERGAGONZALEZ FRANCISCA 3,97 24.642 986 25.628
VILLAQUEJIDA 2952 HUERGAGONZALEZ FRANCISCO 0,21 1.303 52 1.355
VILLAQUEJIDA 2953 HUERGAGONZALEZ ISAAC 20.35 126.312 5.052 131.361
VILLAQUEJIDA 2954 HUERGAGONZALEZ MARIA 0,74 4.593 184 4.777
VILLAQUEJIDA 2955 HUERGAGONZALEZ RAMIRO 0,43 2.669 107 2.776
VILLAQUEJIDA 2956 HUERGAGONZALEZ VEN1CIA 0,22 1.366 55 1.421
VILLAQUEJIDA 2957 HUERCA HERNANDEZ MERCEDES 20,49 127.18! 5.087 132.268
VILLAQUEJIDA 2958 HUERGAHIDALGO,RAIMUNDO 1,37 8.504 340 8.844
VILLAQUEJIDA 2959 HUERGAHUERGA.ANDRES 0,44 2.731 109 2.840
VILLAQUEJIDA 2960 HUERCA HUERCA, CASIMIRO . 0,80 4.966 199 5.165
VILLAQUEJIDA 2961 HUERGAHUERGA, ELOY 0,62 3.848 154 4.002
VILLAQUEJIDA 2962 HUERCA HUERCA, ESPERANZA MAYOR 2,28 14.152 566 14.718
VILLAQUEJIDA 2963 HUERGAHUERGA, ESTHER 3,18 19.738 790 20.528
VILLAQUEJIDA 2964 HUERGAHUERGA, GREGORIO 1,24 7.697 308 8.005
VILLAQUEJIDA 2965 HUERGAHUERGA, ISAAC 1.54 9.559 382 9.941
VILLAQUEJIDA 2966 HUERGAHUERGA.JOSEANTONIO 2,94 18.249 730 18.979
VILLAQUEJIDA 2967 HUERGAHUERGA,M.ANGELES 1,31 8.131 325 8.456
VILLAQUEJIDA 2968 HUERGAHUERGA,M.ASUNCION 0,35 2.172 87 2.259
VILLAQUEJIDA 2969 HUERGAHUERGA,M.DELCARMEN 1,53 9.497 380 9.877
VILLAQUEJIDA 2970 HUERCA HUERCA, MARCELINO 6,53 40.532 1.621 42.153
VILLAQUEJIDA 2971 HUERGAHUERGA, MARIAROSA 1,30 8.069 323 8.392
VILLAQUEJIDA 2972 HUERGAHUERGA,MATILDE 0,38 2.359 94 2.453
VILLAQUEJIDA 2973 HUERGAHUERGA,M‘ANGELES 0,50 3.104 124 3.228
VILLAQUEJIDA 2974 HUERCA HUERCA, SANTIAGO 0,48 2.979 119 3.098
VILLAQUEJIDA 2975 HLERGAHUERGA,VISITACION 2.86 17.752 710 18.462
VILLAQUEJIDA 2976 HUERGAHUERGADELA, ESPERANZA 2,12 13.159 526 13.685
VILLAQUEJIDA 2977 HUERGALORENZANA, BENITO 9,07 56.297 2.252 58.549
VILLAQUEJIDA 2978 HUERGALORENZANA, M. DELAMPARO 1,16 7.200 288 7.488
VILLAQUEJIDA 2979 HUERGAMADRID,ANTONIO 0,22 1.366 55 1.421
VILLAQUEJIDA 2980 HUERGAMARBAN,ANTONIO 0,49 3.041 122 3.163
VILLAQUEJIDA 2981 HUERGAMARCOS.M'CONSUELO 0,72 4.469 179 4.648
VILLAQUEJIDA 2982 HUERGAMARTINEZBASILISA 1,03 6.393 256 6.649
VILLAQUEJIDA 2983 HUERGAMARTINEZ BENIGNA 1.03 6.393 256 6.649
VILLAQUEJIDA 2984 HUERGAMARTINEZ. GREGORIO 0.08 1.000 40 1.040
VILLAQUEJIDA 2985 HUERGAMARTINEZM.ASUNCION 0,89 5.524 221 5.745
VILLAQUEIIDA 2986 HUERGAMARTINEZMATILDE 1.11 6.890 276 7.166
VILLAQUEJIDA 2987 HUERGAMORAY,ANIBAL 2,05 12.724 509 13.233
VILLAQUEIIDA 2988 HUERGAMORAY, DONATILA 2,03 12.600 5OI 13.101
VILLAQUEJIDA 2989 HUERGAMORAY,JOSE 3.58 22221 889 23.110
VILLAQUEJIDA 2990 HUERGAMORAY. LAZARO 2,67 16573 663 17.236
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VILLAQUEJIDA 2991 HUERCA PARAMIO, TEOGENES 0,58 3.600 144 3.744 VILLAQUEJIDA 3066 NAVARRO CASTRO, GREGORIO 0,26 1.614 65 1.679
VILLAQUEJIDA 2992 HUERGARODRIGUEZ.ADORADIA 0,32 1.986 79 2.065 VILLAQUEJIDA 3067 NAVARRO CASTRO, SATURNINO 0,54 3.352 134 3.486
VILLAQUEJIDA 2993 HUERCA RODRIGLíZ ASUNCION 0,56 3.476 139 3.615 VILLAQUEJIDA 3068 NAVARRO DE LEON. JOSE ANTONIO 0,84 5.214 209 5.423
VILLAQUEJIDA 2994 HUERCA RODRIGUEZ. HERMINIO 6.62 41.090 1.644 42.734 VILLAQUEJIDA 3069 NAVARRO DE LEON, MARIA DEL PILAR 0,45 2.793 112 2.905
VILLAQUEJIDA 2995 HUERCA RODRIGUEZ, JUAN 0,77 4.779 191 4970 VILLAQUEJIDA 3070 NAVARRODELEON.MARIAJESUS 0,46 2.855 114 2.969
VILLAQUEJIDA 2996 HUERCA RODRIGUEZ MARCELINO 1,44 8.938 358 9296 VILLAQUEJIDA 3071 NAVARRO HIDALGO, MARIA BLANCA 1.08 6.704 268 6.972
VILLAQUEJIDA 299? HUERCA VILLAMANDOS, ISIDORO 1,16 7.200 288 7.488 VILLAQUEJIDA 3072 NAVARRO HUERCA, ANASTASIO 1,47 9.124 365 9.489
VILLAQUEJIDA 2998 HUERGADELAHUERGA.ANCEL 1,84 11.421 457 11.878 VILLAQUEJIDA 3073 NAVARRO HUERCA, BON1FAC1A 0.96 5.959 238 6.197
VILLAQUEJIDA 2999 HUERGADELAHUERGA.J0SEMAR1A 1,00 6.207 248 6.455 VILLAQUEJIDA 3074 NAVARRO HUERCA, CASIMIRO 0,83 5.152 206 5.358
VILLAQUEJIDA 3000 HUERCA DELA HUERCA, M.ROSARIO 2,12 13.159 526 13.685 VILLAQUEJIDA 3075 NAVARRO HUERCA, DOMINGO 0,72 4.469 179 4.648
VILLAQUEJIDA 3001 LEONANDRES.ILUMINADADE 0,97 6.021 241 6.262 VILLAQUEJIDA 3076 NAVARRO HUERCA, FRANCISCO 2,31 14.338 574 14.912
VILLAQUEJIDA 3002 LE0NANDRES.JUL1ANDE 2,38 14.773 591 15.364 VILLAQUEJIDA 3077 NAVARRO HUERCA, GREGORIO 1,10 6.828 273 7.101
VILLAQUEJIDA 3003 LEON CADENAS, EMILIO 1,90 11.793 472 12.265 VILLAQUEJIDA 3078 NAVARROHUERGA.MANUELMORAN 2,66 16.511 660 17.171
VILLAQUEJIDA 3004 LEON CADENAS. FRANCISCO DE 9,27 57539 2.302 59.841 VILLAQUEJIDA 3079 NAVARRO MARTINEZ, MANUEL 0,55 3.414 137 3651
VILLAQUEJIDA 3005 LEON CADENAS, MANUELA DE 1,18 7.324 293 7.617 VILLAQUEJIDA 3080 NAVARRO MARTINEZ MARIA 0,32 1.986 79 2.065
VILLAQUEJIDA 3006 LEON CADENAS, PEDRO DE 0,92 5.710 228 5.938 VILLAQUEJIDA 3081 NAVARRO MORAN, EMILIANA 0,42 2.607 104 2.711
VILLAQUEJIDA 300? LEONCANDENAS.LEONT1NADE 1,27 7.883 315 8.198 VILLAQUEJIDA 3082 NAVARRO MORAN, EUSTAQUIO 1,44 8.938 358 9.296
VILLAQUEJIDA 3008 LEON HUERCA, PEDRO DE 0,38 2.359 94 2.453 VILLAQUEJIDA 3083 NAVARRO RODRIGUEZ M.SAGRAR1O 0,10 1.000 40 1.040
VILLAQUEJIDA 3009 LEON HUERCA. VIRGILIO DE 0,18 1.117 45 1.162 VILLAQUEJIDA 3084 NAVARRO VILLAESTRI, ANTONIA 061 3.166 127 3.293
VILLAQUEJIDA 3010 LERAHIDALGO,ENRIQUECE 1,06 6.579 263 6.842 VILLAQUEJIDA 3085 NAVARROVILLAMANDOS,ELENA 0.45 2.793 112 2.905
VILLAQUEJIDA 3011 LERAHIDALGO,GREGORIO 0,16 1.000 40 1.040 VILLAQUEJIDA 3086 NAVARROVILLAMANDOS,ELISEO 0,41 2.545 102 2.647
VILLAQUEJIDA 3012 LLANESGALLEGO.ANGELES 2,72 16.883 675 17658 VILLAQUEJIDA 3087 NAVARROVILLAMANDOS,ENRIQUETA 0,41 2.545 102 2.647
VILLAQUEJIDA 3013 LLANES GALLEGO. FELIPE 0,54 3.352 134 3.486 VILLAQUEJIDA 3088 NAVARROVILLAMANDOS,GREGORIA 0.44 2.731 109 2.840
VILLAQUEJIDA 3014 LLORENTESANCHEZANGEL 0,57 3538 142 3.680 VILLAQUEJIDA 3089 NAVARROVILLASTRIGO,EMILIO 0,45 2.793 112 2.905
VILLAQUEJIDA 3015 LOPEZ CARRERA, FERNANDO 1,00 6.207 248 6.455 VILLAQUEJIDA 3090 NAVARROVILLASTRIGO,MARIA 0.98 6.083 243 6.326
VILLAQUEJIDA 3016 LORENZANA MARTINEZ, FELIPE 0,91 5.648 226 5.874 VILLAQUEJIDA 3091 PALAZUELO GONZALEZ, CARLOS 0.86 5.338 214 5652
VILLAQUEJIDA 301? LORENZANA RODRIGUEZ EPITAFIO 0,59 3.662 146 3.808 VILLAQUEJIDA 3092 PERALCADENAS.1SOLINA 1,61 9.993 400 10.393
VILLAQUEJIDA 3018 LORENZANARODR1GUEZGREGORIO 0,27 1.676 .67 1.743 VILLAQUEJIDA 3093 PERALCADENAS.MARIADELPILAR 1,61 9.993 400 10.393
VILLAQUEJIDA 3019 LORENZANA RODRIGUEZ MODESTO 0,94 5.835 233 6.068 VILLAQUEJIDA 3094 PEREZAGUADO.EULOGIA 1.81 11.235 449 11.684
VILLAQUEJIDA 3020 MANCHAFERNANDEZ, TRINIDAD 0,16 1.000 40 1.040 VILLAQUEJIDA 3095 PEREZ AGUADO, GASPAR 4.32 26814 1.073 27.887
VILLAQUEJIDA 3021 MANCHAGONZALEZ ENRIQUE 0,08 1.000 40 1.040 VILLAQUEJIDA 3096 PEREZALONSO.M* DEL ROSARIO 0.25 1.552 62 1.614
VILLAQUEJIDA 3022 MANCHAGONZALEZ,ISIDORO 1,78 11.048 442 11.490 VILLAQUEJIDA 3097 PEREZALVAREZ,GREGORIO 0,09 1.000 40 1.040
VILLAQUEJIDA 3023 MARTINEZBORBUJOJOSELUIS 1,85 11.483 459 11.942 VILLAQUEJIDA 3098 PEREZBALADO.ROBUSTIANA 0,14 1.000 40 1.040
VILLAQUEJIDA 3024 MARTINEZ BORBUJO, M.CARMEN 1,90 11.793 472 12.265 VILLAQUEJIDA 3099 PEREZCADENAS, EVARISTO 0.86 5.338 214 5.552
VILLAQUEJIDA 3025 MARTINEZ CASTRO, ARSENIO 0,66 4.097 164 4261 VILLAQUEJIDA 3100 PEREZCADENAS, PRAXEDES 1.50 9.311 372 9.683
VILLAQUEJIDA 3026 MARTINEZCASTRO.AVELINO L54 9.559 382 9.941 VILLAQUEJIDA 3101 PEREZ GARCIA, BERNARDO 0.40 1483 99 2.582
VILLAQUEJIDA 3027 MARTINEZ CASTRO. CIPRIANO 1,51 9.373 375 9.748 VILLAQUEJIDA 3102 PEREZGARC1A. GABRIEL 0.40 2.483 99 2682
VILLAQUEJIDA 3028 MARTINEZCASTRO.ESTHER 0,42 2.607 104 2.711 VILLAQUEJIDA 3103 PEREZ HIDALGO. HONORIO 1.92 11.917 477 12.394
VILLAQUEJIDA 3029 MARTINEZFERNANDEZ.PAULINO 1,45 9.000 360 9.360 VILLAQUEJIDA 3104 PEREZHUERGA,ANGEL 0.47 2.917 117 3034
VILLAQUEJIDA 3030 MARTINEZGORGOJO,AMALIA 1.06 6.579 263 6.842 VILLAQUEJIDA 3105 PEREZ HUERCA, GREGORIO 146 15.269 611 15.880
VILLAQUEJIDA 3031 MARTINEZ GORGOJO. ANDRES 0,81 5.028 201 5.229 VILLAQUEJIDA 3106 PEREZHUERGA,ISAAC 2.00 12.414 497 12.911
VILLAQUEJIDA 3032 MARTINEZGORGOJO. BERNARDO 2,13 13.221 529 13.750 VILLAQUEJIDA 3107 PEREZMORAN,JESUS 1.79 11.111 444 11655
VILLAQUEJIDA 3033 MARTINEZGORGOJO.FELIPE-SIXTO 0,64 3.972 159 4.131 VILLAQUEJIDA 3108 PEREZMORAN'.MARIA 3,67 22.780 911 23.691
VILLAQUEJIDA 3034 MARTINEZ HERRERO. ALVARO 0,13 1.000 40 1.040 VILLAQUEJIDA 3109 PEREZ PEREZ AGR1CIO 1,01 6.455 258 6.713
VILLAQUEJIDA 3035 MARTINEZ HERRERO. FELIX 1,01 6.269 251 6620 VILLAQUEJIDA 3110 PEREZ VECINO, JOSE 6.09 37.801 1.512 39.313
VILLAQUEJIDA 3036 MARTINEZ HUERCA, AVELLNO 2,02 12.538 502 13.040 VILLAQUEJIDA 3111 PEREZVILLAMANDOS, BASILIDES 0.26 1.614 65 1.679
VILLAQUEJIDA 3037 MARTINEZ HUERCA, DES1DERIA 0,06 1.000 40 1.040 VILLAQUEJIDA 3112 PEREZVILLAMANDOS, CELESTINO 0.18 1.117 45 1.162
VILLAQUEJIDA 3038 MARTINEZ HUERCA, MARIA 0,46 2.855 114 2.969 VILLAQUEJIDA 3113 PEREZVILLAMANDOS.FRANCISCA 1,11 6.890 276 7.166
VILLAQUEJIDA 3039 MARTINEZ HUERCA SATURNINO 0,53 3.290 132 3.422 VILLAQUEJIDA 3114 P1SABARROBURDIEL, JUSTO 0.43 2.669 107 2.776
VILLAQUEJIDA 3010 MARTINEZMORAN.JULIO 14.20 88.139 3.526 91.665 VILLAQUEJIDA 3115 REDONDOAGUADO,ESPERANZA 0,89 5.524 221 5.745
VILLAQUEJIDA 3OII MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN 0,09 1.000 40 LIMO . VILLAQUEJIDA 3116 REDONDOAGUADO.M.ANTON1A 0,90 5.586 223 5.809
VILLAQUEJIDA 3012 MARTINEZ VILLAMANDOS, MARIA 0,27 1.676 67 1.743 VILLAQUEJIDA 3117 REDONDOAGUADO, PORFIRIO 0,97 6.021 241 6.262
VILLAQUEJIDA 3043 MARTINEZ VILLAMANDOS,SATURNINO 0,53 3.290 132 3.422 VILLAQUEJIDA 3118 REDONDOCADENAS, ISABEL 1.77 10.986 439 11.425
VILLAQUEJIDA 3044 MARTI.NEZVILLAMANDOS.SOCORRO 0,21 1.303 52 1.355 VILLAQUEJIDA 3119 REDONDO CADENAS, MATIAS 8,00 49.656 1.986 51.642
VILLAQUEJIDA 3015 MOLINA ESPERIDON, JOSE LUIS 0,42 2.607 104 2.711 VILLAQUEJIDA 3120 REDONDO GONZALEZ M.ANGELES •3.02 18.745 750 19.495
VILLAQUEJIDA 3016 MUÑIZ CASTELLANOS. ISABEL 4,35 27.000 1.080 28.080 VILLAQUEJIDA 3121 REDONDO GONZALEZ SATURNINO 3,63 22.531 901 23.432
VILLAQUEJIDA 3017 MUÑIZMORAN.MARIAROSA 4,23 26.256 1.050 27J06 VILLAQUEJIDA 3122 REDONDO MAREAN, LUCIO 0,29 1.800 72 1.872
VILLAQUEJIDA 3018 MUÑIZ VILLAMANDOS. GABRIELA 6,30 39.104 1.561 40.668 VILLAQUEJIDA 3123 REDONDO MAREAN, PEDRO 125 13.966 559 14.525
VILLAQUEJIDA 3019 MUÑIZVILLAMANDOS. ISABEL 5,38 33.394 1.336 34.730 VILLAQUEJIDA 3124 REDONDO REDONDO, CESAR 3,78 23.462 938 24.400
VILLAQUEJIDA 3050 MUÑIZV1LLAMANDOS.JESUSA 0,58 3.600 144 3.744 VÍLAQUEJIDA 3125 REDONDO REDONDO. EMILIANA 3.28 20.359 814 21.173
VILLAQUEJIDA 3051 MUÑIZVILLAMANDOS,SATURNINO 0,59 3.662 146 3.808 VILLAQUEJIDA 3126 REDONDO REDONDO, ENRIQUETA 1.28 7.945 318 8.263
VILLAQUEJIDA 3052 MUÑOZ LOPEZ DE BUSTAMANTE, FERNANDO 8,55 53.070 2.123 55.193 VILLAQUEJIDA 3127 REDONDO REDONDO, LICIN1A 3,27 20.297 812/ 21.109
VILLAQUEJIDA 3053 NAVARRO ASTORGA DELFIN 0,79 4.904 196 5.100 VILLAQUEJIDA 3128 REDONDO REDONDO. MANUEL 3,87 24.021 961 24.982
VILLAQUEJIDA 3054 NAVARROASTORGAJOAQUINA 0,44 2.731 109 2.840 VILLAQUEJIDA 3129 REDONDO REDONDO. RAFAEL 2.68 16.635 665 17.300
VILLAQUEJIDA 3055 NAVARROASTORGA NICASIO 1,39 8.628 345 8.973 VILLAQUEJIDA 3130 RIVERACASTRO, CAMINO 1,26 7.821 313 8.134
VILLAQUEJIDA 3056 NAVARROCALZADILLABLASYHNO 2,06 12.786 511 13.297 VILLAQUEJIDA 3131 RODRIGUEZ AGUADO, MANUELA 1.73 10.738 430 11.168
VILLAQUEJIDA 3057 NAVARROCALZADILLAJOSEANTONIO 1,29 8.007 320 8.327 VILLAQUEJIDA 3132 RODRIGUEZ BORBUJO, ANASTASIO ' 2,11 13.097 524 13.621
VILLAQUEJIDA 3058 NAVARRO CALZAD1LLA, MANUEL 1,19 7.386 295 7.681 VILLAQUEJIDA 3133 RODR1GUEZCADENAS,DARIA 1,08 6.704 268 6.972
■VILLAQUEJIDA 3059 NAVARROCALZAD1LLAMATILDE 1,19 7.386 295 7.681 VILLAQUEJIDA 3134 RODRIGUEZ CASTRO, ZOILO 0,41 2.545 102 2.647
VILLAQUEJIDA 3060 NAVARRO CASTRO. ALEJANDRO 0,49 3.041 122 3.163 VILLAQUEJIDA 3135 RODRIGUEZ FERNANDEZ. CANDIDA 1,93 11.980 479 12.459
VILLAQUEJIDA 3061 NAVARROCASTRO,ARCADIO 0,41 2645 102 2.647 VILLAQUEJIDA 3136 RODRIGUEZ FERNANDEZ ELIAS 4,10 25.449 1.018 26.467
VILLAQUEJIDA 3062 NAVARROCASTRO,CANDELAS 0,33 2.M8 82 2.130 VILLAQUEJIDA 3137 RODRIGUEZ FERNANDEZ FCO. (MAYOR) 2.61 16.386 655 17.041
VILLAQUEJIDA 3063 NAVARROCASTRO.CONCEPCION 0,10 1.000 40 1.040 VILLAQUEJIDA 3138 RODRIGUEZ GORGOJO. SABINA 0.45 2.793 112 2.905
VILLAQUEJIDA 3064 NAVARRO CASTRO. ELENA 0,40 2.483 99 2682 VILLAQUEJIDA 3139 RODRIGUEZ HIDALGO, MANCELES 0,67 4.159 166 4.325
VILLAQUEJIDA . 3065 NAVARROCASTRO,ENCARNACION 0,91 5.648 226 5.874 VILLAQUEJIDA 3140 RODRIGUEZ HIDALGO. M.DEL PILAR 0,67 4.159 166 4.325
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SUP. TASA
T.MUMOPALDE LA FINCA V UQ APELLIDOS V NOMBRE DEL USUARIO SUJETA TUA 23142 TOTAL
(D (2) (3)
VILLAQUEJIDA 3141 RODRIGUEZ HIDALGO, NINFA 0,78 4.841 194 5.035
V1LLAQUEJIDA 3142 RODRIGUEZ HIDALGO, TOMAS 0,84 5.214 209 5.423
VILLAQUEJIDA 3143 RODRIGUEZ HUERCA, BENITO 4,05 25.138 1.006 26.144
VILLAQUEJIDA 3144 RODRIGUEZ HUERCA, HERMANOS 220 13.655 546 14.201
VILLAQUEJIDA 3145 RODRIGUEZ HUERCA, RODRIGO 4,75 29.483 1.179 30.662
VILLAQUEJIDA 3146 RODRIGUEZ MORAN, GERMEL1NA 0,96 5.959 238 6.197
VILLAQUEJIDA 3147 RODRIGUEZ NAVARRO, ELIAS 1,92 11.917 477 12.394
VILLAQUEJIDA 3148 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA ROSARIO 456 28.304 1.132 29.436
VILLAQUEJIDA 3149 RODRIGUEZ VILLAMANDOS,ISAIAS 2,39 14.835 593 15.428
VILLAQUEJIDA 3150 RODRIGUEZ VILLAMANDOS, MILAGROS 1,83 11.359 454 11.813
VILLAQUEJIDA 3151 RODRIGUEZ VILLAMANDOS,SEGISMUNDO 2,23 13.842 554 14.396
VILLAQUEJIDA 3152 RODRIGUEZ ZANCADA ARSEN10 0,87 5.400 216 5.616
VILLAQUEJIDA 3153 ROMAN CADENAS, CLAUDIO 0,23 1.428 57 1.485
VILLAQUEJIDA 3154 ROMANNAVARRO.BLAS 2,03 12.600 504 13.104
VILLAQUEJIDA 3155 RUANO PEÑA, REST1TUT0 0,36 2.235 89 2.324
VILLAQUEJIDA 3156 SARMIENTO FUERTES, FERNANDO 0,14 1.000 40 1.040
VILLAQUEJIDA 3157 TIRADOS CASTRO, ROSALIA 0,19 1.179 47 1.226
VILLAQUEJIDA 3158 TRANCONCADENAS,NICOLAS 250 15518 621 16.139
VILLAQUEJIDA 3159 TRANCON MAÑANES. BEMLDEMO. 3,32 20.607 824 21.43!
VILLAQUEJIDA 3160 VEGA MANCHA, EMILIANO 4,03 25.014 1.001 26015
VILLAQUEJIDA 3161 VEGAPOZA ELIAS 0,46 2.855 114 2.969
VILLAQUEJIDA 3162 VILLAMANDOS AMEZ. BERNARDO 2,06 12.786 511 13.297
VILLAQUEJIDA 3163 VILLAMANDOS A.MEZ. CIPRIANO 1,73 10.738 430 11.168
VILLAQUEJIDA 3164 VILLAMANDOS AMEZ, JOSE 1,33 8.255 330 8585
VILLAQUEJIDA 3165 VILLAMANDOS AMEZ, MARIA DEL PILAR 1,34 8.317 333 8.650
VILLAQUEJIDA 3166 VILLAMANDOS CASTRO,VICENTE 1,21 7510 300 7.810
VILLAQUEJIDA 3167 VILLAMANDOS NAVARRO, RAMONYHNOS 0,26 1.614 65 1.679
VILLAQUEJIDA 3168 VILLAMANDOS PEREZ, LICINIA 2,92 18.124 725 18.849
VILLAQUEJIDA 3169 ZAPATERO HUERCA. AMELIA 2,91 18.062 722 18.784
VILLAQUEJIDA 3170 ZAPATERO HUERCA MANCELES 1,88 11.669 467 12.136
VILLAQUEJIDA 3171 ZAPATERO HUERCA M.CARMEN 2,91 18.062 722 18.784
VILLAQUEJIDA 3172 ZAPATERO HUERCA VERISIMA 2,91 18.062 722 18.784
Sin perjuicio de los recursos expresados en la resolución de la 
Presidencia de la CHD, de la que este listado es anejo, los afectados 
por las liquidaciones individuales emitidas que en éste se contienen 
podrán interponer además los recursos y reclamaciones que se les 
indican en la notificación individual en curso, cuyo plazo se iniciará 
a partir de la recepción de aquélla.
* * *
ANUNCIO DE APROBACIÓN DE LOS CÁNONES DE REGU­
LACIÓN Y DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CO­
RRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ÓRBIGO
Sometidos a información pública los valores para los cánones 
de regulación de los ríos Órbigo y Tuerto y para las tarifas de utilización 
del agua en los canales de la Junta de Explotación del Órbigo, re­
sultantes de los estudios económicos realizados, y transcurrido el 
plazo concedido para aquélla sin que se hayan formulado reclamaciones 
contra los mencionados valores o, en su caso, desestimadas las for­
muladas, esta Presidencia, a la vista de lo dispuesto en los artículos 
302 y 309 dél Reglamento del Dominio Público Hidráulico, apro­
bado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, ha acordado aprobar 
los cánones de regulación y las tarifas de utilización del agua en el ám­
bito de la Junta de Explotación del Órbigo correspondientes a la 
campaña de 2000, en las fechas y por los valores que a continuación 
se indican, con fundamentación en tales estudios económicos. Se 
ordena a la Secretaría General que proceda a la emisión de las co­
rrespondientes liquidaciones, que, para general conocimiento, y sin 
perjuicio de su notificación a cada afectado, se publicarán en ex­
tracto junto con esta resolución -que es síntesis de todas las resolu­
ciones aprobatorias referidas- en los mismos boletines oficiales en los 
que se publicaron los estudios económicos, sin perjuicio también de 
su difusión a través de los Ayuntamientos, de las Comunidades de 
Regantes en cuanto entes corporativos que integran obligatoriamente 
a los usuarios y de otros medios que considere convenientes.
Fecha resol. Tramo o canal Valor aprobado
Canon de 15-12-00 Río Órbigo 2.826 ptas./ha real o equivalente
Regulación 15-12-00 Río Tuerto 5.118 ptas./ha real o equivalente
Fecha resol. Tramo o canal Valor aprobado
15-12-00 Canal de Vetilla 7.200 ptas./ha real o equivalente
15-12-00 Abastecimiento de León 13.230.661 ptas.
15-12-00 Canal de Carrizo 7.119 ptas./ha real o equivalente
Tarifas de 15-12-00 Canal de Villadangos 5.064 ptas./ha real o equivalente
Utilización 15-12-00 Canal General del Páramo 5.115 ptas./ha real o equivalente
del Agua 15-12-00 Canal de Castañón 4.544 ptas./ha real o equivalente
15-12-00 Canal de Villares 8.387 ptas./ha real o equivalente
15-12-00 Presa de la Tierra 2.862 ptas./ha real o equivalente
15-12-00 Canal de Manganeses 7.026 ptas./ha real o equivalente
15-12-00 Tramo Hidroeléctrico 7.250.639 ptas.
15-12-00 Canal de S. Román y S. Justo 5.347 ptas/ha real o equivalente
El importe mínimo de cada liquidación resultante por canon o 
tarifa, cuando ésta se realice individualmente y no a la Comunidad de 
Regantes, será de 1.000 ptas. El importe resultante de las liquida­
ciones será objeto de incremento del 4% en concepto de tasa por ex­
plotación de obras y servicios (23102) convalidada por Decreto 
138/1960, de 4 de febrero (BOE del 5).
La naturaleza económico-administrativa de cada una de las re­
soluciones aprobatorias, de las que ésta es síntesis, las hace suscep­
tibles de ser impugnadas mediante recurso de reposición potestativo 
regulado en el Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, que 
podrá interponerse ante esta Presidencia en el plazo de quince días a 
contar desde esta publicación, y también mediante reclamación eco­
nómico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo 
Regional de Castilla y León, en el mismo plazo, de acuerdo con los 
trámites y procedimiento establecidos en el reglamento regulador 
de estas reclamaciones, aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de 
marzo, no siendo posible simultanear ambas vías de impugnación.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NÚMERO UNO DE LEÓN
Número de identificación único: 24089 2 0100243/2000.
Juicio de faltas: 86/2000.
Edicto
Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número uno de León
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 86/2000 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 
dispositiva dice:
Sentencia: En León a 31 de julio de 2000. Vistos enjuicio oral y 
público por doña Isabel Valbuena Cuervo, Juez sustituta del Juzgado 
de Instrucción número uno de León y su partido, los presentes autos 
de juicio de faltas, registrados con el número 86/00, seguidos por 
una presunta falta de lesiones por imprudencia, en los que han in­
tervenido don Francisco Javier Fresnadillo García, como denun­
ciante, y doña María de las Mercedes Fresnadillo García, como per­
judicada, representados por el Procurador señor Chamorro Rodríguez, 
y asistidos por el Letrado señor Sierra Vitoria, contra don Mariano 
Fernández de Caso, y el Consorcio de Compensación de Seguros, 
defendido por el Letrado señor Guijo Toral, se procede en nombre 
de S.M. el Rey por el poder conferido por el pueblo español, a dictar 
la presente resolución. •
Falto: Que debo condenar y condeno a don Mariano Fernández 
de Caso, como autor de una falta de lesiones por imprudencia leve, a 
la pena de quince días de multa, con una cuota diaria de quinientas pe­
setas, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de priva­
ción de libertad por cada dos cuotas impagadas, y al abono de las
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costas procesales causadas, y a que indemnice, declarándose la res­
ponsabilidad civil directa del Consorcio de Compensación de Seguros, 
a don Francisco Javier Fresnadillo García, en la cantidad de sete­
cientas cinco mil cinco pesetas (705.005 pesetas), por lesiones y se­
cuelas, y a doña Ma Mercedes Fresnadillo García, en ciento setenta y 
siete mil novecientas treinta y siete pesetas (177.937 pesetas), por 
gastos de reparación del vehículo. Notifíquese la presente resolu­
ción a las partes en legal forma, advirtiéndoles de que contra esta 
sentencia cabe interponer recurso de apelación para ante la lima. 
Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco días siguientes 
al de su notificación, debiendo formalizarse por escrito ante este 
Juzgado con expresión de los motivos de la impugnación y desig­
nando un domicilio para notificaciones. Así por esta mi sentencia, 
lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Mariano 
Fernández de Caso, actualmente en paradero desconocido, y su pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia de León, expido la 
presente en León a 3 de octubre de 2000.-E1 Secretario (ilegible).
9770 6.500 ptas.
NÚMERO DOS DE LEÓN
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de 
León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Ley de 
Propiedad Horizontal número 309/00, a instancia de Comunidad de 
Propietarios Edificio San Carlos Borromeo, número 4, de León, en­
tidad representada por la Procuradora señora Diez Carrizo, contra 
don Perfectino García Andrés y doña Remedios Martín Vitón, con 
domicilio en la calle San Carlos Borromeo, número 4, hoy en igno­
rado paradero, en reclamación de deudas comunitarias por importe de 
211.936 pesetas, y en los que se ha acordado por resolución de esta fecha 
requerir a dichos demandados a fin de que en el plazo de veinte días 
puedan abonar las responsabilidades reclamadas, bajo apercibimiento 
de que si no lo verifican se despachará ejecución contra los mismos.
Dado en León a 13 de octubre de 2000.-EZ Juan Carlos Suárez- 
Quiñones y Fcrnández.-EI Secretario (ilegible).
8766 2.125 ptas.
NÚMERO SEIS DE LEÓN
Doña María Amparo Fuentes-Lojo Lastres, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número seis de esta ciudad de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 93/00, se­
guidos en este Juzgado a instancia de don Raúl Rodríguez González, 
contra don Miguel Gutiérrez Deiros, hoy en ignorado paradero y do­
micilio, consta la resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En León a 23 de octubre de 2000. El señor don Carlos 
Javier Álvarez Fernández, Magistrado Juez de Primera Instancia nú­
mero seis de León y su partido, habiendo visto los presentes autos 
de cognición 93/00, seguidos ante este Juzgado entre partes, de una 
como demandante don Raúl Rodríguez González, con Procurador 
doña María Flor Huerga Huerga y Letrado don Julián López San 
Martín, y de otra como demandado don Miguel Gutiérrez Deiros, 
en situación de rebeldía por su incomparecencia, sobre resolución 
de contrato y reclamación de cantidad, y...
Fallo: Estimando la demanda formulada por don Raúl Rodríguez 
González, contra don Miguel Gutiérrez Deiros, debo declarar y de­
claro la resolución, por falta de pago de la renta, del contrato de 
arrendamiento existente entre las partes sobre el local comercial, 
sito en la calle Nazaret, número 4, de esta ciudad de León, conde­
nando al citado demandado a estar y pasar por dicho pronuncia­
miento, así como a desalojar el objeto arrendado en el plazo de 15 
días, bajo apercibimiento de ser lanzado, condenándole asimismo a 
que abone a la parte actora la cantidad de setenta y cinco mil pesetas 
(75.000 pesetas), más las rentas devengadas durante el procedimiento 
hasta el efectivo desalojo, cantidad que se determinará en fase de 
ejecución de sentencia. Todo ello con expresa imposición al de­
mandado de las costas causadas.
Contra la presente resolución puede interponerse recurso de ape­
lación dentro del plazo de cinco días para ante la lima. Audiencia 
Provincial de León.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado don 
Miguel Gutiérrez Deiros, en ignorado paradero y domicilio, y su in­
serción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en 
León a 10 de noviembre de 2000.-La Secretaria, María Amparo 
Fuentes-Lojo Lastres.
9528 5.250 ptas.
NÚMERO SIETE DE LEÓN




Procuradora doña Purificación Diez Carrizo.
Contra don Eduardo del Valle Ramírez de Vergel.
Procurador/a señor/a. Sin profesional asignado.
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia cuyo en­
cabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia número 245/2000. En León a 17 de julio de 2000.
La lima, señora doña María Dolores González Hernando, 
Magistrada Juez de Primera Instancia número siete de León y su par­
tido, habiendo visto los presentes autos de cognición 195/1999, seguidos 
ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante don Carlos 
Quintana de la Sema, como administrador único de Censadent, S.L., 
con Procuradora doña Purificación Diez Carrizo y Letrado don Ángel 
Armesto Alonso, y de otra como demandado don Eduardo del Valle 
Ramírez de Vergel en rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad, 
y,...
Fallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta por la 
Procuradora doña Purificación Diez Carrizo, en nombre y represen­
tación de don Carlos Quintana de la Sema, como administrador único 
de Censadent, S.L., contra don Eduardo del Valle Ramírez de Vergel, 
debo condenar y condeno a dicho demandado a abonar a la parte ac­
tora la cantidad de noventa y cinco mil (95.000) pesetas, intereses 
legales desde la interpelación judicial, y al pago de las costas pro­
cesales.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se inter­
pondrá por escrito ante este Juzgado en término de quinto día.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de don Eduardo del 
Valle Ramírez de Vergel, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.
León a 31 de julio de 2000.-El/La Secretario/a (ilegible).
7585 5.375 ptas.
* * *
NIG: 24089 1 0700142/2000.
Procedimiento: Expediente de dominio. Exceso de cabida 74/2000.
Sobre expediente de dominio. Exceso de cabida.
De don Luis Suárez Marchán, doña María Pilar de Viema Amigo. 
Procuradora doña Purificación Diez Carrizo, doña Purificación 
Diez Carrizo.
Edicto
Doña María Dolores González Hernando, Magistrada Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número siete de León.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento ex­
pediente de dominio. Reanudación del tracto sucesivo 74/2000, a
48 Martes, 26 de diciembre de 2000 B.O.P. Núm. 294
instancia de Luis Suárez Marchán, María Pilar de Vierna Amigo, 
respecto de la siguiente finca:
“1/9 parte indivisa y 1/3 parte indivisa de 8/9 partes indivisas de 
la finca registra! 12.854 urbana: Casa en estado ruinoso, en León, a 
la plazuela, antes llamada de los Descalzos, hoy del Castillo o plaza 
Puerta Castillo, número 3 moderno, compuesta de planta baja y prin­
cipal y patio o corral. Ocupa una superficie de 431,30 m2, de los que 
14,80 m2 corresponden a patio o corral según el título, si bien según 
el catastro tiene 113 m2 de superficie solar y 308 m2 de superficie 
construida. Linda: Norte o frente, por donde tiene su entrada, con 
dicha plazuela; Oeste o derecha entrando, calle de la Hoz; Sur, o es­
palda, con casa que era parte de esta adjudicación a don Ángel Buceta, 
y Este o izquierda, con casa y corral de don Julián García Rivas, don 
Evencio Prieto Castañón y otros”.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha se convoca por tercera vez a los causahabientes de los titulares 
regístrales de la finca descrita, doña María del Carmen Panero Buceta 
y don Ángel Panero Buceta, para que en el término de los diez días si­
guientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el ex­
pediente alegando lo que a su derecho convenga, haciéndoles saber 
que de no comparecer se les tendrá por renunciantes a los derechos que 
pudieran asistirles en el expediente.
En León a 30 de octubre de 2000.-El/La Secretario/a (ilegible).
9248 5.250 ptas.
NÚMERO DIEZ DE LEÓN
Don Carlos Gutiérrez Lucas, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número diez de León.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la siguiente: 
Sentencia: En León a 2 de noviembre de 2000. La lima, señora 
Magistrada doña Rosa María García Ordás, Juez de Primera Instancia 
número diez de esta capital, en los autos ejecutivos 286/00, segui­
dos por el Procurador don Mariano Muñiz Sánchez, bajo la direc­
ción del Letrado don Alejandro García Moratilla, y en nombre de 
Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 
contra Víctor Retuerto Razóla y María Magdalena Rodríguez Casquete, 
en situación de rebeldía, dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución 
contra don Víctor Retuerto Razóla y doña María Magdalena Rodríguez 
Casquete, hasta hacer pago a Caja España de Inversiones, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, de la cantidad de 538.951 pesetas de 
principal, más los intereses pactados y las costas causadas y que se cau­
sen hasta el total cumplimiento de lo acordado. Notifíquese esta re­
solución a los ejecutados por medio del Boletín Oficial de la 
Provincia, salvo que en el plazo de tercer día se interese la notifi­
cación personal. Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación 
a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notificación, 
expido el presente en León a 15 de noviembre de 2000, haciendo 
constar que contra dicha resolución cabe recurso de apelación a la 
Audiencia Provincial en el plazo de cinco días contados desde el día 
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial.-E1 Secretario 
Judicial, Carlos Gutiérrez Lucas.
9725 3.250 ptas.
NÚMERO UNO DE VILLABLINO
Número de identificación único: 24202 2 0100499/2000.
Juicio de faltas 70/2000.
Representado: Rafael Barrera Ayala.
Edicto
Doña Ma del Mar Cámara Terrazas, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número uno de Villablino.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 70/2000, 
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:
En Villablino a 22 de septiembre de 2000-Vistos por mí, María 
Fernández Olalla, Juez de Instrucción del Juzgado de Villablino, los 
presentes autos de juicio de faltas número 70/00, en los que han sido 
partes el señor Fiscal y como implicados la Cía. Telefónica de España, 
S.A., como denunciante, y Rafael Barrera Ayala como denunciado.
Que debo condenar y condeno a Rafael Barrera Ayala, como 
autor responsable de una falta de hurto prevista y penada en el artículo 
623, a la pena de dos meses de multa a razón de 1.000 pesetas diarias 
es decir a la multa de 60.000 ptas. con responsabilidad personal sub­
sidiaria en caso de impago, y a que indemnice a la Cía. Telefónica 
de España en la suma de 3.000 pesetas por los desperfectos causa­
dos, así como al abono de las costas procesales.
Y para que conste y sirva de notificación a Rafael Barrera Ayala, 
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, expido el presente en Villablino a 14 de 
noviembre de 2OOO.-La Secretaria, Ma del Mar Cámara Terrazas.
9772 3.750 ptas.
Juzgados de lo Social
NÚMERO DOS DE LEÓN
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos número 677/00, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de Admed Sellai, contra Urbanizaciones Omaña, 
S.L., y otro, por cantidad, se ha dictado sentencia cuyo fallo es como 
sigue:
Fallo: Que estimando la demanda, debo condenar y condeno a 
la empresa demandada a que abone al actor la cantidad de 576.726 pe­
setas (3.466,19 euros), incrementada con el 10% de mora en el cóm­
puto anual.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra este fallo cabe recurso de suplicación en plazo de cinco días 
para ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para 
su Sala de lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que, para poder recurrir, si no goza­
ran del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anunciar 
el recurso haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza 
de Santo Domingo, con el número 2131000065067700, la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituir la consignación en metá­
lico con el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá ha­
cerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causahabiente 
suyo, o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o go­
zare de beneficio de justicia gratuita, consignará además el depósito 
de 25.000 pesetas (150,25 euros) en la cuenta que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza 
de Santo Domingo, con el número 2131000066067700. Se les ad­
vierte de que no hacerlo dentro de plazo se les declarará caducado 
el recurso. Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.
José Manuel Martínez Illade.-Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa 
Urbanizaciones Omaña, S.L., en paradero ignorado, y su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia y su inserción de oficio, ex­
pido el presente en León a 24 de noviembre de 2000-Luis Pérez 
Corral-Rubricado.
9944 5.500 ptas.
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